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رة ـــــــــــجامعـة بسكـ رئيســـــا ً عبد الوىاب بن بريكة . د.أ 
رة ـــــــــــجامعـة بسكـ مشرفا ًومقـررًا  ــيب داودي ـــــــــــــــــــالطـــ. د.أ 
جامعة أم البواقي  عضـــــًوا  ـــر ــــــــــــــــــــــار بوكثيــــــــــــــجبـــ. د 
وادي ــــــــــجامعــة ال عضـــــًوا  د ـــــــــــــــــاس الشــاهــــــــــــــــإليـ. د 
جامعة أم البواقي  عضـــــًوا  اش ــــــــــــــــــر عيــــــــــــــــــــــــزوبيــ. د 
رة ـــــــــــجامعــة بسك عضـــــوة  ي ــــــة العلوانــــــــــــــــــــــعديلــ. د 




























والشكر لله سبحانو وتعالذ الذي علم الانساف ما لد يعلم، على توفيقو لر لإبساـ ىذا العمل  ابغمد            
 .ابؼتواضع، بضدا مباركا عدد خلقو و سعة ربضتو
على تفضلو بالإشراؼ على ىذا العمل،  " داودي الطيب" بداية أتقدـ بالشكر ابعزيل إلذ الأستاذ الدكتور 
. وعلى برملو لر طيلة ىذه السنوات، كما اشكره جزيل الشكر على ما قدمو لر من نصائح وارشادات
كما أتوجو بالشكر إلذ كل الأساتذة الذين لد يبخلوا علي بنصائحهم، توجيهاتهم وإرشاداتهم، واخص بالذكر 
. الذام لػياوي، والأستاذة القديرة جبار بوكثير، صرارمة عبد الوحيد، جرمان الربيعي: الاستاذة
كما اتوجو بالشكر لكل من ساىم وساعد في ابساـ ىذا العمل من قريب او من بعيد كلب بابظو خاصة 
".   داودي مصطفى"
كما اتوجو ايضا الذ اعضاء بعنة ابؼناقشة بخالص عبارات الشكر والعرفاف، على قبوبؽم مناقشة وإثراء ىذا 
.  العمل ابؼتواضع وتصويبو
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الإىداء  - أ 
  نصرة بػتَ ابػلق اماـ ابؼرسلتُ، سيد الأولتُ والآخرين، سيدنا محمد عليو افضل صلوات الله وازكى 
: أىدي ىذا العمل ابؼتواضع إلذ.......................................تسليم
 .والداي حفظهما الله 
 .يوسف وأريجزوجتي العزيزة وابنائي الأعزاء  
 .إخوتي وأخواتي، والذ كل ابنائهم 
 .كل الاىل والاحباب والأصدقاء 
 .اجدادي وجداتي مسعود، الفاطمي، تفاحة وخوخة اطاؿ الله في اعمارىم 
 .كل من ذكره قلبي ونسيو قلمي 
 .كل من علمتٍ ولو حرؼ ينتفع بو 
 .شهداء الواجب من جيشنا ابعزائري الصامد 
 .روح الشهيد صداـ حستُ 
 

















































، ىي العبارة التي أصبحت مشهورة في يومنا ىذا والتي تعتٍ بأف "من حاز على ابؼعلومة فقد حاز على القوة     "   
ابؼعلومة بحوزة ابؼؤسسة بدثابة أبنية ابؼعلومة لدى ابعيش في فتًة ابغرب، ليست بالضرورة ىي التي تربح ابؼعارؾ، لكنها 
، )تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات(تسمح في غالب الأحياف بالفوز، وبكن اليـو في عصر التكنولوجيا ابعديدة 
أصبحت ابؼؤسسات تواجو شكلب جديدا من ابؼنافسة لد يعرؼ من قبل، حتى أف البعض اصطلح على تسمية ىذا 
الاجتماعية، السياسية والثقافية حتى  الوضع بالثورة ابعديدة التي غتَت بؾرى ابغياة في بصيع النواحي الاقتصادية،
. ساعدت على انتشار وتوسع ما يعرؼ بالعوبؼة ابؼالية والاقتصادية
        فيمكن القوؿ أف التكنولوجيا ىي ابؽدؼ ابؼيسر الذي يرى فيها السلبح بؼواجهة صعوبات الاتصاؿ وانتقاؿ 
ابؼعلومات بدختلف أشكابؽا داخل وخارج حدود ابؼؤسسة والتي تظهر منها مفاجئات عديدة في بؾالات التغيتَ، 
وتنظيم ابؼؤسسة، وحوامل ابؼعلومات وطرؽ التعامل للمعطيات، فامتلبؾ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ابغديثة أمر 
لابد منو، ولكن عدـ التحكم في ىذه الأختَة يفقدىا معناىا، لأف ىدؼ أي مستَ ىو ابؼعلومة في وقتها وكذا مدى 
 .دقتها، فإذا اختل شرط من الشروط أفقدىا معناىا
        فقد أصبحت ابؼؤسسات عامة وابػدمية خاصة تتًكز على ابؼعلومات السريعة ابؼتغتَة في بصيع مراحلها وسرعة 
انتقابؽا وتوصيلها، ففي حالة الاستغلبؿ ابعيد بؽذه ابؼعلومات من قبل إدارة ابؼؤسسة فسيؤدي ذلك إلذ بزفيض تكلفة 
الإنتاج ورفع كميات ابؼنتج، ومضاعفة مستوى جودة السلعة أو ابػدمة بفا يؤدي إلذ زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة 
والرفع من مستوى فعاليتها لتصل إلذ النجاح ابؼرغوب فيو، فابؼؤسسة الناجحة ىي ابؼؤسسة التي استطاعت برقيق 
فعاليتها والرفع من مستواىا، وتستطيع ابؼؤسسات ابػدمية برقيق ىذه الغاية بفضل التقدـ التكنولوجي واستخداـ 
إذ أف تكنولوجيا . تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات الداعمة لتحقيق جودة ابػدمات ابؼقدمةمن طرؼ ابؼؤسسة
ابؼعلومات والاتصاؿ قد غتَت الطريقة التي تعمل بها إدارة ابؼؤسسات، وبذلك فهي تبدي برديات جديدة للئدارة، 
وذلك من خلبؿ مسابنتها في رفع وتعزيز العملية الإبداعية التنظيمية بؼا تقدمو من توفتَ للوقت وابعهد وابؼاؿ والسماح 
بالانتقاؿ السريع للملفات والبيانات، والزيادة في فعالية وكفاءة عمليات نقل ابؼعلومات وتبادبؽا وابؼراقبة والتحكم في 
 .العملية الإنتاجية وضبط  جودتها
    ويعتبر قطاع التعليم العالر من اىم القطاعات في اي دولة، ومن ابؼصادر الاساسية للموارد البشرية والطاقات 
والكوادر ابعيدة والكفوءة بعميع مؤسسات الدولة العمومية وابػاصة منها، لكن يعاني قطاع التعليم العالر بفثل في كل 
ابؼؤسسات ابؼنتمية اليو من عدة برديات تهدد بقاءه في ىذه الالفية كاقتصاد ابؼعرفة، ادارة ابعودة الشاملة، ابؼراتب 
 الاختَة التي احتلتها ابعامعات ابعزائرية في التًتيب العابؼي للجامعات العابؼية، اضافة للتطور التكنولوجي ا




     وابعزائر كغتَىا من الدوؿ كانت سباقة الذ تغيتَ استًاتيجيتها في مؤسسات التعليم العالر، حيث ارادت اف برسن 
في ىذا القطاع واف تقـو بالتغيتَ اللبـز لكي تستطيع الرفع من كفاءة منتسبيها، ومن اىم الاصلبحات تغيتَ النظاـ 
د، والذي قلص مدة التكوين بعدة سنوات، اضافة الذ انشاء خلبيا للجودة بكل .ـ.الكلبسيكي الذ نظاـ ؿ
. مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية و بكل كلية ايضا
على مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات نستطيع القوؿ انو     وبناءا على ىذا 
والاتصالات كمدخل لتحقيق جودة التعليم العالر فهي تعتبر من اىم الوسائل لتخزين ابؼعلومات وتوزيعها ونقلها ومن 
اىم وسائل الاتصاؿ الالكتًوني، وتطوير الادارة الذ ادارة الكتًونية، والتعليم الذ تعليم الكتًوني، وابغكومة الذ حكومة 
 .الخ...الكتًونية
: الإشكالية– ب 
يعتبر التعليم العالر أحد أصوؿ الاستًاتيجيات الوطنية للدوؿ، كما يتزايد الاعتًاؼ بو على أنو ىو ابؼدخل      
وتكنولوجيات ابؼعلومات والاتصالات في سياؽ . الرئيسي للطاقات البشرية، وتطوير قدراتها لصياغة وإدارة السياسات
الأىداؼ الإستًاتيجية العامة، وىذا من أجل مواجهة التحديات بتطوير النظاـ التعليمي في ابعامعات، والذي يكوف 
. عالر ابعودة وىذا بهدؼ تعزيز التنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا ابغديثة وابؼعرفة
كما أف الاستعانة بتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من التقنيات ابغديثة والأساسية في عمل ابؼؤسسات، حيث      
أصبحت ىذه الأختَة وخاصة ابػدمية منها أماـ الأمر الواقع في ضرورة الاستفادة من ىذه التكنولوجيا، حتى تكسب 
. مكانة مناسبة أماـ مثيلبتها في نفس القطاع
: ومن ىذا ابؼنطلق سوؼ بكاوؿ الإجابة على السؤاؿ الرئيسي التالر
 تساىم تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيق جودة التعليم العالي بالجزائر؟ كيف لؽكن ان
: وبرت ىذا السؤاؿ الرئيسي تندرج الأسئلة الفرعية التالية
 ما ابؼقصود بتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات؟ 
  ما ىو واقع استخدامها في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية؟ 
ىل بؽذه التكنولوجيا دور في تفعيل إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، وبالتالر كيف  
 تساىم في برقيق جودة التعليم العالر؟
 ما ىي اىم النشاطات التي تستخدـ التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالر؟ 
 :الفرضيات- جـ 
: بناءا على التساؤلات السابقة تم وضع الفرضيات الرئيسية التالية
 تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات؛: الفرضية الرئيسة الأولى 
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: ىذه الفرضية تندرج برتها الفرضيات الفرعية التالية
تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا ابؼعلومات؛  
 .تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا الاتصالات 
 تعمل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق ابعودة؛ :الفرضية الرئيسية الثانية 
: ىذه الفرضية تندرج برتها الفرضيات الفرعية التالية
تعمل مؤسسات التعليم العالر على برقيق جودة ابؼكتبات ابعامعية؛  
تعمل مؤسسات التعليم العالر على برقيق جودة البحث العلمي؛  
تعمل مؤسسات التعليم العالر على برقيق جودة التعليم ومناىج التدريس؛  
 .تعمل مؤسسات التعليم العالر على برقيق جودة الاستاذ 
توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وجودة التعليم العالر في : الفرضية الرئيسية الثالثة 
 ابعزائر؛
:     ىذه الفرضية تندرج برتها الفرضيات الفرعية التالية
 توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وجودة ابؼكتبات ابعامعية؛ 
 توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وجودة البحث العلمي؛ 
 توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وجودة التعليم ومناىج التدريس؛ 
. توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وجودة الاستاذ 
توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات وجودة التعليم العالر : الفرضية الرئيسية الرابعة 
 . في ابعزائر
:     ىذه الفرضية تندرج برتها الفرضيات الفرعية التالية
 توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات وجودة ابؼكتبات ابعامعية؛ 
 توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات وجودة البحث العلمي؛ 
 توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات وجودة التعليم ومناىج التدريس؛ 




: أسباب اختيار الدوضوع– د 
:  تكمن أسباب اختيار ابؼوضوع في
 الرغبة في دراسة ابؼوضوع؛ 
 أبنية ىذا ابؼوضوع بالنسبة لكل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية؛ 
 إمكانية البحث في ىذا ابؼوضوع بصفتو موضوع حديث، خاصة أنو متعلق بالتكنولوجيا وابعودة؛ 
 إثراء ابؼعارؼ بالبحث في ىذا ابؼوضوع؛ 
 ىناؾ اىتماـ كبتَ من قبل وزارة التعليم العالر والبحث العلمي ابعزائرية بابعودة في التعليم العالر؛   
إبراز دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر وبرقيقها للجودة ابؼرجوة من قبل ىذه  
 ابؼؤسسات؛
 ؛)اقتصاد تطبيقي ومنابصنت ابؼنظمات(كوف ىذا ابؼوضوع يدخل ضمن اختصاص علـو التسيتَ  
 تعتبر كل من ادارة ابعودة الشاملة وتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من ابؼواضيع ابغديثة؛ 
ضرورة استخداـ التكنولوجيات ابغديثة في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية في ظل العوبؼة ابؼفروضة على كل  
 العالد، ما يعزز مكانة ىذه ابؼؤسسات؛
 السعي لإبهاد بعض ابغلوؿ بؼشاكل مؤسسات التعليم العالر؛ 
اىتماـ بعض ابعامعات ابعزائرية بإدارة ابعودة الشاملة، والتي تسعى جاىدة للتميز عن باقي ابعامعات من  
. إلخ...خلبؿ نوعية الطلبة ابؼتخرجتُ، أساليب التعليم، التكنولوجيا ابؼستخدمة، 
: أىداف البحث- ىـ 
: تهدؼ ىذه الدراسة إلذ برقيق النتائج التالية
 إبراز ماىية كل من تكنولوجيا ابؼعلومات وتكنولوجيا الاتصالات؛ 
 التعريف بإدارة ابعودة الشاملة وعلبقتها بدؤسسات التعليم العالر؛ 
 التعرؼ على واقع مؤسسات التعليم العالر في ابعزائر؛ 
بؿاولة معرفة دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر من خلبؿ تقدنً استبياف  
 لأساتذة ابعامعات بؿل الدراسة؛
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توعية مؤسسات التعليم العالر في ابعزائر من جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا ومعاىد وطنية على أبنية  
 التكنولوجيا ابغديثة وضرورة تبنيها كمدخل لتحقيق جودة التعليم العالر؛
التعرؼ على اىم النشاطات التي تستخدـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر  
 ابعزائرية؛
في مؤسسات  ) tnemeganaM ytilauQ elatoT (MQTمعرفة دور إدارة ابعودة الشاملة  
. التعليم العالر ابعزائرية
: ألعية الدوضوع– و 
:   تتجلى أبنية بحثنا ىذا من خلبؿ النقاط التالية
يعتبر التعليم العالر من الركائز الأساسية في تقدـ ورقي الدوؿ باعتبار مؤسسات التعليم العالر منبرا علميا  
 ومركز للئشعاع ابغضاري في كل دولة؛
 معرفة ابؼشكلبت التي تواجو التعليم العالر في ابعزائر ودراستها وبرليلها بالطرؽ العلمية لإبهاد حلوؿ؛ 
 ابؼسابنة في الدراسات التي تتناوؿ إصلبح ابؼنظومة التعليمية في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية؛ 
أدى التطور التكنولوجي ابغديث إلذ الوصوؿ إلذ مرحلة متقدمة من تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات والتي  
 أصبحت بسثل الركيزة الأساسية بؼؤسسات التعليم العالر ابعزائرية والتي تؤدي إلذ برقيق جودة ىذه الأختَة؛
معرفة واقع تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات والدور الذي تلعبو ىذه الأختَة في تفعيل إدارة ابعودة في  
 مؤسسات العليم العالر؛
. مسابنة مؤسسات التعليم العالر في تنمية الدوؿ ثقافيا، علميا، اقتصاديا واجتماعيا 
: الدنهج الدتبع– ز 
 لقد اعتمدنا في دراستنا ىذه على ابؼنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على بصع ابؼعلومات، تصنيفها، 
برليلها وكشف العلبقة بتُ أبعادىا ابؼختلفة من أجل تفستَىا والوصوؿ إلذ استنتاجات عامة، حيث يعتبر ابؼنهج 
الوصفي التحليلي كمنهج يهدؼ إلذ وصف الظاىرة ابؼراد دراستها، وبصع بصيع ابؼعلومات حوبؽا بغية وصفها كما ىي 
في الواقع ومن ثم برليلها وتفستَىا علميا وبعد ذلك تصويرىا في شكل كمي من خلبؿ الدراسة ابؼيدانية، حيث 
اعتمدنا في دراستنا ابؼيدانية على الاستبياف كوسيلة بعمع ابؼعلومات ابػاصة حوؿ مدى تطبيق تكنولوجيا ابؼعلومات 
والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية ومسابنتها في برقيق جودة التعليم العالر، ومعرفة اىم النشاطات التي 
تستخدـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية وخاصة البحث العلمي وابؼكتبات 
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 في برليل للنتائج واختبار  32 SSPSابعامعية، الاستاذ والتعليم ومناىج التدريس ابعامعة، حيث استخدمنا برنامج 
 .الفرضيات
: حدود الدراسة- ح
كيف تساىم تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق  (     بكاوؿ في موضوع بحثنا ىذا الاجابة على التساؤؿ 
، جامعة -بسكرة-جامعة محمد خيضر ، وىذا من خلبؿ دراستنا لثلبثة جامعات جزائرية وىي )جودة التعليم العالر 
 وىذا من خلبؿ توزيع استمارات علبى فئة -خنشلة–وجامعة عباس لغرور - ام البواقي-العربي بن مهيدي
الأساتذة كونهم الفئة ابؼستهدفة في بحثنا والأكثر تعاونا وتعاملب مع الادارة والطلبة، اضافة الذ كونهم ىم مقدمو 
خدمات التعليم في مؤسسات التعليم العالر، وىم اوؿ ابؼعنيتُ بالتكوين في بؾاؿ تقدنً الدروس وطرؽ التدريس وتطوير 
الخ، وقد اختًنا ايضا فئة الاساتذة لاعتبارىم المحور ...القدرات التعليمية والعليمية لديهم من خلبؿ التًبصات بابػارج
الاساسي في جودة التعليم العالر، واعتمدنا في توزيع الاستمارات غلى ابعامعات الثلبثة على بموذج رابطة التًبية 
الامريكية والذي بدوره يقـو بتخفيض عدد ابؼستجوبتُ الذ ادنى ما بيكن، و يبقى توزيع الاستمارات على حسب 
نسب الاساتذة في العينة الابصالية من بؾتمع البحث، حيث قمنا بتقسيم تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات الذ 
: بؿورين اساسيتُ وبنا
 تكنولوجيا ابؼعلومات ؛ 
 .تكنولوجيا الاتصالات 
:     اما جودة التعليم العالر فتم اعتماد اربعة بؿاور اساسية وىي
 جودة ابؼكتبات ابعامعية؛ 
 جودة البحث العلمي؛ 
 جودة التعليم ومناىج التدريس؛ 
 .جودة الاستاذ 
: الدراسات السابقة– ط 
 توجد دراسات تعرضت لدراسة مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية وإسهامها في برقيق جودتها وبرستُ أدائها، 
ولكنو لا توجد دراسة عابعت ابعودة في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية من خلبؿ تكنولوجيا ابؼعلومات 
. والاتصالات، وسوؼ نقـو بعرض أىم ىذه الدراسات
 وىي -:بسكرة– ألعية التسيير العمومي الجديد في قطاع التعليم العالي، دراسة حالة جامعة محمد خيضر  .1
رسالة ماجستتَ في علـو التسيتَ بزصص تسيتَ عمومي، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة ابعامعية 
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 من إعداد الطالبة بن عيسى ليلى، حيث تناولت ىذه الدراسة أساسيات حوؿ قطاع 6002/5002
ابػدمة العمومية والتسيتَ العمومي، وقامت أيضا بعرض التسيتَ العمومي ابعديد بتُ النظرية والتطبيق وبعدىا 
ألقت الضوء على أبنية قطاع التعليم العالر في ابعزائر، وأختَا قامت بدحاولة إسقاط مفاىيم التسيتَ العمومي 
 .)دراسة كيفيات تسيتَ ميزانية مؤسسة التعليم العالر(ابعديد على جامعة محمد خيضر بسكرة 
وىي أطروحة دكتوراه في علـو التسيتَ، جامعة : الحكم الراشد وجودة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر .2
 من إعداد الطالبة ذىبية ابعوزي، وتناولت ىذه الدراسة واقع 3102/2102السنة ابعامعية  – 3- ابعزائر 
مؤسسات التعليم العالر في ابعزائر وابغاجة إلذ ابعودة، كذلك ابغكم الراشد وجودة ابػدمة العمومية، 
وبعد ىذا . وتناولت أيضا برقيق جودة مؤسسات التعليم العالر في ابعزائر في ضوء مبادئ ابغكم الراشد
عرضت الباحثة موكبة مؤسسات التعليم العالر في ابعزائر في ظل بررير بذارة ابػدمات وبرريات اقتصاد 
حوؿ مدى تطبيق  )3(ابؼعرفة، وأختَا دراسة ميدانية تبتُ فيها آراء أعضاء ىيئة التدريس بعامعة ابعزائر 
. مبادئ ابغكم الراشد في إدارة مؤسسات التعليم العالر في ابعزائر
وىي رسالة : أثر استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات على أداء الدؤسسات الصغيرة والدتوسطة .3
: جامعة العربي بن مهيدي أـ البواقي، السنة ابعامعية: ابؼؤسسة. ماجستتَ في علـو التسيتَ بزصص منابصنت
وتناوؿ في ىذه الدراسة مفاىيم أساسية حوؿ ابؼؤسسة، . ، من إعداد الطالب بوكفة بضزة8002/7002
تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وأختَا أثر تبتٍ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على أداء ابؼؤسسات 
 .الصغتَة وابؼتوسطة
دراسة حالة كلية الاقتصاد والعلوم (واقع إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية  .4
 وىي رسالة ماجستتَ في علـو التسيتَ بزصص تسيتَ عمومي، جامعة ابعزائر :)-جامعة اليرموك – الإدارية 
 من إعداد الطالب محمد غصاب أبو عليم، وتناولت ىذه الدراسة إدارة 2102/1102، السنة ابعامعية 3
ابؼفهـو ومقومات التطبيق في بؾاؿ التعليم العالر، كذلك تناولت واقع إدارة ابعودة الشاملة - ابعودة الشاملة، 
– في مؤسسات التعليم العالر الأردنية وأختَا واقع تطبيق إدارة ابعودة في كلية الاقتصاد والعلـو الإدارية 
 -.جامعة التَموؾ 
وىي أطروحة دكتوراه علـو في : أثر تكنولوجيا الدعلومات والاتصال على إدارة الدوارد البشرية في الدؤسسة .5
، جامعة ابعزائر، من إعداد الطالب بؼتُ 8002/7002علـو التسيتَ بزصص إدارة أعماؿ، السنة ابعامعية 
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علوطي حيث تناولت ىذه الدراسة الإطار العاـ لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصاؿ، نظاـ ابؼعلومات في ظل 
كذلك آلية العمل عن بعد . تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصاؿ تناولت أيضا نظاـ معلومات ابؼوارد البشرية
 .باستخداـ ابغاسوب وأختَا التدريب الإلكتًوني وأثره على ابؼوارد البشرية
دراسة تحليلية لاتجاىات القيادات الإدارية في جامعة محمد – دور التعليم العالي في تنمية المجتمع المحلي  .6
بسكرة، – جامعة محمد خيضر – ىي أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع بزصص تنمية : بسكرة– خيضر 
، من إعداد الطالبة غربي صباح حيث تناولت ىذه الدراسة الإطار 4102 – 3102السنة ابعامعية 
النظري للجامعة والتعليم العالر وكذلك التنمية والتعليم، ثم قامت بتقدنً دور التعليم العالر في مواجهة 
وفي الأختَ دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر ببسكرة وعرض وبرليل النتائج . برديات التنمية وخدمة المجتمع
 .ابؼتوصل إليها
إصلبح منظومة التعليم العالر والبحث العلمي بابعزائر في ظل التحولات التنموية ابعديدة، دراسة ميدانية  .7
وىي أطروحة دكتوراه علـو في علم : على مستوى أقساـ علم الاجتماع في بعض جامعات الشرؽ ابعزائري
، من إعداد الطالبة 1102 – 0102الاجتماع بزص تنمية، من جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة ابعامعية 
خنيش دليلة حيث تناولت ىذه الدراسة لوضعية التعليم العالر ومؤسسات البحث العلمي خلبؿ سنوات 
الاستقلبؿ الأولذ ثم إصلبح ابعامعة والبحث العلمي ، ثم تطرقت إلذ سياسة العليم العالر والبحث العلمي 
بابعزائر في ظل التحوؿ المجتمعي، وبعدىا التنظيم ابؽيكلي ابعديد للمؤسسات ابعامعية والسياسة العلمية 
بسكرة، باتنة، سطيف وعلى مستوى أقساـ : خلبؿ العقد الأختَ، ثم دراسة بعض جامعات الشرؽ وىي




































لقد مر العالد منذ مئات السنتُ بعدة ثورات، منها الصناعية ولكن آخر ىذه الثورات ىي ثورة ابؼعلومات          
والتقانة اي ما يعرؼ باقتصاد ابؼعرفة أو ثورة التكنولوجيا التي حدثت في النصف الثاني من القرف ابؼاضي، حيث 
ففي ىذا الزخم ابؽائل من . إذ يعتبر جديد اليـو ىو قدنً الغد. أحدثت ىذه التكنولوجيا القطعية بتُ كل ما ىو قدنً
تراكم ابؼعرفة ووسائل ابغصوؿ عليها وتداوبؽا، أصبحت ابؼعلومة تعد موردا ىاما لأداء فعاليات وبفارسات منظمات 
إذ بسثل تكنولوجيا ابؼعلومات ركنا حيويا في إنتاج ابؼنتجات وتقدنً ابػدمات، وما . الأعماؿ خاصة ابػدمية منها
وإدارتها بغية تعزيز مزاياىا التنافسية وبرقيق  )ابؼؤسسات ابػدمية(أحدثتو من تغتَات كبتَة بدجرى منظمات الأعماؿ 
. أىدافها الإستًاتيجية
.  فابؼعلومات بؽا دور كبتَ في حركة الإنساف والمجتمع وتعايشهما ىذا ما أدى إلذ تطورىا وازدىارىا وتقدمها
فالتكنولوجيا التي تولد ابؼعارؼ ابؼختلفة عند الإنساف بؽا دور فعاؿ في إبقاح خطط التنمية البشرية الاجتماعية 
. والاقتصادية والعلمية على كل ابؼستويات
وعن طريق .  كما أنو توجد أيضا أبنية لتكنولوجيا الاتصالات التي تتم على مستوى الفرد، ابؼنظمة، الدولة
. ىذه الاتصالات بيكن بناء علبقة إدارة الأعماؿ المحلية والدولية
: وسنتعرض في ىذا الفصل الذي قمنا بتقسيمو إلذ ثلبث مباحث وىذا من خلبؿ
 .ماىية تكنولوجيا ابؼعلومات 
 .ماىية تكنولوجيا الاتصالات 
 .علبقة التكنولوجيا ابغديثة بابؼؤسسات ابػدمية 
 .علبقة التكنولوجيا بنظاـ ابؼعلومات 











تكنولوجيا الدعلومات : الدبحث الأول
 إف عالد اليـو يشهد تطورات وابتكارات في شتى ابؼيادين والمجالات، حيث تسعى كل دولة أو كل مؤسسة إلذ 
مواكبة ىذه التطورات ابغاصلة، خاصة تلك التي تدخل ضمن بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والتي بسثل عنصرا ىاما في 
بؼنظمات خاصة ابػدمية، حيث أصبحت موردا إستًاتيجيا ىاما تعتمد عليو في مواجهة ظروؼ ابؼنافسة خاصة ما 
. يشهده العالد من تغتَات مستمرة وسريعة
: ماىية التكنولوجيا: الدطلب الأول
. سنتطرؽ في ىذا الفصل إلذ ماىية التكنولوجيا من خلبؿ تعريفها، أبنيتها، أبعادىا وأنواع ىذه التكنولوجيا 
: تعريف التكنولوجيا: الفرع الأول
 إف كلمة التكنولوجيا بؽا تعاريف عدة سنتعرض إلذ أبنها، وأف ىذه الكلمة ىي تعريف لكلمة 
 وىي تعتٍ فنا أو مهارة، أما ENHCET والتي ىي مستقاة من الكلمة اليونانية YGOLONHCET
 والتي تعتٍ علما أو دراسة، وقد تربصها SOGOL فهي مأخوذة من كلمة YGOLابعزء الثاني من الكلمة 
. )2(، وىي تعتٍ صناعة العلم أو فن الدراسة)1(البعض إلذ العربية على أنها تقنية أو تقنيات 
ابعهد ابؼنظم الرامي لاستخداـ نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب أداء "  يعرفها البعض على أنها 
وذلك  بهدؼ . العمليات الإنتاجية بابؼعتٌ الواسع الذي يشمل ابػدمات والأنشطة الإدارية والتنظيمية، والاجتماعية
. )3("التوصل إلذ أساليب جديدة يفتًض أنها أجدى وأنفع للمجتمع 
ابؼكائن، المجلدات، الوسائل التي تساعد على برويل ابؼدخلبت إلذ بـرجات من "  وتعرؼ أيضا على أنها 
. )4("أجل برقيق أىداؼ إستًاتيجية 
تطوير العملية الإنتاجية : " على أنها )إدارة تكنولوجيا ابؼعلومات( يعرفها أيضا محمد الصتَفي في كتابو 
. )5("والأساليب ابؼستخدمة لتخفيض تكاليف الإنتاج وتطوير أساليب العمل
                                                 
 
 .641، ص 8002، عالد الكتب ابغديث، الأردف،1 فليح حسن خلف، اقتصاد ابؼعرفة، ط )1(
 .12، ص 9002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، الأردف، 1 وليد عودة ابؽمشري، عقود نقل التكنولوجيا، ط )2(
 .18، ص 9991 بصاؿ أبو شنب، العلم والتكنولوجيا من البداية وحتى الآف، دار ابؼعرفة ابعامعية، مصر،  )3(
 .52، ص 0102 غساف قاسم، داود اللبمي، تكنولوجيا ابؼعلومات في منظمات الأعماؿ، الاستخدامات والتطبيقات، مؤسسة النشر والتوزيع، عماف، الأردف،  )4(
 .31، ص 9002، دار الفكر ابعامعي، الإسكندرية، مصر، 2 محمد الصتَفي، إدارة تكنولوجيا ابؼعلومات، ط )5(
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: )6(ويقوؿ البعض أف مفهـو التكنولوجيا يرتبط بثلبث ابذاىات ىي
تسختَ معرفة الإنساف العلمية ابؼنظمة وإمكاناتو العقلية والإبداعية من أجل برقيق أغراض : الدعرفة العلمية 
وتطبيقات عملية مطلوبة، ومثاؿ ذلك تفكتَ الإنساف ابؼبدع في بززين ومعابعة أكبر قدر بفكن من ابؼعلومات 
. واستًجاعها بأسرع وأفضل الطرؽ ابؼناسبة
ىي الأجهزة والأدوات والاكتشافات النابذة عن التطبيق العلمي للمعرفة العلمية، : الاكتشافات والاختراعات 
 .ومثاؿ ذلك اختًاع ابغاسوب وتطوير أجيالو ابؼختلفة بإضافة اختًاعات واكتشافات جديدة
 ىي النتائج التي بوصل عليها الإنساف من خلبؿ التطبيقات العلمية للمكتشفات والأجهزة :التطبيقات العلمية 
. لغرض برستُ أداء الإنساف وتطويره في بـتلف أنواع تطبيقات ابغاسوب
: وىذا الشكل يبتُ تصور متسلسل ومتًابط بؼفهـو التكنولوجيا ابؼذكور سابقا
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 من خلبؿ التعاريف السابقة بيكن تعريف التكنولوجيا على أنها ىي فن وضع العلـو ، التقنيات والقواعد 
الأساسية التي تدخل في تصميم منتج أو خدمة ما، وطرؽ التسيتَ وأنظمة ابؼعلومات في ابؼؤسسة، أو ىي بـتلف 
العمليات والأساليب التي تقـو بها ابؼؤسسة سواءا كانت ىذه الأختَة إنتاجية أو خدمية قصد برويل مدخلبتها 
إلخ، إلذ بـرجات جاىزة وقابلة للبستهلبؾ كالسلع ...وابؼتمثلة في ابؼواد، ابؼعارؼ، البيانات، رؤوس الأمواؿ، 
وابػدمات التي تتوافق ومواصفات الطلب ابغالية، وىذا ما بهعلها تكسب ميزة تنافسية بسكنها من كسب رضا وولاء 
. الزبائن
:  أنواع التكنولوجيا:الفرع الثاني
 )7(: تم تقسيم التكنولوجيا إلذ عدة أنواع أبنها
: ولصد فيها: على أساس درجة التحكم – 1
 وىي تكنولوجيا مشاعة تقريبا وبستلكها ابؼؤسسات الصناعية وابؼسلم بو أف درجة :التكنولوجيا الأساسية 
 .التحكم فيها كبتَة جدا
 وىي تكنولوجيا بسلكها مؤسسة واحدة أو عددج بؿدود من ابؼؤسسات الصناعية، :تكنولوجيا التمايز 
 .وىي التكنولوجيا التي تتميز بها عن بقية منافسيها ابؼباشرين
: وىي تنقسم إلذ: على أساس موضوعها – 2
 . وىي التكنولوجيا المحتواة في ابؼنتوج النهائي وابؼكونة لو:تكنولوجيا الدنتوج 
 وىي تلك التكنولوجيا ابؼستخدمة في عمليات الصنع وعمليات التًكيب :تكنولوجيا أسلوب الإنتاج 
 .وابؼراقبة
 وىي التكنولوجيا ابؼستخدمة في معابعة مشاكل التصميم والتنظيم وتسيتَ تدفقات :تكنولوجيا التسيير 
 .ابؼوارد
وىي التكنولوجيا التي تستخدـ في نشاطات التصميم في ابؼؤسسة، كالتصميم بدساعدة : تكنولوجيا التصميم 
 .ابغاسوب
وىي التكنولوجيا التي تستخدـ في معابعة ابؼعلومات وابؼعطيات ونقلها، : تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات 
بحيث تتزايد أبنيتها باستمرار نظرا للدور الذي تلعبو في جزء من عملية التسيتَ الذي يعتمد على بصع 
 .ومعابعة وبث ابؼعلومات، وىي التي سنقـو بدراستها في بحثنا ىذا
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: وىي تنقسم إلذ: على أساس بؿل استخدامها – 3
وىي تكنولوجيا تكوف درجة التحكم فيها ذات مستوى عاؿ من : تكنولوجيا مستخدمة داخل الدؤسسة 
 .الكفاءة وابػبرة، وبفضل ىذه التكنولوجيا تكوف ابؼؤسسة مستقلة عن المحيط ابػارجي
 وعدـ وجود وتوفر ىذه التكنولوجيا داخل ابؼؤسسة لأسباب أو :تكنولوجيا مستخدمة خارج الدؤسسة 
 .لأخرى، بهعلها ترتبط بالتبعية للمحيط ابػارجي من مقدمي تراخيص استغلببؽا
: وىي تنقسم إلذ: على أساس كثافة رأس ابؼاؿ – 4
وىي تلك التكنولوجيا التي تؤدي إلذ بزفيض نسبة رأس ماؿ الوحدة من : التكنولوجيا الدكثفة للعمل 
الإنتاج، فيها يتطلب زيادة في عدد وجدات العمل اللبزمة لإنتاج تلك الوحدة، ويفضل تطبيقها في الدوؿ 
 .ذات الكثافة السكانية والفقتَة في ابؼوارد ورؤوس الأمواؿ
 وىي التي تزيد من رأس ابؼاؿ اللبـز لإنتاج وحدة من الإنتاج مقابل :التكنولوجيا الدكثفة لرأس الدال 
 .بزفيض وحدة العمل، وىي تتناسب في الغالب مع الدوؿ التي تتوفر على رؤوس أمواؿ كبتَة
 وىي تلك التكنولوجيا التي يتغتَ فيها معامل رأس ابؼاؿ والعمل بنسبة واحدة، وىي :التكنولوجيا المحايدة 
 .تبقى على ابؼعامل في غالب الأحياف وبنسبة واحدة
: وىي تنقسم إلذ: على أساس درجة التعقيد – 5
وىي تلك التكنولوجيا شديدة التعقيد، والتي من الصعب على مؤسسات : التكنولوجيا ذات الدرجة العالية 
 .الدوؿ النامية برقيق استغلببؽا إلا بطلب ابؼعونة من صاحب براءة الاختًاع
وىي تكنولوجيا أقل تعقيدا من سابقتها، وبيكن للتقنتُ أو ابؼختصتُ المحليتُ في الدوؿ : التكنولوجيا العادية 
النامية استيعابها، إلا أنها تتميز أيضا بضخامة تكاليف الإشهار والصعوبات التي تصادؼ الدوؿ النامية في 








:  ألعية التكنولوجيا: الفرع الثالث
: )8( تبرز أبنية التكنولوجيا من خلبؿ ابظها فيما يلي
زيادة التقدير ابؼتاح من ابؼوارد الطبيعية ابؼوجودة عن طريق اكتشاؼ وإضافة موارد جديدة، أو من خلبؿ ابتكار  
 .وسائل فعالة وأكثر قدرة على الكشف عن ما ىو موجود في ىذه ابؼوارد
ابتكار وسائل إنتاجية تتيح الإحلبؿ بتُ ابؼوارد بالشكل الذي يقلل من استخداـ ابؼوارد النادرة، باستخداـ ابؼوارد  
 .ابؼتوفرة وبالشكل الذي يقود إلذ زيادة الإنتاج من خلبؿ ذلك
زيادة إنتاجية ابؼوارد ابؼوجودة، أي برقيق الاقتصاد في استخداـ ابؼوارد ابؼتاحة في العمليات الإنتاجية، وبدا بوقق  
 .الزيادة في إنتاجية ابؼوارد، ومن خلبؿ التوصل إلذ استنباط أساليب إنتاجية تضمن الكفاءة الإنتاجية
اكتشاؼ طرؽ ووسائل إنتاج جديدة ومن خلبؿ التطور التكنولوجي وبالشكل الذي يتيح زيادة الإنتاج وبرستُ  
 .نوعيتو
ومن ابؼلبحظ أف الاىتماـ التكنولوجي في إطار التنمية وبرستُ الأداء وفعالية ابؼؤسسات خاصة ابػدمية، وىذا من 
:  أجل برقيق وكسب ميزة تنافسية في السوؽ ومواكبة التطورات ابغاصلة في كل المجالات بسبب عدة عوامل أبنها
السرعة الفائقة في التطورات التكنولوجيا وما تفرزه من إبقازات في كافة المجالات، وبالذات المجالات التكنولوجية  
 .الأكثر تعقيدا وتطورا
الربط بتُ التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي، والذي برقق بدا برقق في الثورة الصناعية، حيث أكدت بعض  
 .الدراسات أف نسبة لا بأس بها في النمو في الدخل القومي مكنت إلذ التقدـ التكنولوجي
الاىتماـ بتطوير الأجهزة ابغربية وفي المجالات الأخرى، كارتياد الفضاء مثلب أدى إلذ زيادة الاىتماـ بتحقيق  
 .التطور التكنولوجي لصلتو الوثيقة بهذه المجالات
: مؤثرات الأداء التكنولوجي ومتطلبات بناء القدرة التكنولوجية: الفرع الرابع
بالرغم من أبنية التكنولوجيا وتطورىا في إطار عملية التطور إلذ أنو توجد فجوة أو تفاوت حاد وواضح في  
. مستويات التطور التكنولوجي بتُ الدوؿ، حيث تستحوذ الدوؿ ابؼتقدمة على معظم مضامتُ ىذا التطور ومعطياتو
في حتُ لا بسلك الدوؿ النامية حتى ابغد الأدنى ابؼرتبط بذلك في معظم ابغالات، والسبب في ذلك ناجم إلذ كوف 
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الدوؿ ابؼتقدمة قد استطاعت من خلبؿ تطورىا أف برقق تطورا واسعا في المجالات ابؼختلفة، الاقتصادية والاجتماعية 
. والثقافية
 وللربط بتُ الأداء ومفهومو ابؼتطور والتكنولوجيا في مؤسسة ما لا بد للتطرؽ بؼؤشرات الأداء ابؼستعملة في 
: )9(برديد القدرة التكنولوجية وىي
 حيث بيكن برديد أي مقياس للئنتاجية كنسبة التغيتَ في ابؼخرجات إلذ التغيتَ :إنتاجية البحوث والتطوير 
 .في ابؼدخلبت
وىي اختيار مقياس واحد أو أكثر من مقاييس الأداء التكنولوجي للمنتجات : معدل الابتكار التكنولوجي 
 .عبر الزمن ورصد تقدمها والعمليات الرئيسية
وىي مقياس بؼستوى الإنفاؽ بؼشاريع بـتلفة ووحدات النشاط، وفي :  الدوارد الدخصصة للبحث والتطوير 
 .ظل مستوى ابؼؤسسة ككل
وىو مقياس الربح ابؼتولد عن قدر معتُ من الاستثمار : معدل العائد على الاستثمار في البحوث والتطوير 
 .في البحوث والتطوير
 حيث أنو طابؼا كانت ىناؾ إستًاتيجية التكنولوجيا ابؼوجهة جزئيا بكو :التنويع الدعتمد على التكنولوجيا 
ىدؼ التنويع، فإنو من ابؼهم قياس درجة النجاح في إبقاز ىذا ابؽدؼ من خلبؿ نسبة ابؼبيعات النابذة عن 
 .المجهودات ابػاصة بالتنويع
:  وىناؾ مقاييس أخرى بيكن استخدامها على حسب طبيعة ابؼؤسسة، ونذكر منها
 . حقوؽ الاختًاع أو مبيعات التكنولوجيا 
 .وقت تدريب الأفراد على التكنولوجيا ابعديدة 
 .ومن دورة تنمية منتج جديد 
 .تكلفة تطوير كل مرحلة أو كل مستوى من مستويات التفوؽ التكنولوجي 
 على أساس ابؼؤشرات السابقة الذكر بؼعرفة أداء ابؼؤسسة لابد من وجود متطلبات لبناء القدرة التكنولوجية في 
: )01(مؤسسة ما ونذكر منها
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وجود مؤسسات بحث وتطوير علمي وتكنولوجي قادرة على توفتَ بحوث تسهم في تطوير ابؼعرفة ابؼتصلة  
بالعلـو الأساسية، وتطوير ابؼعرفة ابؼتصلة بابعوانب العلمية التطبيقية، والتي بيكن أف تسهم في حالة فعاليتها 
 .بتطوير عمل النشاطات عموما والاقتصادية خصوصا
مؤسسات علمية قادرة على توفتَ ابؼعرفة العلمية وخاصة ما يرتبط منها بابعوانب العلمية، وىذا عن طريق  
 .توفتَ القدرة على ابتكار أبماط التعليم الكمي والنوعي ابؼتصل مباشرة بذلك
وجود نظاـ وبيئة توفر ابؼستلزمات البشرية وابؼادية وابغوافز الاجتماعية بالشكل الذي بهعل مؤسسات التعليم  
ومؤسسات البحث والتطوير قادرة على توفتَ ابؼعرفة بجانبيها النظري والتطبيقي، بالشكل الذي بوقق التطور 
 .والنمو
تطوير السياسات التي برمي ابؼعارؼ وتنميتها، وتوفتَ مستلزمات تطبيقها، والتطبيق الفعاؿ بؽا وبالشكل  
الذي بينع أسباب ىجرة العقوؿ والأدمغة إلذ الدوؿ ابؼتقدمة، والذي يتيح بؽذه الأختَة الانتفاع بدوف برمل 
 .تكاليف الاستثمار فيها من أجل تكوين رأس ابؼاؿ ابؼعرفي الذي بسثلو ىذه العقوؿ ابؼهاجرة
العامل ابؼتصل بجانب الطلب على ابؼعرفة سواءا العلمية الأساسية منها، أو العلمية التطبيقية ذات الصلة  
بالمجالات الإنتاجية، وىذا بالعمل على تطوير ابعوانب العلمية والتطبيقية ابػاصة بالتكنولوجيا وإنتاجياتها، 
حيث يكوف ىذا الطلب حافزا على تطوير نشاطات مؤسسات التعليم ومؤسسات البحث العلمي والتطوير 
. العلمي التكنولوجي
ماىية الدعلومات : الدطلب الثاني
 سنتطرؽ في ىذا ابؼطلب إلذ ماىية ابؼعلومات والتي بؽا دور كبتَ في حركة الإنساف والمجتمع وتطوربنا، إذ تعد 
. اليـو أساس بقاح ابؼؤسسات في برقيق الأىداؼ التي تسعى إليها
: مفهوم الدعلومات: الفرع الأول
:  ىناؾ عدة تعاريف للمعلومات نذكر أبنها وىي كالتالر
 وىي مشتقة من الكلمة اللبتينية EMROFNIكلمة ابؼعلومة مشتقة من كلم يعلم 
 .)11( التي تعتٍ شرح أو توضيح شيء ما NOITAMROFNI
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. )بواسطة عملية التحويل(ويتصل بو  )بواسطة طريقة التحليل(تعرؼ ابؼعلومة على أنها حادث قابل لأف يعرؼ  
 .)21(حيث تأخذ قيمة وتصبح إشارة أو رمز
حسب ابؼوسوعة البريطانية بأنها ابغقائق والأفكار التي يتبادبؽا  )NOITAMROFNI(تعرؼ ابؼعلومة  
الناس في حاجياتهم العامة، حيث يكوف ىذا التبادؿ عادة عبر وسائل الاتصاؿ ابؼختلفة، وعبر مراكز ونظم 
ابؼعلومات ابؼختلفة في المجتمع، والإنساف الذي بوتاج إلذ ابؼعلومات ويستخدمها ىو نفسو منتج بؼعلومات أخرى 
 .)31(وناقل بؽا عبر وسائل الاتصاؿ ابؼتاحة لو
تعرؼ أيضا ابؼعلومات على أنها البيانات التي تم إعدادىا لتصبح في شكل أكثر نفعا للفرد، والتي بؽا قيمة بؿركة  
 .)41(في الاستخداـ ابغالر أو ابؼتوقع أو في القرارات التي يتم ابزاذىا
مناسبة، بحيث تعطي معتٌ  تعرؼ ابؼعلومات أيضا على أنها بؾموعة البيانات ابؼنظمة وابؼنسقة بطريقة توليفية 
خاص أو تركيبة متجانسة من الأفكار وابؼفاىيم، بسكن الإنساف من الاستفادة منها للوصوؿ إلذ ابؼعرفة 
 .)51(واكتشافها
 من خلبؿ التعاريف السابقة بيكن تعريف ابؼعلومات على أنها بيانات تم معابعتها فتحولت إلذ مفهـو يقود 
إلذ ابؼعرفة، وتم معابعتها بواسطة ابغاسوب أو ىي تلك ابؼواد التي تأخذ شكل أرقاـ أو رموز أو عبارات أو بصل، 
حيث يتم معابعتها لتتحوؿ إلذ معلومة أو معلومات، ويتم ىذا عن طريق البربؾيات والأساليب التقنية ابؼستخدمة في 
. ابغواسيب عادة، وىذا بغرض برقيق ىدؼ معتُ
 عصر الدعلومات ومصادرىا :الفرع الثاني
 تعددت تعاريف عصر ابؼعلومات من عالد لآخر ومن باحث لآخر، وىذا حسب تعدد أىدافهم وغاياتهم، 
فمثلب يعرؼ على أنو بؾتمع ابؼعلومات بيثل بصيع الأنشطة وابؼوارد والتدابتَ وابؼمارسات ابؼرتبطة بابؼعلومات إنتاجا 
ونشرا وتنظيما واستثمارا، ويشمل إنتاج ابؼعلومات أنشطة البحث على اختلبؼ منهاجها وتنوع بؾالاتها، ويشمل 
ويعرؼ العالد . )61(أيضا ابعهود الإبداعية والتأليفية ابؼوجهة بػدمة الأىداؼ التعليمية والتثقيفية والتطبيقية
: )71( عصر ابؼعلومات من خلبؿ أربع جوانب وىيRETSBEW
                                                 
 
 .52، ص 1002، دار وائل للنشر، عماف، الأردف، 1 وليد فهمي صالح، تطبيقات ابغاسوب في دارة الأعماؿ، ط )21(
 .82 عامر إبراىيم قنديلجي، إبياف فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص  )31(
 .79، ص 0002 إبظاعيل محمد السيد، نظم ابؼعلومات لابزاذ القرارات الإدارية، ابؼكتب العربي ابغديث، الإسكندرية، مصر،  )41(
 .92 عامر إبراىيم قنديليي، إبياف فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص  )51(
 . 672، ص 3002، مصر، 13 نادية عبد الله وآخروف، التقنية ابغديثة والتنمية البشرية الانتقائية، بؾلة مستقبل التًبية العربية، العدد  )61(
 .12 – 02ص - ، ص 0002 محمد فتحي عبد ابؽادي، ابؼعلومات وتكنولوجيا ابؼعلومات على أعقاب قرف جديد، الدار العربية للكتاب، القاىرة، مصر،  )71(
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 وىو يركز على الاكتشافات الفنية ابغديثة وتلبحم كل الاتصالات عن بعد مع :الجانب التكنولوجي 
 .ابغواسيب الآلية
 . وىو يركز على دور ابؼعلومات في الاقتصاد:الجانب الاقتصادي 
 . يشتَ إلذ الوظائف والأنشطة ابؼعاصرة ابؼرتكزة على الأنشطة ابؼعرفية وابؼعلوماتية:الجانب الوظيفي 
 . وىو يركز على مدى تأثتَ وسائل الإعلبـ والاتصاؿ على حياتنا اليومية:الجانب الثقافي 
والشكل التالر يوضح ذلك 













. يؤدي إلذ ثورة ابؼعلومات، بؾتمع ابؼعلومات وىذا الارتباط بيثل التطورات ابغديثة





 اندبَت انثقبفٍ اندبَت انتكُىنىخٍ اندبَت الاقتصبدٌ اندبَت انىظُفٍ
َركز عهً دور 
 .انًعهىيبد فٍ الاقتصبد
الاكتشافات الفنية  -
 الحديثة 
 تلاحم الاتصالات مع  -
 .الحواسيب
 الاختراعات في مجال  -
 .التكنولوجيا
 
َركز عهً يدي تأثُر 
وسبئم الإعلاو عهً 
 .حُبح الإَسبٌ انُىيُخ
 يركز على الوظائف  -
 .والأنشطة المعاصرة




ىناؾ مصادر عديدة بيكن للمؤسسة أف تقـو من خلببؽا بتجميع ابؼعلومات، ونذكر أىم ىذه :مصادر الدعلومات
:  )81(ابؼصادر
 وبيكن ابغصوؿ عليها من طرؼ العاملتُ بابؼؤسسة أو خارجها مثل الزبائن، ابؼستهلكتُ، :الدصادر الشفهية 
 .ابؼوردين أو العاملتُ بابؼؤسسات الأخرى، أو من خلبؿ ابؼؤبسرات والاجتماعات والندوات وغتَىا
 وىي تلك ابؼصادر التي بيكن ابغصوؿ عليها من خلبؿ الإطلبع على لمجلبت، الصحف، :الدصادر الدكتوبة 
 .إلخ...الدورات العلمية، التقارير ابؼنشورة والبحوث والدراسات، 
 وىي أحد أىم الطرؽ في بصع البيانات، وتستخدـ ابؼؤسسات ىذه الأساليب وذلك بغرض :أساليب التنبؤ 
 .إلخ...توقع أي تغتَات بؿتملة في البيئة، ومن أشهرىا السلبسل الزمنية، أساليب التقدير، 
 وىو أحد الأساليب الشائعة التي تستخدـ في بصع ابؼعلومات عن البيئة وابؼنافسة عن :التجسس الصناعي 
طريق تعيتُ فرد في ابؼؤسسة كاف يعمل لدى ابؼؤسسة ابؼنافسة ولديو علم كبتَ باستًاتيجياتها، الاستعانة 
بخدمات جهاز استشاري خارجي لدراسة السوؽ والتًكيز على وضع ابؼنافستُ حاليا ومستقبلب، كذلك 
حضور ابؼعارض للحصوؿ على ابؼعلومات ابػاصة بابؼنافستُ، كذلك التجسس الإلكتًوني من خلبؿ 
 .استعماؿ الإنتًنيت لدراسة وضعية ابؼنافستُ
 حيث لا يقتصر ىذا ابؼصدر على بصع ابؼعلومات وتبويبها :نظم الدعلومات الدعتمدة على الحاسوب 
 .وبرليلها، ولكنو يعتمد على وجود بؾموعة من البرامج التي سوؼ تكوف موضوع ىاـ للدراسة
خصائص الدعلومات : الفرع الثالث
 حتى بيكن للمعلومات أف تؤدي إلذ زيادة معرفة مستخدميها من ابؼؤسسات والأفراد بالأسلوب والوقت 
: )91(ابؼلبئمتُ لابد أف تتوفر فيها بعض ابػصائص أبنها
ونقصد بها أف تتلبءـ ابؼعلومات مع الغرض الذي أعدت من أجلو، وبيكن ابغكم على مدى ملبئمة أو : الدلائمة 
عدـ ملبئمة ابؼعلومات بكيفية تأثتَ ىذه ابؼعلومات على سلوؾ مستخدميها، فابؼعلومات ابؼلبئمة ىي التي ستؤثر 
على سلوؾ متخذ القرار وبذعلو يعطي قرارا بىتلف عن القرار الذي كاف بيكن ابزاذه في حالة غياب ىذه 
 .ابؼعلومات
                                                 
 
 .011 – 901، ص ص 1002 صونيا محمد بكري، إبراىيم سلطاف، نظم ابؼعلومات الإدارية، الدار ابعامعية، الإسكندرية، مصر،  )81(
 .61 – 41، ص ص 3002 محمد الفيومي، أبضد حستُ، تصميم وتشغيل نظاـ ابؼعلومات، كلية التجارة، الإسكندرية، مصر،  )91(
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 ونقصد بها تقدنً ابؼعلومة في الوقت ابؼناسب، بحيث تكوف متوافرة وقت ابغاجة إليها حتى تكوف مفيدة :الوقتية 
ومؤثرة، وبطبيعة ابغاؿ لن تكوف ابؼعلومات ابؼقدمة بؼتخذ القرار متأخرة جدا عن موعدىا، أي يكوف بؽا تأثتَ 
 .على سلوكو مهما كانت درجة أبنيتها وحيويتها بؽذا القرار
 ونقصد بها أف تكوف ابؼعلومات واضحة ومفهومة بؼستخدميها، فلب بهب أف تتضمن :السهولة والوضوح 
ابؼعلومات أي ألفاظ أو رموز أو مصطلحات أو تغتَات رياضية ومعدلات غتَ معروفة، ولا يستطيع مستخدـ 
فابؼعلومات الغامضة غتَ ابؼفهومة لن تكوف بؽا أي قيمة حتى ولو كانت ملبئمة وتم . ىذه ابؼعلومات أف يفهمها
 .تقدبيها في الوقت ابؼناسب بؼتخذ القرار
 ويقصد بها ابؼعلومات الصحيحة التي تكوف عبارة عن معلومات حقيقية عن الشيء الذي تعبر :الصحة والدقة 
 .عنو، ودقيقة بدعتٌ عدـ وجود أخطاء أثناء إنتاج وبذميع والتقرير عن ىذه ابؼعلومات
 ونقصد بو أف تكوف ابؼعلومات ابؼقدمة معلومات كاملة تغطي كافة جوانب اىتمامات مستخدميها أو :الشمول 
جوانب ابؼشكلة ابؼراد أف يتخذ بشأنها القرار، كما بهب أف تكوف ىذه ابؼعلومات في شكلها النهائي بدعتٌ أف لا 
 .يضطر مستخدمها إلذ إجراء بعض عمليات تشغيل إضافية حتى بوصل على ابؼعلومات ابؼطلوبة
 ونقصد بو أف تقدـ ابؼعلومات في الصورة بالوسيلة التي يقبلها مستخدـ ىذه ابؼعلومات من حيث الشكل :القبول 
بيكن أف تكوف ابؼعلومات في شكل تقرير مكتوب بلغة سهلة وواضحة . ومن حيث ابؼضموف ومن حيث الشكل
إلخ، أما من حيث ابؼضموف فيتعلق ذلك ...ومفهومة، أو في شكل جداوؿ أو إحصائيات أو رسومات بيانية، 
بدرجة التفاصيل ابؼطلوبة، فلب تكوف منحصرة بأكثر من اللبـز بفا قد يفقدىا معناىا وبالتالر عدـ قدرتو على 






: والشكل التالر يبتُ أىم خصائص ابؼعلومات


























 من إعداد الباحث :الدصدر
 
 















انبحث وانتطىس في يجال 
 انعًم
 اتخار انقشاساث انًناسبت
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 لقد أخذت ابؼعلومات في الآونة الأختَة بعدا استًاتيجيا وىذا كي تتماشى مع التطور السريع في بؾاؿ 
التكنولوجيا، حيث أصبح من اللبـز على ابؼؤسسة استيعاب أكبر كمية مكنة من ابؼعلومات حتى تضمن لنفسها البقاء 
: )02(والاستمرار، وىي تنقسم إلذ
 وىي تتمثل في ابؼعلومات ابػاصة بنشاط ابؼؤسسة وابؼتولدة عن العمليات التي تقـو بها، مثل :الدعلومات الداخلية 
 .إلخ...رقم الأعماؿ، كمية الإنتاج، التكاليف، الأفراد، عدد العماؿ، 
 وىي تلك ابؼعلومات التي تأتي من ابػارج وتكوف متعلقة بالمحيط، مثل ابؼعلومات حوؿ :الدعلومات الخارجية 
 .إلخ...الزبائن، ابؼنافستُ، ابؼوردين، 
 وىي تلك ابؼعلومات التي تشكل ابعزء الأكبر من ابؼعلومات ابؼتداولة في ابؼؤسسة، فهي بؿددة :الدعلومات الرسمية 
 .وطرؽ بؿددة مسبقا ومؤرخة من قبل الإدارة وتتمتع بدميزات أبنها تتبع قنوات
 وىي عكس الربظية في خصائصها، فهي غتَ بؿدودة وتتبع طرؽ غتَ معروفة، وتتنقل من :الدعلومات غير الرسمية 
 .عامل لآخر بطرؽ مباشرة، وتعتبر الإشاعات من بتُ ىذه ابؼعلومات
: )12(  ىناؾ من قاـ بتقسيم ابؼعلومات إلذ أنواع وىي
 حيث ينبغي على الإنساف ابؼخطط مهما كاف مستواه ومركزه أف يضع تصورا مناسبا للعمل :معلومات تخطيطية 
الذي ينوي القياـ بو أو ابؼشروع الذي بىطط لو، من خلبؿ ابؼعلومات الكافية وابؼناسبة والوافية بالغرض قبل 
الدراسات الأولية، التصاميم الأولية، دراسة ابعدوى، : القياـ بتنفيذ ىذا ابؼشروع، وىي تأخذ مسميات عدة مثل
 .ابػطط الأولية
 حيث يقـو الفرد بإبقاز عمل معتُ بعد تهيئة الإمكانات اللبزمة لو، وقد يأخذ ىذا ابعانب :معلومات إلصازية 
شكل قرار يتخذه الفرد، حيث تأخذ القرارات صيغ وأشكاؿ متعددة تتأثر بدستوى القرار وصاحب القرار والأفراد 
 .وابعهات ابؼتأثرة بو
وىي تلك ابؼعلومات التي برتاجها شربوة الطلبة في ابؼدارس وابؼعاىد وابعامعات، حيث : معلومات تعليمية 
 .يدرسوف ويتعلموف ابؼهارات ابؼختلفة، ويتوزعوف على التخصصات ابؼتعددة من خلبؿ الفرص التي تتوفر بؽم
                                                 
 
 .701 صونيا محمد بكري، إبراىيم سلطاف، مرجع سابق،  ص  )02(
 .94 – 84 عامر إبراىيم قنديلجي، إبياف فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص ص  )12(
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 وىي تلك ابؼعلومات التي بوتاجها الباحثوف بدختلف ابذاىاتهم وبزصصاتهم ابؼوضوعية، سواء :معلومات بحثية 
 .كانوا باحثتُ أكادبييتُ أو غتَ أكادبييتُ في مؤسسات ربظية أو شبو ربظية أو أىلية
 وىي ابؼعلومات التي بوتاجها الفرد في تنمية قدراتو التخصصية التي تعلمها في ابؼدارس وابؼعاىد :معلومات إلظائية 
وابعامعات وتطويرىا بالشكل الذي ينعكس إبهابا على عملو وأداءه، ويكوف ذلك من خلبؿ الدورات التدريبية 
وابؼؤبسرات وورشات العمل وابغلقات والندوات العلمية ابؼختلفة، والتي تقدـ كل ما ىو جديد أو مستجد في 
 .المجالات والتخصصات ابؼهنية ابؼختلفة
 حيث بوتاج الفرد إلذ معلومات مقروءة ومسموعة أو مرئية، وللتًويج عن نفسو والتسلية :معلومات ترفيهية 
 .وبذديد طاقتو في أوقات فراغو
: وابعدوؿ التالر يبتُ أىم أنواع ابؼعلومات ابؼوجودة في ابؼؤسسة  
. أنواع الدعلومات وتصنيفاتها: 1-1الجدول رقم 
 
مثاؿ أنواع ابؼعلومات أسس تصنيف ابؼعلومات 
تاريخ ابؼيلبد، عدد الأطفاؿ  . دائمة، مؤقتة مدة حياة ابؼعلومة  
داخلية، خارجية  مصدر ابؼعلومة  
 .إعلبف العمل، سعر الصرؼ 
النتيجة المحاسبية  
اتصالات أفقية غتَ بؿددة من طرؼ الإدارة  ربظية أو غتَ ربظية  بؿددة أو غتَ بؿددة  
الأوامر، اقتًاحات العماؿ  صاعدة، نازلة  ابذاه تنقل ابؼعلومة  
حسب بؾاؿ الاستخداـ واستثمارىا 
في حياة الإنساف ومستَتو ابؼهنية 
. وابغياتية اليومية
معلومات بزطيطية  
 .وضع تصور للمشروع 
. خطط أولية 
إبقاز عمل، ابزاذ قرار  معلومات إبقازية  
 .معلومات للطلبة في ابؼدارس وابؼعاىد وابعامعات تعليمية  
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. تعلم ابؼهارات 
. ابؼعلومات التي بوتاجها الباحثوف بحثية  
. معلومات تساعد في تنمية قدرات الفرد وتطويرىا إبمائية  
. مقروءة، مسموعة، مرئية بهدؼ التسلية ترفيهية  
  .21 p ,6991 ,noitasinagro te noitamrofni’l ed tnemeganam el .A.E  ,uoyredap: ابؼصدر
 يبتُ ابعدوؿ السابق أنواع ابؼعلومات ابؼتوفرة في أي مؤسسة، والأسس التي تم تصنيفها بها مع إعطاء بعض 
. الأمثلة بؽذه الأنواع
تطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الدعلومات : الدطلب الثالث
  تعتبر ابؼعلومات ابغجر الأساس أو الركيزة الأساسية وابؼورد ابؽاـ لأداء فعاليات وبفارسات بـتلف 
ابؼنظمات، وقد ساعد ظهور تكنولوجيا ابؼعلومات في معابعة البيانات وتزويد الإدارات العليا بتقارير سريعة ودقيقة 
لإبقاز أعمابؽا، وتقدنً الاستشارات اللبزمة بؽا لابزاذ القرارات بشكل صائب، وتشكل تكنولوجيا ابؼعلومات ركنا 
. حيويا في إنتاج ابؼنتجات وتقدنً ابػدمات، وقد تعددت استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا ابؼعلومات
 مفهوم تكنولوجيا الدعلومات :الفرع الأول
 تعرؼ تكنولوجيا ابؼعلومات على أنها القلب النابض في بـتلف منظمات الأعماؿ، حيث تساىم في تسهيل 
انسيابية القرارات ابؼناسبة وفي توجيو بـتلف عملياتها، فهي مصدر حيوي لدبيومتها وبقائها وكسب ميزة تنافسية في 
. )22(السوؽ
  وتعرؼ أيضا على أنها أداة فعالة لإبقاز وتطوير العمليات الإدارية في بصيع ابؼنظمات، وىي تتضمن 
بؾموعة من الأجهزة وابؼعدات والبربؾيات والاتصالات والعنصر البشري، والتي يتًتب على اعتمادىا بصيع البيانات 
. )32(ابػاصة بنشاطات ابؼنظمة ومعابعتها وخزف ابؼعلومات وبذهيزىا واستًجاعها وبرديثها بدرونة عالية وسرعة كبتَة
 وىناؾ تعريف أخر لتكنولوجيا ابؼعلومات والذي يقوؿ على أنها بـتلف أنواع الاكتشافات وابؼستجدات 
والاختًاعات التي تعاملت وتتعامل مع شتى أنواع ابؼعلومات من حيث بصعها، برليلها، تنظيمها، توثيقها، بززينها، 
. )42(واستًجاعها في الوقت ابؼناسب وبطريقة مناسبة ومتاحة
                                                 
 
 .61 غساف قاسم، داود اللبمي، مرجع سابق، ص  )22(
 .32 محمد الفيومي، مرجع سابق، ص  )32(
 .13غساف قاسم، داود اللبمي، مرجع سابق، ص  )42(
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 وفي الأختَ بيكن القوؿ أف تكنولوجيا ابؼعلومات تأثرت كثتَا بظهور تكنولوجيا ابغواسيب والاتصالات 
ابغديثة وىي تعد كالقلب النابض للمؤسسات، وفي حقيقة الأمر ىي العقل الإنساني الذي يفكر في كيفية إدارة ابغياة 
بكوالأحسن من جانب، وفي كيفية ابؼعرفة وبرويلها من جانبها الساكن في بـيلة وعقل الإنساف إلذ جانبها العلمي، 
. )52(الذي يتمثل في الأدوات وابؼعدات التي بهب أف تقدـ لو خدمة أفضل من السابق من جانب أخر
: )62(  لتكنولوجيا ابؼعلومات مكونات ىي
وتشمل ابؼعدات ابؼستخدمة لإدخاؿ ابؼعلومات وخزنها ونقلها وتداوبؽا واستًجاعها واستقبابؽا : الدكونات الدادية 
وبثها للمستخدمتُ، كما أنها تتضمن ابغاسبة وما يرتبط بها من الأجهزة التي تظم وحدة ابؼعابعة ابؼركزية واللوحة 
الأساسية والشاشة وغتَىا، وتسمى بابؼكونات ابؼادية، فتحستُ ذاكرة ابغاسوب وقدراتها على معابعة البيانات 
وسرعتها بسثل بؾالا واسعا للتطورات التكنولوجية ابغديثة، حيث يعد العلماء وابؼهندسوف قي شركات ابغاسبات 
 .والاتصالات مصدرا أساسيا بؽذه التطورات ابؽائلة
 وىي تعتٍ تلك البرامج للحاسوب التي تعمل على إدارة ابؼكونات ابؼادية وتشغيلها كما تقـو بدختلف :البرلريات 
التطبيقات، ولأبنيتها أصبحت تكنولوجيا أساسية لتشغيل ابغاسوب، وتساىم ىذه البربؾيات في معابعة 
ابؼعلومات وتسجيلها وتقدبيها كمخرجات مفيدة لأداء العمل وإدارة العمليات، لذلك فهي تتضمن أنظمة 
 .التشغيل لنهائية
 ىي بؾموعة بيانات مرتبطة مع بعضها أو ىي ابؼعلومات ابؼخزونة في أجهزة ووسائل خزف :قواعد البيانات 
البيانات، وىي قد تكوف متعلقة بسجلبت ابؼخزوف في الشركة، والأوقات القياسية لأنواع بـتلفة من العمليات 
 .والبيانات
 وىي ابؼكوف الأختَ لتكنولوجيا ابؼعلومات ويعتقد البعض أنها الأكثر أبنية، فهي :الاتصالات بعيدة الددى 
أدوات ووسائل الاتصالات عن بعد مثل ابؽاتف، الفاكس، الألياؼ الضوئية، ومكوناتها الأخرى التي تكوف 
الشبكات الإلكتًونية التي مكنت مستخدمي أجهزة ابغاسوب من الاتصاؿ بأي موقع وبصورة مباشرة، والاتصاؿ 
 .بأي مستخدـ آخر للحاسوب في أي موقع آخر
 
                                                 
 
نسيمة محمد سامي ابػطيب، دور تكنولوجيا ابؼعلومات في تسويق ابػدمات ابؼصرفية، دراسة حالة واقع ابؼصرؼ التجاري السوري، مذكرة ماجستتَ في إدارة الأعماؿ، كلية الاقتصاد،  )52(
 .91، ص 9002جامعة دمشق، 




: الشكل التالر يوضح ذلكو   

















. الباحثمن إعداد : الدصدر 
خصائص تكنولوجيا الدعلومات : الفرع الثاني
بستاز تكنولوجيا ابؼعلومات بخصائص جد فعالة ما يسمح بؽا بأف تكوف من أىم وأبرز اعتمادات ابؼؤسسة في  
وقتنا ابغاضر، كما أنها تتكوف من عناصر متنوعة تسمح بؽا بلمس كل ابعوانب ابؼوجودة في ابؼؤسسة، ويزداد اعتماد 
تكنولوجيا ابؼعلومات يوما بعد يـو ، والسبب في ذلك يعود إلذ ما تتوفر عليو ىذه التكنولوجيا من خصائص بسكنها 
: )72(من حل بعض ابؼشاكل، وتتمثل ىذه ابؼشاكل في
                                                 
 
، ص ص 6002مراد رايس، أثر تكنولوجيا ابؼعلومات على ابؼوارد البشرية في ابؼؤسسة، رسالة ماجستتَ، علـو التسيتَ، كلية العلـو الاقتصادية والتجارية وعلـو التسيتَ، جامعة ابعزائر،  )72(




تخزين، معالجة،  -
 إرسال المعلومات
 
 الاتصالاث انبعيذة انًذي
 .اتصالات سلكية -
 .اتصالات لاسلكية -
 .اتصال إلكتروني -
 
 قىاعذ انبياناث
 .قواعد فردية -





 .البرامج الجاهزة -





 . ونقصد بو أف التكنولوجيا جعلت كل الأماكن متجاورة إلكتًونيا:تقليص الوقت 
 حيث تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما ىائلب من ابؼعلومات ابؼخزنة أو التي بيكن :تقليص الدكان 
 .الوصوؿ إليها بسهولة
 وىذا ناتج للتفاعل بتُ الباحث والآلة حيث يقـو الباحث بتقسيم بعض ابؼهاـ :اقتسام الدهام الفكرية مع الآلة 
 .وتوزيعها إما على نفسو أو على الآلة
 ونقصد بو أف أىم ما بييز تكنولوجيا ابؼعلومات ىو تطوير ابؼعرفة وتقوية فرص تكوين :الذكاء الاصطناعي 
 .ابؼستخدمتُ من أجل الشمولية والتحكم في عملية الإنتاج
 حيث تتوحد بؾموعة التجهيزات ابؼستندة على تكنولوجيا ابؼعلومات من أجل تشكيل :تكوين شبكات الاتصال 
شبكات الاتصاؿ، وىذا ما يزيد من تدفق ابؼعلومات بتُ ابؼستعملتُ والصناعيتُ وكذا منتجي الآلات، ويسمح 
 .بتبادؿ ابؼعلومات مع باقي النشاطات الأخرى
 ونقصد بو أف ابؼستعمل بؽذه التكنولوجيا بيكن أف يكوف مستقبل ومرسل في نفس الوقت، فابؼشاركوف :التفاعلية 
 .في عملية الاتصاؿ يستطيعوف تبادؿ الأدوار، وىو ما يسمح بخلق نوع من التفاعل بتُ الأنشطة
 وىي أنو بيكن للمستخدـ أف يستفيد من خدماتها أثناء تنقلبتو من أي مكاف عن طريق :قابلية التحرك والحركية 
 .إلخ...وسائل اتصاؿ كثتَة مثل ابؽاتف النقاؿ، ابغاسب الآلر النقاؿ، 
ونقصد بها إمكانية استقباؿ الرسالة في أي وقت يناسب ابؼستخدـ، فابؼشاركوف غتَ مطالبتُ :اللاتزامنية 
 .باستخداـ النظاـ في نفس الوقت
ونقصد بها إمكانية نقل ابؼعلومات من وسيط إلذ أخر، كتحويل الرسالة ابؼسموعة إلذ رسالة : قابلية التحويل 
 .مطبوعة أو مقروءة مع إمكانية التحكم في النظاـ
إلخ، بطريقة ... وىي أف تكنولوجيا ابؼعلومات تؤدي عملية معابعة ابؼعلومة من برويل ومعابعة وحساب، :السرعة 
سريعة مقارنة مع الإنساف حيث بظحت ىذه ابػاصية بتخفيض وقت معابعة ابؼعلومات بشكل كبتَ، إضافة إلذ 
 .أنها سابنت في بذنب ابؼهاـ اليدوية ابػاصة بابغساب، ومعابعة ابؼهاـ التي يصعب تنفيذىا يدويا
ونقصد بها ذلك المحيط الذي تنشط فيو ىذه التكنولوجيا، حيث تأخذ ابؼعلومات مسارات بـتلفة : العالدية 
ومعقدة تنتشر عبر بـتلف مناطق العالد، وىي تسمح لرأس ابؼاؿ بأف يتدفق إلكتًونيا خاصة بالنظر إلذ سهولة 
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ابؼعاملبت التجارية التي بوركها رأس ابؼاؿ ابؼعلوماتي فيسمح بؽا بتخطي عائق ابؼكاف، والانتقاؿ عبر ابغدود 
 .الدولية
 ونقصد بها قابلية ىذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غتَ بؿدودة من العالد، :الشيوع والانتشار 
 .حيث تكتسب قوتها من ىذا الانتشار ابؼنهجي لنمطها ابؼرف
 ألعية وفوائد تكنولوجيا الدعلومات :الفرع الثالث
 تعتبر تكنولوجيا ابؼعلومات ابعانب التكنولوجي لنظاـ ابؼعلومات التي اعتمدت فيها معابعة البيانات واختزاف 
ابؼعلومات وبرديثها واستًجاعها، وتوصيلها إلذ ابؼستخدمتُ على الأساليب اليدوية لفتًات طويلة من الزمن، وبات 
الوضع بوتم ضرورة استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات ابغديثة في تطبيقات نظاـ ابؼعلومات، كما تؤدي أيضا تكنولوجيا 
ابؼعلومات دورا كبتَا في برديث وتطوير إدارة الأعماؿ، خلق وظائف جديدة من الوظائف وبؾالات عمل ونشاطات 
: )82(متنوعة في بيئة العمل، وتتجلى أبنية تكنولوجيا ابؼعلومات في
 .تساعد على توفتَ الوقت خاصة الإدارة العليا والتفرغ لواجبات أكثر أبنية 
 .تساعد على زيادة قنوات الاتصاؿ الإداري بتُ بـتلف الإدارات 
 .تساعد على توفتَ قوة فعلية داخل التنظيم 
 .تساعد على تقليص حجم التنظيمات 
 .تساعد على برقيق رقابة فعالة في العمليات التشغيلية 
 .تنفذ كل الأعماؿ داخل ابؼؤسسة كالتسويق، الإنتاج، ابؼوارد البشرية بكفاءة وفعالية من أجل الدبيومة 
 .كسب ميزة تنافسية إستًاتيجية إذا ما تم إدارتها بصورة ذكية 
 .تقـو ابؼعلومات والنظم ابؼطلوبة لإبساـ الإستًاتيجية 
 :)92( لتكنولوجيا ابؼعلومات فوائد عديدة أبنها:فوائد تكنولوجيا الدعلومات
 تعمل على تطوير أدوات الإدارة العليا عن طريق تنظيم كفاءات ابؼستخدمتُ، 
 تسمح بالتواجد في كل مكاف، 
                                                 
 
 – 21سناء عبد الكرنً ابػناؽ، دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصاؿ في عمليات إدارة ابؼعرفة، ملتقى دولر، ابؼعرفة الركيزة ابعديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات الاقتصادية، بسكرة،  )82(
 .32، ص 5002 نوفمبر 31
بكوش لطيفة وآخروف، تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصاؿ، بحث في العلـو الاقتصادية وعلـو التسيتَ، مدرسة الدكتوراه للبقتصاد التطبيقي وإدارة ابؼنظمات، مقياس اقتصاد وتسيتَ  )92(
 .41، ص 8002/7002ابؼعارؼ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 برستُ التوظيف الداخلي للمؤسسة، 
العمل على تقليص الأعماؿ الإدارية والتًكيز على ابؼهاـ الأساسية، عبارة عن أداة لتخفيض ابؼصاريف  
 وبرستُ الإنتاجية والكفاءة والفعالية وتطوير ابػدمات وابؼنتجات،
 تعطي التفاعل مع برركات ابؼنافستُ بدسايرة التطورات ابغديثة التي بسس طرؽ الإنتاج والتوزيع، 
تساعد على الابتكار والتجديد، وكذا التفاعل مع برركات ابؼنافستُ، كما تساىم في تقدنً عروض ملبئمة  
 مع احتياجات العملبء بػلق ابؼيزة التنافسية وإبهاد أسواؽ جديدة بأحسن سرعة وأقل بشن، 
 تسمح بتقدنً ابػدمة للزبوف على أكمل وجو، 
 بسكن من إنشاء علبقات مثالية مع ابؼوردين وتساىم في خلق انفتاح كبتَ على المحيط ابػارجي، 
تساىم في بذميع ابؼؤسسات وذلك بتسهيل تسويق ابؼنتجات وتوفتَ ابؼواد الأولية اللبزمة بفا بىلق بؾالا  
 فسيحا للتعامل فيما بينها،
 تعتبر الوسيلة الأمثل لإدارة ابؼؤسسات الكبتَة ذات الفروع، 
 بسنح فرصة توسيع التجارة الإلكتًونية، وكذا العمل مع فرؽ خارجية، 
 ىي وسيلة ىجـو ومنافسة بالنسبة للمؤسسة، إذ تسمح بابػروج من الأسواؽ المحلية إلذ الأسواؽ ابػارجية، 
 نظم الدعلومات وعلاقتها بالتكنولوجيا :الفرع الرابع
 لقد زاد اىتماـ ابؼؤسسات في كل المجالات بابعودة والنوعية واعتماد إدارة ابعودة في برقيق ميزة تنافسية، وىذا 
إلخ، وأىم ىذه المجالات نظم ابؼعلومات والتي ىي عبارة عن جزء لا يتجزأ من ...في ظل ابؼنافسة، العوبؼة، العلبقات، 
. النظم التي تهتم بإنتاج ابؼعلومات وبثها داخل وخارج ابؼؤسسة، وسنتطرؽ الآف بؼفهـو نظاـ ابؼعلومات
 بغرض تعريف نظاـ ابؼعلومات لابد من معرفة كلمة نظاـ والذي ىو عبارة عن بؾموعة من الأقساـ والأجزاء 
التي تعمل معا لغرض إبقاز وظائف وأىداؼ بؿدودة في بيئة ما، أو ىو عبارة عن العناصر ابؼتداخلة والأجزاء ابؼتكاملة 
 .)03(والتي تعمل ضمن حدود وتتفاعل مع بعضها لكي برقق الأىداؼ والأغراض المحددة
 فيعرؼ نظاـ ابؼعلومات على أنو بؾموعة من ابؼواد، الأشخاص، البرامج، ابؼعطيات والإجراءات التي تسمح 
. )13(بابغصوؿ ومعابعة وبززين وإيصاؿ ابؼعلومات في شكل بيانات، نصوص، صور وأصوات داخل التنظيم
                                                 
 
 .16 عامر إبراىيم قنديليي، إبياف فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص  )03(
 .7 p ,7991 ,sirap ,acimonocé ,noitasinagro ,euqimanyd noitamrofni’d emètsys ,evoR .F ,kamicraM .R )13(
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 ويعرؼ نظاـ ابؼعلومات على أنو عبارة عن آلية وإجراءات منظمة تسمح بتجميع وتصنيف وفرز البيانات 
ومعابعتها وبرويلها إلذ معلومات يستًجعها الإنساف عند ابغاجة ليتمكن من إبقاز عمل أـ ابزاذ قرار أو القياـ وظيفة 
. )23(تفيد حركة المجتمع، وذلك عن طريق ابؼعرفة التي سيحصل عليها من ابؼعلومات ابؼستًجعة من النظاـ
 بيكن القوؿ بناءا على التعاريف السابقة أف نظاـ ابؼعلومات ىو عبارة عن بؾموعة من العمليات، ابؼوارد، 
التجهيزات، التدابتَ، الأعماؿ، الأنشطة والقنوات التي تتفاعل معا وتتكامل في وسط معتُ بهدؼ توفتَ ابؼعلومات 
. التي برتاجها عملية ابزاذ قرارات فعالة تؤدي إلذ رفع مستوى الأداء في ابؼؤسسة وبالتالر برقيق أىدافها
 يتكوف نظاـ ابؼعلومات من عدة عناصر أساسية وىي لا بذعلو يعمل بطريقة فعالة أو :مكونات نظام الدعلومات
: )33(يتكامل من دوف واحدة منها، وىي
 وتشتمل ىذه النظم على البربؾيات التطبيقية ابؼطلوبة بؼعابعة البيانات :النظم والأساليب الفنية الدتبعة 
 .وبززينها واستًجاع معلوماتها
 وىي بكل أنواعها سواءا كانت حواسيب مناسبة، مدخلبت :الأجهزة وتكنولوجيا الدعلومات والاتصال 
 .إلكتًونية أو ضوئية أو ليزرية، أو أجهزة ومعدات اتصاؿ لبث ابؼعلومات إلذ ابؼواقع ابؼطلوبة
 بكل شرائحهم الوظيفية والاجتماعية، الذين يستخدموف بـرجات النظاـ من جهة، وىم :الدستفيدون 
أنفسهم سيكونوف عناصر مهمة في رفد النظاـ بددخات جديدة، بعد أف ينجزوا بحوثهم أو يتخذوا قراراتهم 
 .وينتجوا معلومات جديدة
 ويقصد بو بؾموع الأفراد العاملتُ بالأقساـ ابؼختلفة بالنظاـ والذين يعتبروف أساسو، فقدر :العنصر البشري 
دراية العاملتُ بالنظاـ يتحقق بقاحو، ويصنف العاملوف بالنظاـ إلذ بـتصتُ ومستخدمتُ نهائيتُ، فابؼختصوف 
يقوموف بتصميم النظاـ استنادا إلذ احتياجات ابؼعلوماتية، يقـو ابؼبربؾوف بإعداد البرامج بناءا على مواصفات 
يقدىا بؿلل النظم، أما ابؼستغلوف فيقوموف بتشغيل ابغواسيب، أما ابؼستخدموف النهائيتُ فهم الأفراد الذين 
 .يستخدموف نظاـ ابؼعلومات، ويتم تصميمو بحسب طلباتهم وحاجياتهم
ولنظاـ ابؼعلومات دور فعاؿ في برقيق ابؼيزة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية وابػدمية، وىذا الدور يكمن في دورين 
: )43(أساستُ بنا
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 . وىو يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن وضعية ابؼؤسسة كابؼيزانية المحاسبية مثلب:دور وصفي 
 .إلخ... مثل إرساؿ الأوامر، توحيد طريقة العمل، :دور الدعالجة ودوران الدعلومات التنظيمية 
: )53(كما أنو توجد أنواع لنظاـ ابؼعلومات ىي
 .نظم ابؼعلومات الإستًاتيجية.    - نظم ابؼعلومات التشغيلية 
 .نظم بزطيط موارد ابؼؤسسة.    - نظم ابؼعلومات الإدارية 
 .نظم إدارة علبقات العمل.     - نظم دعم القرار 
 .نظم ابؼعلومات اليدوية.    - نظم الدعم التنفيذي 
 .نظم ابؼعلومات ابؼؤبسنة.     - النظم ابػبتَة 
 .نظم ابؼعلومات ابؼتكاملة.    - نظم ابؼعلومات ابؼكتبية 
 تكنولوجيا الاتصالات :ابؼبحث الثاني
لقد أصبح اليـو يعبر عن العالد بالقرية الصغتَة في ظل التطورات ابؽائلة التي برصل كل يـو ، في ظل العوبؼة وما تفرضو 
من برديات، وىذا راجع إلذ التطور الكبتَ ابغاصل في قطاع الاتصالات، فقد أصبح اليـو من أىم الأولويات 
واىتمامات الأفراد وابؼؤسسات وحيث تعيش ابؼؤسسات حاليا مرحلة جديدة من تقنيات الاتصاؿ، وىذا لاستعمابؽا 
لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، وسنتطرؽ في ىذا ابؼبحث إلذ ماىية الاتصالات، شبكات نقل واستخداـ 
. تكنولوجيا والاتصالات إلذ جانب بعض التطبيقات بؽذه التكنولوجيا مع إبراز ابؼزايا والسلبيات
 ماىية الاتصالات :الدطلب الأول
 برقق الاتصالات العديد من النتائج والإبقازات والأىداؼ التي تؤدي إلذ التنمية والتقدـ، حيث تتم 
الاتصالات على مستوى الفرد وابؼؤسسات والدولة، وعن طريق الاتصالات بيكن برقيق التبادؿ التجاري وابغصوؿ 
: على التمويل والاستثمار وبناء علبقات إدارة الأعماؿ المحلية والدولية، وسنتطرؽ في ىذا ابؼطلب إلذ
 مفهـو الاتصاؿ :الفرع الأوؿ
 لقد اختلف العلماء في تعريفهم للبتصاؿ وكل منهم ينظر إليو من زاوية معينة، وفيما يلي بعض ىذه 
: التعاريف
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 في اللغات الأجنبية يعود إلذ الكلمة اللبتينية noitacinummoCإف أصل كلمة اتصاؿ  
والتي تعتٍ الشيء ابؼشتًؾ، وفي القرنتُ العاشر وابغادي عشر اشتقت كلمة  )sinummoC(
والتي كانت تعتٍ في ذلك الوقت ولأسباب سياسية ابعماعة المحلية، واشتقت من اللغة  )enummoC(
 .)63( والتي تعتٍ بلبغا ربظياeuqinummoCاللبتينية والفرنسية كلمة 
يعرؼ الاتصاؿ حسب ابعمعية الأمريكية التدريب على أنو تبادؿ للؤفكار أو ابؼعلومات للتوصل إلذ تفاىم  
 .)73(متبادؿ وبناء علبقات إنسانية جيدة
ويعرؼ أيضا على أنو العملية التي يقـو من خلببؽا ابؼرسل إرساؿ رسالة معينة لشخص آخر مقصود بعينو، وبيثل  
 .ابؼستقبل ويكوف ذلك عبر وسائل اتصاؿ بؿددة
ىناؾ تعريف آخر للبتصاؿ مضمنو أف عملية الاتصاؿ ىي الوسيلة الوحيدة التي يتم من خلببؽا تبادؿ أو نقل  
الوقائع والأفكار إلذ مستويات التنظيم ابؼختلفة وذلك عبر قنوات ومسارات دقيقة، فالاتصاؿ ما ىو إلا عملية 
يتم بواسطتها إرساؿ ابؼعلومات من فرد أو بؾموعة إلذ فرد آخر أو بؾموعة أخرى، فالاتصاؿ إذف ىو سلوؾ من 
طرؼ مصدر معتُ بغرض نقل معتٌ مطلوب إلذ مستقبل ىذا السلوؾ، حيث ينتج عند ذلك استجابة سلوكية 
 .)83(مرغوبة عند ذلك ابؼستقبل
من خلبؿ التعاريف السابقة بيكن القوؿ أف الاتصاؿ يعتٍ إنتاج أو بذميع البيانات وابؼعلومات الضرورية لاستمرار 
العملية الإدارية ونقلها وتبادبؽا بحيث بيكن للفرد أو ابعماعة إحاطة الغتَ بأمور أو أخبار أو معلومات جديدة، أو 
التأثتَ في سلوؾ الأفراد وابعماعات، أو التغيتَ أو التعديل من ىذا السلوؾ أو توجيهو وجهة معينة، وىذه العمليات 
. تتم عادة في صور متبادلة من ابعانبتُ والتي على أساسها يتوحد الفكر وتتفق ابؼفاىيم وتتخذ القرارات
 عناصر ومكونات العملية الاتصالية :الفرع الثاني
لابد من القياـ بخطوات بؿددة وبوجود  )ابؼستقبل( لكي يتحقق وصوؿ الرسالة من ابؼرسل إلذ ابؼرسل إليو 
: عناصر أساسية ىي
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 ونقصد بو ابؼتصل أو مصدر الرسالة، وىو يقـو بدعرفة الغاية من عملية الاتصاؿ، وىو يقـو بتحديدىا :الدرسل 
بدقة، إضافة إلذ بصع الأفكار والاقتًاحات ووضعها في شكل رسالة برتوي على عبارات أو رموز أو إشارات أو 
 .أي شيء يفي بتوصيل معتٌ الرسالة
 وىي ابؼوضوع الذي تتم لأجلو عملية الاتصاؿ، وتتمثل في الأفكار والآراء أو ابؼعلومات التي يرغب :الرسالة 
 .ابؼرسل إيصابؽا للمستقبل، ويقصد بها أيضا شكل الرسالة الاتصالية وبؿتواىا
 ىي القناة ابؼستخدمة لتوصيل الرسالة، أو ىي الكيفية التي يتم بها نقل مضموف الرسالة من :وسيلة الاتصال 
معلومات ومعاني إلذ ابؼستقبل، وقد تأخذ عدة أشكاؿ منها الشفهية، الكتابية الإلكتًونية، ويقصد بها أيضا كافة 
 .وسائل الاتصاؿ ابؼتاحة لغرض إيصاؿ الرسالة إلذ ابؼستقبل
وىو ابؼرسل إليو ونقصد بو الشخص أو ابعماعة أو ابؽيئة التي أنشأت عملية الاتصاؿ لإعلبمها بأمر : الدستقبل 
معتُ، وبعد أف يفهم ابؼستقبل ويدرؾ بؿتوى الرسالة ابؼوجهة إليو يقـو برد فعل قد يكوف في شكل سلوؾ معتُ أو 
 .إجراء اتصاؿ آخر لتحقيق ىدؼ الاتصاؿ الأوؿ
ويقصد بو أيضا الشخص ابؼستهدؼ من طرؼ ابؼرسل، وبهب مراعاة خصائصو من أجل ضماف   
. قبولو لمحتوى الرسالة
 وىي بعد فهم وتفستَ الرسالة يبعث ابؼستقبل ردا للمتصل يعلمو :التغذية العكسية أو ردة فعل الدستقبل 
. بوصوؿ الرسالة، وابؼعتٌ ابؼفهـو منها
: والشكل التالر يبتُ ذلك
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أنواع الاتصالات : الفرع الثالث
: )93( يأخذ الاتصاؿ في ابؼؤسسة عدة أشكاؿ أبنها
 وىي تدفق ابؼعلومات داخل أقساـ ابؼؤسسة وفق خطة عملها وعملية تسيتَىا وإدارتها :الاتصالات الداخلية 
 :بؼختلف أنشطتها، ويكوف ىذا من خلبؿ توجيو الأفراد والعاملتُ في بـتلف الأقساـ وابؼستويات وىو نوعاف
 وىي تلك الاتصالات التي تكوف منظمة ومنسقة وفق ابؽيكل التنظيمي للمؤسسة، فابؼدير :الاتصالات الرسمية 
أو الاتصاؿ على نفس ابؼستوى بتُ الأقساـ، مثلب اتصاؿ بتُ مدير الإنتاج ومدير ... يتصل بدا ىو أدنى وكذا
 .ابؼخزونات، أو ابؼدير ابؼالر بابؼدير المحاسبي
 وىي الاتصالات التي تكوف خارجة أو بعيدة عن ابؽيكل التنظيمي ابؼخطط لو، وىي :الاتصالات غير الرسمية 
مبنية على العلبقات وبعيدة عن الأطر الربظية للمؤسسة، وىو لا بىضع للقوانتُ واللوائح والقواعد التي بسليها 
 .ابؼؤسسة فلب بيكن للمؤسسة السيطرة عليو أو معرفة قنواتو
 وىي تعبر عن كافة الاتصالات التي تقـو بها ابؼؤسسة خارج ىياكلها الواحدة، وقد تكوف :الاتصالات الخارجية 
 .مع مؤسسات أخرى أو مع الزبائن وكافة أفراد المجتمع
 حيث يكوف الاتصاؿ مباشرا بتُ ابؼرسل وابؼستقبل، ويكوف ىناؾ حدوث :الاتصالات الدباشرة وغير الدباشرة 
تبادؿ للمعاني بينهما وجها لوجو، أو عن طريق ابؽاتف مثلب، أما الاتصاؿ غتَ ابؼباشر فيتم عن طريق وسائل 
الإعلبـ ابؼختلفة كالمجلبت وابعرائد ولوحات الإعلبف باستخداـ الصور والنماذج التي تنقل الأفكار والآراء بتُ 
. )04(ابؼرسل وابؼستقبل
 تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات وشبكات نقل واستخدام التكنولوجيا :الدطلب الثاني
:  سنتطرؽ لتكنولوجيا الاتصالات من خلبؿ
 مفهوم تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات :الفرع الأول
 لقد أصبح اليـو الوصوؿ إلذ ابؼعلومة وإيصابؽا أمرا سهلب وميسر للجميع، فتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات 
جعلت الأفراد وابؼؤسسات على اتصاؿ دائم ووفرت ابعهد والوقت، لذلك تسعى كل مؤسسة لامتلبؾ تكنولوجيا 
ابؼعلومات والاتصالات ضمن نشاطها وبأحدث التقنيات، وسنتطرؽ إلذ بعض التعاريف لتكنولوجيا ابؼعلومات 
. والاتصالات
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تعرؼ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على أنها التقنيات التي تسمح بتجميع، بززين، معابعة ونقل ابؼعلومات،  
بحيث تعتمد على مبدأ التشفتَ أو التًميز الإلكتًوني للمعلومة، وسواءا كانت في شكل معطيات رقمية، نص، 
 .)14(صورة أو صوت
تعرؼ أيضا تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات بأنها عبارة عن تلك الأدوات التي تستخدـ لبناء نظم ابؼعلومات  
التي تساعد الإدارة على استخداـ ابؼعلومات لدعم احتياجاتها في بؾاؿ ابزاذ القرارات وفي ابؼؤسسة، وبيكن القوؿ 
 .)24(على أنها أداة تعتمد على ابغاسوب والتي تساعد الأفراد على الاعتياد على العمل مع ابؼعلومات
من خلبؿ التعاريف السابقة بيكن القوؿ أف تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ىي وجهاف لعملة واحدة، فمعظم 
التعاريف ابؼوجهة لكليهما فيها نوع من التقارب والتشابو، وبهذا فهما مكوناف لا ينفصلبف عن بعضهما البعض، وكل 
العمليات التي تقـو عليها أي مؤسسة وخاصة الأنشطة الرقمية تكوف قائمة على أساس تكنولوجيا ابؼعلومات 
والاتصالات أو تكزف ىذه الأختَة مبنية على أساس اقتصاد ابؼعرفة، حيث تسمح بتخزين، معابعة ونشر حجم متزايد 
. من ابؼعطيات بسرعة وبدوف تكلفة
: ولكي نفهم ىذه التكنولوجيا لابد أف نتناوؿ أىم مكوناتها والتي تتكوف من
وبيكن اعتبارىا بدثابة روح ىذه التكنولوجيا  )erawtfos( والذي يطلق عليو اسم البربؾيات :الدكون الدعرفي 
 .ابعديدة وجوىرىا، حيث لا يوجد أي وجود مادي وملموس بؽذه البربؾيات، أي لا توجد بؽا كتلة مادية ترى
 ويقصد بو بؾموعة الأجهزة وابؼعدات الإلكتًونية التي بروي ابؼكوف ابؼعرفي ابؼعلوماتي، ومن خلببؽا :الدكون الدادي 
يتم تشغيل ىذه البربؾيات، لذا بيكن اعتبار ىذا ابؼكوف بدثابة حلقة الوصل ما بتُ ابؼكوف ابؼعلوماتي وابؼستعمل، 
وتعتمد في عملها على تربصة البربؾيات وابؼعلومات إلذ وسائط بظعية وبصرية يسهل على ابؼستخدـ إدراكها، مثل 
 .إلخ...أجهزة ابغاسوب، ابؽاتف، المحموؿ، 
 لشيزات تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات :الفرع الثاني
 تتميز تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات بخصائص سابنت في انتشار استخدامها وضرورة الاستفادة منها، 
: )34(وتتمثل ىذه ابػصائص في
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وبالتالر  )خاصة تلك العمليات التي كانت تعالج يدويا(تنفيذ عدد ىائل من العمليات في ظرؼ زمتٍ قصتَ  
 برقيق أفضلية على العنصر البشري فيما بىص معابعة ابغسابات الدقيقة وابؼعقدة،
 زيادة إمكانيات التخزين والرفع من سرعة الوصوؿ إلذ ابؼعلومات، 
تكوين شبكات الاتصاؿ حيث تتوحد بؾموعة من الأجهزة ابؼستندة على تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات  
لتشكيل شبكات الاتصاؿ وىو ما يسمح بزيادة تدفق ابؼعلومات بتُ ابؼستعملتُ والصناعيتُ وبتبادؿ ابؼعلومات 
 في وقت قصتَ،
تسارع نسق تطور التكنولوجيا سواءا تكنولوجيا ابؼعلومات أو تكنولوجيا الاتصالات وزمن انتشارىا وبزفيضها  
 ابؼستمر للتكاليف،
 تطور ابؼعرفة وتقوية فرص تكوين ابؼستخدمتُ من أجل الشمولية والتحكم في الإنتاج، 
 السرعة في العمليات وابؼرونة ورفع الإنتاجية، 
وىناؾ أيضا مؤشرات مرجعية بهب الاعتماد عليها إذا أردنا معرفة وتتبع التحولات والتوجهات التي يشهدىا العالد 
اليـو في بؾاؿ ابؼعرفة والتكنولوجيا ابغديثة 
ومنو  )CITN noitacinummoc ed te noitamrofni’d eigolonhcet ellevuon (
: )44(سنتطرؽ الآف إلذ أىم ىذه ابؼؤشرات التي تعتمد عليها ابؼؤسسة في التوجو بكو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات
الاعتماد على الأيادي العاملة الكفؤة وابؼتخصصة، حيث أصبح الطلب في عالد اليـو متزايد على اليد العاملة  
 . والتكنولوجيا)54(ابؼؤىلة باعتبارىا أحد أىم ابؼعايتَ بكو التوجو لاقتصاد ابؼعرفة
الاعتماد والتًكيز على إنتاج ابػدمات أكثر من السلع، حيث معظم الدوؿ ابؼتطورة ىي دوؿ يعتمد اقتصادىا  
 .على ابػدمات
زيادة نسبة مستخدمي ابغاسوب في عملهم لأف ابغاسوب يستخدـ التكنولوجيا ابغديثة سواءا تكنولوجيا  
 .ابؼعلومات أو الاتصالات، ولأنها تعتبر أداة مهمة في العمل
                                                 
 
 ىواري معراج، حاج عيسى أماؿ، دور تكنولوجيا ابؼعلومات في برستُ قدرات ابؼؤسسة الاقتصادية ابعزائرية، ابؼلتقى الوطتٍ الأوؿ حوؿ دور ابؼؤسسة الاقتصادية ابعزائرية وبرديات  )44(
 .، دوف موقع901 – 801، ص ص 3002 أفريل 32 - 22ابؼناخ الاقتصادي ابعديد، 
ىو نظاـ اقتصادي حديث يعتمد على العلم وابػبرة، بغية خلق اقتصاد لا يعتمد كثتَا على ابؼادة والطاقة، ومن بظات اقتصاد ابؼعرفة السماح باستخداـ تكنولوجيات معينة :  اقتصاد ابؼعرفة
بػلق أسواؽ ومؤسسات تلغي الزماف وابؼكاف، يعتبر كذلك اقتصاد ابؼعرفة اقتصاد ذو وفرة وليس اقتصاد ذو ندرة، ذو تكلفة بسيطة وربح كبتَ، تعمل بو كل الدوؿ سواءا ابؼتقدمة أو النامية، 
 .يعتبر أيضا منظومة اقتصادية رقمية تستثمر ابؼوارد ابؼعرفية بوصفها الأداة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي في عصرنا الراىن
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 النشاط تقسيمظهور قطاع تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كقطاع إنتاجي خدمي مهم، فبعد ما كاف  
الصناعة، الزراعة وابػدمات، أضاؼ علماء الاقتصاد قطاع آخر : الاقتصادي مقسم إلذ ثلبث قطاعات ىي
 .وىو قطاع ابؼعلومات
 .تزايد دور وأبنية ابؼعرفة والتكنولوجيا في فعالية الإنتاج وابػدمات 
 .استخداـ ىذه التكنولوجيا يؤدي إلذ برقيق ابعودة سواءا في ابؼنتجات أو في ابػدمات 
وابعدوؿ التالر يبتُ تطور أنظمة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات 
 .تطور أنظمة تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات: 2-1الجدول رقم 
 












الفرد الزبوف ابؼهنيوف العماؿ الدستفيد 
البربؾيات نطاؽ الاتصالات ابؼعالج ابؼصغر التًانزيستور التكنولوجيا 
التحوؿ متكالف مور كروتتشي القانون 
التركيز على 
الشبكات 
شبكات ابؼناطق مركز الشبكات 
المحلية 
شفافية شبكات عامة 
بذسيدي أفقي متقارب تكامل أفقي تكامل عمودي ىيكل التوالد 
مقدمو المحتوى ابغوامل الوطنية أجزاء أمريكية أنظمة أمريكية قيادة الدورد 
. 9002 بقم عبود بقم، الإدارة وابؼعرفة الإلكتًونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، الأردف، :الدصدر
 
في تطور سريع ومستمر، وىي تتميز  )ابؼعلومات والاتصالات(نلبحظ من ابعدوؿ أف أنظمة التكنولوجيا         
بابؼرونة مع متطلبات الاقتصاد الرقمي أو ما يسمى باقتصاد ابؼعرفة، حيث أف ىذه التطورات السريعة تواكب وتلبي 
من جهة ومن جهة أخرى تلبي احتياجات  )خدمي، إنتاجي(بـتلف احتياجات ابؼؤسسات مهما كاف نشاطها 
ورغبات ابؼستفيدين من ابػدمة أو ابؼنتوج، فلو أخذنا مثلب ابؼستفيد من التكنولوجيا كاف في الأوؿ ىم العماؿ بعدىا 
. ابؼهنيوف أو ابؼتخصصتُ ثم الزبوف وبعدىا الفرد
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أىم شبكات نقل تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات : الفرع الثالث
:  ىناؾ عدة شبكات نقل لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ومن بينها ما يلي
 إف ابغاسوب ىو وسيلة صممت لاستقباؿ المجاميع الكبتَة من البيانات بشكل آلر، ومن ثم بززينها :الحاسوب 
ومعابعتها وبرويلها إلذ شكل نتائج ومعلومات مفيدة وقابلة للبستخداـ، وىذا كلو بدوجب بؾموعة من التعليمات 
 :والإيعازات التي يطلق عليها اسم البربؾيات، ويتكوف ابغاسوب من قسمتُ أساسيتُ بنا
. erawdrahابؼكونات ابؼادية أو الأجهزة - 
. erawtfosابؼكونات البربؾية - 
: )64(وفيما يلي اىم صفات ابغاسوب
 ).detamotua(جهاز يعمل بطريقة آلية أوتوماتيكية  
 ).demmargorp(جهاز مبرمج  
 ).latigid(جهاز يعمل بطريقة رقمية  
 ).gnissecorp atad(جهاز يعالج البيانات  
 ).egakots(جهاز التخزين  
 ).skroW ot ysA(جهاز سهل التشغيل  
 .جهاز دقيق ويتميز بالسرعة 
 ىي عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات ابغاسوب ابؼمتدة عبر الكرة الأرضية، وتستخدـ ىذه :الإنترنيت 
 مليوف مستخدـ من بصيع أبكاء العالد، وىي اتفاقية عملبقة بتُ ىذه 005الشبكة عدد كبتَ جدا يفوؽ 
ابغواسيب التي تقدر بابؼلبيتُ للبرتباط ببعضها البعض، وبؽذا يطلق عليها اسم شبكة الشبكات، وىي شبكة 
، )74(عابؼية مفتوحة بذعل ابؼشتًؾ قادرا على الوصوؿ إلذ آلاؼ ابؼصادر وابػدمات ابؼختلفة في بؾاؿ ابؼعلومات
 :)84(وتتضمن الإنتًنيت ما يلي
 ابغواسيب التي تدار من قبل آلاؼ ابعامعات وابؼدارس وابؼعاىد، 
 ابغواسيب ابغكومية من كل بقاع العالد، 
                                                 
 
 .121 – 021ي، إبياف فاضل السمرائي، مرجع سابق، ص ص لج عامر ابراىيم قند )64(
 .111 – 011، ص ص 3002 سامية محمد جابر، ونعماف أبضد عثماف، الاتصاؿ والإعلبـ والتكنولوجيات ابؼعلومات، دار ابؼعرفة ابعامعية، مصر،  )74(
 .531، ص 1002 الغريب زاىد إبظاعيل، تكنولوجيا ابؼعلومات وبرديث التعليم، عالد الكتب، القاىرة، مصر،  )84(
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 ابغواسيب ابػاصة بابؼؤسسات والشركات العابؼية الكبتَة، 
 ابغواسيب التي تعود ملكيتها إلذ ابؼؤسسات غتَ التجارية، 
 ابغواسيب ابػاصة بالأفراد والعائلبت، 
ابغواسيب ابػاصة بابؼؤسسات التجارية التي بذتٍ الأرباح عن طريق إتاحة المجاؿ للجمهور للوصوؿ إلذ ىذه  
 ابؼنظومة ابؽائلة،
توجد أيضا متطلبات للبتصاؿ بالإنتًنيت والدخوؿ إلذ مواقعها الإلكتًونية وابغصوؿ على الوسيلة ابؼناسبة والقادرة 
: )94(على إيصالك دوف عوائق أو مشكلبت فنية وتتطلب عملية الاتصاؿ بالإنتًنيت ما يلي
 وىي تتكوف من ابغاسوب والقرص الصلب ومعدات الوسائط ابؼتعددة، جهاز ابؼودـ، خط :الدعدات والأجهزة 
 .اتصاؿ ىاتفي
 حيث برتاج عملية الاتصاؿ بالإنتًنيت إلذ برامج للقياـ بتلك العملية وتهيئة التوافقية :البرلريات والأدوات 
بالبروتوكولات ابؼتعارؼ عليها بتُ ابغاسوب الشخصي وجهاز موفر ابػدمة وشبكة الإنتًنيت، ومن بتُ ىذه 
 .البربؾيات برنامج الاتصالات، معاملبت الاتصالات، الاشتًاؾ في الإنتًنيت، اسم الدخوؿ وكلمة السر
: )05(للئنتًنيت فوائد كثتَة وعديدة أبنها
 .ابغصوؿ على الأخبار من بصيع أبكاء العالد 
 .ابغصوؿ على ابؼعلومات بسرعة وفي أي زماف ومكاف، وتقضي على القيود الزمانية وابؼكانية 
 .ابغصوؿ على البحوث ابغديثة بدختلف أنواعها 
 .الاتصاؿ الصوتي ابؼتبادؿ بتُ ابؽاتف 
 .تشجيع العمل ابعماعي واستخداـ البيانات 
 .ابغصوؿ على نشرات فنية بـتلفة من بصيع أبكاء العالد 
 .ابغصوؿ على معلومات بذارية واقتصادية كأسعار الأسهم والذىب والفضة والبتًوؿ 
البريد الإلكتًوني الذي بواسطتو يستطيع ابؼستخدـ إرسالو واستقبالو من وإلذ أي شخص آخر في العالد بأسرع  
 .وقت وأقل تكلفة، مع ضماف الوصوؿ
                                                 
 
 .731 – 631 الغريب زاىد إبظاعيل، مرجع سابق، ص ص  )94(
 .621 – 521، ص ص 9991 زكي محمد علياف، محمد عيد الديس، وسائل الاتصاؿ وتكنولوجيا التعليم، د ط، دار الصفاء، الأردف،  )05(
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 .تنمية مصادر ابؼعلومات 
 .الاتصاؿ ابؼباشر بالباحثتُ والعلماء في بصيع التخصصات من خلبؿ قائمة ابؼناقشة وابؼؤبسرات الإلكتًونية 
وجود المجلبت والنشرات الإخبارية الإلكتًونية في شتى ابؼواضيع الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية  
 .إلخ، يساعد في وصوؿ ابؼعلومات ابعديدة إلذ أي مستخدـ...و
التسوؽ الإلكتًوني وما يقدمو من خدمات من خلبؿ تقدنً وتوفتَ للمؤسسات اقتناء مدخلبتها عن طريق  
. الشبكة، كما بيكن بؽا التعريف بدنتجاتها
 يعد البريد الإلكتًوني من أقدـ التطبيقات في شبكة الإنتًنيت وأوسعها انتشارا، فهو صندوؽ :البريد الإلكتروني 
خاص لكل مشتًؾ ويعرؼ على أنو المحطة ابؼستخدمة في دوائر البريد بطريقة الاستنساخ الإلكتًوني والإرساؿ عبر 
ابػطوط ابؽاتفية للنبضات الرقمية ابؼلبئمة للنقل ابؽاتفي، ثم تقـو المحطة الثانية ابؼستعملة بالتحويل العكسي 
للئرشادات التشابهية إلذ النبضات الرقمية التي تتحوؿ إلذ معلومات وثائقية في ابعانب الآخر، وىو أرخص 
وسائل الاتصاؿ كلفة وسرعة، ويتميز بالسرعة الفائقة حيث بذعلو وسيلة مفيدة وفعالة في عمليات الاتصاؿ، إذ 
ومستخدـ البريد الإلكتًوني متحرر من القيود ابعغرافية حيث . تصل الرسائل الإلكتًونية خلبؿ ثواني إلذ مستقبلها
 .بيكنو الوصوؿ إلذ بريده الإلكتًوني في أي بقعة من العالد
: للبريد الإلكتًوني مزايا أبنها ذكرناىا في الفقرة السابقة وىي
 .تسهيل ابؼراسلبت الدولية إذ لا داعي من فرؽ التوقيت بتُ الأقطار ابؼختلفة أو الأحواؿ ابعوية السيئة 
 .إنشاء ابؼستخدـ للقوائم البريدية والتي بسكنو من إرساؿ نفس الرسالة وفي نفس الوقت إلذ بؾموعة من الأشخاص 
 .قلة التكاليف فيعتبر البريد الإلكتًوني أرخص من ابؼكابؼات ابؽاتفية أو البريد العادي 
 .السرعة حيث بوتاج البريد الإلكتًوني إلذ ثواني معدودة لتوصيل الرسائل 
موجودا لكي يستلم رسالتو، ذلك لأف ابؼستلم  )ابؼستقبل(لا بوتاج لأف يكوف ابؼستلم  )ابؼرسل(الراحة، فابؼستخدـ  
 .بيكنو قراءة الرسالة لاحقا
 وىي عبارة عن استخداـ تكنولوجيا الإنتًنيت على مستوى ابؼؤسسة، وىذه التكنولوجيا تتمثل في :الإنترانت 
إلذ بث ابؼعلومات داخل ابؼؤسسة وطلب  )الإنتًانت(البربؾيات منخفضة التكاليف، وتهدؼ ىذه الشبكة 
ابؼعلومات عن طريق الوصوؿ إلذ قاعدة البيانات ابػاصة بابؼؤسسة، وتقدـ الإنتًانت أيضا خدمة النظاـ التفاعلي 
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بفثلة في الرسائل الإلكتًونية وبؾموعة التحاور، حيث يقـو كل فرد بتقدنً العمل ابؼوكل إليو، ويكوف كل الأفراد 
 .مسؤولوف عن الرسائل التي تتبادؿ بينهم لأنها تساىم في ابزاذ القرار
: ىناؾ وظائف للئنتًانت في ابؼؤسسة أبنها
 .تسيتَ ابؼشاريع ابؼساعدة على ابزاذ القرارات 
 .الرسائل الإلكتًونية والتحاور الإلكتًوني ابؼباشر 
 .منفذ إلذ شبكة الإنتًنت 
 .توفتَ الوثائق التقنية وبؿرؾ بحث للوثائق ابؼرجعية 
 .توفتَ ابؼعلومات للمؤسسة 
 .نظاـ تبادؿ وتسيتَ للبيانات بتُ أفراد ابؼؤسسة 
 .التقليل من استخراج الوثائق والأرشيف وابلفاض تكاليف الإرساؿ 
 .تشجيع التعاوف بتُ أعضاء ابؼؤسسة حيث تتزايد الوظائف ابؼنجزة بصاعيا وابكصار العمل الفردي 
 .خلق نظاـ معلوماتي وبتكلفة قليلة جدا 
 .إعطاء أكثر ثقة للشركاء ابػارجيتُ، حيث يزدادوف في ارتباطهم بابؼؤسسة 
 .تؤدي إلذ برستُ الأداء الاقتصادي للمؤسسة 
 ىي شبكة إنتًنت مفتوحة على المحيط ابػارجي بالنسبة للمؤسسات ابؼتعاونة معها والتي بؽا علبقة :الإكسترانت 
بطبيعة نشاطها وىي نتاج تزاوج بتُ كل من الإنتًنيت والإنتًانت وىي تسمح لشركاء أعماؿ  ابؼؤسسة بالدخوؿ 
وابؼرور عبر ابعدراف النارية التي بسنع الدخلبء من الوصوؿ لبيانات ابؼؤسسة وقد يكوف  ىؤلاء الشركاء عبارة عن 
 .موردين، موزعتُ، عملبء، فروع، مراكز بحث، بذمعهم شراكة العمل في مشروع واحد
فإذا كاف الاتصاؿ بتُ ابؼؤسسة وشركاء أعمابؽا مضموف بواسطة حظوظ متخصصة تدعى الإكستًانت، فقطاع 
: )15(الأعماؿ يصنفها إلذ
وىي تربط مستودعات البضائع الرئيسية بابؼستودعات الفرعية بعرضو تسيتَ العمل : شبكات إكسترانت التزويد 
 .فيها آليا للمحافظة على كمية ثابتة من البضائع في ابؼستودعات الفرعية
                                                 
 
 .32، ص 3002 ابراىيم بختي، دور الإنتًنيت وتطبيقاتو في بؾاؿ التسويق، أطروحة دكتوراه في علـو التسيتَ، جامعة ابعزائر،  )15(
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وبسنح ىذه الشبكات صلبحيات للمتعاملتُ مستندة إلذ حجم تعاملبتهم وتقدـ : شبكات إكسترانت  التوزيع 
بؽم خدمة الطلب الالكتًوني وتسوية ابغسابات مع التزويد الدائم بقوائم ابؼنتجات ابعديدة وابؼواصفات التقنية وما 
 .إلذ ذلك من خدمات أخرى
ىذا النوع من الشبكات بينح ابؼؤسسات الكبتَة والصغتَة فرصة متكافئة في بؾاؿ : شبكات إكسترانت التنافسية 
البيع والشراء، وذلك من خلبؿ ربط ابؼؤسسات الكبتَة وابؼتوسطة والصغتَة كي تنقل فيما بينها معلومات الأسعار 
وابؼواصفات التقنية الدقيقة للمنتجات وابػدمات، بفا يقضي على الاحتكار ويرفع من مستوى ابػدمة ويعزز من 
 .جودتها
 تطبيقات تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات :الفرع الرابع
: لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات تطبيقات متعددة نذكر أبنها فيما يلي
ابؼقصود بها ىي استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات لتحستُ وتوفتَ وتقدنً  و:الحكومة الالكترونية 
 :ابػدمات ابغكومية للمواطنتُ على اختلبؼ قدراتهم وأماكن تواجدىم وىي ترتكز على
 .بذمع كافة الأنشطة وابػدمات ابؼعلوماتية في موقع ابغكومة الربظي على شبكات الإنتًنيت 
 .برقيق الاتصاؿ الدائم بابعمهور مع القدرة على تأمتُ احتياجات ابؼواطنتُ كافة 
برقيق سرعة وفعالية في الربط والتنسيق بتُ بـتلف الدوائر ابغكومية ذاتها من أجل تقدنً خدمات ذات جودة  
 .عالية وتلبي احتياجات الزبائن
الطلبب سواء في ابعامعات أو في البكالوريا  تسجيل تعميم في ىذا المجاؿ من بتُ ما قامت بو ابغكومة ابعزائرية
وإعلبف النتائج إلكتًونيا، كذلك ما قامت بو وزارة الداخلية من تعميم لاستخراج شهادات ابؼيلبد والوفاة وعقود 
. الزواج من كل بلديات الوطن دوف استثناء
 وىي العمليات ابؼتمثلة في بيع وشراء وتسويق وتقدنً ابػدمات ابػاصة بالسلع وابػدمات :التجارة الالكترونية 
عبر العديد من شبكات ابغاسب الآلر كالإنتًنيت والأنتًانت والإكستًانت التي تطرقنا إليها سابقا بؼساندة كل 
خطوة من خطوات التجارة العابؼية، وتعتمد التجارة الالكتًونية بشكل أساسي على ابغاسوب وشبكات الاتصاؿ 
 .وبـتلف الوسائل التقنية بهدؼ إدارة النشاط الاقتصادي، أي أنها تشكل مرحلة متطورة من التجارة
 ىو استخداـ وسائل الإعلبـ الإلكتًونية ابؼختلفة لتوفتَ ابؼرونة في التعليم والتدريب ابؼهتٍ وكل :التعليم الإلكتروني 
ىذا باستخداـ الأنتًانت والأقراص ابؼدبؾة، أو باستخداـ ابغاسوب للوصوؿ إلذ ابؼوارد التعليمية ابؼبينة في 
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الإنتًنت، ولا يشمل نشر ابؼعلومات عن ابؼسافات الدراسية بالبريد الإلكتًوني أو الاتصاؿ بتُ ابؼعلم أو ابؼتدرب 
 .)25(وابؼتعلم على قضية واحدة أو على نشر الأنشطة الإدارية لعملية التعليم على الإنتًنت
: وقد تم التعرؼ على الأنشطة التالية ابؼتعلقة بالتعليم الإلكتًوني وىي
 .بذهيز ابؼدارس وابعامعات بابغواسيب والإنتًنت 
 .ربط ابؼدارس وابعامعات ومعاىد التكوين كل منها بالوزارة الوصية وبشبكة خاصة 
 .تطوير بعض ابؼناىج الدراسية إلكتًونيا 
 ".الإعلبـ الآلر"تدريس تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كمادة أو مقياس منفصل أو كما نسميها بكن  
 .تدريب وتنمية ابؼهارات والكفاءات للمعلمتُ والأساتذة على استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات  
 .انطلبؽ بوابات التعلم الإلكتًوني وإنشاء ابعامعات الافتًاضية 
 أو ىي خدمة شبكية تستخدـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ابؼتاحة من طرؼ :التوظيف الإلكتروني 
ابؼؤسسة لطرح الوظائف الشاغرة ابؼتوفرة لديهم بهدؼ استقطاب مواىب وكفاءات خارجية لاختيار متًشحتُ 
ملبئمتُ وتتوفر فيهم الشروط ابؼطلوبة لشغل ابؼناصب الشاغرة، وتسمح ىذه ابػاصية بؼقدمي طلبات التوظيف 
بدتابعتها من خلبؿ الزاوية ابؼخصصة بؽم في ابؼوقع، وىي خدمة تسهل للؤفراد ابغصوؿ على فرص العمل 
وإعدادىم لتولر مناصب وظيفية تتلبءـ مع مؤىلبتهم العلمية، وىذا ما تسعى إليو الدولة ابعزائرية من خلبؿ 
بزصيص زوايا في كل مواقع الوزارات والإدارات وابؼؤسسات ابغكومية للتوظيف وإعلبف مسابقات ونتائج 
 .إلخ...التوظيف وخاصة القطاعات التي يكوف فيها التوظيف كبتَ كالتًبية والتعليم العالر والصحة و
وىي تقدنً ابػدمات ابؼصرفية للعملبء مباشرة من خلبؿ قنوات إلكتًونية وقنوات : الأعمال الدصرفية الإلكترونية 
اتصاؿ تفاعلية، وتعتبر البنوؾ وابؼصارؼ أكثر القطاعات تطورا وتقدما في بؾاؿ ابػدمات الإلكتًونية التي توفرىا 
لعملبئها على الإنتًنت أو ابؽاتف النقاؿ، والتي تشمل ولا تقتصر على كشف رصيد ابغسابات ودفع فواتتَ 
إلخ، بل تتعدى ذلك إلذ إعادة شحن بطاقات الفيزا وغتَىا من البطاقات بدبالغ معينة ...ابؽاتف والكهرباء والغاز 
 .)35(وإصدار بطاقات خاصة للدفع عبر الإنتًنت
 
                                                 
 
 .552، ص 7002، دار ابؼستَة للنشر، عماف، الأردف، 1 عبد الربضاف ابؽاشمي، فائزة محمد العزاوي، ابؼنهج والاقتصاد ابؼعرفي، ط )25(
 .492، ص 3002 مناؿ محمد الكردي، جلبؿ إبراىيم العيد، ابؼعلومات الإدارية، ابؼفاىيم الأساسية والتطبيقات، د ط، الدار ابعامعية ابعديدة، مصر،  )35(
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علاقة تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات بالدؤسسات الخدمية : الدبحث الثالث
نظرا للتطورات والتغتَات ابؽائلة التي يشهدىا عالد اليـو من تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، إلا أف ابؼؤسسات بكل 
أنواعها أصبح عليها اليـو مواكبة ومسايرة ىذه التطورات بفا أدى إلذ صعوبة قياس فعاليتها ودورىا في برقيق ابؼيزة 
التنافسية وخلق وبرقيق ابعودة في ابػدمات وابؼنتجات التي تقدمها، وسنتطرؽ في ىذا ابؼبحث إلذ ماىية ابؼؤسسات 
ابػدمية واستخدامات تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في ابؼؤسسات ابػدمية، إضافة إلذ تقدنً بعض معوقات 
. استخداـ التكنولوجيا ابغديثة في ابؼؤسسات
ماىية الدؤسسات الخدمية : الدطلب الأول
 لقد شغلت ابؼؤسسة بؾالا كبتَا في كتابات الاقتصاديتُ والباحثتُ باعتبارىا النواة الأساسية للبقتصاد، 
فابؼؤسسة تعتبر ىي ابؼنتجة للسلع وابػدمات والثروات، وىي ابؼوزعة للدخل وابؼستعملة للبدخار، والعاملة على تداوؿ 
ابؼنتجات وابػدمات، وابؼستهلكة بعزء كبتَ منها، وأصبحت ابؼؤسسة أيضا تتحكم وتؤثر وتتأثر بإنتاج واستعماؿ 
التكنولوجيا من حيث التمويل من خلبؿ علبقتها بدراكز البحث وابعامعات والتي ىي بؿل دراستنا ىذه، وسنتطرؽ 
. الآف إلذ تعريف ابؼؤسسات ابػدمية وتبيتُ أىم وظائفها وأىدافها وخصائصها
تعريف الدؤسسات الخدمية : الفرع الأول
كما قلنا سابقا فإف ابؼؤسسة شغلت بؾالا واسعا في كتابات الباحثتُ والاقتصاديتُ، وىذا المجاؿ أو ابؼكاف  
الذي شغلتو يرجع أساسا إلذ الدور البالغ الأبنية الذي تلعبو في حياة الفرد وابعماعة، إضافة إلذ أنها بؿور النشاط 
الاقتصادي، بهذا فإف تعريف ابؼؤسسة بىتلف من شخص لآخر حسب غايات وأىداؼ ىذا الباحث أو الاقتصادي، 
: ولا يوجد تعريف موحد وبؿدد بىص بالإبصاع وىذا راجع للؤسباب التالية
 .اتساع وتنوع أنشطة ابؼؤسسات ابػاصة ابػدمية منها 
 .ظهور مؤسسات بسارس بـتلف الأنشطة في نفس الوقت وفي أمكنة بـتلفة 
تعدد ابؼداخل والابذاىات، كالإداري، الأجتَ، ابؼستَ، النقابي، أو كل شخص يرى ابؼؤسسة حسب تصوره  
ونظرتو، وىي بزتلف من شخص لآخر، إضافة إلذ الاقتصادي والباحث وعالد الاجتماع الذي يرى ابؼؤسسة 
 .حسب نظريتو ورأيو وىي آراء بـتلفة أيضا
 .التطور والتحوؿ ابؼستمر والسريع الذي شهدتو ابؼؤسسة في طرؽ تسيتَىا وفي أشكابؽا القانونية 
 .التطور السريع في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات والذي تعتمد عليو ابؼؤسسات كثتَا خاصة ابػدمية 
وىذه بؾموعة من التعريفات للمؤسسات ابػدمية 
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تعرؼ ابؼؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطتو تدمج أسعار بـتلف عوامل الإنتاج ابؼقدمة من طرؼ أعواف متميزين 
 ،)45(عن مالك ابؼؤسسة بهدؼ بيع ابػدمات والسلع في السوؽ بغية ابغصوؿ على ربح بفثل في الدخل النقدي
أو ىي تنظيم إنتاجي معتُ ابؽدؼ منو ىو إبهاد قيمة سوقية معينة من خلبؿ ابعمع بتُ عوامل معينة بغية ابغصوؿ 
على سلعة أو خدمة ما، ثم تقـو ببيعها في السوؽ لتحقيق الربح الذي بيثل حاصل الفرؽ بتُ الإيراد الكلي 
. )55(والتكاليف
تعرؼ أيضا على أنها منظمة لأنها بذمع العناصر التي تكوف ىذه الأختَة، وىي تكوف اقتصادية واجتماعية نوعا ما، 
حيث تأخذ فيها القرارات حوؿ تركيب الوسائل البشرية، ابؼالية، ابؼادية والإعلبمية بغية خلق قيمة مضافة حسب 
. )65(الأىداؼ ابؼسطرة، وفي نطاؽ زماني ومكاني
 وبناءا على ىذه التعريفات بيكن القوؿ أف ابؼؤسسة ىي بناء اجتماعي يتكوف من عناصر بشرية ومادية 
تتفاعل فيما بينها من أجل ابقاز أىداؼ مشتًكة، ىذا التفاعل الذي بهري مع العديد من العلبقات الاجتماعية 
ابؼتداخلة بتُ الأفراد والتي من دوف شك برتاج إلذ تنظيم وتنسيق، وبزتلف ابؼؤسسات فيما بينها حسب مستوياتها 
: الإدارية والتي تعرؼ عادة بابؽـر الإداري وىذه ابؼستويات ىي
 ويظم بؾلس الإدارة وابؼدير العاـ، وطاقم العامل على أعلى مستوى في ابؼؤسسة، ويسمى :مستوى الإدارة العليا 
 .ىؤلاء بابؼدراء الإستًاتيجيوف
 .إلخ... وىو يشمل الدوائر الأساسية في ابؼؤسسة كابؼالية والتسويق والمحاسبة و:مستوى الإدارة الوسطى 
 وىي تشمل كل الوحدات الإدارية ذات الصلة ابؼباشرة بالتعامل مع الأدوات كالعامل :مستوى الإدارة الدنيا 
 .إلخ...والأجهزة وابؼاكينات 
أىداف الدؤسسات الخدمية : الفرع الثاني
 إف ابؼؤسسات وجدت لتحقيق أىداؼ معينة وبؿددة ويتحقق ىذا ابؽدؼ بتضافر ابعهود الكاملة بؽا، 
وابؼؤسسات ابػدمية باعتبارىا جزء لا يتجزأ من ابؼؤسسات ككل، وبسثل أكبر نسبة من ابؼؤسسات ابؼتواجدة في العالد، 
: وبالتالر فهي وجدت لتحقيق غاية معبرة عنها بابؽدؼ، ولذا بيكن برديد أىم أىدافها في ما يلي
                                                 
 
 .6p ,6691 ,rehcuof ,dé ,sesirpertne sed noitasinagro ,euroB dnqureF  )45(
 .42، ص 6002 عمر صخري، اقتصاد ابؼؤسسة، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائر،  )55(
 .82، ص 6002، ابعزائر، 3 عبد الرزاؽ بن حبيب، اقتصاد وتسيتَ ابؼؤسسة، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ط )65(
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وىي أىداؼ عامة للمؤسسة يتم برديدىا من طرؼ الإطارات ابؼوجودة فيها، أي : الأىداف الإستراتيجية 
الإطارات ابؼوجودة في قمة ىيكل ابؼؤسسة وىرمها التنظيمي، والمجاؿ الزمتٍ لتحقيق ىذه الأىداؼ يكوف طويل 
 .الأجل
 وىي الأىداؼ التي تتحقق من خلبؿ التشكيلبت التنظيمية الرئيسية في ابؼؤسسة، ويتم :الأىداف التكتيكية 
برديدىا من قبل ابؼستوى الثاني في ىيكل ابؼؤسسة والذي بيثل ابؼستويات ابؼتوسطة، والمجاؿ الزمتٍ بؽذه الأىداؼ 
 .يكوف متوسط
 وىي تلك الأىداؼ التي تشكل من قبل التشكيلبت الفرعية للمؤسسة، ويكوف المجاؿ الزمتٍ :الأىداف العملية 
 .لتحقيقها قصتَا
 وىي تتمثل في برقيق الربح الذي يضمن استمرارية نشاط ابؼؤسسة بتُ مثيلبتها في نفس :الأىداف الاقتصادية 
القطاع، إضافة إلذ عقلنة الإنتاج وابؼتمثلة في الاستخداـ الرشيد والعقلبني لعوامل الإنتاج بغية ابغصوؿ على 
 .منتجات وخدمات تتماشى ومتطلبات السوؽ، وعلى كل ابؼستويات المحلية والوطنية والدولية
 وىي تتمثل في ضماف مستوى مقبوؿ من الأجور للعماؿ باعتبارىم ىم ابؼستفيدين الأوائل :الأىداف الاجتماعية 
من نشاط ابؼؤسسة، وىذا الأجر ىو حق مضموف بالقانوف، وتوجد ىناؾ برفيزات وامتيازات في ابؼؤسسات 
ابػدمية حسب عمل الفرد، وأدائو ومهاراتو في استقطاب زبائن وعملبء جدد، بالإضافة إلذ برستُ مستوى 
معيشة العماؿ حيث أف التطورات التكنولوجية التي تشهدىا المجتمعات بذعل من العماؿ أكثر حاجة إلذ تلبية 
رغباتهم ابؼتزايدة يوما بعد يـو ، كذلك تقـو ابؼؤسسة بتوفتَ تأمينات ومرافق للعماؿ، حيث تعمل على توفتَ بعض 
 .إلخ...التأمينات كالتأمتُ الصحي، التأمتُ ضد ابغوادث، التقاعد، 
 حيث تؤدي ابؼؤسسة دورا مهما في ىذا ابؼيداف من خلبؿ البحث والتنمية، حيث أصبح :الأىداف التكنولوجية 
في ابؼؤسسة توفتَ مصلحة خاصة بعملية متابعة وتطوير الوسائل والطرؽ لتقدنً ابػدمات، وباتت بزصص 
ميزانيات لا بأس بها بؽذه العملية، وىذا حسب حجم وطبيعة ابؼؤسسة ونشاطها إضافة إلذ مساندة السياسة 
 .القائمة في الدولة في بؾاؿ البحث وتطوير تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات
 وىي تتمثل في توفتَ وسائل ثقافية وترفيهية حيث تهتم ابؼؤسسة بابعانب الفكري وابؼعنوي :الأىداف الثقافية 
للعامل من أجل أف يقـو ىذا الأختَ بعمل وأداء وفعالية ومردودية جيدة وعالية، كذلك تقـو ابؼؤسسة بتدريب 
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العماؿ ابؼبتدئتُ ورسكلة العماؿ القدامى، حيث تقـو ابؼؤسسة بهذا نتيجة للتطور ابؽائل في بؾاؿ تكنولوجيا 
 .ابؼعلومات والاتصالات، وىذا كلو يدخل ضمن إستًاتيجية ابؼؤسسة
وظائف الدؤسسة الخدمية : الفرع الثالث
: )75( تتميز ابؼؤسسات بوظائف عديدة أبنها
 حيث يعتبر ىو الوظيفية الأساسية التي تقـو على أساسها ابؼؤسسة، فقد أصبح بىضع إلذ تكنولوجيا :الإنتاج 
ابؼعلومات والاتصالات في كل المجالات وىناؾ وظائف أخرى تابعة للئنتاج وىي التخزين، الأمن، التدبتَ، ولكن 
 .بكن سنتناوؿ ابؼؤسسات ابػدمية فقط
 حيث توجد في كل مؤسسة إدارة بزتص في ابزاذ القرار وذلك بعد التنسيق، الرقابة، التمثيل في الداخل :الإدارة 
وابػارج، وىي تكوف على مستوى الإدارة أو الوحدة أو ابؼصلحة، وكل مسؤوؿ في الإدارة يكوف مسؤوؿ عن 
 .العمل الذي يقـو بو
 حيث في كل مؤسسة وظيفة توفر بؽا موارد التمويل بغاجياتها العادية والطارئة، ونظرا للؤبنية البالغة لرأس :التمويل 
ابؼاؿ في حياة ابؼؤسسات ابػدمية، أصبح واجب على ابؼؤسسة إعطاء ىذه الوظيفة إلذ خبراء بوسنوف تقنيات 
 .وفنوف الاستثمار والتخطيط والمحاسبة
 وتشكل ىذه الوظيفة وجو ابؼؤسسة التي تظهر بها في السوؽ، فهي التي تتكفل بعرض ابػدمات للزبائن :التسويق 
والعملبء، وتقدميها، كالتسويق الإلكتًوني، التجارة الإلكتًونية، السياحة الإلكتًونية، والتعليم الإلكتًوني، وىي 
 .تظم مصلحة الإشهار وترقية ابؼبيعات ومصلحة التوزيع والتنفيذ
 وظهرت ىذه الوظائف بعد العوبؼة الاقتصادية واحتداـ ابؼنافسة بتُ ابؼؤسسات التي تقدـ :الإعلام والاتصال 
نفس ابؼنتوج أو ابػدمة وفي نفس القطاع وابؼكاف، إذ أدى انتشار ابؼعلوماتية التي جاءت لتشغيل عملية ابغصوؿ 
على ابػدمات وفي أقل وقت، وفي الأختَ أصبحت تلك ابؼعلومات ابؼتًاكمة لدى ابؼؤسسة بدثابة سلبح اقتصادي 
بتُ مثيلبتها في (حاد تعتمد عليو بػوضو معركة البقاء والصدارة وبرقيق ميزة تنافسية، وحسب مكانتها في السوؽ 
 :وتقدنً ابػدمات بجودة عالة من خلبؿ )نفس القطاع
 وىي الوظيفة التي تتعهد بإبراـ عقود التشغيل ومتابعتها وإنهائها في ابؼؤسسة، فهي تسهر على تطبيق :التوظيف 
 .قوانتُ وسياسة التشغيل في ابؼؤسسة، أي إدارة ابؼوارد البشرية
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 حيث كانت ىذه الوظيفة أقل أبنية من الوظائف السابقة، لكن اليـو دخلت تكنولوجيا :الدراسة والبحث 
ابؼعلومات والاتصالات في كل مرافق ابغياة، وىي تنقسم إلذ عدة مصالح أبنها مصلحة البحث والتطوير، 
 .مصلحة الإشراؼ على ابؼشاريع ومراقبة التغتَات، وأختَا مصلحة ابؼشروع والتنسيق
 وتتكفل ىذه الوظيفة بوضع معالد ابؼسؤولية وبرديد العلبقات ابؼهنية، ويتم ذلك عبر شبكة قيادية :التنظيم 
 .واستشارية وإعلبمية تتضمن التجانس بتُ الوظائف
 واحد من أىم ابؼكونات لوظيفة أو مصلحة ابؼوارد البشرية، وبفضل ىذه الوظيفة يتمكن أفراد ابؼؤسسة :التكوين 
وطاقمها الإداري من التأقلم ومواكبة التغتَات بدختلف أشكابؽا، ويدخل ضمن ىذه الوظيفة كل من الإعلبـ 
 .ابؼهتٍ، النشاطات الثقافية، الندوات، ابؼؤبسرات، ابػدمات الاجتماعية، الأياـ الدراسية، ابؼلتقيات
 وىي وظيفة تقـو بها ابؼؤسسات والتي تستَ كل الوظائف الأخرى على وتتَة ابػطة ابؼدروسة، وتقـو :الرقابة 
باكتشاؼ ابػلل وابػطأ وتصحيحو، وىي وظيفة إدارية تعمل على متابعة الأداء وتعديل الأنشطة التنظيمية بدا 
 .يتماشى والأىداؼ ابؼسطرة
 وىي وظيفة حديثة في ابؼؤسسة تقـو بتقدنً ابػدمات وابؼنتجات بدا يتماشى ومتطلبات الزبائن، وىي :الجودة 
. تستخدـ إدارة ابعودة الشاملة كمدخل لتحقيق ذلك وابؽدؼ منها التميز والتحستُ ابؼستمر في ابػدمات
خصائص الدؤسسات الرائدة والدبدعة : الفرع الرابع
 إف تطور ابؼؤسسات وتطور أشكاىا والتكنولوجيات ابؼستخدمة فيها أدى إلذ ظهور خصائص وصفات 
: )85(تتصف بها ابؼؤسسات الاقتصادية، وأىم ىذه ابػصائص
 .الاىتماـ بالعملبء وتفهم حاجياتهم 
 .درجة الاستقلبلية ابؼمنوحة للموظفتُ والعماؿ أثناء قيامهم بعملهم 
 .زيادة ابؼردودية والإنتاجية من خلبؿ إشراؾ كل العاملتُ 
 .تفهم العاملتُ لأىداؼ التنظيم والتفاعل معها 
 .وجود علبقات جيدة مع ابؼنظمات وابؼؤسسات ابؼتشابهة 
 .بساطة ابؽيكل التنظيمي وابلفاض تكلفة ابػدمات ابؼساعدة 
 .اقتصار الرقابة ابؼركزية على الأمور الأساسية وإتاحة حرية أكبر للتصرؼ والإبداع 
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 .التأكيد على الإبقاز 
: إضافة إلذ ىذه ابػصائص توجد صفات وخصائص أخرى وىي
 .ابؼؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلبكها حقوؽ وصلبحيات ومن حيث واجباتها ومسؤولياتها 
ابؼؤسسة قادرة على البقاء بدا يضمن بؽا بسويل كافي وقوة عمالية كافية وقادرة على تكييف نفسها مع الظروؼ  
 .وابؼتغتَات
 .التحديد الواضح للسياسات والأىداؼ والبرامج وأساليب العمل 
 .بؽا القدرة على الإنتاج وتقدنً ابػدمات وأداء الوظيفة وابؼهاـ التي وجدت من أجلها 
ابؼؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في المجتمع الاقتصادي، فهي تساىم في الإنتاج، النمو، تقدنً ابػدمات،  
، )الدوؿ النامية(الدخل الوطتٍ وخلق مناصب للشغل للقضاء على البطالة التي تنخر في المجتمعات النامية 
. وبالتالر فهي مصدر رزؽ لكثتَ من الأفراد
سمات لرتمع الدعلومات الدعاصر ودوافع استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في الدؤسسة : الدطلب الثاني
الخدمية 
سنتطرؽ في ىذا ابؼطلب إلذ تقدنً إبهابيات وسلبيات عصر ابؼعلومات، كذلك دوافع إدخاؿ تكنولوجيا  
. ابؼعلومات والاتصالات إلذ ابؼؤسسات ابػدمية، أشكاؿ استخداـ ىذه التكنولوجيا وعلبقتها بإدارة ابعودة الشاملة
بظات بؾتمع ابؼعلومات ابؼعاصر : الفرع الأوؿ
 لقد تأثر بؾتمعنا ابؼعاصر العربي عامة وابعزائري خاصة من معلومات، وبضرورة ابؼعلومات بشكل مباشر أو 
غتَ مباشر، وأخذ ىذا التأثتَ ابذاىتُ بـتلفتُ، الأوؿ إبهابي بهب استثماره والثاني سلبي لابد من فهمو ومعابعتو، 
. )95(وسنتطرؽ الآف إلذ إبهابيات وسلبيات عصر ابؼعلومات
:  لمجتمع ابؼعلومات إبهابيات وبفيزات عديدة أبنها:إلغابيات عصر الدعلومات
 .التأكد من وجود ظاىرة ثورة ابؼعلومات، أو انفجار ابؼعلومات وعلبقتها بتكنولوجيا الاتصالات 
أصبح الفرد عامة وابؼؤسسات خاصة بحاجة إلذ ابؼعلومات ابؼطلوبة بسرعة كبتَة ودقة مناسبة وشمولية وافية  
 .وبأقل جهد بفكن
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حصوؿ تطور ىائل وسريع في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من حيث كمية ابؼعلومات ابؼخزنة  
 .بسرعة معابعتها واستًجاعها
أصبحت ابؼعلومات بدثابة سلعة تسوؽ، وأصبحت موردا أساسيا وىاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  
 .والإدارية والعلمية والسياسية
حدوث بمو ىائل وكبتَ في المجتمعات التي اعتمدت تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات حيث أصبحت  
 .وبرولت إلذ بؾموعات معلوماتية
 .ظهور ما يسمى بالذكاء الاصطناعي ابؼرتبط بابغواسيب الإلكتًونية 
ظهور نظاـ ابؼعلومات على ابؼؤسسات الربظية وغتَ الربظية في بعض الدوؿ النامية بفضل تكنولوجيا  
 .ابؼعلومات والاتصالات
إسهاـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وبشكل فعاؿ في ظهور علم جديد ىو علم ابؼعلومات  
 .، حيث يؤكد على التعامل ابؼتطور مع مصادر ابؼعلومات العلمية والبحثية)ecneics noitamrofni(
: سلبيات عصر ابؼعلومات
، وقرصنة ابؼعلومات )ytiruces noitamrofni(السيطرة على ابؼعلومات، وأمنية ابؼعلومات  
وىي أمور  )sesuriv retupmoc(، إضافة إلذ فتَوسات ابغواسيب )ycarip noitamrofni(
 .تقلق الدوؿ النامية خاصة والدوؿ الصناعية
 .حقوؽ التأليف والنشر والتشريعات ابغكومية ابػاصة بتدفق ابؼعلومات أصبحت برد من تدفق ىذه الأختَة 
 .ابغواجز اللغوية إذ أف معظم ابؼعلومات ىي ليست بلغات الدوؿ النامية وخاصة الدوؿ العربية 
حجب معظم ابؼعلومات وأنواع بـتلفة منها من نيل حكومات الدوؿ النامية برت ذريعة وحجة الدين  
 .والسياسة والاجتماع، ما يؤثر سلبا على وصوؿ الباحثتُ ابغقيقيتُ إلذ ابؼعلومات البحثية ابؼطلوبة
استخداـ بعض الدوؿ النامية لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كمظهر حضاري فحسب، وأصبح الدافع  
 .ىو ابؼباىات الإعلبمية والاجتماعية
الأمية التكنولوجية وعدـ ابؼعرفة الدقيقة في استثمار إمكانات تكنولوجيا ابغواسيب حظوظا والتكنولوجيات  
 .الأخرى ابؼصاحبة بؽا
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البيئة التكنولوجية الضعيفة من حيث غياب التنسيق بتُ ابؼتخصصتُ في علـو ابغواسيب والبربؾة من جهة،  
وبتُ ابؼتخصصتُ في العمل ابؼوضوعي مع مصادر ابؼعلومات وتوفيقها في ابؼكتبات ومراكز البحوث 
 .وابؼعلومات
 .وجود بعض الابذاىات التقليدية القدبية التي تقاـو التغيتَ والتكنولوجيا 
قلة وضعف القوى العاملة الفنية، وقلة كفاءة التدريب والتأىيل خاصة وأف التغيتَات سريعة في بؾاؿ ظهور  
 .ابغواسيب والتكنولوجيات ابؼصاحبة الأخرى
عدـ ردـ ابؽوة بتُ الدوؿ الصناعية والدوؿ النامية من قبل ابؼنظمات الدولية والإقليمية، في بؾاؿ التطور  
 .التكنولوجي ابؼعلوماتي، وفي عملية نقل التكنولوجيا
الاعتماد الكبتَ على تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، وبعد ظهور الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلذ تسطيع  
 .العقل البشري، أي الاعتماد على الآلة في القياـ بعملية التفكتَ
دوافع إدخال تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات إلى الدؤسسات الخدمية : الفرع الثاني
 توجد عدة دوافع وعوامل تدفع ابؼستَين في ابؼؤسسات عامة وابؼؤسسات ابػدمية إلذ إدخاؿ تكنولوجيا 
: )06(ابؼعلومات والاتصالات إلذ مؤسساتهم، نذكر أبنها
رغبة ابؼسؤولتُ ومدراء العمل في التعريف بدنتجاتهم وخدماتهم التي يقدمونها إلذ الزبائن والشركاء ابؼسابنتُ وكيفية  
 .الاتصاؿ بهم في حالة ابغاجة إليهم بأكبر سرعة وأقل تكلفة
نشر كل ابؼعلومات التي بزص ابؼؤسسة والتي يرغب الزبوف في معرفتها، من منتجات وخدمات وكل ميزاتها  
 .الإبهابية التي تكوف متاحة بؽم دوف الذىاب إلذ ابؼؤسسة
 .تقدنً خدمات للزبائن بأحسن طريقة من حيث السرعة والسهولة 
 .جذب عملبء جدد عن طريق الإشهار والاتصاؿ عبر الإنتًنت بالتعريف عن ابػدمات ابؼقدمة 
نشر ابؼعلومة في الوقت ابؼناسب لأنو يوجد بعض ابؼعلومات التي يتطلب نشرىا في وقت بؿدد، وأف أي تأختَ  
 .في آجاؿ نشرىا تفقد ابؼعلومة أبنيتها
 .انفتاح ابؼؤسسات ابػدمية على كل الأسواؽ المحلية والإقليمية والدولية 
 .الرغبة في تطوير ابؼنتجات وابػدمات ابؼقدمة إضافة إلذ بزفيض التكاليف 
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 .السعي بكو الإبداع والتحسن ابؼستمر وخلق منتجات وخدمات جديدة 
 .السعي وراء كسب ميزة تنافسية من خلبؿ تقدنً ابػدمات بجودة عالية 
أشكال استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات : الفرع الثالث
 تعتبر تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من ابؼداخل الأساسية التي تستخدمها، إذ تستعملها ابؼؤسسة وىذا 
بهدؼ إبقاز مهامها وبرقيق الأىداؼ ابؼسطرة بؽا، فتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات تقدـ للفرد سواء كاف في داخل 
أو خارج ابؼؤسسة صورة عنها، كذلك خدمة العملبء وتقدنً بؽم خدمات تتوافق مع متطلبات الفرد، وكذلك خدمات 
ذات جودة عالية، إضافة إلذ الاتصاؿ الدائم بتُ ابؼوظفتُ لأف التكنولوجيا لا تستدعي وجود كل ابؼوظفتُ في مبتٌ 
: )16(واحد، وبؽذا فتكنولوجيا بؼعلومات والاتصالات تستعمل وتستخدـ في شقتُ بنا
 بيكن أف تستخدـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كمصدر مركزي لكل معلومات :الاستعمال الداخلي 
ابؼؤسسة في بطاقة تعرض فيها التعريف بابؼؤسسة، نشاطها، ىيكلها التنظيمي، أىدفها، فروعها، ابػدمات ابؼقدمة 
 :إلخ، وىذا من خلبؿ...من طرؼ ابؼؤسسة، ابؼنتوجات، 
الوظائف، التًقيات، العقوبات، : وضع دليل للعاملتُ بيكنهم من التعرؼ على ابؼعلومات التي بزصهم وىي -
 .إلخ...العطل، ابؼكافآت، 
ربط كل أجزاء ابؼؤسسة مع بعضها البعض حتى وإف كانت في أكثر من مبتٌ، ومهما تباعدت جغرافيا، إذ  -
 .يسمح لكل جزء فيها بدعرفة ما بهري في الأجزاء الأخرى
 .تتيح للموظفتُ الوصوؿ إلذ الوثائق التي يرغبونها -
 .وضع معلومات عن ابػدمات أو ابؼنتوجات ابؼقدمة ومواصفاتها لتجنب تكرار الشرح عدة مرات -
ابغصوؿ على معلومات عن ابػدمات وابؼنتوجات ابؼنافسة وىذا حتى تبقى ابؼؤسسة في وضعية تنافسية جيدة،  -
 .وحتى بسكن ابؼؤسسة من التحسن والتحستُ ابؼستمر في خدماتها
 .الانتقاؿ السهل والسريع للمعلومات داخل ابؼؤسسة -
 .النقل السريع والاقتصادي للمستندات بتوفتَ التكاليف البريدية والوقت للمستهلك -
:  وىي تستعمل من خلبؿ ما يلي:الاستعمال الخارجي
 .نشر إعلبنات وإشهار بؼنتجات وخدمات ابؼؤسسة حتى يتم جلب أكبر عدد بفكن من الزبائن -
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 .)بذارة إلكتًونية(تسمح للعملبء بالشراء إلكتًونيا  -
سرعة الاتصاؿ مع أشخاص من خارج ابؼؤسسة عن طريق البريد الإلكتًوني الذي يسهل نقل ابؼعلومات في  -
 .ثواني
 .إمكانية حصوؿ واستفادة أفراد خارجيتُ عن ابؼؤسسة من مواضيع البحوث التي يقدمها ابؼوظفتُ -
ابغصوؿ على معرفة ومعلومات خارجية من طرؼ خبراء وباحثتُ وأساتذة جامعيتُ متخصصتُ في بؾاؿ  -
 .عمل ابؼؤسسة، وىذا قصد النفع من ىذه الأبحاث وحل بعض مشاكل ابؼؤسسة دوف مقابل
اختبار سوؽ منتجاتها وخدماتها ومعرفة مدى رضى ابؼستهلكتُ عنها، وىذا ما بهعلها تضع بـططات  -
 .مستقبلية تتفادى فيها سلبياتها
متابعة تطور قطاع ابؼؤسسة وذلك عن طريق الاتصاؿ الدائم بالعالد ابػارجي، وىذا للحصوؿ على معلومات  -
 .جديدة كزيارة مواقع مؤسسات أخرى من نفس قطاع نشاط ابؼؤسسة
علاقة تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات بإدارة الجودة الشاملة : الدطلب الثالث
إف التطورات ابؽائلة التي يشهدىا العالد اليـو في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات والاىتماـ البالغ بدوضوع ابعودة 
وتوكيدىا بوتماف على ابؼؤسسة الإنتاجية وابػدمية على حد سواء أف تضع نصب أعينها ابؼيزة التنافسية، والتي لا بيكن 
، وبهذا فإنو )سنتطرؽ في الفصل التالر إلذ شرح مفصل لإدارة ابعودة الشاملة(برقيقها إلا من خلبؿ ابعودة الشاملة 
توجد علبقة بتُ ابعودة الشاملة وتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وىذا من خلبؿ الدور الذي تلعبو ىذه 
: )26(التكنولوجيا في إدارة ابعودة الشاملة من خلبؿ
تساعد تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات أفراد ابؼنظمة في القياـ بعمليات الاتصاؿ في الوقت ابؼناسب بالكفاءات  
 .والفعاليات لإدارة ابعودة الشاملة
تعتبر تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كمدخل لإدارة ابعودة الشاملة في ابؼؤسسات، وىذا من خلبؿ برستُ  
عملية متابعة ومراقبة البيانات وبصعها وتلخيصها وبرليلها وإعداد التقارير النهائية التي تساعد في ابزاذ القرارات 
 .وبالتالر كسب ميزة تنافسية
تعمل تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على زيادة سرعة الفحص واختيار ابعودة وبزفيض تكاليف أداء أنشطة  
 .رقابة ابعودة
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تسمح تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات لكل ابؼشاركتُ بالوصوؿ إلذ كل ابؼعلومات التي بوتاجونها بخصوص  
 .خطوات وإجراءات وطرؽ العمل
يعتمد تطبيق برنامج إدارة ابعودة الشاملة على بصع وبرليل البيانات عند جودة ابػدمة وأداء العمل ابؼقابل بؽذه  
 .ابػدمة، حيث تكوف ىذه البيانات دقيقة ومتاحة في الوقت ابؼناسب
يكمن دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في منح بيانات دقيقة وبالتالر يكوف استخداـ ىذه البيانات في  
 .إدارة ابعودة الشاملة دقيق
تساعد تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في زيادة كفاءة عملية بصع قياسات الأداء الفعلي ووضعها في جداوؿ  
 .ورسومات يستطيع ابؼوظفتُ معرفتها بغية وضع التعديلبت ابؼستمرة وتصحيح الأخطاء ومراقبة نتائج عملهم
تساعد تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على التحستُ ابؼستمر في ابػدمات ابؼقدمة، وىذا من خلبؿ أحدث  
 .التكنولوجيات
 .تساعد في بناء نظم رقابية معتمدة على ابغاسوب 
تؤدي التقارير الإحصائية التي تعتمد عليها تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في التحستُ ابؼستمر لعمليات  
 .وأنشطة ابؼؤسسة
 .تسمح تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات بحصر وتوزيع ابؼعرفة وابػبرة لتحستُ عملية إعادة ابؽندسة للئدارة 














نستخلص بفا سبق أف لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات دور كبتَ جدا في استمرارية ابؼؤسسات سواءا الإنتاجية أو 
، إذ أصبحت ىذه )موضوعنا متعلق بابعودة في قطاع التعليم العالر الذي يعد من القطاعات ابػدمية(ابػدمية 
التكنولوجيا موردا حقيقيا في ابؼؤسسات ومنظمات الأعماؿ، حيث ظهرت فكرة استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات 
. والاتصالات في ابؼؤسسات خاصة ابػدمية كونها لا تقل أبنية عن أي عنصر من عناصر ابؼؤسسة
كذلك بيكن القوؿ أف لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات دور كبتَ في تطوير نظاـ ابؼعلومات، حيث أصبح اليـو 
. نظاـ ابؼعلومات أكثر فعالية في ابؼؤسسة من خلبؿ رفع كفاءاتها وبرستُ أداء أنشطتها
ومن ىنا بيكن القوؿ أف ابؼؤسسات ابػدمية بهب عليها تبتٍ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات واستخدامها في شتى 
ابؼستويات وابؼصالح بغية برقيق ميزة تنافسية والرفع من جودة تلك ابػدمة ابؼقدمة، إضافة إلذ أف تكنولوجيا ابؼعلومات 


































































لقد أدى التطور ابؽائل والسريع في تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات إلذ حدوث ثورة في بؾاؿ ابػدمات 
، حيث أصبحت صناعة ابػدمة ىي ابؼستثمر الأساسي في ىذه التكنولوجيا، والتي تلعب دورا ىاما في )secivres(
درجة العوبؼة نظرا لزيادة الربط بتُ الاقتصاديات ابؼختلفة على مستوى العالد، فقد أصبح قطاع ابػدمات بشكلو 
ابعديد من أكثر القطاعات ديناميكية بالنسبة للنمو، وبهذا سعت ابؼؤسسة وابؼنظمات إلذ كسب ميزة تنافسية في 
. السوؽ وتقدنً ابػدمات بنوعية وجودة عالية، حتى يتم كسب ولاء الزبوف
وعليو فإف ابعودة تعد أحد الأسبقيات التنافسية التي يسعى لتحقيقها أي مدير معاصر في بـتلف منظمات الأعماؿ، 
. وتعد ابعودة سلبح تنافسي مهم تستخدمو الشركات بعذب الزبائن وبرقيق التميز والريادة في السوؽ
ويعتبر التعليم العالر من أكبر القطاعات حاجة للجودة وإدارتها، ىذا لأف ىذا القطاع حساس ولو أبنية كبتَة في تنمية 
المجتمعات وتطويرىا، كذلك ىو القطاع الوحيد الذي بـرجاتو ىي عبارة عن إطارات وكفاءات ذات تكوين عالر، 
. وبيكن أف تكوف مسابنة مستقبلب في القطاع
وسنتطرؽ في ىذا الفصل إلذ ماىية إدارة ابعودة الشاملة، متطلبات تطبيق إدارة ابعودة الشاملة، إدارة ابعودة الشاملة 
. ومؤسسات التعليم العالر
الإطار النظري لإدارة الجودة الشاملة : الدبحث الأول
من أىم الفلسفات التي  ) tnemeganam ytilauq elatot (M Q Tتعتبر إدارة ابعودة الشاملة 
استحوذت على الاىتماـ الكبتَ من قبل ابؼدراء والباحثتُ الأكادبييتُ كإحدى الأبماط والطرؽ الإدارية السائدة 
وابؼرغوبة في وقتنا ابغالر، حيث وصفت بابؼوجة الثورية الثالثة شأنها شأف تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، بفا ساىم 
. في برستُ وتطوير ابؼنظمات وابؼؤسسات لأدائها
ماىية إدارة الجودة الشاملة : الدطلب الأول
مفهوم إدارة الجودة الشاملة : الفرع الأول
 في منظمات الأعماؿ ابؼعاصرة، وما رافقها من ytilauqإف ابؼوقع الاستًاتيجي ابؼتقدـ الذي وصلت إليو ابعودة 
مفاىيم وفلسفات حديثة لد يكن ابتكارا من الابتكارات ابؼوجودة في عصرنا ابغالر، بل لو جذوره ابؼوغلة في القدـ، 
 في مسلتو الشهتَة أولذ حمورابيوتنسب أقدـ ىذه الاىتمامات بابعودة إلذ ابغضارة البابلية، حيث سطر ابؼلك البابلي 
القوانتُ التي أولت ابعودة والإتقاف في العمل أبنية خاصة، ثم جاء الدين الإسلبمي ابغنيف منذ بزوغ فجره على 
إف الله بوب إذا عمل أحدكم عملب  " )صلى الله عليه وسلم(البشرية ليؤكد على قيمة العمل وضرورة إتقانو، كما قاؿ ابغبيب ابؼصطفى 
ومن ىنا يستبتُ لنا أف الإسلبـ دعا إلذ أبنية ابعودة بدرور الزمن من كشف الأخطاء والابكرافات وبؿاولة " أف يتقنو 
. تصحيحها، وسنتطرؽ إلذ بعض التعاريف لإدارة ابعودة الشاملة




 إف أصل كلمة ابعودة يعود أصلها إلذ كلمة ابعود وابعيد وىو نقيض الرديء، وىي :لغةتعرؼ ابعودة الشاملة  
 .)36( والتي يقصد بها طبيعة الشيء ودرجة صلبحوseitilauqمشتقة من الكلمة اليونانية 
تعرؼ إدارة ابعودة الشاملة على أنها ثقافة تنظيمية مبتكرة لتعزيز التحسينات ابؼستمرة في بصيع الأوقات، وأنها  
عمل تعاوني لأداء الأعماؿ بتحريك ابؼواىب والقدرات لكل العاملتُ وللئدارة، وتعرؼ أيضا على أنها مدخل 
لنظاـ كلي يتعامل مع ابؼستويات الإستًاتيجية العليا بابؼنظمة حيث يعمل أفقيا من خلبؿ الوظائف والأقساـ 
ابؼختلفة ليشمل كل العاملتُ من رأس ابؽـر إلذ قاعدتو، ومتسعا للخلف والأماـ ليضم ابؼموؿ والعميل مع التأكيد 
 .)46(على ضرورة التعلم والتكيف للتغيتَ ابؼستمر باعتباره مفتاح النجاح التنظيمي
تعرؼ أيضا إدارة ابعودة الشاملة من قبل ابؼعهد الفدرالر الأمريكي للجودة على أنها تأدية العمل الصحيح بشكل  
صحيح من أوؿ مرة مع الاعتماد على تقييم العميل في معرفة مدى التحسن في الأداء، كما بيكن تعريفها أيضا 
على أنها نظاـ متكامل موجو بكو برقيق احتياجات ابؼستهلكتُ وإعطاء صلبحيات أكبر للموظفتُ وتساعدىم 
في ابزاذ القرار والتأكيد على التحستُ ابؼستمر لعمليات إنتاج السلع وابػدمات، والذي يؤدي إلذ برقيق ولاء 
 .)56(للعميل في ابغاضر وابؼستقبل وىذا ضمن كلفة تنافسية معقولة
بعض ابؼبادئ التوجيهية والفلسفة التي بسثل أساس التحستُ ابؼستمر : " تعرؼ إدارة ابعودة الشاملة على أنها 
للمنظمات من خلبؿ استخداـ الأساليب الإحصائية وابؼوارد البشرية لتحستُ ابػدمات وابؼواد التي يتم توفتَىا 
للمنظمة، بالإضافة إلذ النظاـ الداخلي الذي بوكم عمل ابؼنظمة التي يتم بها مواجهة مطالب ابؼستفيدين في 
الوقت ابغاضر وفي ابؼستقبل، وىي خلق التكامل بتُ الأساليب الإدارية ابعوىرية وابعهود ابغالية لتحستُ الأداء 
 .)66("والوسائل التقنية وجعلها تعمل في بموذج نظامي موحد موجو لتحقيق التحستُ ابؼستمر 
 على أف ابعودة برتوي على عوامل عديدة وأف ىذه العوامل تتغتَ بشكل gnimeD drawdE .Wعرفها  
دوري ومستمر، لذلك فإنو من الضروري قياس تفضيلبت ابؼستهلكتُ بشكل دائم، حيث بيثل كل واحد من 
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ىذه التفضيلبت  عاملب متغتَا يستطيع ابؼنتج أف يقيسو ويستخدمو بشكل مستمر من أجل برستُ عملية ابزاذ 
 .)76(القرار
من خلبؿ التعاريف السابقة ونظرا لوجود تعاريف كثتَة لإدارة ابعودة الشاملة فإنو بيكن تعريفها على أنها          
أسلوب لإدارة أنشطة ابؼؤسسة سواءا ابػدمية أو الإنتاجية وىذا بهدؼ استخداـ ابؼوارد البشرية وابؼادية وابؼالية ابؼتاحة 
بطريقة أكثر كفاءة وفعالية وىذا قصد إشباع وتلبية حاجات ورغبات الزبائن، ومن ثم برقيق أىداؼ ابؼؤسسة وذلك 
من خلبؿ التكامل والتحستُ ابؼستمر بعميع الأنشطة ابؼختلفة بابؼؤسسة لتحقيق جودة ابػدمات ابؼقدمة أو جودة 
ابؼنتج، وذلك عن طريق العمل ابعماعي وباستخداـ الأساليب الكمية والوصفية لقياس وضبط الأداء، وفي إطار رسالة 
ورؤية واضحة للمؤسسة، كذلك بيكن القوؿ أف ابعودة ىي عملية ديناميكية ترتبط بالبضائع وابػدمات والعمليات 
. والأشخاص القائمتُ عليها وبيئات عملها، حيث تسعى إلذ مطابقة عناصرىا أو أف تتعداىا
  في مؤسسات التعليم العاليأىداف إدارة الجودة الشاملة: الفرع الثاني
وخاصة مؤسسات التعليم  من تطبيق برامج إدارة ابعودة الشاملة في ابؼؤسسات ابػدمية الرئيسيإف ابؽدؼ         
 ىو تطوير ابعودة مع التحستُ ابؼستمر لتلك ابػدمات أو ابؼنتجات ابؼقدمة مع إحراز تقدـ في بزفيض العالر
التكاليف والإقلبؿ من الوقت وابعهد الضائع لتحستُ ابػدمة ابؼقدمة للعملبء وكسب رضاىم، ومن ىنا تتجلى 
: )86(الأىداؼ الأساسية لإدارة ابعودة الشاملة في ابؼؤسسة فيما يلي
 .خلق بيئة تدعم وبرافظ على التطوير ابؼستمر 
 .إشراؾ بصيع العاملتُ في ابؼؤسسة في التطوير 
 .متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات 
 .إلذ خدمات أو منتجات ذات قيمة للعملبء )ابؼدخلبت(تقليل ابؼهاـ والنشاطات اللبزمة لتحويل ابؼواد الأولية  
 .إبهاد ثقافة تركز بقوة على العملبء 
 .برستُ نوعية ابؼخرجات، وذلك بتطوير ابؼنتجات وابػدمات حسب رغبة العملبء 
 .زيادة الكفاءات بزيادة التعاوف بتُ الإدارات وتشجيع العمل ابعماعي 
تعليم الإدارة والعاملتُ في ابؼؤسسة على كيفية برديد وترتيب وبرليل ابؼشاكل وبذزئتها إلذ أصغر حتى بيكن  
 .السيطرة عليها
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 .بزفيض التكاليف حيث أف ابعودة تتطلب عمل الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أوؿ مرة 
 .تعلم إدارة ابعودة الشاملة في ابزاذ القرارات استنادا على ابغقائق لا ابؼشاعر 
 .تدريب ابؼوظفتُ على أسلوب تطوير العمليات 
 .زيادة نسبة برقيق الأىداؼ الرئيسية للمنظمة 
 .برستُ الثقة وأداء العمل للعاملتُ في ابؼؤسسة 
: )96(إضافة إلذ ىذه الأىداؼ بيكن إضافة الأىداؼ التالية
 .فهم حاجيات ورغبات العميل لتحقيق ما يريده 
 .توفتَ السلعة أو ابػدمة وفق متطلبات العميل وىذا من خلبؿ ابعودة، التكلفة، الوقت، الاستمرارية 
 .التكيف مع ابؼتغتَات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، وبدا بىدـ برقيق ابعودة ابؼطلوبة 
 .توقع احتياجات ورغبات العميل في ابؼستقبل وجعل ذلك عملب مستمرا 
 .المحافظة على العملبء ابغاليتُ وجذب عملبء جدد 
 .التميز في الأداء وابػدمة، وذلك من خلبؿ التطوير والتحستُ ابؼستمرين للمنتجات وابػدمات وترشيد الإنفاؽ 
 .فهم ومعرفة التحديات التي تواجهها ابؼؤسسة بؿليا ودوليا 
 .برقيق ميزة تنافسية والمحافظة عليها 
 .منح حق التصرؼ وابزاذ القرارات للفرد والفريق في ابؼسائل ابؼتعلقة بابعودة 
 .تفعيل ابؼساءلة من خلبؿ القياس وابؼقارنة مع الآخرين 
ألعية إدارة الجودة الشاملة : الفرع الثالث
إف الأبنية الكبتَة لإدارة ابعودة الشاملة جاءت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار، وكذلك بسبب التغتَات 
ابؼذىلة وابؼتسارعة التي بدأت بذتاح العالد في أواخر القرف ابؼاضي ومن بتُ ىذه التغتَات تكنولوجيا ابؼعلومات 
والاتصالات والتي ىي موضوع بحثنا ىذا، إضافة إلذ الانفتاح العابؼي للؤسواؽ، كذلك ابؼنظمة العابؼية للتجارة، العوبؼة، 
إلخ، وبؽذا بهب مواجهة كل ىذه التحديات بالتًكيز على إشباع حاجات ورغبات الزبائن، ومن ىنا تكمن الأبنية ...
: )07(لإدارة ابعودة الشاملة في ابؼؤسسات وىي
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 .يؤدي نظاـ ابعودة الشاملة إلذ بزفيض التكلفة وزيادة الربحية 
 .بسكتُ نظاـ ابعودة الشاملة الإدارة من دراسة احتياجات العملبء والوفاء بتلك الاحتياجات 
في ظل الظروؼ التنافسية التي تعيشها مؤسسات الأعماؿ، يساىم مدخل إدارة ابعودة الشاملة في برقيق ميزة  
 .تنافسية
 0009أصبح تطبيق مدخل إدارة ابعودة الشاملة أمرا ضروريا للحصوؿ على بعض الشهادات الدولية مثل       
 .OSI
 .ابؼسابنة في ابزاذ القرارات وحل ابؼشكلبت بسهولة 
 .تدعيم التًابط والتنسيق بتُ إدارات ابؼؤسسة ككل 
 .تنمية الشعور بوحدة المجموعة وعمل الفريق والاعتماد ابؼتبادؿ بتُ الأفراد، كذلك الشعور بالانتماء في بيئة العمل 
 .توفتَ مزيد من الوضوح للعاملتُ وكذلك توفتَ ابؼعلومات ابؼرتدة بؽم وبناء الثقة بتُ أفراد ابؼؤسسة ككل 
 .التغلب على العقبات التي تعوؽ أداء ابؼوظف من تقدنً خدمات ومنتجات ذات جودة عالية 
 .زيادة ارتباط العاملتُ بابؼؤسسة وبأىدافها 
 .برستُ بظعة ابؼؤسسة في نظر العملبء والعاملتُ 
. إحراز معدلات أعلى من التفوؽ والكفاءة عن طريق زيادة الوعي بابعودة في بصيع إدارات ابؼؤسسة 
  




أىم رواد إدارة الجودة الشاملة : الفرع الرابع
ىناؾ بؾموعة من العلماء البارزين الذين كانت بؽم اىتماماتهم الواضحة في عملية تطوير وبرقيق ابعودة في ابػدمات 
: )17(وابؼنتجات، ومن أىم ىؤلاء الرواد ما يلي
 :gnimeD drawdE Wدبيينغ  
 ىو عالد إحصاء أمريكي ذىب إلذ الياباف بعد ابغرب العابؼية الثانية بعد أف لاقت أفكاره قبولا لدى :التعريف بدلؽينغ
ابؼنظمات اليابانية وأعطى اىتماما كبتَا لتحستُ جودة ابؼنتجات اليابانية، حيث خصصت الياباف جائزة سنوية بسنح 
: من أبرز اىتماماتو ما يلي. للشركات التي تهتم بابعودة، وخاصة الصناعية منها
وىي : ytilauq tnemevorpmI ni elcyc gnimed eht في برستُ ابعودة gnimeDحلقة  
حلقة لتحستُ ابعودة صممت لربط عمليات الإنتاج وحاجيات ابؼستهلك، وعمليات تركيز ابؼوارد في الأقساـ 
 :وبجهود متداخلة للتلبقي مع تلك ابغاجات وىي تتكوف من )بحوث، تصميم، إنتاج، تسويق(ابؼختلفة 
 ).nalpخطط (إقامة دراسات وبحوث عن ابؼستهلك، واستخداـ نتائجها في التخطيط للمنتج  
 ).oDافعل (القياـ بإنتاج ابؼنتج  
 ).keehc/ydutSافحص (فحص ابؼنتج للتأكد من أنو قد أنتج في نطاؽ ابػطة  
 ).tcAنفذ (تسويق ابؼنتج  
 ).ezylanAحلل (برليل الكيفية التي تم استقباؿ ابؼنتج بؽا في السوؽ في إطار ابعودة ومعايتَ أخرى  
 :نقطة لإدارة ابعودة الشاملة وىي )41( أربعة عشر gnimeDكذلك أوجد  
خلق ثبات في الأغراض ابؽادفة لتحستُ جودة ابؼنتوج أو ابػدمة التي يراد تقدبيها وبرميل مسؤوليتها  
 .للئدارة
 .تبتٍ الإدارة فلسفة جديدة 
التوقف عن الاعتماد على الفحص الشامل للسيطرة على ابعودة وبناء ابعودة ابعيدة للمنتوج منذ  
 .البداية
 .التوقف عن اختيار المجهزين على أساس السعر الأقل بل اعتماد ابعودة العالية 
 .تقليل التكاليف من خلبؿ التحستُ ابؼستمر لنظاـ الإنتاج وذلك بهدؼ برستُ ابعودة والإنتاجية 
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 .إبهاد التكامل بتُ الأساليب ابغديثة وبرامج التدريب على العمل 
 .برستُ القدرة القيادية للمشرفتُ 
 .إزالة ابػوؼ من العاملتُ وجعل أنشطتهم تتوجو دائما للعمل بكفاءة 
 .رفع ابغواجز بتُ أقساـ ابؼنظمة والعمل بروح الفريق الواحد لإبقاز ابعودة ابؼلبئمة والإنتاجية العالية 
التوقف عن الشعارات والتحذيرات والأىداؼ الرقمية غتَ القادرة على برقيق الأىداؼ الأساسية لقياس  
 .الإنتاجية
استبعاد معايتَ العمل التي يتم بدوجبها برديد أرقاـ معينة للئنتاج بغض النظر عن ابعودة والتًكيز على  
 .الدعم وابؼساعدات والتحستُ
 .إزالة ابغواجز التي تقف حجر عثرة أماـ العاملتُ فيما يتعلق بحقهم بالاعتزاز بالنفس والكبرياء 
 .تطوير برنامج فاعل للتعليم والتدريب على إجراء التحسينات 
 .وضع كل شخص في ابؼنظمة بدكاف العمل ابؼناسب لو لإجراء عملية التحويل 
 فيما بىص ابؼطلوب والواجب عملو في ابؼنظمة gnimeDلقد بػصت النقاط الأربعة عشر السابقة وجهة نظر 
لغرض برقيق التحويل الفاعل من ابؼستوى العادي للجودة إلذ ابؼستوى العالر بؽا، وفي أثناء ىذا التحوؿ تواجو ابؼنظمة 
:  على أنها أمراض قاتلة للجودة وىي سبعةgnimeDوإدارتها برديات وبؾموعة من النقاط صنفها 
 .ضعف مطابقة الغرض في بزطيط ابؼنتجات التي بسلك أسواقا كافية بسكن ابؼنظمة من البقاء في العمل 
التًكيز على الأرباح قصتَة ابؼدى ومستوى التفكتَ قصتَ ابؼدى وابؼوجو على أساس ابػوؼ من التعامل غتَ  
 .الثابت مع ابؼسابنتُ والبنوؾ
 .عدـ كفاءة أنظمة تقونً الأداء للعاملتُ وكذلك الأساليب والأسس التي تستند إليها الإدارة في برديد الكفاءة 
 .الذوؽ الذي يفرضو ابؼدراء على العمل 
إدارة ابؼنظمة على أساس البيانات وابؼعلومات ابؼرئية وحدىا أي أف عملية ابزاذ القرارات تكوف في ضوء ىذه  
 .ابؼعلومات مع اىتماـ قليل أو معدـو بؼا ىو معروؼ أو صعب ابؼعرفة
تكلفة ابؼعابعة تكوف مرتفعة بسبب عدـ بناء ابعودة في ابؼنتوج منذ ابػطوة الأولذ، أي العمل بدبدأ الوقاية ختَ من  
 .العلبج
 .التكاليف ابؼتزايدة خاصة تلك ابؼتعلقة بالضماف والاستشارات القانونية والتي تكوف عبئا على ابؼنظمة 




 muaduegieF dnamrAفيجينيـو آرمند  
 وبسيز بدنظوره 4491 في أربعينيات القرف ابؼاضي وبالضبط سنة cirtcele lareneGلقد التحق بالعمل في شركة 
للجودة بوصفها طريقة لإدارة منظمات الأعماؿ واستطاع أف بوسم بذلك جدلا كاف يقف في طرفو ابؼقابل بفا كاف 
: يعتقد بأف ابؼسألة ىي تقنية بحث، ومن أىم إسهاماتو
 tsac ytilauqكلف ابعودة  
الوقاية، التقييم، (والتي حددىا بثلبث أنواع رئيسية ىي  بتحديد كلف ابعودة muaduegieFحيث قاـ 
: حيث ألـز الإدارة بدا يلي )الفشل
 .الالتزاـ بتحستُ ابعودة 
 .التأكيد على أف ابؼستهلك ىو الذي بودد ابعودة 
 .إمكانية إدارة ىدفي ابعودة والكلفة بوصفها ىدفتُ متكاملتُ 
 ytilauq detneiro remotsuc: ابعودة ابؼوجهة بكو ابؼستهلك 
أبنية التوجو بكو عمليات إدارة ابعودة ابؼوجهة بكو ابؼستهلك، إذ تفهم ابعودة على  muaduegieFحيث يؤكد 
. أساس ما يريده ابؼستهلك من حاجات ورغبات وليس ما يريده مدير التسويق
  noititepmoc desab ytilauqابؼنافسة ابؼعتمدة على ابعودة  
على أف ابؼنافسة ابؼعتمدة على ابعودة تبرز في ابذاىتُ أساسيتُ بنا ابعودة  muaduegieFحيث أكد 
والإنتاجية، كذلك اعتماد ىدؼ جعل القيادة في بؾاؿ ابعودة ىدفا استًاتيجيا ويعبر عن ذلك الدعم الإداري 
اللببؿدود لسياسة بيع ابؼنتجات ابؼطابقة لاحتياجات ابؼستهلكتُ ورغباتهم، وتقدنً ضمانات كافية لاستمرار التطابق 
أف تطبيق  muaduegieFمع احتياجات الزبائن في إطار توجو جديد أبظاه صناعة ابعودة الشاملة، يقوؿ أيضا 
مبدأ ما يريده ابؼستهلك بذاوز ابؼنطقة أو الدولة ليصبح عابؼيا، وأصبحت بؾموعة من الشركات متميزة في ابعودة 
: وقائدة في السوؽ نظم ابعودة ولأسباب أبنها
 .الدور البارز لبرامج برستُ ابعودة في برستُ الإنتاجية 
 ..ابؼعتمدة عليها......... أف الزبوف يشتًي توقع ابعودة والأداء و 
 .التحسينات في بؾاؿ كلف ابعودة 




كما أكد على أف التحسينات ابؼتصاعدة في ابعودة يرافقها بزفيض تدربهي في الكلف وبينح ىذا ابؼنظمة ثقة كبتَة في 
. بؾاؿ التخطيط لاستًاتيجيات مواجهة ظروؼ عدـ التأكد التي تتسم بها الأسواؽ ابؼعاصرة
 ybsorg pilihPكروسبي فيليب  
ىو عالد أمريكي من أشهر الرواد الذين سابنوا في برديد ابؼعالد الأساسية لإدارة ابعودة، والطرائق الكفيلة بتحسينها، 
 مؤسسة، حيث تعتمد فلسفتو على مبدأ العيوب الصفرية 0051حيث طبقت افكاره ابػاصة بابعودة في أكثر من 
والذي يهدؼ إلذ جعل الإدارة العليا تؤمن بأف الأخطاء غتَ مقبولة وتلتـز بتنفيذ عمليات  )stcefed orez(
. برستُ ابعودة في وظائف ابؼنظمة كافة
:   بوضع برنامج لتحستُ ابعودة يتكوف من أربعة عشر نقطة وىيكروسبيوقد قاـ 
 .التزاـ الإدارة بجمع ابؼعلومات ابػاصة بدتطلبات ابعودة 
 .تشكيل فرؽ للجودة تظم أفراد يعملوف بأقساـ ابؼنظمة كلها 
صياغة مقياس للجودة يتلبءـ مع نشاطات ابؼنظمة كافة، وىذا من أجل برديد المجالات التي برتاج  
 .التحستُ
 .برديد كلف ابعودة للتعرؼ على المجالات التي بيكن برسينها لزيادة الربحية وىي أداة مهمة بيد الإدارة 
 .زيادة الوعي للعاملتُ بصيعهم في ابؼنظمة حوؿ أبنية ابعودة والنتائج ابؼتًتبة على رداءتها 
 .اعتماد إجراءات التصحيح آنيا وبرديثها باستمرار، فالغرض ىو منع حدوث الأخطاء 
 .إنشاء برامج ابؼعيب الصفري والالتزاـ بتنفيذه بدا يتلبءـ مع إمكانيات ابؼنظمة وثقافتها 
 .تدريب ابؼشرفتُ على كيفية تنفيذ واجباتهم في برنامج برستُ ابعودة 
برديد يـو العيوب الصفرية للبحتفاؿ بو في ابؼنظمة ويكافئ فيو العاملوف ابؼبدعوف الذين حققوا أعلى  
 .مستويات ابعودة
 .بهب أف يشارؾ العاملوف بوضع أىداؼ التحستُ لضماف تنفيذىا بنجاح 
تشجيع العاملتُ على إيصاؿ ابؼعلومات إلذ الإدارة عن ابؼشاكل التي بردث أثناء العمل لضماف برقيق  
 .أىداؼ ابعودة
 .دعم العاملتُ ابؼتميزين ابؼشاركتُ 
 .تأسيس بؾالس للجودة من رؤساء الفرؽ وخبراء ابعودة لتعزيز الاتصالات ابؼستمرة 




 .التشديد على أف عملية برستُ ابعودة عملية مستمرة وغتَ منتهية 
وينبغي على ابؼنظمات  ybsorg tsafdetsثوابت كروسبي  بتحديد أربع أركاف أطلق عليها كروسبيكما قاـ 
: التي ترغب في تنفيذ برنامج تأمتُ ابعودة في منتوجاتها الالتزاـ بو، وىذه الثوابت ىي
 .تعريف ابعودة بأنها ابؼطابقة للمتطلبات وليست ابعودة أو الامتياز 
 .تأكيد نظاـ ابعودة لأسلوب الوقاية وليس التقييم 
 .يتم قياس ابعودة المحققة في ابؼنظمة بكلف عدـ ابؼطابقة 
. اعتماد مبدأ العيوب الصفرية معيارا للؤداء 
:  يتكوف من ثلبث أجزاء مفتاحية وىيeniccav ytilauq بإبهاد لقاح للجودة كروسبيوقاـ أيضا 
 .noitanimreteDالتحديد  
 .noitacudEالتعليم  
 .noitatnemelpmIالتنفيذ  
حيث عندما يكوف برديد ابعودة ومستواىا أمرا مهما، فإف تدريب ابعميع وتعليمهم أساليب برقيق ابعودة وبرسينها، 
يصبح أمرا بالغ الأبنية في ضمن إطار فرؽ العمل التي تنفذ واجباتها ومسؤولياتها بابذاه ابعودة بشكل تضامتٍ يلغي 
. ابغدود ما بتُ الأقساـ وبهعل ابعودة مسؤولية ابعميع
 naruJ fesoJجوارف جوزيف  
ابعودة لا بردث " ىو عالد أمريكي أدخل مفاىيم جديدة ونظريات رئيسية في بؾاؿ ابعودة وىو صاحب ابؼقولة 
، حيث يؤكد على أف ابؼنظمات التي تسعى لتبتٍ فلسفة إدارة ابعودة الشاملة "بالصدفة بل بهب أف تكوف بـططة 
: بهب أف تقـو بدا يلي
 .أف تثبت سياسات ابعودة وأىدافها 
 .وضع ابػطط لتحقيق أىداؼ ابعودة 
 .تقدنً ابؼصادر ابؼطلوبة بؼواصلة برقيق الأىداؼ 
 .تقدنً ابغوافز وتوفتَىا للؤفراد لتحقيق أىداؼ ابعودة 




في إدارة ابعودة، وقد حدد جوارف ثلاثية جوارن قد قاـ جوارف من صياغة بؾموعة من الأفكار في شكل أطلق عليو 
: ثلبث وظائف إدارية ىي
 .بزطيط ابعودة 
 .السيطرة على ابعودة 
 .برستُ ابعودة 
:  حيث يشتمل على:تخطيط الجودة – 1
 .وضع أىداؼ ابعودة 
 .برديد الزبائن 
 .التعرؼ على حاجات الزبائن 
 .تطوير خصائص ابؼنتج 
 .تطوير خصائص العملية 
 .وضع أسس السيطرة وتربصتها إلذ عمليات 
:  وىذا من خلبؿ:السيطرة على الجودة – 2
 .اختيار بؾالات السيطرة 
 .اختيار وحدات القياس 
 .وضع الأىداؼ 
 .إبهاد أدوات القياس 
 .قياس الأداء ابغقيقي 
 .تفستَ الاختلبفات وابزاذ الإجراءات بخصوصها 
:  وىذا من خلبؿ:تحسين الجودة – 3
 .تطوير ابغاجة بكو التحستُ وتنبيو العاملتُ في ابؼؤسسة على أبنية التحستُ ابؼستمر 
 .برديد ابؼشاريع التي بهب برسينها 
 .تنظيم فرؽ ابؼشاريع وىذا قصد العمل ابعماعي من أجل برقيق التحستُ 




 .تشخيص الأسباب ابؼساعدة في التحستُ 
 .تقدنً العلبجات مع إثبات فاعليتها 
 .التعامل مع مقامة التغتَ والسيطرة للبحتفاظ بالفوائد 
)  spets net ni tnemevorpmi ytilauq(قاـ أيضا جوارف بوضع عشرة خطوات في برستُ ابعودة 
: حيث يطلق على ىذه ابػطوات دستور جوراف، وىي تتمثل في
 .تأكيد وجود وعي بابغاجة إلذ التحستُ في ابعودة وفرص ىذا التحستُ 
 .وضع بؾموعة من الأىداؼ للتحستُ 
 .بناء نظاـ بيكن من الوصوؿ إلذ الأىداؼ ابؼوضوعة 
 .تقدنً برامج التدريب 
 .تنفيذ مشاريع غايتها إبهاد ابغلوؿ للمشاكل القائمة 
 .تهيئة تقارير عن التقدـ في تلك ابؼشاريع 
 .تثمتُ ابعهود ابؼميزة 
 .عرض النتائج على العاملتُ 
 .المحافظة على الأرقاـ وابؼراتب التي تم إحرازىا 
 .ابغفاظ على ما برقق من خلبؿ التحسينات في أقساـ النظاـ الرئيسية 
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وأىم مبادئها : الدطلب الثاني
سنتناوؿ في ىذا ابؼطلب مبادئ وعناصر ابعودة الشاملة ومتطلبات تطبيق إدارة ابعودة الشاملة، كذلك تطبيق إدارة 
. وأىم ابعوائز التي تم منحها )OSI(ابعودة الشاملة من خلبؿ الإيزو 
مبادئ وعناصر إدارة ابعودة الشاملة : الفرع الأوؿ
تقـو مبادئ إدارة ابعودة الشاملة على بؾموعة من ابؼبادئ الإدارية التي ترتكز على برستُ ابعودة، وعند تطبيق ىذه 
ابؼبادئ من قبل ابؼؤسسات فإف ىذا سيكللها بالنجاح وبرقيق مستوى عالر من ابعودة، وبيكن تلخيص ىذه ابؼبادئ 
: )27(في
 .التفهم الكامل والالتزاـ وروح ابؼشاركة من قبل الإدارة العليا بهعل ابعودة في ابؼقاـ الأوؿ من اىتماماتها -
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 .الاستمرارية في العمل من أجل برستُ العمليات التي تؤدي إلذ برستُ ابعودة -
 .التنسيق والتعاوف بتُ الإدارات والأقساـ في ابؼؤسسة مع التأكيد على استخداـ فرؽ العمل -
إشراؾ بصيع ابؼوردين في جهود برستُ ابعودة من خلبؿ تعاوف ابؼؤسسة مع ىؤلاء ابؼوردين على استعماؿ  -
 .برامج إدارة ابعودة الشاملة
بناء ودعم ثقافة في ابؼؤسسة تهدؼ إلذ التحستُ ابؼستمر، وخلق علبقات عمل بتُ أفرادىا وضرورة التمييز  -
 .بتُ ابعهود الفردية وابعماعية
 .إشراؾ بصيع أعضاء ابؼؤسسة في ابعهود الرامية إلذ برستُ ابعودة -
 .تركيز ابعودة على تلبية حاجات ابؼستهلك من سلع وخدمات كما يتصورونها وبأحسن طريقة -
 .تقدنً السلع وابػدمات في الوقت وابؼكاف ابؼناسبتُ وحسب ابػصائص ابعيدة وذات جودة عالية -
التحستُ ابؼستمر للخدمات والسلع، وتكوين الأفراد العاملتُ في ابؼؤسسة حتى يتماشى ىذا مع التغتَات  -
 .ابػارجية والتكنولوجيا العابؼية
: )37(وسنقـو الآف بذكر أىم العناصر التي بهب أف تكوف موجودة في إدارة ابعودة الشاملة
 حيث بهب على الإدارة العليا أف ترتكز على القيادة العملية، حيث لا خطب ولا شعارات وإبما :القيادة العملية 
 .ىناؾ جدية في العمل وتفاف في الإدارة لتكوف قدوة ومثلب بوتذى بو لكل ابؼستويات الإدارية للعاملتُ
 حيث وجب إبهاد ثقافة جديدة داخل ابؼنظمة، ولابد أف تكوف ثقافة تركز بقوة على :ثقافة إشباع الرغبات 
 .إشباع رغبات العملبء وتهتم بذلك
 حيث لابد من التحستُ والتطوير ابؼستمرين في عمليات وأنشطة ابؼنظمة حتى يتم برقيق :التحسين الدستمر 
 .توفتَ في التكاليف وسرعة أعلى في الأداء، مع الالتزاـ بابؼعايتَ ابؼطلوبة للجودة
 حيث يعتبر الأفراد العاملتُ في ابؼنظمة ىم المحور الرئيسي الذي تقـو الذي تقـو عليو :رفع مستوى العاملين 
عملية إتقاف ابعودة، وبالتالر بهب الاىتماـ بدستوى أدائهم وتدريبهم وتطويرىم وصقل مهاراتهم لتحقيق ابؼستوى 
 .ابؼطلوب من ابعودة
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 إذ أف تضافر ابعهود بتُ الأفراد تظهر في أحسن صورىا من خلبؿ بناء فرؽ العمل، وتشجيع :بناء فرق العمل 
 .التعاوف بتُ الإدارات والذي يضمن العمل ابعماعي والتعاوف ويضيف قيمة كبتَة للجودة
 حيث بوتاج برقيق مستويات ابعودة إلذ الإبداع والابتكار، وإلذ إطلبؽ أكبر عدد بفكن من :الإبداع والابتكار 
 .الأفكار ابعديدة وابؼفيدة لتحستُ ابعودة
إذ أنو لابد من وجود رؤية إستًاتيجية للمنظمة ككل حوؿ كيفية ابعودة مع ربط ىذه : الرؤية الإستراتيجية 
 .الإستًاتيجية بكافة أنشطة ابؼنظمة
 إذ بهب على الإدارة تعليم العاملتُ كيفية برديد وترتيب وبرليل ابؼشاكل وبذزئتها إلذ عناصر :فن حل الدشاكل 
 .أصغر حتى بيكن السيطرة عليها وحلها
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة : الفرع الثاني
كما قلنا مسبقا إف إدارة ابعودة الشاملة من الفلسفات ابغديثة التي ظهرت وفرضت نفسها على ابؼنظمات 
وابؼؤسسات ابػدمية والإنتاجية، حيث تعتبر طريقة جديدة للتفكتَ أي أنها تقـو على أساس مشاركة ومسابنة كل 
العاملتُ في ابؼؤسسة في التخطيط والتنفيذ والتحستُ ابؼستمر في العمليات التي تفوؽ توقعات العملبء، وىي عبارة عن 
نظاـ متكامل موجو بكو كسب ولاء العملبء في ابغاضر وابؼستقبل، ولتطبيق إدارة ابعودة الشاملة بهب توفتَ بؾموعة 
: )47(من ابؼتطلبات أبنها
التزاـ الإدارة العليا للمؤسسة بالتغيتَ وتطبيق إدارة : -  ويكوف ذلك من خلبؿ:التغيير في رؤية الإدارة العليا .1
القدرة على التأثتَ داخل . - ابعودة الشاملة وىذا من خلبؿ التحستُ ابؼستمر والشامل للمنتجات وابػدمات
القدرة على التنظيم . - تهيئة البيئة ابؼلبئمة والتي تشجع على تنفيذ برامج ابعودة الشاملة. - ابؼؤسسة وخارجها
إضافة إلذ تلبية احتياجات العملبء في كل زماف – . وعلى توزيع ابؼهاـ والسلطات والصلبحيات بتُ العاملتُ
 .ومكاف، وأختَا فعالية الاتصاؿ مع العاملتُ ومع بـتلف ابعهات ابؼتعاملة مع ابؼؤسسة
 حيث إف القيادة ىي التي تقع على عاتق ابؼدراء بصيعهم فهي تستوجب خلق توجو الزبوف ونقلو :القيادة والددراء .2
 :إلذ داخل ابؼنظمة، إضافة إلذ أف إدارة ابعودة الشاملة قامت باستحداث مهاـ جديدة للمدراء وقادة العمل مثل
 . مساعدة العاملتُ في إبقاز الأعماؿ ابؼسندة إليهم بشكل جيد*
 :إزالة ابؼصدر الرئيسي للمشكلة، فضلب على أنها ألقت على عاتق القادة مسؤوليات عديدة مثل*
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 بناء شبكة اتصالات فعالة،  - 
 الدعم والإشراؼ، - 
 تكوين فرؽ العمل، - 
 .إلخ...برديد إجراءات عمليات التحستُ ابؼستمر للوظائف بصيعا حتى وصوؿ ابؼعيب الصفري، - 
حيث أولت إدارة ابعودة الشاملة للسلعة وابػدمة ابؼقدمة للزبوف اىتماما : التصميم الفاعل للسلع والخدمات .3
كبتَا لأنها سبب بقاء ابؼؤسسة وصمودىا في الأسواؽ المحلية والعابؼية، كما أف الاىتماـ بالزبوف بيكن ابؼؤسسة من 
مواكبة التطور في أذواؽ الزبائن ومعرفة ىل كانت الأسعار مرضية أـ لا بفا يساعد ابؼؤسسة على برقيق ميزة 
 .تنافسية في السوؽ
 إذ أف إدارة العمليات ابغديثة تتوجو بكو جعل مدراء ابؼنظمات ىم مدراء عمليات وأف :التركيز على العمليات .4
ىذا يتطلب منهم إدارة أنشطة ابؼنظمة بصورة كفؤة وىذا من خلبؿ برديد الأىداؼ والتي من خلببؽا يتم برديد 
العمليات اللبزمة لتحقيقها والوصوؿ إلذ النتائج ابؼطلوبة، برديد مدخلبت وبـرجات العملية، كذلك يتم برديد 
 .إلخ...نقاط الاتصاؿ بتُ العمليات 
حيث يتطلب نظاـ إدارة ابعودة الشاملة اتصالا تنظيميا يكوف من الأعلى إلذ الأسفل : الانفتاح في الاتصال .5
وىي بتُ الإدارة والعاملتُ لنقل ابؼعلومات والتعليمات، كذلك نقل الاستفسارات والشكاوى ووجهات النظر 
للعاملتُ في ابؼؤسسة إلذ الإدارة وىي تنتقل من أسفل إلذ أعلى، وىناؾ أيضا اتصالات أفقية وىذا للتنسيق 
 .وتبادؿ ابؼعلومات والآراء ووجهات النظر في ابؼسائل وابؼوضوعات ابؼشتًكة
 إذ لابد أف تقـو ثقافة ابؼنظمة على احتًاـ الفرد وتقدنً أفضل ابػدمات للعملبء، وأف :مراعاة العوامل الإنسانية .6
 .تقـو أيضا على تضافر ابعهود من أجل برقيق التفوؽ في بـتلف أعماؿ ابؼنظمة وخدماتها
 وىذا من خلبؿ تقسيم ابؼنظمة إلذ بؾموعات عمل وىذا ما يوفر ابؼنفعة ابؼتبادلة بتُ :استخدام فرق العمل .7
 .ابؼنظمة والعاملتُ فيها، وىذا بغية برستُ إنتاجية ابؼنظمة
 . وىذا من خلبؿ جودة التصميم، جودة الأداء، جودة ابؼطابقة للمنتج:أن يتم إدراك أنواع الجودة .8
 وىذا من خلبؿ التأكيد على أف العاملتُ في ابؼنظمة بيثلوف :التأكيد على الجودة الشاملة ضمن رسالة الدنظمة .9
أىم موجوداتها والتأكيد على رضا العملبء، كما يتم منح ابؼوظف والعامل بابؼؤسسة كل الثقة وتشجيعو على أداء 
 .عملو على أحسن وجو




 حيث تسعى ابؼؤسسة إلذ برقيق ىذه الأىداؼ باعتباره ابؼدخل الأولر في :ضرورة وجود أىداف لزددة .01
إدارة ابعودة الشاملة، وأف ىذه الأىداؼ التي تسعى ابؼؤسسة إلذ برقيقها بهب أف تكوف موجهة باحتياجات 
 .ورغبات ابؼستهلك في الأجل الطويل، كذلك ضرورة تناسب ابؼنتج أو ابػدمة مع احنياجات العميل
 وىذا من خلبؿ تبتٍ فلسفة إدارة ابعودة الشاملة حيث تتجلى :التأكد من تعاون كافة الأقسام في الدنظمة .11
 .ىذه الوظيفة أكثر من وظيفة أحرى ضرورة التوحيد والتنسيق في ابعهود
 حيث أنو بهب على كل العاملتُ وابؼوظفتُ في ابؼؤسسة إتباع التدريب الذي بهعلهم في :التدريب الدستمر .21
وضع أفضل بخصوص الإبؼاـ بجميع العمليات التي تتم في ابؼنشأة أو ابؼؤسسة بدختلف مراحلها، كذلك ابغصوؿ 
 .على التقنيات والتكنولوجيات ابغديثة من تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات التي بهب معرفة كيفية استعمابؽا
حيث يتطلب ىذا الأمر وجود فرؽ عمل تكوف : النظر إلى عملية تطوير وتحسين الجودة على أنها مستمرة .31
 .مهمتها تصميم وتطوير وبرستُ جودة ابؼنتجات وابػدمات حتى تكوف ملبية لاحتياجات ابؼستهلك النهائي
 حيث ينتج عن التغتَات التي أحدثتها إدارة ابعودة الشاملة في جو ابؼنظمة تغتَ في :تغيير الثقافة التنظيمية .41
الثقافة التنظيمية بوصفها بصيع القيم وابؼعتقدات والسلوكيات التي توجو طريق الأفراد في ابؼؤسسة، كذلك التزاـ 
كلي برضا ابؼستهلك والتحستُ والابتكار ابؼستمرين في أوجو الأعماؿ كلها، وبهذا فإف تبتٍ فلسفة إدارة ابعودة 
 :الشاملة يلـز ابؼؤسسات بتغيتَ ثقافتها التنظيمية وىذا من خلبؿ
خلق ثقافة تنظيمية والذي يعد من التحديات الكبتَة لنجاح برنامج إدارة ابعودة الشاملة، حيث تشمل ىذه  -
 .الأختَة على فروقات عديدة ومهمة من الإدارة التقليدية
أبنية ابعودة وغرسها في العاملتُ في ابؼؤسسة ودفعهم لتحستُ جودة ابؼنتج وأف ذلك يتطلب تغيتَ ثقافة  -
 .العمل ابػاصة بابؼنظمة
 .التأكد من أف العامل لو ابؼقدرة على الاندماج والتعامل مع ابؼتطلبات ابعديدة والتي بردث تغيتَا في العمل -
 .تسعى إدارة ابعودة الشاملة والتي تعتبر مدخل جديد في خدمة الزبوف والاىتماـ بو -
من خلبؿ الأنظمة، الاستًاتيجيات، ابؽيكل، الأسلوب، ابؼهارات :  الجودة تقود إلى التغيير التنظيمي .51
 .وابؼوظفتُ
 )الدنظمة العالدية للتقييس( OSIتطبيقات إدارة الجودة الشاملة من خلال الإيزو : الفرع الثالث




 وىي تعتٍ ابغروؼ الأولذ من تربصة  noitazinagrO noitazidradnatS lanoitanretnI) OSI(
ابؼنظمة العابؼية للتقييس إلذ اللغة الإبقليزية، وىي منظمة عابؼية تهدؼ إلذ رفع القياس ومستواه، إضافة إلذ رفع ابؼعايتَ 
. والأسس والاختيارات والشهادات ابؼتعلقة بها من أجل تشجيع بذارة السلع وابػدمات على ابؼستوى العابؼي
على أنها نظاـ متكامل يتكوف من بؾموعة من ابؼعايتَ العابؼية التي يتم وضعها من طرؼ  )0009/OSI(ويعرؼ 
ابؼنظمة العابؼية للتقييس والتي تقـو بدنح شهادات ابؼطابقة بؽذه ابؼنظمات في ظل مدى تطبيقها وتوفرىا على ىذه 
 :ابؼعايتَ أو ابؼقاييس، وىناؾ تصنيفات بؼعايتَ الإيزو والشكل التالر يبتُ ذلك


















، )دراسة حالة كلية الاقتصاد والعلـو الإدارية،جامعة التَموؾ( محمد غضاب أبو عليم، واقع إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر الأردنية :الدصدر
. )بتصرؼ( 94، ص 2102/1102، 3مذكرة ماجستتَ بزصص تسيتَ عمومي، كلية العلـو الاقتصادية والتجارية وعلـو التسيتَ، جامعة ابعزائر
 وتظم ىذه ابؼتطلبات عشروف عنصرا رئيسيا ليتم تطبيق نظاـ ابعودة الشاملة ليتوافق ويتطابق :الدعايير الدولية للجودة
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وهٍ تتضًٍ يب َدت أٌ َكىٌ 
عهُه َظبو اندىدح فٍ انًُظًبد 
اعتجبرا يٍ يرحهخ الإَتبج 




الخدمات المرفمة  -
 .بالمنتج
تمنح الشهادة في حالة 
ما  )معيارا( 81توفر 
عدا التصميم وخدمات 
 .ما بعد البيع
وهٍ تتضًٍ يب َدت أٌ َكىٌ ,
عهُه َظبو اندىدح فٍ انًُظًبد 
اعتجبرا يٍ يرحهخ يب ثعد 
انتصًُى انهُدسٍ نهًُتح إنً 
يرحهخ يب ثعد انجُع، وشروط 
 .يُح انشهبدح ويدبل تطجُقهب
 . التطوير–التصميم  -
  التركيب–الإنتاج  -
 .كل الخدمات المرفمة بالمنتج -
 .خدمة ما بعد البيع -
تمنح الشهادة في حالة 
 02توفر الشروط 
 )معيار(
وهٍ تتضًٍ انتعهًُبد 
الإرشبدَخ لإدارح اندىدح 
وانتٍ َدت اتجبعهب نهحصىل 
عهً شهبدح الإَزو 
) 1002/2002/3002(
وهى َعجر عٍ دنُم لإدارح 
َحتىٌ عهً أهى . اندىدح
انُقبط انتٍ َدت أٌ تعبندهب 
انًُظًخ ثًب فُهب اندبَت 
الإَسبٍَ وانًبنٍ وهٍ تُقسى 
 :إنً
هي : 1 - 4009 OSI -
إرشادات خاصة 
 .بالخدمات
هي : 2-4009 OSI -
إرشادات خاصة 
 .بالمنتجات المتميزة
هي : 3 – 4009 OSI -
إرشادات خاصة بتحسين 
 .الجودة
وهٍ تتضًٍ يب َدت أٌ َكىٌ 
عهُه َظبو اندىدح فٍ انًُظًبد 
وذنك فٍ يدبل انفحص انُهبئٍ 
 .نهسهعخ انًُتدخ واختجبر خىدتهب
 : يدبل تطجُقهب هى
 .المرالبة -
 .الاختبار النهائي -
 21تًُح انشهبدح ثعد تىفر 
 )يعُبرا(
 




: )57( وىي2009 OSI
 . وىي تشمل على خطة ابعودة والتنظيم الإداري ومراجعة الإدارة لنظاـ ابعودة:واجبات ومسؤوليات الإدارة -1
 . وتشمل قواعد عامة، إجراءات نظاـ ابعودة، التخطيط للجودة:نظام الجودة -2
 . حيث لابد من المحافظة على إجراءات التوثيق بؼراجعة العقود في ابؼؤسسة:مراجعة العقود -3
 لابد من تأسيس الإجراءات والمحافظة عليها وىي تشمل بزطيط التصميم والتطوير، :التحكم في التصميم -4
التدخلبت الفنية والتنظيمية، مدخلبت وبـرجات التصميم، مراجعة التصميم، تأكيد وتثبيت حالة التصميم، وفي 
 .الأختَ مصادقة ثبوت صلبحية التصميم
 وىي تشمل ابؼصادقة على الوثائق وابؼعلومات وإصدارىا، التغيتَ في الوثائق :التحكم في التوثيق والدعلومات -5
 .ابؼعلومات والبيانات
 . وىي تظم تقييم ابؼقاولتُ الفرعيتُ، بيانات الشراء، التثبت من صلبحية ومواصفات ابؼنتج:الدشتريات -6
 .التحكم في ابؼنتج ذي ابؼواد ابؼزودة من قبل الزبوف أو العميل -7
 .تعريف وتتبع ابؼنتج -8
 .التحكم في عمليات الإنتاج -9
 وىو يشمل الفحص والتفتيش عند استلبـ ابؼواد أو ابؼعدات، الفحص والتجربة من :الفحص والتجربة -01
 .خلبؿ عملية التصنيع، الفحص والتجربة النهائي وسجلبت الفحص والاختبار
 .وىي تظم متطلبات عامة وإجراءات التحكم: التحكم في أجهزة الفحص والقياس والتجربة -11
 .التفتيش والفحص والتجربة -21
 .من خلبؿ معاينة وكيفية التخلص من ابؼنتجات غتَ ابؼطابقة: التحكم في ابؼنتجات غتَ ابؼطابقة -31
 . وىو يشمل العمل التصحيحي، العمل الوقائي:الإجراء التصحيحي والوقائي -41
 .ابؼناولة والتخزين، والتغليف، وابغفظ والتسليم -51
 .التحكم في سجلبت ابعودة -61
 .تدقيق ابعودة الداخلي -71
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 .الأساليب الإحصائية -02
: )67( تشمل على0009كما بينا في الشكل السابق فإف مواصفات الإيزو 
.  والذي يظم بصيع ابؼعايتَ السابقة:1009 OSI
 والذي يظم بصيع ابؼعايتَ السابقة ما عدا معيارين بنا ضبط عملية التصميم أو التحكم في التصميم :2009 OSI
. وابػدمات
 السابقة والباقي لا يشتًط وجوده، وىي مراجعة العقود، 02 معيارا من ابؼعايتَ الػ 21 وىو يظم :3009 OSI
التحكم في التصميم، ابؼشتًيات، التحكم في ابؼنتج، التحكم عمليات الإنتاج، الإجراءات التصحيحية والوقائية، تدقيق 
. ابعودة الداخلي، وابػدمات
مزايا ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الدؤسسات : الفرع الرابع
إف لتطبيق إدارة ابعودة الشاملة في ابؼؤسسات ابػدمية والإنتاجية مزايا كثتَة ومعوقات لابد من تداركها حتى يكوف 
. لتطبيق إدارة ابعودة الشاملة أبنية كبتَة، ويكزف برقيق الأىداؼ ابؼرجوة من قبل ابؼؤسسة
 :)77(من أىم ىذه ابؼزايا ما يلي: مزايا تطبيق إدارة ابعودة الشاملة -1
تعزيز ابؼوقع التنافسي بؽذه ابؼؤسسات من خلبؿ التًكيز على غدارة ابعودة الشاملة والتي بدورىا تهدؼ إلذ  -
تقدنً السلع وابػدمات بجودة عالية للزبوف وتطمح في برقيق رغباتو وإشباع حاجاتو، إضافة إلذ تدنية 
 .التكاليف للمؤسسة
تتيح للمؤسسة برقيق أىدافها وابؼتمثلة في النمو وزيادة الأرباح والاستثمار الأمثل بؼواردىا البشرية، الاىتماـ  -
 .إلخ...بالزبوف، 
بسثل أىم أحد التحديات التنظيمية الكبتَة التي تستلـز تعبئة جهود ابعميع وىذا من خلبؿ التًكيز على  -
الزبوف، فهي نقطة البداية ابؼوفقة في ىذا المجاؿ من خلبؿ أفراد التنظيم، حيث ابؼناخ التنظيمي ابؼلبئم الذي 
 .بيثل أحد أىم مستلزمات بقاح التطبيق بؽذه الفلسفة
 .التًكيز ابؼستمر على برستُ العملية حيث يكوف التًكيز على ابؼخرجات أو النتائج مسألة في غاية الأبنية -
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زيادة ابغصة السوقية، حيث أسهمت الأنشطة ابؼتعلقة بإدارة ابعودة الشاملة في زيادة ابغصة السوقية  -
 .للمنظمات الإنتاجية وابػدمية بشكل كبتَ
زيادة الكفاءة من خلبؿ تقليص الضياع في ابؼخزوف وتقليص الأخطاء بالعمليات التشغيلية، وتقليص  -
 .)شكاوى الزبائن الداخليتُ وابػارجيتُ(ابؼشاكل ابؼتعلقة بالزبائن 
 إف تطبيق إدارة ابعودة الشاملة في ابؼؤسسات سواءا الإنتاجية أو ابػدمية :معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة -2
 :لا بىلو من الصعوبات أو ابؼعوقات التي تواجهها ىذه الفلسفة ابغديثة، ومن أىم ىذه ابؼعوقات ما يلي
 .جعل تطبيق مبادئ إدارة ابعودة الشاملة علبج شافي بعميع مشاكل ابؼؤسسة -
 .عجز الإدارة العليا عن توضيح التزامها بإدارة ابعودة الشاملة -
عجز الإدارة الوسطى عن تفهم الأدوار ابعديدة لنمط قيادة ابعودة الشاملة، وشعورىم ابؼهدد بأف فلسفة  -
 .إدارة ابعودة الشاملة ستفقد العاملتُ قوتهم في إبقاز عملهم
التًكيز العالر على الفعاليات الداخلية للجودة والاىتماـ بها لأنها مهمة في الأداء الرئيسي للجودة، وإعفائها  -
 .من حاجات الزبائن ابػارجيتُ ورغباتهم
 .تشكيل فرؽ عمل كثتَة -
 .عدـ توفتَ ابؼوارد والإدارة ابؼطلوبة بدا يكفل بقاحها -
 .بناء برامج بفتازة للجودة دوف إجراء تعديلبت عليها بدا ينسجم مع خصائص ابؼؤسسة -
 .ضعف الربط بتُ أىداؼ ابعودة والعوائد ابؼالية -
والتغتَات ابغاصلة في بؾاؿ تكنولوجيا  )بيئة ابؼؤسسة(كذلك عدـ مراعاة ما بهري في المحيط ابػارجي للمؤسسة 
. ابؼعلومات والاتصالات والتي أصبحت من أىم ابؼداخل في برقيق جودة ابػدمات ابؼقدمة من قبل ابؼؤسسات
 
 
:  ماىية التعليم العالي:الدبحث الثاني
 لقد شهد العالد نهايات القرف ابؼاضي وبدايات القرف ابغالر عددا من التحديات التي تواجو الدوؿ ابؼتقدمة 
عامة والدوؿ النامية خاصة، ومن أبرز ىذه التحديات العوبؼة، تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، اقتصاد ابؼعرفة، إدارة 
. إلخ...ابعودة الشاملة، التكتلبت الاقتصادية، السوؽ ابغرة، 




 وبناءا على ىذه التحديات كاف ىناؾ انعكاسات على مؤسسات التعليم العالر ومراكز البحث العلمي 
وابؼكتبات في الوطن العربي، وبهذا بهب على مؤسسات التعليم العالر إحداث مراجعة شاملة وتغتَات جذرية في 
. السياسات والاستًاتيجيات والأوليات بغية برقيق تنمية شاملة ومستدامة وبغية التحستُ والتطوير في ىذا القطاع
 مفهوم التعليم العالي والنظام الذيكلي الخاص بو :الدطلب الأول
 تكمن أبنية التعليم العالر في بؾتمعاتنا اليـو في أنو حجر الأساس في بناء المجتمعات، وىو الذي بودد 
مستقبل الأجياؿ القادمة في مواكبة التطورات والثورات ابغاصلة التي بردث نتيجة لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، 
وسنقـو بتعريف التعليم العالر، 
 مفهوم التعليم العالي :الفرع الأول
.  قبل تعريف التعليم العالر بهب معرفة ابؼقصود بالتعليم
فالتعليم يعرؼ على أنو تغتَ في السلوؾ لو صفة الاستمرار وصفة بذؿ ابعهد ابؼتكررة حتى يصل الفرد إلذ  
استجابة ترضي دوافعو وبرقق غاياتو، ويعرؼ أيضا على أنو يتضمن برسنا في الأداء، وأف طبيعة ىذا التحسن 
بيكن ملبحظتو نتيجة التغتَات أثناء التعليم، فأوجو النشاط الذي يبذبؽا الفرد يكوف ابؼقصود فيها عادة في أوؿ 
 .)87(التعلم اكتشاؼ ابؼوقف أكثر منها بؿاولة التمكن منو
يعرؼ التعليم أيضا على أنو ذلك العائد الذي يرتبط بإنتاجية التعليم، أي إنتاجية ابؼتعلم من عملو بعد بزرجو من  
خلبؿ ابؼعلومات وابؼعارؼ وابؼهارات التي يتعلمها عن طريق تعليمو، وكذلك يعرؼ على أنو ابؼنفعة التي تتحقق 
للفرد نتيجة تلبية رغباتو وحاجاتو للتعليم من خلبؿ كونو استهلبؾ، حيث يلبي التعليم ىذه الرغبات وابغاجة إليو 
عن طريق تزويده بابؼعلومات وابؼعارؼ التي تتيح لو برقيق الرضا وإشباع ميولو وابذاىاتو وإلذ تطور درجة وعيو 
 .)97(وثقافتو
ديبلـو (أما التعليم العالر فهو التعليم الذي يأتي بعد التعليم الثانوي وىو بوتوي على عدة مستويات، الليسانس  
حيث بزتلف فتًة الدراسة من مستوى إلذ مستوى آخر وحسب . ، الدكتوراه)ماجستتَ(، ابؼاستً )عالر
الاختصاصات العلمية والتي بسثل حاجة كبتَة من احتياجات التنمية في المجتمعات وفي بؾاؿ تطوير وبرديث التعليم 
 .العالر والبحث العلمي
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بيكن تعريف التعليم العالر أو ابعامعي على أنو تطور نوعي إضافة إلذ تطور كمي، وذلك شأنو شأف بقية أنواع  
التعليم وىذا من خلبؿ التغيتَ في ابؼناىج والكتب وأساليب التدريب والامتحانات والوسائل التعليمية ابغديثة 
 .)08(وإعداد الكوادر وتأىيلها والاستفادة من التجارب العابؼية في بؾالات التعليم العالر
يعرؼ أيضا على أنو ليس بؾرد تكملة للمرحلة ما بعد الثانوية بل ىو تكملة للجهود الإنسانية بغرض الرقي  
بالإنساف وتثقيفو وبرقيق طموحاتو ابؼعرفية، فضلب عن كونو يسد حاجات المجتمع من خبرات ومهارات معنية 
 .)18(بغرض التنمية والتطوير
"  على أنو     9991/42 العدد 50-99ويعرؼ التعليم العالر في ابعزائر حسب ابعريدة الربظية القانوف رقم  
كل بمط للتكوين والبحث يقدـ على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرؼ مؤسسات معتمدة من طرؼ 
من ابعامعات وابؼراكز ابعامعية وابؼدارس وابؼعاىد ابػارجة عن  )مؤسسات التعليم العالر(الدولة، وىي تتكوف 
ابعامعة، كما بيكن أف تنشأ معاىد ومدارس لدى دوائر وزارية أخرى بتقرير مشتًؾ مع الوزير ابؼكلف بالتعليم 
 .)28("العالر
النظام الذيكلي للتعليم العالي : الفرع الثاني
: توجد ثلبث أبماط رئيسية مكونة بؼنظومة التعليم العالر وىي
 وىي أكثر الأبماط انتشارا وتظم بؾموعة من ابؼعاىد والكليات والتي بدورىا تظم بؾموعة من الأقساـ :الجامعات – 1
 سنوات ما عدا كليات الطب، العلـو ابؽندسية والتي تتجاوز فيها 4 – 3والتي تكوف مدة الدراسة فيها عموما بتُ 
ولقد قامت الدولة ابعزائرية ولا تزاؿ تقـو بالتغتَات اللبزمة في ابعامعة بؼا تفرضو التحديات الراىنة . الدراسة ىذه ابؼدة
من عوبؼة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، إدارة ابعودة الشاملة، والتي تسعى من خلببؽا إلذ بلوغ ابؼقياس ابؼعموؿ بو 
-89دوليا وبرقيق ميزة تنافسية واحتلبؿ مكانة مناسبة بتُ مثيلبتها في نفس القطاع، ولقد قدـ ابؼرسـو التنفيذي رقم 
: )38( وابؼتضمن القانوف الأساسي النموذجي للجامعة ما يلي352
 .إحداث نظاـ الكليات القائم على تعدد التخصصات والتخلي عن نظاـ ابؼعاىد -
 .التأكيد على تنشيط وتفعيل شراكة ابعامعة مع بـتلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية -
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إعطاء نوع من الاستقلبلية في تسيتَ ابعامعات مع الكليات ابؼكونة بؽا، لاسيما في ميداف التسيتَ ابؼالر  -
 .بهدؼ التقليل من البتَوقراطية الإدارية وبطء قواعد المحاسبة العمومية
 وىي تعتٌ بإعداد القوى العاملة ورأس ابؼاؿ البشري بؼدة معينة بعد ابؼرحلة الثانوية، :الدعاىد والددارس العليا – 2
. ليتم منحهم شهادة بقاح تعادؿ الشهادة ابعامعية
) 40( وتدعى ابؼؤسسات قصتَة الدورة، وتستمر الدراسة فيها لأقل من أربعة :الدعاىد الدتخصصة والكليات – 3
سنوات بعد ابؼرحلة الثانوية، وبوصل خربهي ىذه ابؼعاىد على دبلـو مهتٍ أو فتٍ وفقا لطبيعة التخصص، وبزتلف 
. ىذه ابؼنظمات باختلبؼ البرامج التي تقدمها
بظات مؤسسات التعليم العالر : الفرع الثالث
: )48(ىناؾ عدة بظات بؼؤسسات التعليم العالر بهب تلخيصها في
يتسم بؿور نشاط ابؼؤسسة ابعامعية بأنو ذو بظة أكادبيية بالدرجة الأولذ، مضمونو التعليم والبحث العلمي واللذاف  
 .يتطلباف إدارة فعالة
تعد مؤسسات التعليم العالر ولاسيما ابعامعة ابغلقة المجتمعية الأكثر صلة مع معطيات العلـو وابؼعارؼ والتطورات  
 .في ميادين اختصاصها واىتمامها وبسثل ابؼخرجات الأكثر حساسية في رسم معالد مستقبل مواطنيها
يعد الاستثمار في ىذا القطاع استثمارا طويل الأجل وفق آليات حساب إيرادات الاستثمارات الأخرى، ولا يعد  
الربح بدفهومو التجاري بؿور اىتماـ ابؼؤسسة ابعامعية، خاصة إذا كاف بسويلها حكوميا أو من طرؼ جهات لا 
 .تهدؼ للربح
ترتبط مؤسسات التعليم العالر بنظتَاتها من ابؼؤسسات ابعامعية بصلبت ذات طبيعة خاصة بسيل في العادة إلذ  
التعاوف، ولا بزلو أحيانا من ابؼنافسة سواء كانت تلك ابؼؤسسات وطنية أو أجنبية، ويتمثل إنتاجها في البحوث 
. العلمية وابؼعارؼ وابؼهارات والتجارب العلمية
وظائف ومكونات التعليم العالي : الدطلب الثاني
 :     للتعليم العالر مكونات ووظائف ابنها
مكونات التعليم العالي : الفرع الأول
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يعتبر التعليم العالر في كل دوؿ العالد العمود الأساسي أو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية ابؼستدامة وخصوصا في يومنا 
ىذا، حيث أصبح التعليم والتعليم ابؼستمر من بتُ أىم أولويات الدوؿ وأىم بنود استًاتيجياتها، ولكي تقـو مؤسسات 
التعليم العالر بوظائفها التي أنشأت من أجلها لا بد أف تتواجد فيها أطراؼ فعالة ومتفائلة فيما بينها والتي بسثل 
. )58(مكونات ىذا القطاع
 ونقصد بها الأساتذة، حيث برتاج ابؼؤسسات ابعامعية لأداء وظائفها إلذ عناصر ذات أبنية :ىيئة التدريس – 1
كبتَة تتمثل في عنصر التدريس أو الأستاذ ابعامعي الذي يعد حجر الزاوية في العملية التًبوية التعليمية، وىو القائم 
. بهذه العملية بوصفو ناقلب للمعرفة ومسئولا عن الستَ ابغسن للعملية البيداغوجية في ابعامعة
وللؤستاذ ابعامعي دورين أساسيتُ، فالدور الأوؿ يكمن في القياـ بالتدريس لطلبة ابعامعات وابؼعاىد في شتى مراحل 
التعليم، أما الدور الثاني فهو يكمن في القياـ بالبحوث العلمية من أجل ترقية العلم وتطويره وتنمية المجتمعات، حيث 
يوصف الأستاذ ابعامعي الكامل الذي بهمع بتُ وظيفة البحث العلمي والتأليف والتدريس في وقت واحد، وبقده 
. إلخ...إداريا في بعض الأحياف، حيث يكوف رئيسا للجامعة أو عميدا للكلية أو رئيسا للقسم
ويبقى الأستاذ ابعامعي أو عضو ىيئة التدريس ىو ذلك الذي يدرب طلببو على استخداـ الآلة العلمية، وليس الذي 
تتعلم بالنيابة عنهم، فهو ذلك الذي يشتًؾ مع طلببو في برقيق بمو ذاتي يصل إلذ أعماؽ الشخصية وبيتد إلذ أسلوب 
. ابغياة
 ىو ذلك الشخص الذي يسمح لو مستواه العلمي بالانتقاؿ من ابؼرحلة :)الطالب الجامعي(الجماعة الطلابية  – 2
الثانوية إلذ ابعامعة وفقا لتخصص بىوؿ لو ابغصوؿ على الشهادة، حيث يعتبر الطالب ابعامعي أحد أىم العناصر 
الفاعلة في العملية التًبوية طيلة التكوين ابعامعي، ومن ناحية العدد فالطلبة بيثلوف أكبر نسبة في ابعامعة، حيث من 
خلبؿ التكوين ابعامعي الذي يتحصل عليو الطالب طيلة مساره ابعامعي يتمكن ىذا الأختَ من تطوير قدراتو 
ويتحقق ذلك من خلبؿ القياـ . واستعداداتو الشخصية وتنمية مهاراتو بغية ابغصوؿ على عمل أو وظيفة مستقبلب
بالأنشطة ابؼوجهة في ابؼواقف التعليمية حيث يصبح بعد إبساـ دراستو ابعامعية خربها جامعيا بعدما كاف من مدخلبت 
. ابعامعة بعد الطور الثانوي
إف ابعامعة باعتبارىا تنظيم اجتماعي ربظي يتم داخلها تفاعل اجتماعي بتُ : الذيكل الإداري والتنظيمي – 3
عناصر بـتلفة من علبقات وقوى اجتماعية وقيم سائدة، وبتُ أطراؼ العملية التعليمية ابعامعية، وابؽيكل الإداري 
والتنظيمي ىو تلك ابؼكونات البشرية ابؼتكاملة وابؼتناسقة النشاطات الإدارية والتنظيمية وفقا للنظاـ ابؽيكلي العاـ 
والوظيفي، التي تدير وتستَ ابؼؤسسة ابعامعية حيث تسعى من خلبؿ بـرجاتها إلذ برقيق الغايات التي أنشأت من 
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أجلها، ومن أىم عوامل بقاح ابؼؤسسة ابعامعية تكوين الإطار الإداري الكفء وابؼتخصص وبناء ابؽيكل التنظيمي 
ابؼرف دوف الإخلبؿ بالوحدة العضوية بتُ ابعهازين الإداري والتنظيمي التًبوي والذين يسابناف في برستُ ابؼردود ورفع 
. الإنتاجية في ابؼؤسسات ابعامعية، كذلك خلق ميزة تنافسية وبرقيق جودة التعليم العالر
وظائف التعليم العالي : الفرع الثاني
كما عرفنا سابقا مؤسسات التعليم العالر والتي ىي ابعامعات، ابؼعاىد، ابؼدارس العليا والكليات، فإف كل ىذه ابؼراكز 
التي تكوف ابؽيكل التنظيمي للتعليم العالر والتي بؽا نفس الأىداؼ تقريبا، إلا أف ابعامعة ستأخذ ابغيز الأكبر من 
دراستنا ىذه والتي عرفناىا سابقا باختصار، وسنقـو بتعريفها الآف حسب نظرة بعض العلماء الذين اختلفوا في 
: تعريفها
حسب علماء التنظيم التًبوي لا يوجد تعريف جامع أو قائم بذاتو أو مفهـو عابؼي موحد للجامعة، نظرا لارتباطها 
بالأىداؼ التي أنشأت من أجلها، والتي بزتلف من دولة لأخرى، فهي منظمة أو مؤسسة للتكوين والتعليم ولا بردد 
أىدافها وابذاىاتها من جانب واحد من داخل جهازىا فحسب، بل تتلقى ىذه الأىداؼ من الكياف الاجتماعي 
. )68(والسياسي والاقتصادي الذي تقـو على أساسو
فهي تعرؼ على أنها ابؼصدر ابؼؤىل لاستقاء ابؼعرفة من مناىل  )مصطفى الأسعدحسب الدكتور (كما بيكن تعريفها 
 على أنها مكاف لقاء يتحقق فيو الاحتكاؾ بتُ عملية تنمية ابؼعرفة وخدمة آلان تورانمتعددة ابؼصادر، ويعرفها العالد 
. )78(ىدؼ التعليم، وابغاجة إلذ ابػربهتُ
 من القانوف 13 حسب ابؼادة )88("مؤسسة عمومية ذات طابع ثقافي علمي مهتٍ : " يعرفها ابؼشرع ابعزائري على أنها
 وابؼتضمن القانوف التوجيهي للتعليم العالر الذي أعطى تكييفا جديدا 9991 أفريل 40 ابؼؤرخ في 50 – 09
للجامعة ابعزائرية وذلك في إطار بصلة التعديلبت التي أدخلت على القانوف الأساسي للجامعة وبصيع الأحكاـ ابؼتعلقة 
: بها، وبؽذا فابعامعة بؽا ثلبث وظائف رئيسية متمثلة في
منذ نشأتها،  )ابعامعة(وىي من أىم الوظائف التي تقـو بها مؤسسات التعليم العالر : إعداد القوى البشرية-  1
حيث أسندت إليها وظيفة إعداد الكوادر ابؼطلوبة للمهن والوظائف ابؼختلفة كالطب والآداب والقانوف والزراعة 
إلخ من الوظائف والتخصصات ابؼطلوبة، فابعامعة تقـو بإنتاج القوى البشرية كما ... والصناعة والعلـو الطبيعية و
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تعتبر استثمارا فعالا في ابؼوارد البشرية بالنظر إلذ أبنية ىذا العنصر الأختَ الذي لا يقل أبنية عن الرأس ماؿ 
 .ابؼادي
 وىو لا يقل أبنية عن الوظيفة السابقة والذي يعتبر ركنا أساسيا في ابعامعة، إذ تعتبر مراكز :البحث العلمي–  2
البحث العلمي التابعة للجامعة أو التي تكوف ابعامعة طرؼ فيها ىي التي تقـو بتوليد ابؼعرفة والاختًاعات 
إلخ، إضافة ...والابتكارات ابؼطلوبة عن طريق تنمية ابؼعارؼ وتطويرىا وتوفتَ ابؼناخ وابؼعدات والأجهزة والكتب و
إلذ توفتَ التكنولوجيات ابغديثة التي تساىم في تطوير البحث العلمي كتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات التي ىي 
إلخ، لأنو ...الزراعية، الصناعية، الاقتصادية، : بؿل دراستنا، فالبحث العلمي ىو منشط فعاؿ للقطاعات الأخرى
 .يأتي بابعديد دائما ويقـو بحل ابؼشاكل القدبية
 إف نشر العلم والثقافة يعتبراف من بتُ أىم الرسائل والواجبات التي تقـو بها ابعامعة :التنشيط الثقافي والفكري–  3
خصوصا التعليم العالر عموما، فهي تقـو بتزويد الطلبة بالعلـو النظرية والتطبيقية وتنمية قدراتهم العلمية وابؼعرفية 
وابؼهنية، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لعملية التنمية الوطنية، وكل ىذا يبرز من خلبؿ ابؼؤبسرات وابؼلتقيات الوطنية 
والدولية، الأياـ الدراسية، الأياـ التحسيسية، المحاضرات، وكل ىذا ابؽدؼ منو ىو النهوض بالمجتمع وتشجيع 
وتنمية القيم الأخلبقية، وكذلك تسعى ابعامعة دائما بفضل كوادرىا في ابغفاظ على ىوية المجتمع ومواجهة 






مهام مؤسسات التعليم العالي : الفرع الثالث
: )98(تكمن مهاـ التعليم العالر في
إعداد القوى البشرية ذات ابؼهارات الفنية من ابؼستوى العالر في بـتلف التخصصات التي بوتاجها المجتمع وفي  
 .إلخ...بـتلف مواقع سوؽ العمل لبدء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و
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القياـ بدور أساسي في البحث العلمي في بـتلف بؾالات ابؼعرفة الإنسانية وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية والعمل  
 .على تطويرىا
ابؼشاركة في تقدنً ابؼعرفة وتشجيع القيم الأخلبقية والنهوض بالطبقات الاجتماعية التي تؤدي إلذ التقدـ  
 .الاقتصادي والاجتماعي
ابؼشاركة في برقيق التناسق والتكامل بتُ التعليم ابعامعي ومراحل التعليم العاـ من جهة وبتُ التعليم الفتٍ  
 .والتكنولوجي التقتٍ من جهة أخرى
إبهاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة تضمن حدا أدنى من التعليم لكافة فئات المجتمع ويتطلب ذلك بؿو الأمية  
 .بعميع الأفراد
 .تنمية ابؼوارد العلمية والتكنولوجية واستغلببؽا من خلبؿ الأفراد القادرين على برمل أعباء التنمية وقيادتها 
 .ابؼسابنة في تعديل نظاـ القيم والابذاىات بدا يتناسب والطموحات لتنمية المجتمع 
زيادة قدرة التعليم على تغيتَ القيم والعادات غتَ ابؼرغوب فيها بػدمة كافة قطاعات الإنتاج وابػدمات الإدارية  
 .والقضاء على البطالة
تأىيل تدريب القوى البشرية للعمل في القطاعات الأخرى وعلى كافة ابؼستويات وابؼهن، وذلك عن طريق تزويدىا  
بابؼعارؼ وابؼهارات والابذاىات والقيم اللبزمة للعمل ابؼستهدؼ، بفا بيكنها من التعايش مع العنصر التقتٍ أي 
 .تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات
 .تنمية أبماط التعبتَ والتفكتَ وتنويعها لدى الأفراد بدا بوقق اتصابؽم بجذورىم الثقافية وانتمائهم الوطتٍ الأصيل 
 .انفتاح التعليم على العالد ابػارجي واىتمامو بشؤوف القضايا الدولية لتعميق التفاىم وابغوار مع شعوب العالد 
 .نشر ابؼعرفة وتأىيل ابؽوية الوطنية القومية 
تطوير الابذاىات الفكرية، الاجتماعية والثقافية بدا يوفر ثقافة مشتًكة ومنهجا موحدا في التخطيط والتنظيم  
 .والعمل والإنتاج
إعداد الباحثتُ في بـتلف بؾالات البحث العلمي والتقتٍ والإنتاجي، بدا يضمن الكشف عن ابؼعارؼ ابعديدة  
 .والإبداع والابتكار والتجديد في شتى ميادين ابغياة والعلم وابؼعرفة والفن
وىذا يعتٍ ارتباط ابغرية " كلما تعلم الإنسان زادت حريتو: "إرساء الدبيقراطية الصحيحة، فهناؾ مثل يقوؿ 
 .بالتعليم، فهو بورر الإنساف من قيود العبودية وابعهل




أىم التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي : الدطلب الثالث
لقد شهدت مؤسسات التعليم العالر في الوطن العربي عامة وابعزائر خاصة توسعا وبموا كميا ومتسارعا خلبؿ السنوات 
ابؼاضية، ما تطلب الرفع من أعضاء ىيئة التدريس وبناء جامعات وكليات جديدة، إلا أف ابؼشكلة الأساسية تكمن في 
أف التعليم العالر في الوطن العربي لد يواكبو برسن في نوعية ىذا التعليم وجودتو، فلقد يبقى التعليم العالر ولعدة أسباب 
وعوامل بؿافظا على النمط التقليدي من حيث أىدافو وفلسفتو وىياكلو، أو من حيث بؿتواه وطرقو وأساليبو ونظم 
تقوبيو، وىناؾ برديات كبتَة تواجو التعليم العالر في كل الدوؿ العربية، وسنتطرؽ بؽا بالتفصيل في ىذا ابؼطلب حيث 
لا بيكن مواجهة ىذه التحديات والتصدي بؽا بالأساليب والطرؽ التقليدية، إذ لابد من وضع خطط واستًاتيجيات 
طويلة ابؼدى بؼواجهة ىذه التحديات، وأىم ىذه التحديات التي تواجو مؤسسات التعليم العالر في الوطن العربي عامة 
: )09(وابعزائر خاصة ما يلي
 إف مراجعة تاريخ التعليم العالر في الوطن العربي والتطور الذي مر بو تكشف لنا بوضوح :تبني لظاذج مستوردة )1
على أف أنظمة التعليم العالر قد تم استتَادىا وتبنيها نقلب عن أنظمة أجنبية، وأف أغلب بماذج التعليم العالر 
ابؼعتمدة في الوطن العربي إما أنها تستَ وفق النموذج الفرنسي، أو البريطاني أو النموذج الأمريكي، حيث أف ىذه 
النماذج اعتمدت في بلبدىا الأصلية وكانت مراعية للؤىداؼ ابؼسطرة بؽا ىناؾ، أما في الوطن العربي فهي غتَ 
 .مراعية لثقافة وعادات وتقاليد المجتمعات العربية، وبعيدة عن أرض الواقع ومتطلباتو وحاجاتو
 وتعتبر ىذه من أكبر :عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على استيعاب الأعداد الدتزايدة من الطلاب )2
ابؼشاكل التي تواجو مؤسسات التعليم العالر العربية وابعزائر خاصة، فالطاقة الاستيعابية بؼؤسسات التعليم العالر 
 .أدنى بكثتَ من الطلب الاجتماعي والتدفق الطلببي على ىذه ابؼؤسسات
 وىي من أبرز جوانب القصور في أنظمة التعليم العالر في الوطن العربي، حيث تتجلى في ابػطط :النمطية )3
وابؼناىج الدراسية والسنوات الدراسية والساعات ابؼعتمدة، كذلك أغلب مؤسسات التعليم العالر العربية ىي 
إضافة إلذ ذلك اعتماد تسلسل علبمات الطلبة في الشهادة الثانوية كمعيار  )حكومية(مؤسسات تابعة للدولة 
وحيد للبنتقاء وتوزيع الرغبات والتخصصات على الطلبة، ومتطلبات النجاح والتخرج موحدة بعميع الطلبة في 
 .بصيع الكليات والبرامج الدراسية
                                                 
 
 .بتصرؼ. 311 – 99، ص ص 3002، 1 أبضد ابػطيب، البحث العلمي والتعليم العالر، دار ابؼستَة للنشر والتوزيع والطباعة، عماف، الأردف، ط )09(




 ويتجلى ذلك من خلبؿ تقسيم الكليات والدوائر الأكادبيية في ابعامعات العربية إلذ كليات :الثنائية والازدواجية )4
 .علمية وكليات أدبية، حيث يوجد بريز للكليات العلمية من طرؼ ابعامعات
 فهي تعاني من التصلب وابعمود والشكلية نتيجة لاعتمادىا بماذج مستوردة وىذا :التصلب والجمود والشكلية )5
 .في ىياكلها وبناىا التنظيمية، أو في بؿتوى برابؾها ومناىجها أو في الطرؽ والوسائل والإجراءات التي تعتمدىا
 فالسياسات ابؼعتمدة في :انعدام الدواءمة أو الدوازنة بين لسرجات التعليم العالي واحتياجات لظط التنمية الوطنية )6
قبوؿ الطلبة في ابعامعات لا تقررىا احتياجات خطط التنمية الوطنية من العمالة ابؼاىرة، وإبما تقررىا القيم 
 .الاجتماعية السائدة والتي مازالت تفضل الدراسات الأدبية والإنسانية على الدراسات ابؼهنية التطبيقية
إف مراجعة ابؽياكل والبتٌ الإدارية واللوائح التنظيمية للجامعات في البلبد العربية : الدركزية في صناعة القرارات )7
تكشف لنا بوضوح عن بسركز السلطة في مؤسسات التعليم العالر في أيدي بؿدودة جدا من القيادات الإدارية 
العليا، الأمر الذي يتًتب عليو فقداف ابؼشاركة وانعداـ تفويض السلطة للحلقات الإدارية الوسطى والدنيا، وىذا 
 .كلو لو انعكاسات سلبية على كفاءة وفعالية مؤسسات التعليم العالر
 حيث تكاد تنحصر وظائف :الاختلال أو عدم التوازن في الوظائف التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي )8
التعليم في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، أما في الوطن العربي فوظيفة التعليم العالر ىي التدريس فقط، 
أما البحث العلمي وخدمة المجتمع فهما وظيفتاف مهمتاف وىذا بسبب تدني ابؼيزانيات وابؼخصصات ابؼالية لذلك، 
إضافة إلذ قلة وندرة البحوث العلمية التي تنتجها ابعامعات العربية كل عاـ، وقلة البرامج والنشاطات التي تقدمها 
 .كل جامعة في بؾاؿ خدمة المجتمع وتنميتو
حيث تكوف ابؼعايتَ ابؼتعلقة باختيار : عدم اعتماد معايير الكفاءة والاقتدار والتميز في اختيار القادة الإداريين )9
وتعيتُ القادة الإداريتُ ليست بالضرورة معايتَ أكادبيية بحتة، وبالتالر لا الكفاءة ولا الاقتدار ولا التميز الإداري 
والأكادبيي ىي ابؼعايتَ ابؼعتمدة للبنتقاء، وإبما تتداخل بؾموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والشخصية في 
عملية الاختيار الأمر الذي يتًؾ انعكاسات سلبية على معنويات وإنتاجية العاملتُ في مؤسسات التعليم العالر 
 .وعلى ابؼناخ التنظيمي في ىذه ابؼؤسسات بشكل عاـ
 حيث من مظاىر ابػلل التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالر في الوطن :الافتقار لأنظمة الدتابعة والتقونً )01
العربي انعداـ وجود أنظمة للمتابعة والتقونً، يتم من خلببؽا ابغكم على مدى فعالية وكفاءة ىذه ابؼؤسسات في 




برقيق الأىداؼ ابؼوضوعة بؽا، حيث ينتج عن ذلك عدـ توفر ابؼعلومات والبيانات التي بيكن توظيفها لتقدنً 
 .تغذية راجعة للؤطراؼ ابؼعنية بتطوير وبرديث مؤسسات التعليم العالر
 إف شيوع ظاىرة تبعية الوظيفة العلمية للجامعات العربية للوظيفة :التبعية العلمية للجامعات الأجنبية )11
العلمية للجامعات الأجنبية يتًتب عنها آثار سلبية على أداء الوظيفة العلمية والوظيفة الاجتماعية التي تقـو بها 
ابعامعة، فابعامعات العربية بسثل امتداد للتقاليد ابعامعية الأوروبية والأمريكية، وتنقطع صلتها بالتقاليد العربية 
الإسلبمية في التعليم العالر، إضافة إلذ ذلك أنها تتفاعل مع ابعامعات الأجنبية ثقافيا وعلميا أكثر بفا تتفاعل مع 
 .بعضها البعض
 أي أف أية قراءة متأنية للموازنات الرأبظالية للجامعات العربية تكشف :ارتفاع كلفة البنية التحتية للجامعات )21
لنا بوضوح عن الكلفة الباىظة جدا للبنية التحتية بؽذه ابعامعات من أبنية ومرافق وقاعات وملبعب وبـتبرات 
إلخ، الأمر الذي يتًتب عنو ارتفاع الكلفة ابؼتكررة للخدمات والصيانة، وأف كل ىذا يؤدي ...وأجهزة ومعدات 
 .إلذ ارتفاع الكلفة السنوية للطالب
 ويتمثل ذلك في الأبنية والقاعات والساحات :الطفاض معدلات الاستثمار للموارد والدرافق الدادية )31
 .إلخ...وابؼختبرات وابؼشاغل
 وتتمثل ىذه الظاىرة في انعداـ التوازف بتُ النمو :عدم التوازن بين الجوانب الكمية والجوانب الكيفية )41
الكمي لأعداد الطلبة ابؼلتحقتُ بابعامعة كل سنة وبتُ نوعية وجودة التعليم العالر، ما تطلب واستوجب إعادة 
النظر في ابؽيكل البنيوي لنظاـ أو منظومة التعليم العالر وىذا من أجل برستُ ابػدمات التًبوية والعلمية والبحث 
 .العلمي والوصوؿ إلذ مرحلة ابعودة
حيث يكوف التوصل إلذ استنتاجات علمية ىو الوصوؿ إلذ : عدم توفر البيانات والدعلومات والإحصائيات )51
قرارات رشيدة وحكيمة تتوفر على بيانات ومعلومات وإحصائيات دقيقة وحديثة ومتكاملة، وابؼشكلة ىي أف كل 
ىذا يتطلب استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر بالشكل ابعيد ومواكبة كل 
 .التقنيات ابغديثة والتكنولوجيات ابغديثة
 وىذا راجع إلذ التفاوت الكبتَ والفروؽ :التفاوت في مستوى ونوعية البرامج والنشاطات والخدمات )61
ابؼتعلقة بالفلسفة السياسية والاجتماعية والفوارؽ في مستويات الدخل القومي فإنو من الصعب تطبيق معايتَ 




موحدة على ابعامعات من حيث نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلذ الطلبة ومستوى البرامج والنشاطات ونوعية 
 .إلخ...التسهيلبت ابؼادية ابؼتيسرة للطلبة ومدى الكفاءة الداخلية والكفاءة ابػارجية للجامعات وكلفة الطالب
 وىذا راجع إلذ الاختلبفات في الأطر ابؼرجعية التي تم اعتمادىا عند إنشاء :التنوع في التقاليد الجامعية )71
ابعامعات، حيث اعتمدت كل جامعة على بمط أو نظاـ جامعي أجنبي سواءا كاف فرنسيا أو إبقليزيا أو أمريكيا 
 .ما ترتب عند ذلك تنوع في الثقافات والتقاليد ابعامعية من مؤسسة لأخرى
 حيث إف أغلب ابعامعات ومؤسسات التعليم العالر في الوطن العربي تم :الحداثة في إنشاء الجامعات )81
استحداثها وإنشائها في العقدين الأختَين، وبالتالر فإف أغلب ابعامعات في طور التجريب، وبالتالر لد تتًسخ 
فيها بعد التقاليد ابعامعية العريقة ولد تتحدد ىوياتها ابؼميزة بؽا، وىو أيضا حاؿ أغلبية ابعامعات ابعزائرية التي تم 
 .، حيث أصبح تقريبا في كل ولاية جامعة أو مركز جامعي0002انشائها أو ترقيتها إلذ جامعات منذ سنة 
 ويتمثل ىذا في تقليد ابعامعات لبعضها البعض سواءا على ابؼستوى :غياب مفهوم التكامل والتنسيق )91
الوطتٍ أو على ابؼستوى الإقليمي أو العربي، حيث تقـو ابعامعات بتكريس نفسها من حيث الفلسفة والأىداؼ 
إلخ، فابعامعة العريقة ىي ...والقوانتُ والأنظمة وابؽياكل التنظيمية والإدارية والكليات والبرامج وابػطط الدراسية
التي بهب أف تكوف منفردة من حيث الرسالة التي تؤديها وأف تبتعد عن ظاىرة تقليد غتَىا من ابعامعات وبؾاراتها 
في إنشاء الكليات والبرامج والتخصصات، لأف سر بقاح أي جامعة يكمن في التفرد وابػصوصية التي تتميز بها 
 .تلك ابعامعة عن غتَىا من ابعامعات
عدم التنسيق والربط ما بين سياسات التعليم العالي وسياسات التوظيف في الدؤسسات الخاصة والعامة  )02
 وىذا يؤدي إلذ بروز ظاىرة البطالة ابؼقنعة بتُ ابػربهتُ والتي يقـو البعض بتفستَىا كمؤشر :الدوجودة في الدولة
على ظاىرة الإىدار في التعليم العالر، وبالتالر ابؼطالبة من التعليم العالر بسبب عدـ ابغاجة إلذ خربهية، وعدـ 
 .توفر الوظائف وابؼهن والأعماؿ لاستيعابهم
 حيث قامت بعض ابعامعات بإرساء بعض التقاليد خاصة :الطفاض معدات الاستثمار للموارد البشرية )12
حجم ساعات التدريس بالنسبة بعميع الأساتذة حيث بىتلف حسب درجتهم العلمية وىي تقليد عن ابعامعات 
 .الأجنبية التي منحت الأساتذة الأعلى درجة وظيفة أخرى وىي البحث العلمي
 وىي تتمثل في ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب عند الطلبة في ابعامعات وىو :ضعف الكفاءة الداخلية )22
 .ما يتسبب في الإىدار البشري وابؼادي ابؼتًتب عن ىذه الظاىرة




ويتجلى ذلك من خلبؿ الاختلبؿ القائم بتُ بـرجات ابعامعات وبتُ متطلبات : ضعف الكفاءة الخارجية )32
سوؽ العمل وخطط التنمية، وىذا من خلبؿ ابؼهارات التي يكتسبها ابػربهوف في ىذه ابعامعات وبتُ متطلبات 
 .الوظائف والأعماؿ وابؼهن التي يفتًض أف يلتحقوا بها
 وابؼقصود بها عدـ وجود أجهزة متخصصة :عدم فعالية الأجهزة التي تقوم بدور التوجيو والإرشاد الطلابي )42
ومتفرغة وكافية بالقياـ بدور التوجيو والإرشاد الطلببي، ويرجع السبب إلذ عدـ وجود ابؼتخصصتُ في ىذا المجاؿ 
أو ندرتهم، وأف في الواقع قياـ بعض ىيئات التدريس بهذه الوظيفة ووجود جهاز متخصص بالإرشاد والتوجيو 
الطلببي لو أثر كبتَ على تكييف الطلبة مع النظاـ ابعامعي ومعرفة ابؼتطلبات وابؼستلزمات التي تعتبر من مقومات 
 .نظاـ الساعات ابؼقررة
حيث من أبرز مظاىر التخلف في أنظمة التعليم العالر خاصية تصلب أنظمة : تصلب أنظمة الامتحانات )52
 :الامتحانات وتقليدىا ومن أبرز السلبيات التي بيكن تسجيلها في ىذا المجاؿ ما يلي
التًكيز على الامتحاف كهدؼ بحد ذاتو بدؿ توظيفو للحكم على مدى برقيق الأىداؼ ابؼسطرة للتعليم   -
 .العالر
بدؿ من التًكيز على اكتساب الطلبب للمهارات  )ابغفظ والاستظهار(التًكيز على النواحي ابؼعرفية  -
 .والابذاىات وطريقة التفكتَ وابغصوؿ على ابؼعلومات وطريقة حل ابؼشكلبت
استخداـ الامتحانات كوسيلة تهديد للطلبة لتحقيق أغراض إدارية بدلا من أف تكوف الامتحانات وسيلة من  -
 .وسائل التعلم
التًكيز على الامتحانات في نهاية الفصل أو نهاية السنة وإعطائها الوزف الأكبر بدؿ اعتبار الامتحانات عملية  -
 .مستمرة ومصاحبة لعمليات التعليم العالر
يعاني أيضا البحث العلمي مشكلبت كثتَة وبرديات كبتَة في الوطن العربي عامة وابعزائر خاصة، ومن أىم ىذه  
 :ابؼشكلبت ما يلي
 .تدني مستوى الإنفاؽ على البحث العلمي 
 .نقص الأدوات البحثية اللبزمة 
 .تشتت ابعهود البحثية 
 .عدـ توفتَ البيئة والظروؼ البحثية ابؼلبئمة 




 .أغلبية بـابر البحث ىي بـابر راكدة لا تنجز ولا عمل واحد في السنة 
 .عدـ ربط البحوث البحثية بأىداؼ التنمية الشاملة وابؼستدامة 
 .ابغقبات الإدارية والبتَوقراطية التي تواجو الباحثتُ في نشر أبحاثهم 
 .نقص كميات ونوعيات ابؼعلومات ابؼطلوبة 
 .النقص في الإمكانيات ابؼادية والتكنولوجية والأجهزة والأدوات التي تستخدـ في البحث العلمي 
 .التدخلبت غتَ ابؼبررة من قبل بعض القادة الإداريتُ في مؤسسات التعليم العالر 
الصعوبات التي يواجهها الباحثتُ من قبل بعض ابؼؤسسات العمومية وابػاصة مثل رفض التعاوف معهم وذلك  
 .خشية من أف تكتشف النتائج ابؼتوصل إليها إلذ ابػلل والاضطراب ابؼوجود في تلك ابؼؤسسة
  




إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحقيق جودة التعليم العالي : الدبحث الثالث
لقد تطرقنا في بداية فصلنا ىذا إلذ مبحثتُ أساسيتُ بنا إدارة ابعودة الشاملة والتعليم العالر الذين بيثلبف متغتَين 
أساسيتُ في بحثنا ىذا، ولقد تطرقنا بؽما بنوع من التفصيل، وسنقـو الآف بالربط بينهما من حيث تبيتُ الصعوبات 
وابؼعوقات التي تواجههما مؤسسات التعليم العالر في تطبيق إدارة ابعودة الشاملة، إضافة إلذ معايتَ إدارة ابعودة 
الشاملة في مؤسسات التعليم العالر، إضافة إلذ أىم العناصر التي تقـو عليها إدارة ابعودة في التعليم العالر، وبؿاور 
. ابعودة الشاملة في التعليم العالر
 )مفهوم، عناصر، الدعايير(إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي : الدطلب الأول
مفهوم مكونات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي : الفرع الأول
كما تطرقنا سابقا إلذ إدارة ابعودة الشاملة في ابؼؤسسات ابػدمية والإنتاجية بشكل عاـ، سنتطرؽ الآف إلذ إدارة 
ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر والتي تعرؼ على أنها بؾموعة من ابؼعايتَ والإجراءات التي تهدؼ إلذ 
التحستُ ابؼستمر في ابؼناىج التعليمية في مؤسسات التعليم العالر من جامعات ومعاىد وكليات، حيث تشتمل ىذه 
الأختَة على كل العناصر ابؼادية والبشرية، وتعرؼ أيضا على أنها عبارة عن عملية إستًاتيجية إدارية ترتكز على 
بؾموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من ابؼعلومات التي تتمكن في إطارىا من توظيف مواىب العاملتُ واستثمار 
. قدراتهم الفكرية في بـتلف مستويات التنظيم على بكو إبداعي لتحقيق التحستُ ابؼستمر في مؤسسات التعليم العالر
ويتكوف قطاع التعليم العالر من مدخلبت وبؿرجات، فابؼدخلبت تتمثل في الطلبة وأعضاء ىيئة التدريس، ابؼوظفتُ، 
الإدارة، ابؼناىج الدراسية وابؼستلزمات ابؼادية للؤفراد من معدات وآلات، أما ابؼخرجات فهي تتمثل في ابػرجتُ من 









































. 36، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 8002، 1يوسف حجيم الطائي وآخرون، إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، ط: الدصدر
نلبحظ من الشكل السابق أف مدخلبت قطاع التعليم العالر بعد أف تتم مرحلة تعليمها وتلقينها ابؼعارؼ         
وكسب ابؼهارات ابعيدة والتدريب خلبؿ العملية التعليمية تصبح عبارة عن بـرجات بفثلة في ابػربهتُ، البحوث، 
وتصبح عبارة عن مدخلبت للتعليم العالر،  )التغذية العكسية(الاستشارات، تراكم ابؼعلومات التي تعود إلذ البداية 







 .طرق التدريس -
 .الممررات الدراسية -
 .المناهج الدراسية -
 .الإدارة -
 .البحث العلمي -
 .الأهداف من العملية التعليمية -
: وهٍ تتكىٌ يٍ
انًىارد انجشرَخ  – 1
 .الطلبة -
 .الإداريين -
 .هيئة التدريس -
 .محاسبين -
رؤساء مراكز الإعلام  -
 .الآلي
 .إلخ... -
انًىخىداد  – 2
 .المختبرات العلمية -
 .مراكز البحث -
 .المكتبة -
 .مستلزمات الدراسة -
 .لاعات إعلام آلي -
. الإنترنيت -
 .الخريجين من الطلبة -
 .البحوث -
 .المنشورات العلمية -
الاستشارات الخارجية  -
 .التي تموم بها الجامعة
 .إضافة المعارف -
 .تراكم المعلومات -




أىم العناصر التي ترتكز عليها إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي : الفرع الثاني
لكي يتم تطبيق إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر والتي تقـو على مبدأ خلق ثقافة متميزة في         
: )19(أداء ابؼؤسسة وتتضافر فيها جهود ابؼعلمتُ وابؼوظفتُ لتحقيق توقعات العملبء بهب التًكيز على العناصر التالر
 .التًكيز على الطلبة وابؼستفيدين واحتياجاتهم -
 .اعتبار ابعودة جزء رئيسي من إستًاتيجية ابعامعة -
 .التًكيز على مشاركة العاملتُ وابؼديرين -
 .تقوية الطاقات والإمكانات لتنفيذ معدلات ابعودة العالية -
 .)التحستُ ابؼستمر(التًكيز على الاستمرارية في التحستُ  -
 .اعتبار كل فرد في ابعامعة أو ابؼعهد أو الكلية مسؤولا عن ابعودة -







 .ابؼقارنات الرقابية 
 .البيئة 
 .القيادة 
. والشكل التالر يبتُ ذلك
  
                                                 
 
 .87 – 77 محمد عوض التًتوري، أغادير جوبوات، مرجع سابق، ص ص  )19(

















. 891رافدة عمر الحريري، القيادة وإدارة الجودة في التعليم العالي، مرجع سابق، ص : الدصدر
نلبحظ من الشكل أف ىذه العناصر ابؼسؤولة عن جودة التعليم العالر، الذي أصبح أحد الركائز الأساسية في تطوير 
منظومة التعليم والتي تتصل بالعناصر السابقة، حيث أف كل ىذه العناصر تساىم في برقيق ابعودة في التعليم العالر، 
حيث أف التطور والنمو الاقتصادي يتأثر بنوع التعليم الذي يكسب الفرد قدرة وميزة إنتاجية مرتفعة، وىذا كلو 
. بدشاركة كل الأطراؼ والعناصر وابؼكونات بؼنظومة التعليم العالر قصد برقيق ابعودة
معايير تحقيق جودة العملية التعليمية في التعليم العالي ومبررات تطبيقها : الدطلب الثاني
معايير تحقيق جودة العملية التعليمية في التعليم العالي : الفرع الأول
: )29(بيكن القوؿ أف أىم ىذه ابؼعايتَ في العملية التدريبية وىي بفثلة في
 حيث بهب أف تتضمن المحاضرة إعطاء معلومات من المحاضر وذلك من خلبؿ مناقشة الطلبة :طرق التدريس -1
للؤستاذ، كذلك البحوث التي تعطى للطلبة يتم إعدادىا في شكل فرؽ أو بؾموعات طلببية لتقدنً فكرىم ورأيهم 
في تلك البحوث والتي يتم مناقشتها بتُ الطلبة، إعطاء أمثلة، استخداـ وسائل تعليمية للمساعدة مثل أساليب 
 .العرض، الأفلبـ التعليمية، الإنتًنيت، وىذا كلو يساىم في برقيق ابعودة
                                                 
 
 .14 – 73 حامد أبضد رمضاف بدر، تطوير مناىج التعليم الإداري التجاري ابعامعي في الوطن العربي، منشورات ابؼنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاىرة، مصر، دوف طبعة، ص ص  )29(
 يستىي انطلاة
 انهُئخ الأكبدًَُخ انجرايح الأكبدًَُخ
 إدارح اندبيعخ انًجبٍَ وانًرافق




 حيث بهب أف تكوف أكثر اللغات ابؼفهومة للطالب وأف تكوف اللغة الأكثر استخداما في :لغة التدريس -2
 .ابؼنظمات التي يعمل فيها الطالب بعد التخرج
 حيث ينبغي أف يصاحب معظم ابؼقررات تطبيقات بغالات معينة أو بسارين إضافية يقـو بها الأساتذة :التطبيقات -3
 .ابؼساعدوف وىذا يؤدي إلذ زيادة بسكن الطالب من ابؼقرر، وإمكانية استخداـ تلك ابؼعرفة في الواقع العلمي
 بهب أف بوصل الطالب على تدريب عملي في بؾاؿ بزصصو بعدة أقساـ بدنظمات الأعماؿ :التدريب العملي -4
قبل التخرج وأغلبية ذلك يكوف في العطل أو بىصص لذلك فصل دراسي معتُ ويعطى التدريب العملي ساعات 
 .معتمدة وتقدير يقرر نظامو القسم العملي بدوافقة بؾلس الكلية
 حيث بهب على الطالب حضور التطبيقات، وتوجد بعض ابعامعات التي تفرض ابغضور في المحاضرة :الحضور -5
 .كما ىو معموؿ بو في بعض الكليات والأقساـ في ابعامعات ابعزائرية
 حيث بهب أف يكوف الامتحاف أداة لقياس عدة قدرات للطالب وىي قدرات التحصيل، :نظم الامتحانات -6
قدرات التحليل، قدرات الربط، قدرات الابتكار والإبداع، قدرات تطبيق ابؼعرفة، وىذا كلو يستلـز تنوع في 
 .الأسئلة
 حيث يتم تقييم الطالب في التطبيقات على عدة معايتَ وىي ابغضور، ابؼشاركة، السلوؾ، حل :تقونً الطالب -7
 .إلخ...التمارين، القياـ بالواجبات ابؼنزلية، البحوث، 
 حيث يساىم استخداـ ابغاسوب الآلر في التدريس في إثراء ابؼعرفة :استخدام الحاسوب الآلي في التدريس -8
ابؼرتبطة بابؼقرر أو الدرس وىذا من خلبؿ استخداـ بعض أشرطة الكمبيوتر، الأقراص ابؼضغوطة وابؼدبؾة، الفلبش 
كل ىذه ابؼعايتَ تساىم في برقيق جودة التعليم العالر التي ترغب معظم ابعامعات الوصوؿ إليها . إلخ...ديسك، 
 .وبلوغها ولو بنسبة
مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي : الفرع الثاني
إف إدارة ابعودة الشاملة قد أثبتت نتائجها الإبهابية في برقيق ابؼركز التنافسي لعدد من الشركات الصناعية، وىذه 
الأختَة ومؤسسات التعليم العالر بؽا ابؼسؤولية الكاملة وابؼشتًكة في تعلم وبفارسة إدارة ابعودة الشاملة، وىذا ما يساىم 




وبشكل منظم إدارات ابؼناطق ومؤسسات التعليم العالر على إحداث عملية التغيتَ والتحديث في النظاـ التعليمي، 
: )39(ومن مبررات تطبيق إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر ما يلي
 .بتُ مثيلبتها بؿليا ودوليا )ابعامعة(برستُ ابؼركز التنافسي للمؤسسة التعليمية  -
 .ابؼسابنة في التنمية الاقتصادية وتطوير المجتمع المحلي -
برستُ جودة خربهي مؤسسات التعليم العالر بفا يساىم وبشكل كبتَ في زيادة الطلب على بـرجاتها من قبل  -
 .إلخ...ابؼؤسسات والشركات و
 .تقليل عدد الطلبة ابؼتسبي من مؤسسات التعليم العالر -
تكوين ثقافة جديدة وجيدة في مؤسسات التعليم العالر وىدفها التحستُ والتحستُ ابؼستمر في بصيع أقساـ  -
 .وكليات ابؼؤسسة
رضا أعضاء ىيئة التدريس والإداريتُ من خلبؿ تكوينهم وتطوير كفاءتهم من خلبؿ فرؽ العمل، بـابر  -
 .البحث، التًبصات
 .برقيق رضا سوؽ العمل من خلبؿ تلبية احتياجاتو -
 .من مؤسسات التعليم العالر )بـرجات(زيادة كفاءة وأداء ابؼتخرجتُ  -
 .إبراز أبنية العمل ابعماعي -
برستُ الاتصالات وتكامل الأنشطة والولاء للمؤسسة من خلبؿ استخداـ التكنولوجيات ابغديثة في الإعلبـ  -
 .والاتصاؿ
 .الشعور بابؼسؤولية لدى العاملتُ في ابؼؤسسة -
: )49(ىناؾ أيضا عدة مزايا لتطبيق إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر وىي
 .الوفاء بدتطلبات الطلبة وأولياء أمورىم والمجتمع وبؿاولة إرضائهم 
ربط أقساـ ابؼؤسسة التعليمية وجعل عملها منسجما بدلا من نظاـ إداري منفرد لكل قسم أو إدارة، بفا  
 .يؤدي إلذ انضباط أكثر
                                                 
 
 .032يوسف حجيم الطائي واخروف، مرجع سابق، ص   )39(
 .842 – 742 يوسف حجيم الطائي وآخروف، مرجع سابق، ص ص  )49(




كوف كل فرد على علم ودراية واضحة بدوره  )مؤسسة التعليم العالر(مشاركة بصيع العاملتُ في إدارة ابؼنظمة  
 .ومسؤولياتو ومشاركتو في التطوير والتحستُ
 .ضماف جودة ابػدمات ابؼقدمة رغم اختلبؼ أبماط العاملتُ واختلبؼ بيئاتهم 
 .ابؼساعدة على إبهاد نظاـ موثق لضماف الأداء في حالة تغيب أحد الأفراد أو ترؾ ابػدمة 
 .ترسيخ صورة ابؼؤسسة التعليمية لدى ابعميع بالتزاماتها بنظاـ ابعودة في خدماتها 
رفع وزيادة مستوى الوعي بجودة العمل والنظاـ لدى العاملتُ من خلبؿ التزامهم بتحقيق ابعودة وابؼعايشة  
 .اليومية بؽا
 .التقليل من البتَوقراطية من خلبؿ تطبيق إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر 
 .ابؼساعدة على بزفيض ابؽدر في إمكانات ابؼؤسسات التعليمية من حيث ابؼوارد والوقت 
. ابؼساعدة على وجود نظاـ شامل في ابؼؤسسة 
لزاور الجودة الشاملة في الدؤسسات التعليم العالي وأىم مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في : الدطلب الثالث
التعليم العالي 
  الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائرلزاور: الفرع الأول
إف فهم بؿاور ابعودة الشاملة ىو أولذ ابػطوات الرئيسية في برقيقها في مؤسسات التعليم العالر، ورغم تعدد ىذه 
: )59(المحاور إلا أف أبنها يتمثل في
 ويقصد بها تأىيلو العلمي، الأمر الذي يسهم حقا في إثراء العملية التعليمية وفق :جودة عضو ىيئة التدريس -1
الفلسفة التًبوية التي يربظها المجتمع، حيث بوتل عضو ىيئة التدريس ابؼركز الأوؿ من حيث أبنية بقاح العملية 
 :التعليمية، ولتحقيق ذلك بهب توفر بؾموعة من السمات في عضو ىيئة التدريس وىي
 .السمات الشخصية -
 .الكفايات ابؼهنية -
 .ابػبرات ابؼوقفية -
 .الكفاءات العلمية -
 .الكفاءات التًبوية -
                                                 
 
 بتصرؼ. 682 – 572 يوسف حجيم الطائي وآخروف، مرجع سابق، ص ص  )59(




 .الكفاءات الاتصالية -
 .الرغبة في التعليم -
 .ابؼسابنة في خدمة المجتمع -
 .تشجيع الإنتاج العلمي -
 .ابؼشاركة في ابعمعيات العلمية وابؼهنية -
 حيث بيثل حجر الزاوية في العملية التعليمية التي أنشأت من أجلو، وابؼقصود بها ىنا ىو مدى :لباجودة الط -2
تأىيلو في مراحل ما قبل ابؼؤسسة التعليمية علميا وصحيا وثقافيا ونفسيا حتى يتمكن من استيعاب ابؼعرفة وتكتمل 
متطلبات تأىيلو، وبعودة الطالب لابد من توفر عدد من ابؼبادئ لكي يصبح قادرا على التفاعل مع بقية عناصر 
 :العملية وىي
 .التًكيز والانتباه والإصغاء من أجل تقبل ابؼثتَات من قبل ابؼعلم وبؾموعة الطلبة أثناء ابغوار 
الاستجابة وتكوف وفقا لاستيعاب ابؼعلومات، بحيث لا بزرج منو إلا إذا كانت متعلقة بجوانب جزئية خاصة  
 .بو
 .التفاعل الصفي وذلك من خلبؿ تقبل ابؼعلومات التي تطرح أثناء ابغصة 
 .التقييم والتقونً الذاتي وذلك من خلبؿ ابؼراجعة الذاتية للمعلومات والسلوكيات الفردية للطالب 
 .الالتزاـ بالنظاـ ابؼدرسي في مؤسسة التعليم العالر 
 .شمولية عملية التقييم والتقونً حيث يأخذ بعتُ الاعتبار بصيع ابعوانب الشخصية وابؼسلكية للطالب 
 .تعزيز صلة الطالب بابؼكتبة 
 .زرع روح البحث العلمي الأكادبيي ابؽادؼ 
 .استعداد الطلبة للتعلم 
 ويقصد بها شموؿ وعمق البرامج التعليمية ومرونتها واستيعابها بؼختلف :جودة البرامج التعليمية وطرق التدريس -3
التحديات العابؼية والثورة ابؼعرفية ومدى تطويرىا بدا يتناسب مع بـتلف ابؼتغتَات العامة وإسهامها في تكوين 
الشخصية ابؼتكاملة، الأمر الذي من شأنو أف بهعل طرؽ تدريسها بعيدة بساما عن التلقتُ ومثتَة لأفكار وعقوؿ 
 .الطلبة من خلبؿ ابؼمارسات التطبيقية لتلك البرامج وطرؽ تدريسها




 ويتم ذلك من خلبؿ برديد إستًاتيجية التعليم وذلك بوضع إطار للسياسات التعليمية ابؼتبعة من :جودة الدناىج -4
خلبؿ وجود التًكيز على العلبقات بتُ الأشياء والتًكيز على التجديد بغية إحداث التوافقات التي بوتاج إليها 
في ضوء الإستًاتيجية ابؼرسومة والتخطيط  )ابعامعة(النظاـ، وكذلك بهب دراسة الواقع العالر للمؤسسة التعليمية 
من خلبؿ ابزاذ بؾموعة من القرارات للوصوؿ إلذ أىداؼ بؿددة وعلى مراحل معينة وخلبؿ فتًة زمنية معينة 
بالاستعانة بالإمكانيات ابؼادية والبشرية وابؼعنوية ابؼتاحة، وابؽدؼ من ذلك أنها تسهل عملية التنفيذ والتمويل 
 .والتغيتَ في العملية التعليمية
 حيث يعتبر ابؼبتٌ التعليمي بذهيزاتو بؿور ىاـ من بؿاور العملية التعليمية، حيث :جودة الدباني التعليمية وتجهيزاتها -5
يتم فيها التفاعل بتُ بؾموعة عناصره، وتعتبر جودة ابؼباني وبذهيزاتها أداة فعالة لتحقيق ابعودة الشاملة في التعليم 
بؼا بؽا من تأثتَ فعاؿ على العملية التعليمية وجودتها وتشكيل إحدى علبماتها البارزة، وتتمثل جودة ابؼباني 
والتجهيزات في القاعات، ابؼكتبات، التهوية، الإضاءة، ابؼقاعد، الصوت، نوادي الطلبب، ابغدائق، أماكن التًفيو 
 .إلخ...والتسلية، قاعات الإعلبـ الآلر، فظاءات الإنتًنيت، 
 ويتم ذلك من خلبؿ استخداـ التقنيات ابغديثة والأجهزة ابغديثة من :جودة الأساليب والوسائل والأنشطة -6
تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات التي بيكن أف توظف من قبل القيادات الإدارية والقيادات التًبوية، وذلك 
بدساعدتهم على الإطلبع بأدوارىم ابؼتعلقة بالتخطيط، التحليل، التقونً والرقابة، وتهدؼ ىذه التكنولوجيات في 
 .تسهيل ابغصوؿ على ابؼعلومات وتبادبؽا وجعلها متاحة بؼن يطلبها بأعلى كفاءة
 ويقصد بو جودة بؿتوياتو وبرديثو ابؼستمر بدا يواكب التغتَات ابؼعرفية والتكنولوجية، :جودة الكتاب العلمي -7
بحيث يساعد الطالب على توجيو ذاتو في دراستو وأبحاثو في بصيع أنواع التعلم التي تتطلبها ابؼؤسسة التعليمية منو، 
كما بهب أف توفر الكتب النشاط التعليمي الذي يكوف فيو الطالب بؿور الاىتماـ، ويعمل على خلق ابذاىات 
ومهارات ضرورية لديهم الأمر الذي يسهم في زيادة وعي الطالب، ومن ثم التحصيل الذاتي للمعلومات بالبحث 
 .والإطلبع بفا يثري التحصيل والبحث العلمي
 وىذا من خلبؿ إشراؾ كل العاملتُ في ابؼؤسسة التعليمية :جودة الإدارة التعليمية والتشريعات واللوائح -8
وىذا يؤدي إلذ خلق ثقافة إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر، أما جودة التشريعات  )ابعامعة(
، كما بهب )ابعامعة(واللوائح التعليمية فلببد أف تكوف مرنة وواضحة وبؿددة حتى تكوف عونا لإدارة ابؼؤسسة 
 .عليها أف تواكب بصيع التغتَات والتحولات التي بردث من حوبؽا




 حيث بيثل التمويل لقطاع التعليم العالر مدخل بالغ الأبنية من مدخلبت أي :جودة التمويل والإنفاق التعليمي -9
نظاـ تعليمي ومن دوف التمويل يقف نظاـ التعليم أو يصبح قطاع التعليم العالر عاجزا عن أداء مهامو الأساسية، 
والتعليم العالر يصقل ابؼوارد البشرية وإعادة تأىيلها وىذا يؤدي إلذ التطور والنمو والرقي والازدىار للمؤسسة 
 :والدولة،والسبب في بسويل التعليم العالر وزيادة الإنفاؽ عليو يكمن في
 .الارتفاع ابؼتزايد في أعداد الطلبة بكو التعليم ابغكومي -
 .ارتفاع تكاليف تعليم الطلبة -
التباين في تقدنً ابػدمات التعليمية للطلبة بسبب بؿدودية موارد الوزارة وىذا يؤدي إلذ توفتَ مبالغ مالية  -
 .إضافية من خلبؿ توفتَ أحدث ابؼستلزمات التعليمية
مسابنة ابؼؤسسات في بسويل التعليم طابؼا كانت ىذه ابؼؤسسات ابؼستفيد الاوؿ من بـرجات التعليم العالر  -
 .إلخ...ومن أىم ىذه ابؼؤسسات الصناعية، التجارية، الاقتصادية، ابػدمية، الإنتاجية، 
 حيث يتطلب رفع كفاءة وجودة التعليم بتحستُ أداء كافة عناصر ابعودة التي :جودة تقييم الأداء التعليمي -01
تكوف فيها ابؼنظومة التطبيقية وابؼشتملة بصفة أساسية على الطالب، ىيئة التدريس، البرامج التعليمية وطرؽ 
وكل ىذا يتطلب وبوتاج بالطبع إلذ معايتَ لتقييم كل  )ابعامعة(تدريسها وبسويل إدارة مؤسسة التعليم العالر 
العناصر بشرط أف تكوف واضحة وبؿددة ويسهل استخدامها والقياس عليها وىذا يتطلب بدوره تدريب كافة 
 .العاملتُ لإدارة ابعودة الشاملة بها
 إف دراسة المجتمع ىي ابػطوة الأولذ التي بهب أف تسبق أي بؾهود إصلبحي في أي :جودة البيئة المحيطة -11
بؾتمع من اجل التعرؼ على حقائق البيئة وخاصة تاربىها وجغرافيتها وعدد السكاف، ابؼميزات التي يتميزوف بها، 
العادات، التقاليد، الدين، فابعامعة ابغديثة ىي تلك ابعامعة التي تكوف خلية حسية في نسيج المجتمع وتقـو 
بخدمتو وتوثيق صلتها بو حيث يكوف ىذا على حساب العمل ابعماعي وبمو الطلبة أنفسهم، فخدمة البيئة 
والاتصاؿ بها في كل الأحواؿ وسيلة لا غاية، وابعامعة تسعى جاىدة في برستُ بموالطلبة وتعزيز معارفهم والرفع 








 مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي :الفرع الثاني
لد يعد التعليم لمجرد التعلم فقط وإبما أصبح التعليم للتنمية لأف بوادر ابؼستقبل تفرض على خربهي ابؼؤسسات التعليمية 
التنافس مع أشخاص من بلداف أخرى وىذا ما بهعل ابغاجة ماسة للتطوير النوعي للتعليم العالر وبـرجاتو،  )ابعامعة(
وذلك من أجل برقيق ابؼواءمة بتُ بـرجات العملية التعليمية ومتطلبات التنمية وبشكل عاؿ، ولن تتحقق ىذه ابغاجة 
إلا عن طريق تطبيق إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر الذي يعزز ابؼوقع التنافسي للمؤسسات طابؼا كاف 
التًكيز على ابػدمة التًبوية والتعليمية ذات ابعودة العالية للمجتمع، وزيادة الإنتاج بأقل التكاليف ولكي يتم تطبيق 
: )69(إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر لابد من تطبيق عدة مراحل وىي
 وتعد أىم ابؼراحل حيث يقرر القادة في ىذه ابؼرحلة فيما إذا كانوا سيستفيدوف من تطبيق إدارة :الدرحلة الصفرية
ابعودة الشاملة لأجل التطوير والتحستُ أـ لا، وىي مرحلة ابزاذ القرار لتطبيق إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسة التعليم 
. )ابعامعة(العالر 
 وىي مرحلة التخطيط والصياغة لرؤية مؤسسة التعليم العالر ووضع الأىداؼ والسياسات :الدرحلة الأولى
والإستًاتيجيات، ولابد من نشر روح إدارة ابعودة الشاملة في ىذه ابؼرحلة على كل ابؼستويات داخل ابؼؤسسة واختيار 
. بعض الأعضاء للمشاركة في عملية التطوير وبرويل بصيع العاملتُ إلذ فرؽ عمل متعاونة فيما بينها
 وىي مرحلة التقونً والتقدير وتشتمل على التقونً الذاتي لأداء الأفراد، التقدير التنظيمي للمؤسسة :الدرحلة الثانية
. وابؼسح الشامل بؼدى رضا العملبء
 وىي مرحلة التطبيق لإدارة ابعودة الشاملة على كافة ابؼستويات مع تقدنً ابؼبادرات التدريبية لكل :الدرحلة الثالثة
. )ابعامعة(العاملتُ في ىذه ابؼؤسسة 
 وىي مرحلة تبادؿ ونشر ابػبرات بعد ابغصوؿ على مصداقية ما تم القياـ بو بالفعل مع ضرورة الالتزاـ :الدرحلة الرابعة
الشديد لتطوير بصيع العاملتُ لإبقاز أىداؼ ابؼؤسسة ووجود خطة إستًاتيجية بردد أىداؼ ابؼؤسسة وابؼوارد ابؼتاحة 
بؽا، والتي ينبغي أف تسند للموظفتُ للعمل على برقيقها بشكل متقن وإجراء مراجعات دورية لتدريب وتطوير 
. ابؼوظفتُ بشكل مستمر مع تقونً الاستثمار في التطوير والتدريب
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من خلبؿ تطرقنا بؼا سبق في ىذا الفصل من خلبؿ التعريف بابعودة الشاملة وتقدنً ماىية التعليم العالر ومبررات 
التوجو بكو إدارة ابعودة الشاملة في التعليم العالر، تبيتُ بعض التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالر مثل 
. العوبؼة، اقتصاد ابؼعرفة، تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات والتي سنقـو بدراستها بشكل مفصل في الفصل التالر
من خلبؿ ما سبق بيكن القوؿ أف تطبيق مبادئ إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر ىو حتمية وضرورة 
لابد من القياـ بها بؼا بويط بابؼؤسسات من برديات، وكذلك برقيق ميزة تنافسية بتُ مثيلبتها في القطاع سواءا على 
. ابؼستوى المحلي أو العابؼي
وسنتطرؽ لاحقا لاستخدامات مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية للتكنولوجيا ابغديثة سواءا على مستوى البحث 
العلمي أو ابؼكتبات، وىذا بغية الوصوؿ إلذ ابعودة في التعليم العالر وخلق ميزة تنافسية والاستمرارية في العمل 

























































           يعتبر التعليم العالر في ابعزائر من أىم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة ابعزائرية في بناء اقتصادىا 
وبموىا وتطورىا، يعتبر أيضا مصدر للموارد البشرية الفتية من خلبؿ خربهي ابعامعات الذين يعتبروف ثروة للدولة وىم 
. الذين بيثلوف موظفي اليـو وإطارات ابؼستقبل
ولكي بكذو حذو الدوؿ ابؼتطورة في ىذا المجاؿ لابد على الدولة ابعزائرية عامة ومؤسسات التعليم العالر 
خاصة أف تستخدـ التكنولوجيا ابغديثة من تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، وىذا قصد برقيق ابعودة في التعليم 
: العالر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ابؼنشودة وسنتطرؽ في فصلنا ىذا إلذ ثلبث مباحث ىي
التعليم العالر في ابعزائر وواقع استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم ابعزائرية وأختَا جودة 
. التعليم العالر من خلبؿ تكنولوجيا ابؼعلومات وبعض الإسهامات التي قامت بها التكنولوجيا لبلوغ ابعودة
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التعليم العالي في الجزائر : الدبحث الأول
تطرقنا سابقا إلذ مفهـو التعليم العالر ومكوناتو ووظائفو ومهاـ مؤسسات التعليم العالر وبظات مؤسسات 
التعليم العالر، إضافة إلذ بعض التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالر، نتطرؽ في ىذا ابؼبحث إلذ ابؽيكل 
التنظيمي والإدارة لوزارة التعليم العالر ابعزائرية، وأىم ابؼؤسسات ابؼنتمية إليها، إضافة إلذ نشأة التعليم العالر في ابعزائر، 
. ومسار ىذا الأختَ
مسار التعليم العالي في الجزائر : الدطلب الأول
:  لقد مر التعليم العالر في ابعزائر بعدة مراحل وىي
.   مرحلة الاستعمار الفرنسي- 
.   مرحلة ما بعد الاستقلبؿ- 
.  ابؼرحلة ابغالية- 
التعليم العالي في عهد الاستعمار الفرنسي : الفرع الأول
كانت الأماكن التي يتم تعليم اللغة والدين فيها في عهد الاستعمار الفرنسي بؿدودة منها ابؼساجد والزوايا، 
والتي من خلببؽا يتم نشر الثقافة الإسلبمية والدينية من خلبؿ برويل بعضها إلذ معاىد الثقافة الفرنسية، والبعض 
الآخر إلذ مراكز نشاط ابؽيئات التبشتَية ابؼسيحية، وقاـ بهدـ الكثتَ منها بحجة إعادة بزطيط ابؼدف ابعزائرية، حيث 
 من خلبؿ إنشاء مدرسة عليا في الطب والصيدلة وبعدىا 9581ساىم كل ىذا في إنشاء أوؿ جامعة جزائرية سنة 
، قامت بإنشاء عدة مدارس منها مدرسة ابغقوؽ، مدرسة العلـو ومدرسة الآداب حيث بقيت 9781بددة أي سنة 
 أين تم بذميعها وأطلق عليها اسم جامعة ابعزائر، التي تستَ على منواؿ سابقاتها 9091مدارس عليا حتى سنة 
بفرنسا، لكن مستوى التعليم لد يكن ىو نفسو مقارنة بابعامعات الفرنسية، حيث كاف ابؽدؼ الأساسي من إنشاء 
ىذه ابعامعة ىو تعليم وتثقيف أبناء الفرنسيتُ ابؼتواجدين بابعزائر، وكذا تكوين بلبة مزيفة من ابؼثقفتُ ابعزائريتُ 
ابؼقطوعة الصلة عند ابعماىتَ الشعبية، وىذا كلو من أجل خدمة ابؼتطلبات الاستعمارية، وعلى ىذا ظلت ابعامعة 
 تابعة لوزارة التًبية الوطنية الفرنسية، وخاضعة لقوانتُ 2691ابعزائرية والتي كانت فرنسية ابؼنشأ والنمط حتى سنة 
التعليم العالر الفرنسي، حيث ظلت بؿافظة على طابعها وروحها الفرنسيتُ في دراساتها وأبحاثها وطلبتها الذين يزاولوف 
، ولد يتم  0291الدراسة بها، وأوؿ طالب جزائري بزرج من ابعامعة كاف بعد ابغرب العابؼية الأولذ وبالضبط سنة 




إنشاء قسم لدراسة اللغة العربية وآدابها والثقافة العربية على غرار قسم اللغة والآداب الفرنسي منذ إنشائها 
حتى الاستقلبؿ، وعدد جد ضئيل من ابعزائريتُ كاف بؽم ابغظ في الارتقاء للتعليم العالر حيث بوصي موريس فيوليت 
:   في كتابو سنةetteloiV eciruoM
. طالب واحد جزائري - 0291
.  طالب جزائري77 – 9291
.   طالب جزائري852 – 8491 – 7491
.   طالب جزائري705 – 4591 – 3591
.  طالب في جامعة ابعزائر0005 طالب جزائري من ما بؾموعو 006 – 2691 – 1691
من خلبؿ ما سبق بيكن القوؿ أف ابعامعة ابعزائرية في وقت الاستعمار الفرنسي كانت تهدؼ إلذ تعلم كل 
. )79(الأوروبيتُ وبذهيل أكبر عدد بفكن من ابعزائريتُ
 التعليم العالي بعد الاستقلال  :الفرع الثاني
:  مدارس عليا، وملحقتتُ4     بعد الاستقلبؿ مباشرة كاف قطاع التعليم العالر يتكوف من جامعة ابعزائر مكونة من 
الأولذ بػ وىراف والثانية بقسنطينة، إضافة إلذ ذلك كانت ىناؾ مدرسة وطنية متعددة التقنيات ومعهد وطتٍ للفلبحة، 
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.  من إعداد الباحث:الدصدر
 طالب، بهذا كاف قطاع التعليم 7131لقد كاف بعد الاستقلبؿ عدد الطلبة ابؼسجلتُ في ابعامعة ابعزائرية 
يعاني نقصا فادحا في ىياكل الاستقباؿ، كذلك يوجد عجز كبتَ في الطاقات البشرية ابؼؤىلة واللبزمة لتأطتَ الطلبة، 
بفا أدى بالدولة ابعزائرية ابغديثة ابؼنشأ في ذلك الوقت بالاستعانة بالكفاءات الأجنبية بالرغم من ما بيثلو كل ذلك من 
بـاطر على سيادتها وعلى نوعية التًبية والثقافة التي سيغرسها ىؤلاء الأجانب في أبنائها، وىذا كلو من أجل بناء دولة 
عصرية وحديثة والنهوض بكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كذلك كاف ىذا من أجل القضاء على 
. )89(التخلف والأمية وابعهل ابؼتفشتُ في الشعب ابعزائري ابؼستقيل
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 التعليم العالي في الجزائر بعد الاستقلال
مدرسة وطنية 
 متعددة التقنيات




 .ابؼدرسة العليا للآداب واللغة -
 .ابؼدرسة العليا للطب والصيدلة -
 .ابؼدرسة العليا للعلـو -
 .ابؼدرسة العليا للحقوؽ -
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: )99(وقد تغتَت رسالة وأىداؼ ابعامعة ابعزائرية بعد الاستقلبؿ تغتَا جذريا حيث أصبحت تهدؼ إلذ
 .إقامة نظاـ جامعي جديد يراعي وضعية البلبد التي تتميز ببنية اقتصادية وموارد بشرية بؿدودة -
إقامة نظاـ جامعي قادر على منح البلبد بدا فيها القطاع الاقتصادي، وفي أسرع الآجاؿ ما بوتاج إليو من  -
 .الإطارات الضرورية من حيث الكم والكيف
إقامة نظاـ جامعي يلبي متطلبات التنمية مع مراعاة ابؼعايتَ ابؼعروفة في البلداف ابؼتقدمة وذلك في أسرع وقت  -
 .بفكن
 .وجوب تفادي تسرب الطلبة -
 .تكوين إطارات ذات مستوى عالر بإمكانها مواجهة مشاكل التخلف -
 .توسيع التعليم ابعامعي وتوفتَه بعميع الراغبتُ فيو -
 .إعطاء التعليم ابعامعي بعده العلمي والتقتٍ -
 .ربط التعليم ابعامعي بابغقائق الوطنية -
 .توجيو التعليم العالر بكو الفروع التي برتاجها البلبد -
تلبية احتياجات الدولة من الإطارات في التخصصات اللبـز توافرىا كالصحة، التعليم، القانوف، الزراعة،  -
 .إلخ...الصناعة
 .توفتَ مناصب شغل بػربهي ابعامعة ابعزائرية ليكونوا أساتذة بها وإداريتُ -
التعليم العالي ما بعد الاستقلال : الفرع الثالث
ونقصد ىنا فتًة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرف ابؼاضي، حيث قامت ابعامعة ابعزائرية 
 وزارة التعليم العالر 0791بالتخلي عن النظاـ ابؼعموؿ بو الذي ورثتو من الاستعمار الفرنسي حيث تم إنشاء سنة 
والبحث العلمي وإصلبح التعليم العالر، حيث شهدت تقسيم الكليات على معاىد وابؼعاىد تضم الدوائر وكاف 
: الشهادات مفرعة كما يلي
 .) سنوات 4 (شهادة الليسانس  
 .) سنوات 3 (شهادة ابؼاجستتَ  
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 .) سنوات 6 (شهادة الدكتوراه  
، حيث قامت بإصلبح شامل للتعليم العالر في 1791كذلك باشرت الدولة بالإصلبحات أوبؽا سنة 
برابؾو وأىدافو وطرؽ وأساليب تكوين الإطارات ابعامعية، ومناىج البحث العلمي وشهدت أيضا ىذه الفتًة تطبيق 
عدة بـططات تنموية قامت بها الدولة ابعزائرية، كذلك تم إنشاء عدة جامعات في فتًة السبعينات على ابؼستوى 
. الوطتٍ
بتعريب بعض الفروع العلمية والإنسانية، كما  )وزارة التعليم العالر(أما في فتًة الثمانينات فقامت الدولة 
بسيزت بظهور بزصصات في مستوى الفرع الواحد، فمثلب في علم الاجتماع ظهرت بزصصات مثل الدبيوغرافيا، علم 
. إلخ... الاجتماع الصناعي، علم الاجتماع الأسري
 سنة التحوؿ ابغقيقية في سياسة التعليم العالر وىذا من خلبؿ ظهور مشروع ابػريطة 3891وكانت سنة 
ابعامعية الذي قدمتو كل من وزارتي التعليم العالر والتخطيط، حيث كاف يهدؼ ىذا ابؼشروع إلذ بزطيط التعليم العالر 
، حسب حاجة الاقتصاد الوطتٍ، حيث تتطلب ىذه ابػريطة معرفة التنبؤات على ابؼستوى ابعهوي 0002حتى سنة 
اقتصادية بؼختلف ابؼناطق ابعغرافية، وقد كاف يهدؼ ىذا -والوطتٍ، مع الأخذ بعتُ الاعتبار ابؼميزات السوسيو
: )001(لػ )مشروع ابػريطة ابعامعية(ابؼشروع 
 .تطابق التكوين مع التشغيل -
 .برستُ مردود قطاع التعليم -
 .تنظيم عدد الطلبة -
 .تطوير البحث العلمي -
وقد تدعمت ابعامعة ابعزائرية بعدة جامعات ومراكز جامعية ومعاىد وطنية ومدارس عليا في ىذه الفتًة، 
. لكي تكوف ىناؾ مقاعد جديدة وللقضاء على العجز في ىذا القطاع
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وفي فتًة التسعينات قامت وزارة التعليم العالر بإعادة النظر في سياسة ابعدية في سياسة التكوين التي 
تنتهجها ابعامعة ابعزائرية خاصة في ظل الاقتصاد ابغر الذي بدأت ابعزائر تدخلو تدربهيا، وما بوملو من مستجدات، 
وقامت بإعادة تطبيق نظاـ الكليات، حيث أصبحت ابعامعة تتكوف من بؾموعة من الكليات تتولذ ىي نفسها حيث 
: تقـو بدا يلي
 .التعليم على مستوى التدرج وما بعد التدرج 
 .تفعيل البحث العلمي 
 .التكوين والتحستُ على مستوى أعضاء ابؽيئة التدريسية 
 .بذديد ابؼعارؼ 
 .ابغصوؿ على التكنولوجيا ابغديثة كالكمبيوتر 
وفي ىذه الفتًة أيضا كانت ىناؾ قفزة نوعية في عدد الطلبة مقارنة بالفتًات السابقة، حيث أف الإشكاؿ 
وأف أغلب أعضاء ومكونات  )نوعية التعليم العالر(ابؼطروح حاليا يتمثل بالدرجة الأولذ في نوعية الطلبة والأساتذة 
ابعامعة بهمعوف على أف ابؼستوى متدني ورديء في بعض الأقساـ، حيث أصبحت ىذه الصورة مصدر تذمر كل 
وكانت تعاني من نقص  )العشرية السوداء(الطلبة والأساتذة، إضافة إلذ أف الدولة في ىذا الوقت كانت في حالة أزمة 
فادح في الأمواؿ وتعاني من ابؼديونية وكاف ىدفها الأوؿ ىو القضاء على الإرىاب وإرساء قواعد السلم وابؼصابغة 
. والوئاـ ابؼدني في الدولة ابعزائرية
 الذي يهدؼ إلذ برديد الأحكاـ الأساسية ابؼطبقة 9991كما جاء القانوف التوجيهي للتعليم العالر سنة 
: )101(على ابؼرفق العمومي للتعليم العالر والذي يعد أحد مكونات ابؼنظومة التًبوية والذي يساىم في
 .تنمية البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب العلم وتطويره ونشره -
 .نقل ابؼعارؼ -
 .رفع ابؼستوى العلمي والثقافي وابؼهتٍ للمواطن عن طريق نشر الثقافة والإعلبـ العلمي والتقتٍ -
  -
                                                 
 
خنيش دليلة، اصلبح منظومة التعليم العالر والبحث العلمي بابعزائر في ظل التحولات التنموية ابعديدة، أطروحة دكتوراه، علـو ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية العلـو   )101(
 .39، 29، ص ص، 1102الاجتماعية، قسم علم الاجتماع، بزصص تنمية 




التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن ابعزائري من خلبؿ تكوين إطارات وكفاءات ذات مستوى  -
 .عالر وفي كل المجالات وابؼيادين
التًقية الاجتماعية بضماف تساوي ابغظوظ للبلتحاؽ بالأشكاؿ الأكثر تطورا من العلـو والتكنولوجيا لكل  -
 .من تتوفر لديهم ابؼؤىلبت اللبزمة
 .توفتَ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصاؿ وتدريب العاملتُ وابؼوظفتُ والأساتذة على استخدامها -
 .تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينو في كل التخصصات -
 .بسكتُ الطالب من التكوين العالر من خلبؿ اكتساب ابؼعارؼ وبرسينو بالبحث -
. السعي على توفتَ كفاءات ذات جودة عالية وتتماشى مع ابؼعايتَ الدولية -
 إلى يومنا ىذا 4002التعليم العالي من سنة: الفرع الرابع
 D.M.Lمن أىم ما جاء في ىذه ابؼرحلة ىو مشروع إصلبح التعليم العالر في ىيكلتو ابعديدة لنظاـ 
: والذي جاء لتحقيق بصلة من ابؽداؼ أبنها )ليسانس، ماستً، دكتوراه(
 .استقلبلية ابعامعة على أساس تسيتَ أبقح -
إعداد مشروع جامعة يشمل الانشغالات المحلية وابعهوية والوطنية على ابؼستوى الاقتصادي والعلمي،  -
 .والاجتماعي والثقافي
برقيق تأثتَ متبادؿ وفعلي بتُ ابعامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي وىذا من خلبؿ تطوير ميكانيزمات  -
 .التكيف ابؼستمر
 .تقدنً تكوين نوعي يأخذ بعتُ الاعتبار تلبية الطلب الشرعي في ابغصوؿ على تكوين عالر -
استحداث فرقة بيداغوجية نشطة يشرؼ فيها الطالب على تكوينو، وتكوف الفرقة البيداغوجية بدثابة دعم  -
 .ودليل ونصيحة ترافقو طيلة مساره التكويتٍ
 .إنشاء جامعة تتسم بابغيوية والعصرنة -
 40تقليص مدة التكوين في ابعامعة فمثلب شهادة الليسانس أصبحت ثلبث سنوات فقط بعدما كانت  -
 50 سنوات فأكثر إلذ 60 سنوات على الأقل إلذ سنتاف فقط والدكتوراه من 30سنوات وابؼاجستتَ من 
 .سنوات على الأكثر
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:  كما توجد عدة إصلبحات منها
 والذي بودد تشكيلة اللجنة ابؼركزية لإعداد مشروع ابؼخطط التوجيهي للتعليم العالر، 6002قرار وزاري سنة  -
والبحث وكيفيات عملها، وتكلف اللجنة بدراسة مشروع ابؼخطط التوجيهي للتعليم العالر والذي تعده وزارة 
 .)201(التعليم العالر والبحث العلمي، بالاستشارات وابؼشاورات ابؼتعلقة بدشروع ابؼخطط التوجيهي القطاعي
 والذي بودد مهاـ ابؼركز ابعامعي والقواعد 5002 غشت 61 ابؼؤرخ في 992-50ابؼرسـو التنفيذي رقم  -
ابػاصة بتنظيمو وستَه، فابؼركز ابعامعي ىو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهتٍ ويتمتع 
بالشخصية ابؼعنوية والاستقلبؿ ابؼالر، ومن مهامو التكوين العالر والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، 
 .)301(كذلك تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلبد
 الذي بودد مهاـ ابؼدرسة خارج ابعامعة 5002 ديسمبر 92 ابؼؤرخ في 005-50ابؼرسـو التنفيذي رقم  -
والقواعد ابػاصة بستَىا وتنظيمها، فهي أيضا مؤسسة ذات شخصية معنوية وىي مؤسسة عمومية ذات 
طابع علمي ثقافي، مهتٍ وتتمتع بالاستقلبؿ ابؼالر، وىي بؽا نفس أىداؼ ومهاـ ابؼركز ابعامعي إلا أنها 
 )إلخ... مدرسة عليا للتجارة، مدرسة عليا للئدارة(بزتلف حسب التخصص الذي أنشأت من أجلو مثلب 
 .)401(
 والذي يعدؿ القانوف التوجيهي للتعليم العالر سنة 8002 فبراير 32 ابؼؤرخ في 60-80القانوف رقم  -
 :)501(، والذي يعتٍ إنشاء جامعات خاصة شرط أف تكوف ىذه ابؼؤسسات تتوفر على ما يلي9991
 .أف يتمتع مدير ابؼؤسسة ابػاصة بابعنسية ابعزائرية 
 .توفتَ أساتذة مؤىلتُ لضماف التأطتَ البيداغوجي للتكوين العالر 
 .تلبية احتياجات الوطن من الكفاءات في بـطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلبد 
 .احتًاـ ابػصوصيات الدينية والثقافية والوطنية 
 .احتًاـ عناصر ابؽوية الوطنية 
 .لا بيكن برت أي ظرؼ خوصصة مؤسسات التعليم العالر العمومية 
                                                 
 
 .12، ص 6002 يوليو 9، 17ابعريدة الربظية، العدد   )201(
 ..01 – 50، ص ص، 5002 غشت 61، 85ابعريدة الربظية، العدد   )301(
 .13 – 72، ص ص، 5002 ديسمبر 92، ابؼؤرخ 48ابعريدة الربظية، العدد   )401(
 .04 – 83، ص ص، 8002 فبراير 32، ابؼؤرخ 01ابعريدة الربظية، العدد   )501(
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كما نلبحظ أف أعداد الطلبة في تزايد مستمر في ىذه الفتًة حيث وصلت إلذ آفاؽ مليوف طالب سنة  
.  ، وىي في السنوات ابػمسة الأختَة تفوؽ ابؼليوف طالب9002 – 8002
.  4102 إلذ غاية 8002وسنبتُ لاحقا عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية من سنة 
. كذلك تم استحداث ملبحق جامعية في كل من بريكة، السوقر، مغنية، آفلو، وترقية مراكز جامعية إلذ جامعات
الذيكل التنظيمي لقطاع التعليم العالي في الجزائر  : الدطلب الثاني
يتكوف قطاع التعليم العالر في ابعزائر من وزارة التعليم العالر والبحث العلمي التي تتولذ مسؤولية الإشراؼ 
على كل ابؼؤسسات التابعة بؽذا القطاع وداخل ىذه الوزارة توجد مديريات عامة ومديريات فرعية كل واحدة بـتصة في 
. بزصص معتُ، كذلك توجد ابعامعات وابؼراكز ابعامعية، وابؼلبحق ابعامعية وابؼدارس العليا وابؼعاىد الوطنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية : الفرع الأول
إف وزير التعليم العالر والبحث العلمي يتمتع بصلبحيات عديدة أبنها حيث يقتًح وزير التعليم العالر 
والبحث العلمي في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ابؼوافق عليو طبقا لأحكاـ الدستور، عناصر 
السياسة الوطنية في ميداف التعليم العالر، ويتولذ تطبيقها وفقا للقوانتُ والتنظيمات ابؼعموؿ بها، ويقدر حصيلة نتائج 
. عملو إلذ رئيس ابغكومة وبؾلس ابغكومة وإلذ بؾلس الوزراء أيضا، حسب الأشكاؿ والكيفيات والآجاؿ ابؼقررة
ويتولذ وزير التعليم العالر والبحث العلمي في إطار القوانتُ والتنظيمات ابؼعموؿ بها وفي حدود صلبحياتو، 
دراسة التدابتَ اللبزمة لتنظيم بـتلف مستويات التعليم العلي وتطويرىا، واقتًاح ذلك قصد إقامة منظومة شاملة 
ومتكاملة، وبهذه الصفة يبادر السيد وزير التعليم العالر والبحث العلمي ويقتًح ويطبق الإجراءات ذات الطابع 
: )601(التشربوي أو التنظيمي الرامية لتحقيق ما يلي
برديد أطوار التعليم وتنظيمها مهما تكن السلطة الوصية عليها، والسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار  
 .تبعا للتقدـ العاـ في الآداب والفنوف والعلـو والتقنيات
برديد شعب أنواع التعليم العالر وبؿتويات البرامج وكيفيات رقابة ابؼعارؼ، وشروط الالتحاؽ والتدرج وطبيعة  
 .الشهادات وشروط تسليمها
                                                 
 
 .5102 أوت 01موقع وزارة التعليم العالر والبحث العلمي يـو   )601(
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 .برديد القانوف الأساسي بؼؤسسات التعليم العالر وشروط إنشائها وستَىا 
ضبط القانوف الأساسي للمدرستُ لاسيما شروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في ابغياة ابؼهنية وشروط  
 .التأىيل للتدريس
ضبط القانوف الأساسي للموظفتُ الإداريتُ والتقنيتُ التابعتُ للقطاع لاسيما شروط تكوينهم وتوظيفهم  
 .وترقيتهم في ابغياة ابؼهنية
 .برديد نظاـ الدراسة وحقوؽ الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالر 
 .تنشيط ابغياة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالر 
يشجع وزير التعليم العالر والبحث العلمي تطوير الأنشطة التابعة لمجاؿ اختصاصو ويدعمها، ويسهر في ىذا  
 .الإطار على وضع أدوات التخطيط للؤنشطة التابعة لمجاؿ اختصاصو في كل ابؼستويات
 .يقتًح بـططات تطوير التعليم العالر في ابؼدى الطويل وابؼتوسط والقصتَ 
 .يسعى لإبقاز أي دراسة مستقبلية تتعلق بتطور أنشطة التعليم العالر 
يسهر على انتشار شبكة ابؼؤسسات العمومية للتعليم العالر عبر كامل التًاب الوطتٍ طبقا للؤىداؼ التي  
 .تنشدىا ابغكومة في ميداف التهيئة العمرانية وابؼساواة في الالتحاؽ بأطوار التعليم العالر
 .يوجو عمل ابؼؤسسات بكو توفتَ الاحتياجات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
 .يعد ويقتًح ويطبق كل الإجراءات التي برقق التوازنات العامة بتُ بـتلف شعب التعليم العالر 
يقتًح ويطبق نظاما في التوجيو ابعامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراستهم حسب مؤىلبتهم  
ونتائجهم وعلى أساس معلومات عاملة عند الاحتياجات في بـتلف ميادين النشاط السياسي والاقتصادي 
 .والاجتماعي والثقافي
يسهر على تطبيق الأحكاـ التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بدقاييس الأمن والعمل والدراسة في مؤسسات  
 .التعليم العالر
يعد وزير التعليم العالر والبحث العلمي بـططات بذهيز مؤسسات التعليم العالر والبحث العلمي، ويسهر  
 .على تنفيذ ذلك
 .يتخذ التدابتَ اللبزمة والرامية على حسن صيانة ابؽياكل وابؼعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذىا 
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يساعد وزير التعليم العالر والبحث العلمي في بؾاؿ التكامل الاقتصادي على ترقية الإنتاج الوطتٍ في بؾاؿ  
 .التجهيزات وابؼعدات أو ابؼنتوجات ذات الاستعماؿ العالر في مؤسسات التعليم العالر
يسهر على ترقية العلبقات بتُ مؤسسات التعليم العالر والكيانات الاقتصادية لضماف نشر ابؼعلومات  
 .وابؼعارؼ وابؼناىج والطرؽ وابػدمات العلمية والتقنية الأخرى
 .يسهر وزير التعليم العالر والبحث العلمي على ملبئمة إنتاج التعليم العالر مع متطلبات سوؽ العمل 
 .يسهر على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناوؿ الطلبة والباحثتُ 
يقـو بوضع بـططات لتطوير شبكة ابؼكتبات ابعامعية ويسهر على تنفيذ ذلك ويتولذ ترقية الكتاب والوثائق  
 .ابعامعية لفائدة الطلبة
يساعد على تطوير مناىج بيداغوجية فعالة ويدعم العماؿ لتشجيع تطوير الطرؽ والوسائل السمعية والبصرية  
 .واستخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في ذلك
مكونات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأىم الدؤسسات التابعة لذا : الفرع الثاني
: تتكوف وزارة التعليم لعالر من
 .الوزير 
 .الأمانة العامة 
 .ديواف الوزير 
 .ابؼفتشية العامة 
 .ابؼديريات الفرعية 
 .بؾلس الأخلبقيات 
 .ضماف ابعودة 
 .الديواف الوطتٍ للخدمات ابعامعية 
 .الديواف الوطتٍ للمطبوعات ابعامعية 
ابؼديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويتكوف من مراكز البحث، وحدات البحث، وكالات  
 .البحث
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 مؤسسة للتعليم العالر موزعة 001تتكوف وزارة التعليم العالر أيضا من الشبكة ابعامعية والتي تضم أزيد من 
:  ولاية عبر التًاب الوطتٍ، وىي84على 
 . جامعة94 
 . مراكز جامعية01 
 . مدرسة وطنية عليا02 
 . مدارس عليا للؤساتذة70 
 . مدرسة برضتَية21 
 . مدارس برضتَية مدبؾة40 
 . ملحقات جامعية40 
وتسعى كل ىذه ابؼؤسسات إلذ برقيق التطور والرقي في مؤسساتها وكذلك استخداـ وكسب أحدث 
التقنيات في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات التي تساعد في تسهيل عمل الإدارة والأساتذة والطلبة، كذلك 
. برقيق جودة التعليم العالر في كل ابعامعات وابؼؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالر ابعزائرية
واقع البحث العلمي في الجزائر : الفرع الثالث
يعتبر البحث العلمي في ابعزائر من أىم الأنشطة التي تقـو بها ابعامعات أو مؤسسات التعليم العالر في 
ابعزائر نظرا لأبنيتها الكبتَة في بصيع ابؼستويات ولدى كل القطاعات، إلا أنو يعاني من تدني مستواه كثتَا عما ينبغي 
: )701(أف يكوف والدليل على ذلك ىو
 .عدـ وجود برامج بحثية واضحة ابؼعالد على مستوى الكليات بابعامعة ابعزائرية -
عدـ وجود اىتماـ كاؼ من طرؼ أعضاء ىيئة التدريس للئشراؼ على الباحثتُ ابؼسجلتُ لدرجتي ابؼاجستتَ  -
والدكتوراه، بفا ينعكس على شكل ابؼستوى العلمي لكثتَ من الرسائل التي تناقش في جامعتنا وبسنح 
 .الشهادات ابعامعية
                                                 
 
لرقط علي، إمكانية تطبيق إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر بابعزائر، ابؼبررات وابؼتطلبات الأساسية، مذكرة ماجستتَ، كلية الآداب والعلـو الإنسانية، قسم علـو تربية،   )701(
 .08، 97، ص ص، 9002-8002بزصص إدارة وتسيتَ تربوي، جامعة، باتنة، 
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تراجع الإمكانيات البحثية بشكل كبتَ في بعض ابعامعات بفعل سياسة ابغد من الإنفاؽ العاـ، واستقلبلية  -
 .الباحثتُ في إدارة تلك ابؼخابر
 .سيطرة الإداريتُ العاملتُ في ابؼخابر على البحث العلمي بدلا من الأستاذ ابعامعي -
ضعف الدوافع لإجراء بحوث بزدـ احتياجات الاقتصاد الوطتٍ لعدـ وجود مستخدمتُ ومستفيدين من ىذه  -
 .البحوث
 .عدـ استخداـ التقنيات ابغديثة في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات -
 .ارتفاع عبئ التدريس وابؼهاـ الأكادبيية لأعضاء ىيئة التدريس -
 .نقص التسهيلبت البحثية وضعف الدعم ابؼالر لنشاطات البحث العلمي -
 .قلة مراكز البحوث ابؼتميزة وضعف التنسيق فيما بينها -
 .عدـ توجيو معظم طلبة الدراسات العليا بكو تبتٍ مشروعات بحثية تطبيقية لكل مشكلبت المجتمع -
عدـ وجود منافسة حقيقية بتُ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية لكسب ميزة تنافسية واحتلبؿ مكانة جيدة  -
 .في التًتيب العابؼي للجامعات العابؼية
 .)الكتاب(نقص ابؼادة العلمية  -
 .عدـ بزصيص أماكن وقاعات خاصة بدخابر البحث التي يعتبر أغلبها حبر على ورؽ -
 .ابؼيزانية ابؼخصصة للبحث العلمي قليلة جدا ولا تلبي احتياجات الباحثتُ من ابؼادة ابػاـ -













واقع استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في قطاع التعليم العالي بالجزائر : الدبحث الثاني
لقد قامت الدولة ابعزائرية بعدة إصلبحات في قطاع التعليم العالر بغية ترقيتو وتطويره، والرفع من مستوى 
 جامعة من جامعات 001التسيتَ والداء ومردودية ابعامعة ابعزائرية التي لا تزاؿ بعيدة عن التًتيب العابؼي لأحسن 
العالد، ومن أىم مرتكزات ىذا الإصلبح ضماف تكوين نوعي يأخذ بعتُ الاعتبار التكفل بتلبية الطلب الاجتماعي 
الشرعي في بؾاؿ الالتحاؽ بالتعليم العالر، بسكتُ ابعامعة من الانفتاح أكثر على التطور العابؼي في بؾاؿ تكنولوجيا 
. ابؼعلومات والاتصالات
أىم استخدامات تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية : الدطلب الأول
العوامل التي أدت إلى استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي : الفرع الأول
الجزائرية 
لقد قاـ الباحثوف في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات إلذ رصد عدد من العوامل التي كاف بؽا الدور 
الكبتَ والفعاؿ في استخداـ ىذه التكنولوجيا التي تنمو يوما بعد يـو والتي بؽا فائدة كبتَة في خدمة العلم والمجتمعات، 
: )801(ومن أىم ىذه العوامل نذكر ما يلي
العوبؼة الاقتصادية وما رافقها من كسر للحواجز التقليدية بتُ الأسواؽ ومن تعميم لبعض أبماط السلوؾ  *
الاستهلبكي على المجتمعات كافة، وذلك على تباين الثقافات السائدة في ىذه المجتمعات، وتفاوت 
 أف أكبر ssurcnraC sicnarFمستويات ابؼعيشة فيها، حيث يرى الباحث فرانسيس كارنكروس 
الثورة (عاملتُ في بمو الاقتصاد العابؼي بنا الثورة ابؼعلوماتية والعوبؼة في رأي العالد، فإف العامل الأوؿ 
 .وينتج انهيار ابغدود أماـ كل أنواع ابؼؤسسات ابػارجية والدولية) العوبؼة(تولد العامل الثاني  )ابؼعلوماتية
إذ أف مؤسسات التعليم العالر تعد مؤسسات خدمية : الاستخداـ ابؼكثف للمعلومة في العمليات الإنتاجية *
إنتاجية، وىذا لكونها تنتج الطلبة ابؼتخرجتُ الذين يكونوف مؤىلتُ لدخوؿ سوؽ العمل بكفاءاتهم ومهاراتهم 
ومعارفهم، ويتمثل ذلك أساسا بالاعتماد ابؼتزايد على تقانات أكثر تطورا وأساليب عمل اشد تعقيدا، مع ما 
                                                 
 
خلود عاصم، دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برستُ جودة ابؼعلومات وانعكاساتو على التنمية الاقتصادية، كلية بغداد للعلـو الاقتصادية، بؾلة كلية بغداد للعلـو   )801(
 .532، 432، ص ص، 3102الاقتصادية ابعامعة، العدد ابػامس بدؤبسر الكلية، 
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يستدعيو ذلك من ضرورة اللجوء بصورة متزايدة إلذ مهارات متخصصة وخبرات متنوعة من أجل تشغيل 
 .تلك التقانات وإدارة ىذه الأساليب
التطور الكبتَ في بيئة الأعماؿ ابغالية وما أدى إليو من تغتَات مهمة في بيئة النشطة الاقتصادية وأساليب  *
 .بفارستها
التغتَ التكنولوجي السريع وابلفاض تكاليف النقل والاتصالات جعل من الأوفر اقتصاديا إجراء تكامل بتُ  *
العمليات ابؼتباعدة جغرافيا ونقل ابؼنتجات وابؼكونات عبر أرجاء العالد بحثا عن الكفاءة، مثل ما تقـو بو 
مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية في إطار الشراكة والتوأمة بتُ ابعامعات المحلية وابعامعات الأجنبية قصد نقل 
 .ابؼعارؼ وابػبرات إلذ جامعاتنا
ابؼنافسة ابؼتزايدة بتُ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية والتي أجبرت ابؼؤسسات ابعامعية على اكتشاؼ طرؽ  *
إلخ، من أجل ...جديدة لزيادة كفاءتها مثل استحداث أماكن أنشطة جديدة كابؼلحقات ابعامعية وابؼعاىد
 .تقليل التكاليف
كل ىذه العوامل تساىم بطريقة أو بأخرى في زيادة دقة البيانات ابؼرتبطة بدراحل الأعماؿ والاقتصاد في 
. التكلفة، كذلك الوفرة ابؽائلة من ابؼعلومات، الوصوؿ إلذ ابؼعلومات في الوقت ابؼناسب، معرفة أحدث التكنولوجيات
مبررات استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  : الفرع الثاني
ىناؾ مبررات عديدة لاستخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من قبل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية سواء 
: )901(كانت جامعات، مراكز جامعية، ملحقات جامعية، مدارس عليا، أو معاىد وطنية، ومن أىم ابؼبررات ما يلي
 .تعمل ثقافة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على تغيتَ الطبيعة الأساسية للمعرفة وابؼعلومات للمجتمع -
ثقافة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات بؽا القدرة على تطوير أبماط ابغياة والتعليم والعمل وىذا من خلبؿ  -
 .بصيع أشكاؿ وأنواع تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وأجيابؽا ابؼتعاقبة وتنوعها الواسع
وجود نقص في ابؼعلومات حوؿ ابؼستويات ابغالية لثقافة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في أغلب دوؿ  -
 .العالد
                                                 
 
 .932 – 732خلود عاصم، مرجع سابق، ص ص   )901(
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وبؽذا فقد أثر التطور الكبتَ والسريع لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات تأثتَا بالغا على ابؼعلومات ومعابعتها 
وبززينها واستًجاعها وطرؽ توزيعها، حيث أصبحت كل ىذه الوسائل والتقنيات ابغديثة من القوى الدافعة وراء الثورة 
التكنولوجية ابغديثة والتي فرضت سيطرتها على بـتلف ابؼؤسسات خاصة ابػدمية كالبنوؾ والتعليم، التعليم 
. إلخ...العالر
وتعد تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات فرصة للتطور الاقتصادي وابؼعرفي الذي يتيح تشكيل قاعدة واضحة 
للبزدىار الاقتصادي والتطور والنمو للدوؿ، حيث يعمل التطور الكبتَ في بؾاؿ التكنولوجيا والذي يرتكز بشكل كبتَ 
على ابغاسوب والاتصالات الآف على توسيع انتشار ابؼعلومات واستخدامها وانتقاؿ بتكنولوجيا ابؼعلومات 
والاتصالات إلذ التكنولوجيا الرقمية بفا سيضاعف من حجم التداولات وخزف ابؼعلومات وبكلفة قليلة جدا، وفي 
الوقت نفسو فإف انتشار الاتصالات يزيد من سرعة تداوؿ ابؼعلومات بحيث أصبحت ابؼعلومات ىي الدور ابغاسم في 
بنية الاقتصاد العابؼي مع تطور ما يسمى بتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات التي يتم توصيلها إلذ ابؼستفيدين من 
. خلبؿ وسائل التوزيع ابؼختلفة والتي لابد من أف تتلبءـ مع طبيعة ىذه ابؼنتجات وطرؽ استخدامها
من خلبؿ ما سبق يتضح أف لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات دور ىاـ في تعزيز التنمية البشرية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بؼا بؽا من خصائص متميزة وأكثر كفاءة من وسائل الاتصاؿ التقليدية، 
فتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات واسعة الانتشار تتخطى بذلك ابغدود ابعغرافية والسياسية للدوؿ لتصل إلذ أي 
نقطة في العالد عجزت أف تصل ليها وسائل الاتصاؿ القدبية، كما أنها بستاز بكثرة وتنوع ابؼعلومات والبرامج التثقيفية 
والتعليمية لكل بـتلف شرائح البشر، متاحة في مكاف وأي زماف وبتكلفة منخفضة، فهي تعد مصدر ىاـ للمعلومات 
سواء للؤفراد وللوحدات الاقتصادية بدختلف أنواعها، كذلك تلعب تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات دور ىاـ في 
تنمية العنصر البشري من خلبؿ البرامج التي تعرض من خلببؽا، كبرامج التدريب وبرامج التعليم، وغتَىا من ابؼلتقيات 
وابؼؤبسرات التي ترعاىا ابعامعة إذ تعد ىي منارة العلم في كل الدوؿ، وبؽذا يكوف من الضروري الاىتماـ بهذه 
التكنولوجيا وتطويرىا واستخدامها بشكل فعاؿ، مع تعليم وتدريب الأفراد على استعمابؽا وتوعيتهم بأبنيتها في التنمية 
. والتطوير
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مؤشرات التوجو لضو تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات وأىم الأىداف الإستراتيجية لتطوير ىذه : الفرع الثالث
التكنولوجيا 
لقد شهد عالد اليـو في بؾاؿ ابؼعرفة وتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات تطورا ىائلب في ىذا المجاؿ، وبؽذا 
بهب علينا معرفة ابؼؤشرات التي أدت إلذ التوجو بكو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات والتي أدت على 
: )011(استخدامها
 .التًكيز على إنتاج ابػدمات أكثر من السلع 
زيادة مستعملي ابغاسوب في عملهم، واستخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات بنسبة أكثر لأنها أداة مهمة  
 .في العمل
الاعتماد على اليد العاملة ابؼؤىلة وابؼتخصصة باعتمادىا أحد أىم ابؼعايتَ بكو التوجو لاقتصاد ابؼعلومات  
 .والتكنولوجيات
 .ظهور قطاع تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كقطاع إنتاجي مهم 
 .الدور ابؼتزايد والأبنية القصوى للمعرفة والتكنولوجيا في فعالية ابؼؤسسات ابػدمية والإنتاجية 
: )111(وبيكن لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات أف يكوف بؽا أىداؼ إستًاتيجية أبنها
 .خفض تكاليف الإنتاج وإزالة أثر ابؼيزة التنافسية النابصة عند اقتصاديات ابغجم 
 .زيادة سرعة الاتصاؿ وكفاءتو وخفض تكاليفو 
 .توفتَ ابؼعلومة الدقيقة ابؼتجددة وذلك قصد ابزاذ القرارات الصحيحة والصائبة 
 .تبسيط إجراءات وعمليات ابؼؤسسة وجعلها أكثر وضوحا وفعالية 
 .الشفافية وتقليل التزوير ووقوع ابػطاء 
 .توفتَ وتقدنً خدمات أكثر وأفضل للعماؿ وبالتالر تنظيم أحسن 
 .استغلبؿ الوقت بطريقة أفضل 
                                                 
 
بن عيسى آماؿ، ىواري معراج، دور تكنولوجيا ابؼعلومات في برستُ قدرات ابؼؤسسات الاقتصادية ابعزائرية، ابؼلتقى الوطتٍ الأوؿ حوؿ ابؼؤسسة الاقتصادية ابعزائرية وبرديات ابؼناخ   )011(
 .901، 801، مداخلة مقدمة للملتقى، ص صن 3002 أفريل 32/22الاقتصادي ابعديد، 
، ص 5002 مارس 9-8 )الأداء ابؼتميز للمنظمات وابغكومات(إبراىيم بختي، صناعة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وعلبقتها بتنمية وتطوير الأداء، ابؼؤبسر العلمي الدولر حوؿ   )111(
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 .استغلبؿ عقلبني للموارد وابؼخزوف 
المجهودات الدبذولة من طرف الدولة في سبل تطوير قطاع التعليم العالي في الجزائر : الفرع الرابع
لقد واجهت ابعزائر برديات كبتَة خاصة في قطاع التعليم والتعليم العالر، وبؽذا فهي تسعى جاىدة إلذ 
: التغلب عليها من خلبؿ بؾموعة من الإجراءات وىي تتمثل في
 .بناء وإنشاء ابؽياكل القاعدية وبذهيزىا بدا يتلبءـ مع ابغاجيات التعليمية ابعديدة -
 .تكوين الأساتذة وابؼؤطرين -
 .الاستعانة بابػبرات الأجنبية -
 . وتعميمو على كافة مؤسسات التعليم العالر ابعزائريةD.M.Lإصلبح التعليم العالر بانتهاج نظاـ  -
كل ىذه المجهودات السابقة التي قامت بها الدولة ابعزائرية متمثلة في قطاع التعليم العالر والتي تسعى 
جاىدة إلذ تطوير وإصلبح التعليم العالر، غتَ أننا نلبحظ أف ىذه المجهودات بالرغم من أبنيتها إلا أنها لا تعكس 
ابغاجة ابؼلحة وابغقيقية لتطويره والتي تقـو على وسائل وأساليب ومناىج وأىداؼ جديدة، وبؽذا فإننا نعتقد أف 
الأسلوب الكلبسيكي للتعليم أصبح غتَ بؾدي حيث برولت قاعات التدريس إلذ قاعات ستاتيسكية وغتَ ديناميكية 
إلخ، ...من الناحية العلمية إذ نلبحظ عدـ انتباه، كثرة ابغديث في القاعات، النـو ، الفوضى، اللبمبالاة، كثرة الغيابات
ابػربهتُ لا (كل ىذا ساىم في ابغد من فعالية التكوين وعدـ برقيق ابعودة في التعليم العالر متمثلة في بـرجات التعليم 
. )بيلكوف كفاءة وخبرات وتكوين جيد
: )211(وبيكن حصر المجهودات التي قامت بها مؤسسات التعليم العالر في عدة جوانب أبنها
 وىذا من خلبؿ عصرنة وبرديث التسيتَ، حيث قامت مؤسسات التعليم العالر :الجانب الإداري والتسييري 
ابعزائرية سواء كانت جامعات، معاىد، مدارس عليا، مراكز جامعية، ملحقات جامعية بتطوير وبرستُ خدماتها 
من خلبؿ إدخاؿ الوسائل التكنولوجية ابغديثة خاصة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ابؼتعلقة بالتسيتَ والإدارة 
منها الإعلبـ الآلر وبرامج تسيتَ ابؼلفات سواء للطلبة أو ابؼستخدمتُ إضافة إلذ إقامة مواقع الكتًونية على 
شبكات الإنتًنيت من أجل التعريف بإمكاناتها ابؼادية والبشرية، بالإضافة لقياـ بعض ابعامعات بوضع شبكة 
                                                 
 
 .4102/30/02 el etis el retlusnoc ,8002/40/21 el idemas ,mian demmahomneb ,erbil enubirt )211(
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للتعريف بها داخل ابؼؤسسة ابعامعية من خلبؿ عملية البث ابؼباشر على شاشات  )أنتًانت(الكتًونية داخلية 
التلفزيوف وكل ىذه بهدؼ تسهيل ابػدمات واختزاؿ ابعهد والوقت وبلوغ ابعودة في خدمات التعليم العالر وبرقيق 
 .ميزة تنافسية
 حيث سعت الدولة ابعزائرية بفثلة في ابعامعات إلذ إقامة شبكة :الجانب التعليمي، التكوين والبحث 
 ساعة وىذا من أجل بسكتُ الأساتذة والطلبة من 42معلوماتية داخلية وإلذ الربط بشبكة الإنتًنت على مدى 
تصفح ابؼواقع التي يرغبوف في زيارتها وتساعدىم في أبحاثهم العلمية، وبسنحهم فرصة الاتصاؿ بابعامعات وابؼراكز 
البحثية على ابؼستوى العابؼي، من جهة أخرى تقـو ابعامعة بتوفتَ الإمكانات ابؼادية الضرورية واللبزمة للتكوين 
بهدؼ جعل التكوين يتميز بالطابع التطبيقي أكثر من كونو تكوين نظري فقط، حيث يبرز ىذا الأسلوب في 
بعض التخصصات دوف الأخرى، وتسعى الدولة ابعزائرية إلذ إقامة مشروع يعرؼ بالشبكة الأكادبيية والبحثية 
وىي شبكة خاصة بابعامعات وابؼراكز البحثية ابؼوجودة على كافة التًاب الوطتٍ، ابؽدؼ منها ىو تطوير ابػدمات 
وتطوير الاتصاؿ وتبادؿ ابؼعلومات فيما بينها، وتقـو ىذه الشبكة بتوفتَ الوسائل التكنولوجية الضرورية للعاملتُ 
في قطاع التعليم العالر والبحث العلمي كما تسهل وتدعم عملية التكوين عن بعد، كما يهدؼ ىذا ابؼشروع إلذ 
إقامة ابعامعة الافتًاضية بصفة دائمة بهدؼ تشجيع التكوين عن بعد ومن دوف مغادرة ابؼكاف، وىذا كلو يساعد 
في تبادؿ ابػبرات وزيادة الكفاءات ابؼعرفية للطالب والأستاذ عل حد سواء من خلبؿ تبادؿ الأفكار والآراء 
 .والتعليم ومناقشة التطورات ابغاصلة
 ويتمثل في توفتَ الوسائل ابؼادية لتحقيق درجة عالية من الأداء وىذا عن طريق اقتناء :الجانب الدادي والدالي 
أجهزة كمبيوتر جد متطورة مع لوازمها بالإضافة إلذ البربؾيات اللبزمة لتشغيلها كما وضعت برت تصرؼ الأسرة 
ابعامعية قاعات للطباعة والنسخ جد متطورة، إضافة إلذ ابؼبالغ ابؼالية ابؼخصصة لاقتناء اللواـز الضرورية للتكوين 
وتكوين القائمتُ على شؤوف ىذه الإمكانات تشغيلب وصيانة، دوف نسياف ابؽياكل القاعدية التي أصبحت تتميز 
بطابع عمراني خاص، وبدعتٌ آخر فابعزائر تسعى جاىدة إلذ توفتَ الإمكانات الضرورية للتجهيز والتسيتَ والتكوين 
ويبرز ىذا ويتجلى في ابؼبالغ العامة التي خصصتها الدولة في ميزانيتها السنوية والتكميلية حيث خصصت مبالغ 
. إلخ...كبتَة لتجهيز ابعامعات بأحدث الوسائل والتقنيات ابغديثة
 
 




أىم استخدامات تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي  : الدطلب الثاني
تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات والدكتبات الجامعية : الفرع الأول
تعتبر ابؼكتبة ابؼكاف الوحيد الذي يقصده الطلبة والأساتذة للقراءة واستعارة الكتب وللتعليم، وىي الركيزة 
الأساسية في البحث العلمي والتعليم ابعامعيتُ، إلا أف التطور التكنولوجي ابغاصل قد أتاح المجاؿ للمكتبات لتصبح 
موزعا الكتًونيا للمعرفة بؼن يطلبها وىو في البيت أو في ابؼكتب أو في أي مكاف آخر يتواجد فيو القارئ، حيث 
مكنت تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ابؼكتبات من توفتَ الوصوؿ إلذ النصوص والصور والتسجيلبت السمعية 
والبصرية ابؼخزنة بؿليا او في أي أماكن بعيدة، كذلك مكنت من برويل المجموعات الورقية ابؼطبوعة أو غتَ ابؼطبوعة إلذ 
أشكاؿ الكتًونية بيكن تراسلها مع مستفيدين بعيدين، ولتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات أىداؼ عند تطبيقها في 
: )311(ابؼكتبات أبنها
برستُ خدماتها وتطويرىا بشكل بهعلها تتماشى مع ابؼكتبات ابؼتطورة في العالد، مع تنويع ىذه ابػدمات  
 .لتشمل خدمات جديدة يتوقف تقدبيها على الأدوات ابغديثة
تطوير نظمها من خلبؿ مراجعة الأنظمة التقليدية ودراسة بؿيطها للتعرؼ على أداء النظاـ ابغالر، وتقدير  
 .جدوى النظاـ ابعديد الذي تريد ابؼكتبة الاستعانة بو بؼواجهة احتياجات ابؼستفيدين ابؼتزايدة
توسيع رقعة ابؼستفيدين بتوفتَ العدد الكافي من الوثائق وابؼراجع، وتوسيع بؾالات بزصصاتها لتستجيب مع  
التطور العلمي والفتٍ الذي تشهده مؤسسات التكوين وقطاعات الإنتاج وكذا اىتمامات ابؼثقفتُ بشكل 
 .عاـ
 .كسب أكبر عدد بفكن من رواد ابؼكتبة من خلبؿ توفتَ الشروط ابؼلبئمة للبستقباؿ 
 .تبسيط أساليب البحث في الأدوات ابؼتوافرة سواء كانت تقليدية أو مؤبسنة 
 .وضع الإمكانيات لتقدنً الوثائق وابؼعلومات إلذ ابؼستفيدين بسهولة وسرعة 
                                                 
 
 .5102/70/51عبد ابؼالك بن السبتي، رئيس قسم علم ابؼكتبات، جامعة قسنطينة، يـو   )311(
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بزصيص القاعات الكافية وابؼتنوعة والمجهزة بأحدث التكنولوجيات للقراءة وابؼطالعة، على أف تكوف ىذه  
القاعات والوسائل ابؼتوفرة بها تستجيب بالدرجة الأولذ إلذ اىتمامات وميولات كل فئة من الفئات التي تتًدد 
 .على ابؼكتبة
: )411(لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في ابؼكتبات وظائف عديدة أبنها
تنمية المجموعات باقتناء الوثائق ابؼطلوبة، حيث يلعب ابغاسوب والبربؾيات وأدوات الاتصاؿ دور مهم في  
برضتَ الطلبات وبرويلها إلذ الناشرين، وتوجيو رسائل التذكتَ عند التأختَ في وصوؿ الوثائق، ومقارنة بيانات 
 .الناشرين مع الفواتتَ، ورصد ابغسابات ودفع بصيع ابؼستحقات
الوصف ابؼقنن لأوعية ابؼعلومات باستغلبؿ بيانات الوثائق ابؼوجودة بدلفات ابؼقتنيات، حيث تتم عملية  
 .الفهرسة بشكل تلقائي بواسطة برنامج متخصص
التصنيف التلقائي للوثائق من خلبؿ بيانات الفهرسة، حيث تعطي للوثائق أرقاـ التصنيف التي تتوافق مع  
 .النظاـ ابؼعتمد
 .إصدار البطاقات لتحديث الفهارس البطاقية فور ادخاؿ قيد الوثيقة ابعديدة إلذ قاعدة ابؼعلومات 
 .ضبط الدوريات وذلك بالتحكم في اشتًاؾ الدوريات ودفع الفواتتَ للناشرين، وابؼطالبة بالأعداد الناقصة 
التحكم ابعيد في اعارة الكتب والوثائق بإنشاء ملف خاص بابؼستعتَين، ومتابعة عمليات الإعارة وفق  
 .ابؼقاييس المحددة ببرنامج الإعارة، وتسيتَ الوثائق ابؼعارة، بتوجيو رسائل التذكتَ عند التأختَ في ارجاعها
 .إصدار الاحصائيات التفصيلية لإعارة الوثائق بأنواعها وبزصصاتها ابؼختلفة، وابؼستعتَين بدختلف شرائحهم 
إعداد كشافات آلية للوثائق بدختلف أنواعها لوضعها في متناوؿ ابؼستفيدين لتكوف من بتُ الأدوات ابؽامة  
 .التي تساعدىم في الوصوؿ إلذ ابؼعلومات والوثائق التي بزدـ بحوثهم واىتمامهم
 .إعداد البيبليوغرافيات ابؼختلفة للئعلبـ عند الوثائق والكتب ابعديدة 
 .إمكانية طباعة الكتب والوثائق ووضعها في متناوؿ ابعميع 
خدمات ابؼراجع التي بيكن تنميتها بواسطة الأدوات التكنولوجية، حيث يتم توجيو القراء إلذ ما يتوافق مع  
 .احتياجاتهم ومتطلباتهم
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البث الانتقائي للمعلومات وىو من أرقى ابػدمات، حيث بذهز ابؼعلومات وتصنف، ثم توجو إلذ الباحثتُ  
 .معلى ابػط مباشرة
وضع أجهزة الاعلبـ الآلر في قاعات ابؼطالعة حتى يتستٌ على الباحث أو الطالب أو الأستاذ بلوغ ىدفو  
 .بسرعة
.   ومنحها للجهات التي تبحث عنها)DC(وضع أغلبية ابؼراجع في أقراص مضغوطة  
تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات وأثرىا على مهام الأستاذ الجامعي : الفرع الثاني
إف التطورات ابؽائلة وابؼتسارعة التي حدثت في السنوات القليلة ابؼاضية في بؾاؿ تقنيات ابغاسوب والوسائط 
ابؼتعددة، وشبكة الأنتًنت والتكامل بينهما أدت إلذ ظهور ما يسمى اليـو بتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وبسرعة 
كبتَة ظهر أثر دور ىذه التكنولوجيا بوضوح في بصيع بؾالات ابغياة، وىذا راجع إلذ أف استخدامها أدى إلذ 
اكتشاؼ إمكانيات وقدرات جديدةلد تكن موجودة من قبل خاصة في بؾاؿ التعليم ابعامعي بؼا تتمتع بو ىذه التقنيات 
من إمكانية وبؼا بؽا من بفيزات عديدة في توفتَ ابعهد والوقت وابؼاؿ، سواء بالنسبة للطالب أو الأستاذ وقد أدى إلذ 
نشوء بيئة تعليمية جديدة، تغتَ فيها دور الأستاذ والطالب، وأصبح فيها الأستاذ موجها لا ملقنا ومنظما وبؿركا 
للمناقشات ومطورا ومنتجا للبرامج التعليمية، ومن أىم تأثتَات تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على الأستاذ 
: والطالب
 .تغيتَ في أبماط الولوج إلذ ابؼعرفة وابغصوؿ عليها وبثها -
يؤدي بالأستاذ إلذ إعادة النظر في بصيع الاستًاتيجيات ابػاصة بالأعماؿ والنشاطات التي كاف يقـو بها من  -
 .قبل ويتحكم فيها
 .أدت بالأستاذ وفرضت عليو أف يكوف مؤىل وفعاؿ على أداء عملو في ىذه البيئة التعليمية ابعديدة -
 .اكتساب بؾموعة من ابؼهارات التقنية التي تؤىلو على استعماؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات -
 .سرعة الولوج إلذ ابؼعلومات وتنظيمها وبززينها حسب كل اختصاص لدى الأستاذ -
 .تساىم في تنمية نشاطو البيداغوجي والبحثي -
بفضل تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات أصبح للتعليم قواعده وأدواتو وأىدافو وتقنياتو بصورة لد تكن مألوفة  -
 .من قبل
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بفضل تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات تم استخداـ وسائل تعليمية جديدة توافق التطور العلمي وتزيد من  -
 .فعالية التعليم وبرقيق نتائج أفضل
 .أغلبية الأساتذة يقوموف باستخداـ التكنولوجيا في بؾاؿ البحث العلمي -
أغلبية الأساتذة يستخدموف الأنتًنت في برضتَ الدروس واثراء وبذديد ابؼعلومات التي تستخدـ في المحاضرات  -
 .والتطبيق
كل ىذه السمات سابنت على التأثتَ على مهاـ الأستاذ ابعامعي، حيث كاف أستاذ تقليدي كلبسيكي 
يعتمد على الطرؽ التقليدية القدبية في التدريس، أما الأستاذ ابعامعي اليـو فهو أستاذ متطور متحضر يعتمد على 
تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في القياـ بأغلبية مهامو من تدريس، وإعلبف نتائج، مداولات، دروس وبؿاضرات، 
.  إلخ...تطبيقات
تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات والبحث العلمي : الفرع الثالث
لقد خصصت الدولة ابعزائرية في السنوات القليلة ابؼاضية ميزانية لا بأس بها للبحث العلمي، إذ أنو يعتبر 
من مصادر ابؼعلومات وابؼعارؼ بعميع مؤسسات الدولة ابػاصة والعمومية، وفي بصيع المجالات الثقافية، الاجتماعية، 
. الإنسانية، الطبية، التكنولوجية، ابؼيكانيك، الصناعة والزراعة، إذ تساىم ىذه الأبحاث في تنمية وتطوير الدوؿ
فقد قامت مديرية البحث العلمي والتطور التكنولوجي برت تصرؼ كل الأساتذة والباحثتُ ببرنامج يتعلق 
بجمع ابؼعلومات عند بـابر البحث والأشخاص العاملتُ بها ومن أجل برستُ نوعية التكوين بساشيا مع متطلبات 
ضماف النوعية، تم ادخاؿ طرائق جديدة خلبؿ مسار التكوين، بؽذا تم إطلبؽ ابؼشروع الوطتٍ للتعليم عن بعد والذي 
: )511(يرمي إلذ برقيق أىداؼ تتوزع على ثلبث مراحل
 وىي مرحلة استعماؿ التكنولوجيا، المحاضرات ابؼرئية على ابػصوص، قصد امتصاص الأعداد الكبتَة :الدرحلة الأولى
. للمتعاملتُ، مع برستُ بؿسوس بؼستوى التعليم والتكوين وىذا يكوف على ابؼدى القصتَ
 وىي تشهد اعتمادا على التكنولوجيات البيداغوجية ابغديثة، وتعتمد خاصة على الواب، التعليم عبر :الدرحلة الثانية
. ابػط أو التعليم الالكتًوني، وذلك قصد برقيق ضماف النوعية ويكوف ىذا على ابؼدى ابؼتوسط
                                                 
 
 .5102/70/02ابؼوقع الربظي لوزارة التعليم العالر والبحث العلمي ابعزائرية، يـو   )511(
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التعليم عن "  وىي مرحلة التكامل وخلببؽا يصادؽ على نظاـ التعليم عن بعد ويتم نشره عن طريق :الدرحلة الثالثة
بواسطة قناة ابؼعرفة، التي يتعدى بؾاؿ استعمابؽا والاستفادة منها بكثتَ النطاؽ ابعامعي، حيث تستهدؼ بصهورا " بعد
. إلخ... واسعا من ابؼتعلمتُ، وىم أشخاص يريدوف توسيع معارفهم، أشخاص بوتاجوف لأمور متخصصة
ويرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات ابؼرئية والتعليم الالكتًوني، موزعة على غالبية 
. مؤسسات التكوين، والدخوؿ إلذ ىذه الشبكة بفكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث
تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات وإدارة الدوارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية : الفرع الرابع
لقد قامت مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية باستخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من أجل ترقية 
وتطوير وتنمية قطاع التعليم العالر وكسبو ميزة تنافسية، ولد تقتصر آثار تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في تغيتَ 
ابعامعة، مركز جامعي، ملحقة (وسائل وطرؽ الإنتاج، بل تعدتها إلذ التأثتَ على العنصر البشري داخل ابؼؤسسة 
، حيث أصبحت إدارة ابؼوارد البشرية تعتمد على تكنولوجيا )جامعية، مدرسة عليا، مدرسة وطنية، معاىد وطنية
ابؼعلومات والاتصالات بدرجة كبتَة، ومن أىم بظات استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم 
: العالر بقد ما يلي
 إف استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات تساعد ابؼستَ في ابعامعة أو الكلية أو القسم في انتقاء :التوظيف 
العناصر ابؼؤىلة، وىذا بالرجوع على قاعدة ابؼعلومات في ابؼؤسسة وتساعد أيضا في بـتلف مراحل عملية التوظيف 
ابػارجي وإجراء الاختبارات، حيث أصبح اليـو إعلبف التوظيف على الأنتًنت فقط، ومن ثم تلقي الطلبات 
 .ومعابعتها بفا يسمح بتوفتَ ابعهد، الوقت وابؼاؿ
 إف استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في ابعامعات اـ مؤسسات التعليم العالر :الدسيرين والإداريين 
الأخرى يساعد الإداريتُ وابؼستَين على القياـ بأعمابؽم وواجباتهم بأحسن طريقة وبأقل تكلفة ووقت عن الطريقة 
: التقليدية، ومثاؿ ذلك
 .إدراج ملفات الكتًونية لكل طالب والأساتذة -
 .وضع الإعلبنات للطلبة والأساتذة الكتًونيا -
 .ابؼداولات ونتائج الامتحانات تكوف الكتًونية -
 .ترتيب الطلبة وتوجيههم يتم وفق برامج تساعد القائمتُ على ذلك في إبساـ مهامهم -
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 .التسجيل في مؤسسات التعليم العالر أصبح الكتًونيا بالنسبة بغاملي شهادة البكالوريا ابعدد -
تسهيل ابؼهمة على الطلبة والأساتذة عند تصفح موقع ابؼؤسسة ابعامعية في الأنتًنت بالوصوؿ إلذ القسم  -
 .والإدارة التي يبحث عنها مباشرة والبحث عن ىدفو
 .الرفع من أداء العامل -
 .تساىم في إشراؼ ابؼستَ على مرؤوسيو في أماكن عملهم -
 .تساعد على برقيق ميزة تنافسية للعامل -
 إف اليد العاملة أو ابؼورد البشري لدى مؤسسات التعليم العالر يعد أكثر عناصر الإنتاج تكلفة سواء من :التكوين 
حيث الأجور أو مصاريف التكوين والتكوين ابؼستمر، ويكمن دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في توفتَ 
سبل التكوين كالتعليم عن بعد وبرميل الدروس والمحاضرات الكتًونيا بالنسبة للئداريتُ والأساتذة، وتساىم أيضا 
.  تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في توجيو الأساتذة والباحثتُ إلذ ابعامعات الأجنبية كل حسب اختصاصو
كل ىذه الاستخدامات لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر تؤدي إلذ الرفع من 
إنتاجية ابؼؤسسات والرفع من أدائها وفعاليتها، وكذا كسب الوقت وابؼاؿ وابعهد، إذ كاف في السابق وباستخداـ الطرؽ 
التقليدية مشاكل كبتَة يعاني منها الإداري وابؼستَ والأستاذ في ابعامعة في القياـ بدهامهم، أما اليـو فتكنولوجيا 
 من ابؼشاكل التي كانت في السابق، وبالتالر كسب ميزة تنافسية للمؤسسة %09ابؼعلومات والاتصالات ألغت حوالر 
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 من إعداد الباحث  :الدصدر
 مؤسسات التعليم العالي الجزائرية
 مدارس تحضيرية  ملحقات جامعية  معاىد وطنية  مراكز جامعية مدارس عليا  جامعات 
 :استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في
 .ابؼكتبات -
 .البحث العلمي -
 .الأستاذ ابعامعي -
 .التعليم ومناىج التدريس -
 القضاء على أغلبية ابؼشاكل وتقدنً خدمات ذات جودة عالية
 برقيق جودة التعليم العالر
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تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات ودورىا في تحقيق جودة التعليم العالي : الدبحث الثالث
إف استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم ابعزائرية لو أثر كبتَ ودور في برقيق 
ميزة تنافسية وىذا من خلبؿ إسهامات تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على صعيد كل جانب من جوانب التعليم 
إلخ، وجودة التعليم العالر تتمثل في جودة الطالب، الأستاذ، ... العالر، كابؼكتبات، البحث العلمي، ابؼوارد البشرية
الإدارة، وكل ىؤلاء بهب عليهم استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات للقياـ بأعمابؽم وواجباتهم على أحسن 
. وجو، ولتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات فوائد كثتَة ومزايا عديدة سنذكرىا لاحقا
مزايا وفوائد استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية : الدطلب الأول
مزايا استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات من طرف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية : الفرع الأول
إف استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات والإدارة الإلكتًونية يؤثر بشكل كبتَ معلى بؾموعة ىامة من 
: )611(العمليات الاقتصادية والعمليات التي تقـو بها مؤسسات التعليم العالر، ومن أىم ىذه ابؼزايا
 .تسيتَ فعاؿ بؼوارد ابؼؤسسة -
 .نقل ابؼعلومات بشفافية -
 .التبادؿ الالكتًوني للمعلومات بتُ مكونات ابعامعة -
 .سرعة الاتصاؿ فيما بتُ أساتذة وطلبة مؤسسة التعليم العالر -
 .إلخ... برستُ فعالية بعض العمليات وابؼهاـ كالتوثيق، معابعة البيانات، إلقاء المحاضرات -
 .إعداد برامج تساعد في تسيتَ ابؼعارؼ -
 .إعداد برامج تساعد في ابزاذ القرارات -
 .إعداد برامج تساعد في تسيتَ وإدارة ابؼؤسسة -
 .تساىم في بززين ابؼعلومات وتراكمها وتبادبؽا -
 .تساىم تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في استغلبؿ ابؼعارؼ وابؼهارات ابؼتًاكمة -
 .تساىم في نشر ابػبرة ابؼهنية لكل فرد في ابؼؤسسة وبالتالر استفادة بقية الأفراد -
 .بزفيض التكاليف -
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 .تسريع القياـ بابؼهاـ والوظائف ابؼوكلة لكل فرد -
 .برستُ التنسيق بتُ مؤسسات قطاع التعليم العالر والتبادؿ ابؼعلوماتي فيما بينها -
 .إلخ... تقدنً خدمات للطلبة ذات جودة عالية، كالإنتًنت، رقمنة ابؼكتبات -
 .استخداـ الإنتًنت أو قاعدة البيانات الإلكتًونية أصبح بالإمكاف تصفح ابؼعلومات ابغديثة وبشكل سريع -
بفضل ابؼوقع الالكتًوني في مؤسسة التعليم العالر، أصبح أي شخص يرغب في معرفة موقع كليات، أقساـ،  -
 .أساتذة ابؼؤسسة في اقل وقت وفي أي وقت ومن أي مكاف
 .تساىم في البحث العلمي بشكل كبتَ جدا -
 .تدعم جودة ابػدمات وترغب في برقيقها -
 .تساىم في تطور ابػدمات -
 .تساعد على التحستُ ابؼستمر للموظفتُ والإداريتُ -
 .تساعد في معرفة أحدث التكنولوجيات دوف الوصوؿ إليها -
 .تساعد في التنسيق بتُ بؾهودات البحث والتطوير -
 .تدعم تطوير نظم ابزاذ القرار والنظم ابػبتَة للمنظمة والنظم الإستًاتيجية -
. ابؼرونة في برديد مواقع العمليات -
فوائد استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية : الفرع الثاني
: )711(تقدـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات فوائد عديدة بؼؤسسات التعليم العالر نذكر أبنها
 .تطوير أدوات الإدارة العليا عن طريق تنظيم كفاءات ابؼستخدمتُ وزيادة فعاليتهم 
 .برستُ التوظيف الداخلي وابػارجي للمؤسسة 
 .التخفيض من الأعماؿ الإدارية 
 .بزفيض ابؼصاريف 
 .تطوير ابػدمات ابؼقدمة من طرؼ مؤسسات التعليم العالر 
 .التجديد والابتكار، أي معرفة التكنولوجيا ابعديدة 
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 .الإبداع في بؾاؿ البحث والسعي لتًقيتو بؼا بىدـ المجتمع 
 .الإدارة الإلكتًونية، تساىم في حل أغلب مشكلبت مؤسسات التعليم العالر 
 .تطوير العمليات التي تقـو بها الإدارة من خلبؿ البرامج ابغديثة 
 .تساعد في ابزاذ القرار وبشكل سريع 
 .تعمل على خلق ميزة تنافسية 
 .تساىم في برقيق جودة التعليم العالر 
 .تساىم في برقيق جودة ابؼعلومات والعمليات في التعليم العالر 
 .التعليم عن بعد ختَ دليل لفوائد التكنولوجيا على التعليم العالر 
 .التخطيط ابعيد لأنشطة ابؼنظمة 
 .برديد حاجات ورغبات الطلبة والأساتذة 
 .برقيق كفاءات عمليات وأنشطة ابؼنظمة 
. برستُ ابػدمات ابؼقدمة من خلبؿ الاستخداـ الأمثل للتكنولوجيا 
تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات ودورىا في خلق ميزة تنافسية : الفرع الثالث
يشهد العالد اليـو وفي ظل ابؼناخ الاقتصادي ابغالر تقلبات سياسية واقتصادية كثتَة، إذ بقد أف معظم 
ابؼنظمات وابؼؤسسات تسعى إلذ ابغفاظ على مركزىا التنافسي أو كسب ميزة تنافسية جديدة برقق بها قفزة نوعية في 
تقدنً خدماتها، ومن ىذه ابؼؤسسات مؤسسات التعليم العالر، ولتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات جزء كبتَ ومكمل 
للبنية الأساسية للمؤسسة، وتزداد أبنية تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات باعتبارىا سلبح تنافسي قوي، إذ بهب على 
الإدارة في مؤسسات التعليم العالر أف تدرؾ مدى تأثتَ ىذه التكنولوجيا على البيئة التنافسية وعلى إستًاتيجية 
ابؼؤسسة خاصة، إذ لد تعد وظيفة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ىي بزفيض التكاليف فقط وتقليل الوقت بل 
يتعدى ذلك إلذ مساعدة مؤسسات التعليم العالر على البقاء والتطور والنمو، وتعرؼ ابؼيزة التنافسية على أنها قدرة 
ابؼنظمة على صياغة وتطبيق الاستًاتيجيات التي بذعلها في مركز أفضل بالنسبة للمنظمات الأخرى والعاملة في نفس 
. )811(القطاع
                                                 
 
 .82، ص 2002معالر فهمي حيدر، نظم ابؼعلومات مدخل لتحقيق ابؼيزة التنافسية، الدار ابعامعية، الإسكندرية، مصر،   )811(
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وبيكن تعريفها على أنها أي شيء بييز ابؼنظمة سواء في منتجاتها أو خدماتها ويكوف ىذا التمييز إبهابي عند 
منافسيها، والتي تنعكس على نوعية السلعة وابػدمة ابؼقدمة إبهابيا عند منافسيها وتلمسها ابؼنظمة، وتتسم ابؼيزة 
: )911(التنافسية بدا يلي
 .أنها نسبية بدعتٍ أنها تتحقق بابؼقارنة وليس بابؼنطق 
 .تؤدي إلذ برقيق التفوؽ والأفضلية على ابؼنافستُ 
 .تنعكس في كفاءة ابؼنظمة في أداء أنشطتها، أو في قيمة ما تقدمو من سلع وخدمات 
 .تؤثر في تفضيلبت وسلوؾ الزبائن 
 .لا تزوؿ بسرعة عندما يتم تطويرىا أو بذديدىا 
 .تساىم في الرفع من معنويات مكونات مؤسسة التعليم العالر 
.  تساىم في التطوير والبحث عند النمو والرقي 
دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيق جودة الخدمات وتحسين جودة الدعلومات : الدطلب الثاني
دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيق جودة الخدمات في مؤسسات التعليم العالي : الفرع الأول
إف ابعودة في ابػدمات تعتبر من أىم ابغلوؿ التي تعتمد عليها مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية في ترقية 
وتطوير خدماتها وإنتاج خدمات وتقدبيها كما يرغب ابغصوؿ عليها من طرؼ الطلبة والأساتذة والإداريتُ، وىذا 
إلخ، والتي تساىم في تقدنً ...بالاستغلبؿ الأمثل بؼوارد مؤسسات التعليم العالر من أساتذة ىياكل، تكنولوجيا، إداريتُ
، فالطلبة ىم من يدعم بقاء ابؼؤسسة من )الطلبة(ابػدمات والذي يؤدي إلذ برقيق أكبر مستوى من رضا العملبء 
إلخ، من ابػدمات ابؼقدمة في مؤسسات التعليم ... خلبؿ وفائهم ابذاه خدماتها من تعليم ونقل، بحث علمي، مكتبات
العالر، وبؽذا بهب على كل مؤسسات التعليم العالر العمل على الابداع والابتكار والتحستُ ابؼستمر بػدماتها وىذا 
قصد برقيق جودة التعليم العالر وىذا كلو من خلبؿ استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في شتى المجالات كما 
: )021(يلي
                                                 
 
بلقيدـو صباح، أثر تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ابغديثة على التسيتَ الاستًاتيجي للمؤسسات الاقتصادية، أطروحة دكتوراه علـو ، كلية العلـو الاقتصادية وعلـو التسيتَ،   )911(
 .881، ص 3102-2102، 2بزصص علـو التسيتَ، جامعة قسنطينة 
شوقي شادلر، أثر استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصاؿ على أداء ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة، مذكرة ماجستتَ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية العلـو الاقتصادية   )021(
 .331، ص 8002والتجارية وعلـو التسيتَ، قسم علـو التسيتَ، 
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القضاء على ابؼركزية، يؤدي إلذ استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر على  
ابؼركزية والبقاء في مكاف ثابت، وتفادي التنقلبت والطوابتَ ولو بنسبة معتبرة وغتَىا من الأمور التي يستاء 
 .منها الطلبة والتي تزيد من احتماؿ تركهم واستغنائهم عن ابػدمات ابؼقدمة من طرؼ ابؼؤسسات
تطوير خدمات الاستعلبـ عن بعد حيث يفضل الرسائل الرقمية بيكن بؼؤسسات التعليم العالر معرفة آراء  
الطلبة حوؿ ابػدمات ابؼقدمة من طرفها وىذا من خلبؿ طرح استفسارات بؽم، وكل ىذا بودث عن طريق 
الإنتًنت، موقع ابعامعة أو ابؼدرسة العليا، أو ابؼعهد الوطتٍ، مركز جامعي، ملحقة جامعية، أو عن طريق 
 .البريد الالكتًوني، حيث كل ىذا يشعر الطلبة بالراحة والاىتماـ بدا بهري في جامعتهم
تقدنً ابػدمات ابغرة، إذ بواسطة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات يستطيع الزبوف تنفيذ ابػدمة بنفسو  
مباشرة دوف اللجوء إلذ ابؼكاف ابؼادي للمؤسسة، أو الاستعانة بأشخاص آخرين، فمثلب يقـو الطالب 
بالدخوؿ إلذ موقع ابعامعة ثم يذىبوف إلذ الكلية التي ينتموف إليها ثم إلذ القسم وتكميل المحاضرات ابػاصة 
بهم في وقت قصتَ وكل ىذا يساىم في حصولو على العلم وابؼعرفة ولو ىو غتَ موجود فيها، كذلك دخولو 
 .للمكتبة ومعرفة بؿتواىا، معرفة أحدث الأمور التي بذري في ابعامعة
القضاء على زمن الانتظار وضياع الوقت، حيث من أىم مزايا استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات  
. في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، القضاء على الوقت والتخفيف منو عند ابغصوؿ على ابػدمة
كل ىذه تساىم في برقيق ميزة تنافسية بؼؤسسات التعليم العالر التي تعتمد في تقدنً خدماتها على 
تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وبالتالر بلوغ وبرستُ جودة التعليم العالر واحتلبؿ مكانة مناسبة بتُ مثيلبتها في 
. نفس القطاع
 
دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحسين جودة الدعلومات في مؤسسات التعليم : الفرع الثاني
العالي 
يبدو أنو ما تتصف بو ابؼعلومات في عالد اليـو من خصائص وبشكلها التقليدي والذي من ابؼفروض أف 
تستخدـ كأساس بؼناقشة جودة ابؼعلومات، لد تعد كافية ما لد يتم التًكيز على شمولية ابؼعلومات ونشرىا بعدة طرؽ 
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ووسائل بـتلفة تتماشى والتطورات التكنولوجية ابؼتسارعة سواء كاف ذلك على ابؼستوى الداخلي وابػارجي للمؤسسة 
. إلخ... وخاصة ابؼؤسسات التي تقدـ خدمات كالبنوؾ، التعليم، التعليم العالر
وبيكن ضماف ابعودة في التعليم العالر من خلبؿ الاستفادة من تأثتَات ودور تكنولوجيا ابؼعلومات 
والاتصالات وتبتٍ الأساليب ابغديثة في إعداد ابؼعلومات ونقلها وبززينها، واستخداـ الإدارة في مؤسسات التعليم 
العالر للتكنولوجيا ابغديثة خاصة فيما يتعلق بالبرامج وقواعد البيانات والبربؾيات، والنظم التي تساعد في ابزاذ القرار، 
حيث كل ىذا يساىم وينعكس إبهابا على جودة ابؼعلومات من حيث ابؼلبءمة والدقة، الشمولية، التكرار، توقيت 
تقدنً ابؼعلومات، كذلك يساىم ذلك في برقيق التنمية والرفع من القدرات وإصدار الأحكاـ، وبيكن القوؿ أف جودة 
ابؼعلومات في قطاع التعليم العالر بيكن تعريفها على أنها كل ما تتمتع بو ىذه ابؼعلومات من مصداقية وما برققو من 
منفعة للمستخدمتُ، وأف تكوف خالية من التحريف والتظليل، وأف يتم إعدادىا في ضوء بؾموعة من ابؼعايتَ، بدا 
. )121(يساعد على برقيق ابؽدؼ من استخدامها
حيث أدت التغتَات السريعة في عصر تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات إلذ ابغاجة ابؼتزايدة للمعلومات 
من قبل كل ابؼؤسسات سواء الاقتصادية، التجارية، ابػدمية، الصناعية، ىذا ما أدى إلذ تغتَ طبيعة ابؼعلومات، ىذا 
ما أدى على تغيتَ النظم والبرامج ابؼستخدمة من قبل ابؼؤسسة، والتي أدت إلذ توصيل ابؼعلومات في الوقت ابؼناسب 
.  والذي يسمح بتحستُ جودة ىذه ابؼعلومات وطرؽ الاتصاؿ
ألعية استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في التعليم عن بعد : الدطلب الثالث
التعليم عن بعد في ظل تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات : الفرع الأول
لقد شهد العالد خلبؿ العقدين ابؼاضيتُ انبثاؽ سلسلة من الابتكارات الالكتًونية ابعديدة التي استخدمت 
بفعالية كبتَة كوسائل تعليمية في حقل التعليم ابؼفتوح والتعليم عن بعد، وبفضل ىذه التكنولوجيا ابغديثة أصبح من 
، )MOR-DC(ابؼمكن اجتماع البيانات والصوت والصورة على وسيط واحد كما ىو ابغاؿ في الأقراص ابؼدبؾة 
بالإضافة إلذ أنها وسائط تفاعلية ذات ابذاىتُ تسمح بتفاعل الدراسة مع ابؼصدر التعليمي كشبكات الاتصالات 
. بواسطة ابغاسوب وابؼؤبسرات ابؼرئية، والمحادثات ابؼباشرة عن بعد
                                                 
 
  بتصرؼ732، 632خلود عاصم، مرجع سابق، ص صن   )121(
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وتساعد تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في الوقت ابغاضر مؤسسات التعليم العالر في التعليم عن بعد 
وىذا من خلبؿ ربط الدارستُ مع أساتذتهم أو مع قواعد البيانات أو مع بعضهم بعض وإحداث نوع من التفاعل 
ابؼباشر فيما بينهم، وبفضل ىذه التكنولوجيا أصبح من السهل جدا نقل ابؼعلومات والمحاضرات ابعامعية أو الندوات 
الثقافية أو العلمية إلذ أماكن بـتلفة داخل أو خارج البلد الواحد، وعلى توصيل ابػدمات التعليمية والتدريبية إلذ 
منازؿ الدارستُ أو أماكن عملهم بسرعة فائقة وعلى أكمل وجو، ابؼر الذي ساىم كثتَا بشكل أو بآخر على تعزيز 
التعليم عن بعد في كل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية ومثاؿ ذلك كل جامعة أو مؤسسة تعليم عالر بؽا موقع، 
. بؿاضرات، دروس، تطبيقات، بسارين، حلوؿ، إعلبنات خاصة بها
كذلك سابنت تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في التغلب على ابؼسافات وابؼواقع ابعغرافية ابؼساعدة 
وابغدود السياسية، فقد أصبح من ابؼمكن التعلم والتعليم وجها لوجو وبغض النظر عن الأماكن التي يتواجد فيها 
الطلبة، حيث من ابؼمكن إلقاء بؿاضرة على بؾموعة من الطلبة وكل طالب من بلد معتُ وفي مكاف بىتلف عن 
. الآخر
وبيكن القوؿ أف الفرؽ بتُ التعليم عن بعد والتعليم ابؼقيم في توصيل ابؼعلومات سيختفي نتيجة لتطورات 
تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وإذا ما استمرت خطوات التقدـ والتطور في التكنولوجيا على ىذا ابؼنواؿ وىذه 
السرعة، فإف العالد سيشهد توسعا ىائلب في التعليم عن بعد، وستصبح مؤسسات التعليم العالر ومراكز الأبحاث قادرة 
على تبادؿ المحاضرات وابؼناقشات وابؼعلومات، وكذلك على التعاوف بتُ العلماء في إجراء الأبحاث وتبادؿ الأفكار 
. رغم اتساع ابؼسافات بينهم وىذا كلو بفضل تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات
ألعية استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في التعليم عن بعد : الفرع الثاني
إف التعليم عن بعد ىو جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالر وبؽذا فإف التعليم العالر يرتكز على ثلبث 
: )221(ركائز أساسية ىي
 .الدواد التعليمية 
 .آلية التوصيل 
. الخدمات الطلابية 
                                                 
 
 .955، ص 1002، 1محمد بؿمود ابغيلة، التكنولوجية التعليمية وابؼعلوماتية، دار الكتاب ابعامعي، العتُ، الامارات العربية ابؼتحدة، ط  )221(
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وتلعب تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات دورا ىاما في كل الركائز الثلبث السابقة حيث أنها تعزز نوعية 
ابؼادة العلمية وتقـو بإيصاؿ تلك ابؼادة إلذ ابعهات ابؼستهدفة بسرعة ىائلة مع ابغفاظ على جودتها النوعية، كما أنها 
توفر أنواع من ابػدمات التعليمية للطلبة والدارستُ ابؼنتشرين في مناطق جغرافية متباعدة، كل ىذا يساىم في حل 
. ابؼشكلبت التعليمية والوفاء باحتياجات التعلم بالإضافة إلذ نشر وتعزيز التعليم عن بعد
من ىذا ابؼنطلق بيكن القوؿ أف تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات أكثر كفاية وتنظيما من الوسائط 
التقليدية، ونظرا للدور ابغاسم والواضح الذي تلعبو التكنولوجيا ابغديثة في تسهيل توصيل ابؼعلومات إلذ منازؿ 
الدارستُ على الوجو الصحيح، فقد قاـ عدد من ابعامعات بتبتٍ نظاـ التعليم ابؼزدوج أي استخداـ نظاـ التعليم عن 
بعد، والتعليم الكلبسيكي بالطريقة التقليدية، وعليو بهب أف بزضع التكنولوجيا التي تستخدـ في التعليم عن بعد 
: )321(ابؼعايتَ الآتية
 .أف بزدـ ابؽدؼ الذي ترمي من ورائو العملية التًبوية -
 .أف تكوف فائدتها عالية -
 .أف تكوف ملبئمة وقادرة على التطوير -
 .أف تكوف متوافرة في بصيع ابؼراكز الأساسية -
 .بيكن وصوبؽا إلذ أكبر عدد من الدارستُ وليس من الضروري بصيعهم -
 .سرعة الوصوؿ للمعلومة -
 .تكلفة أقل -
 .الوظيفة التدريسية -
. ابغداثة ونقصد بها ما ىو جديد -
الفوائد من استخدام تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في التعليم عن بعد : الفرع الثالث
بيكن تلخيص أىم الفوائد العامة لاستخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم 
: )421(العالر ابعزائرية في
                                                 
 
 .065محمد بؿمود ابغيلة، مرجع سابق، ص   )321(
 .365، 165محمد بؿمود ابغيلة، مرجع سابق، ص ص،   )421(
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الوسائط التعليمية ابغديثة وىي وسائل إلكتًونية تعتمد على تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، ومثاؿ ذلك  
 .ابؼؤبسرات ابؼرئية
 .توصيل ابؼواد الأساسية وابؼعلومات بسرعة وحتى إلذ منازؿ الدارستُ أو أماكن عملهم 
بززين الرسائل وابؼواد العلمية إلذ أف تصبح ابعهة ابؼستقبلة مستعدة لقراءتها كما ىو ابغاؿ في الاتصالات غتَ  
 .ابؼتزامنة
 .توصيل الدارستُ والباحثتُ إلذ مصادر ابؼعلومات البعيدة وقواعد البيانات ابؼختلفة 
 .استخداـ البريد الإلكتًوني بتُ الدارستُ وابؼشرفتُ يتيح تبادؿ ابؼعلومات والاستفسارات فيما بينهم 
تساعد ابؼشتًكتُ في ابؼقرر الواحد ابؼوجودين في أماكن جغرافية متباعدة على مناقشة واستكشاؼ ابؼعلومات  
 .والأفكار والوسائل ابؼتضمنة في ابؼقرر الدراسي
 .تشجع على التعلم ابعماعي والتعلم التعاوني بتُ بصاعات من الدارستُ ومتباعدة عن بعضها البعض 
 .توفتَ طرؽ وأساليب جديدة للتعلم والتعليم عن بعد 
 .تعمل على برستُ التعاوف بتُ ابؼعلمتُ أنفسهم بفا يؤدي إلذ تعاوف تربوي أكثر فعالية 
 .تسهل التعاوف بتُ ابػبراء المحليتُ والأجانب لاسيما مشاريع الدراسات العليا 
 .تزود الدارستُ والباحثتُ بدصادر وخبرات وبذارب لا بيكن ابغصوؿ عليها بواسطة وسائل أخرى 
تساعد الدارستُ والباحثتُ في ابغصوؿ على خدمات مكتبات دوف شراء مصادر أو بؾلبت أو ملخصات  
 .مرجعية
 .توفر التغذية الراجعة والتغذية العكسية بتُ كل مشرؼ أكادبيي والدارستُ وبهذا يتم تعزيز عملية التعليم والتعليم 
 .توصيل ابؼادة العلمية وتقدبيها للطلبة والدارستُ 
 .تسهيل الاتصالات الإدارية 
 .ابغصوؿ على معلومات عامة وتسهيل الوصوؿ إلذ مصادر ابؼعلومات وابؼكتبات 
. تنمية المجتمع وتسهيل عملية التواصل بتُ ابؼتعلمتُ 
في الأختَ بيكن القوؿ أف تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات بؽا دور كبتَ في نشر ثقافة التعليم عن بعد في 
مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية وخاصة بالنسبة للطلبة الباحثتُ والأكادبييتُ وحتى الأساتذة، رغم انتشارىا في 
. السنوات القليلة ابؼاضية إلا أف أىدافها وأبنيتها تكمن في برقيق جودة ابػدمات التعليمية وبلوغ جودة التعليم العالر
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لظوذج ناجح لتعاون الدول الدتقدمة والنامية لإنشاء جامعة افتراضية : الفرع الرابع
إف بذربة إبهاد جامعة ابن سينا الافتًاضية يعد من أكبر ابؼشاريع في قطاع التعليم العالر عموما وفي التعليم 
عن بعد خصوصا في منطقة البحر البيض ابؼتوسط والذي يهدؼ إلذ إنشاء جامعة ابن سينا الافتًاضية والتي تضم 
 دولة في حوض البحر الأبيض ابؼتوسط وىي دوؿ عربية وأوروبية وابعدوؿ التالر يبتُ الدوؿ الأعضاء في ابعامعة 51
: الافتًاضية
 الدول الاعضاء في انشاء الجامعة الافتراضية 1-3الجدول رقم

















. من إعداد الباحث: الدصدر
وتعتبر ابعامعة الافتًاضية من أىم الإبقازات لدوؿ البحر الأبيض ابؼتوسط وخاصة الدوؿ العربية، وىذا من 
خلبؿ بناء شبكة حاسبية قادرة على نقل وتبادؿ ابؼعلومات ما بتُ بصيع ابؼراكز التابعة بعامعة ابن سينا الافتًاضية 
للدوؿ ابؼشاركة، ويعرؼ كل مركز من ىذه ابؼراكز باسم مركز ابن سينا للمعرفة القائمة في بؾاؿ تعليم العلـو 
والتكنولوجيا على ابؼستوى الإقليمي، من خلبؿ استخداـ وسائل تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، على أف تتولذ 
ابعامعة الافتًاضية تعزيز دور مؤسسات التعليم العالر في ابؼنطقة، كما أنها ستوفر مناىج دراسية للتعليم عن بعد وموقع 
 لغات 60 مركز ضمن الشبكة، وبيكن مطالعة ابؼواد التعليمية بدا يزيد عن 51خاص لكل مركز والتي كما قلنا ىي 
الإبقليزية، العربية، الفرنسية، الاسبانية، التًكية، الإيطالية، إلذ جانب الاستفادة من ابؼساعدة ابؼتوفرة بواسطة : وىي
مدرستُ بؿليتُ خضعوا للتدريب ابػاص، وبهذا يتم تلبية طلبات الطلبة الغتَ قادرين على متابعة مراحل التعليم العالر 
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في بلبدىم جراء النقص ابؼوجود في عدد ابؼدرستُ وابؼوارد على حد سواء، تتكوف ابعامعة الافتًاضية ابن سينا من بعنة 
علمية مكونة من خبراء على مستوى عاؿ تقـو بالإشراؼ الشامل على ابؼشروع، وخصوصا مضمونو ومراقبة ابعودة، 
وكل عضو في  )اليونسكو(أما ابؼؤسسات والتطبيقات بهب الاتفاؽ عليها في عقود بيضيها الشريك ابؼوجو 
. )521(الابراد
وستقـو اليونسكو بتحمل الأعباء الشاملة للئدارة ورفع التقارير للمفوضية الأوروبية، وتم إنشاء ىذا ابؼشروع 
: على ثلبث مراحل وىي
 : وىي بزتص بدراسة التفاصيل التمهيدية للمشروع وىي:مرحلة الإنشاء والتدريب 
 .ابؽيكل التنظيمي للمشروع -
 .طريقة العمل لإنشاء ابؼشروع -
 .ابؼعايتَ ابؼتبعة -
 .الطاقات البشرية ابؼكونة للمشروع -
 . ابؼنتمية للجامعة الافتًاضية51تدريب ابؼوظفتُ وابؼنتقتُ والعاملتُ في ابؼراكز  -
 : ويتم فيها:الدرحلة التجريبية 
 .بذريب عمل النظاـ -
 .فحص الشبكة ومراحل الإنتاج -
 .مدى ملبءمة عمليات التدريب -
 .تطوير مقررات التعليم ابؼفتوح -
توفتَ ىذه ابؼقررات ابؼعدلة وابؼتًبصة إلذ اللغات الستة السابقة الذكر للطلبة لكي يتم استعمابؽا في التعليم عن  -
 .بعد
:  وتهدؼ إلذ:مرحلة الإنتاج والانتشار 
 .)ابػدمات(برستُ الإنتاج  -
 .برستُ نشاط التعليم عن بعد مع الأخذ بعتُ الاعتبار نتائج تقييم ابؼرحلة التجريبية -
                                                 
 
 .09لطيفة بكوش وآخروف، مرجع سابق، ص   )521(
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 .إجراء الإصلبحات اللبزمة -
 .إشراؼ ابعامعة الافتًاضية ابن سينا على كل النشاطات -
 .توفتَ البرامج والأدوات ابؼطلوبة للمشروع -
 .خلق مقررات جديدة وتطويرىا بدا يتماشى مع الشركاء ابؼعتمدين -
 .خلق دروس جديدة عن طريق فرؽ التدريس في مراكز ابن سينا -
 .)التعليم عن بعد(تطبيق معايتَ ابعودة ابػاصة بالتعليم ابؼفتوح  -
. تطبيق معايتَ التعليم الالكتًوني -
يستفيد من مشروع ابن سينا للجامعة الافتًاضية كل ابؼدراء وابػبراء في مركز البحث، الأساتذة، الفنيتُ، 
ابؼشرفتُ، الطلبب، وىذا كلو لتمكتُ ابعميع من استعماؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في التعليم العالر عامة 







 الجامعات الدسالعة في جامعة ابن سينا الافتراضية والجامعات الدنتمية لذا 2-3الجدول 
الدوقع الالكتروني الجامعة الدولة 
 ten.ad.ctu.wwwجامعة التكوين الدتواصل  -الجزائر 
 yc.ca.ycu.wwwجامعة قبرص  -قبرص 
  ge.nue.oriac.wwwجامعة القاىرة، كلية الكمبيوتر والدعلومات  -مصر 
  rf.DENC.wwwالدركز الوطني للتعليم عن بعد - فرنسا 
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. الدعهد الوطني للفنون والحرف- 
. جامعة مرسيليا- 
 rf.MANC.www
  rf.xia-vinu.enarretidem.www
  ti.anutteninu.wwwشبكة الجامعة في كل مكان إيطاليا 
  oj.ude.aihplidalihp.wwwجامعة فيلاديلفيا الأردن 
  bl.ude.lu.wwwالجامعة اللبنانية لبنان 
  tm.gro.tsem.wwwلرلس مالطا للعلوم والتكنولوجيا  مالطا 
 am.saisne.wwwالددرسة الوطنية العليا للإعلام  الدغرب 
  am.uneposduq.wwwجامعة القدس فلسطين 
  rb.cfhi.www الدعهد العالي للتكوين الدستمر بريطانيا 
  se.denu.wwwالجامعة الوطنية للتعليم عن بعد اسبانيا 
  ys.vinu.samad.wwwجامعة دمشق، كلية الديكانيك والكهرباء سوريا 
   ut.vinu.cfesi.wwwالدعهد العالي للتعليم والتكوين الدستمر تونس 
 vt.ude.utom.wwwجامعة الشرق الأوسط التقنية تركيا 
  th81/tcejorp/ro/ten.sidemue.www//:ptth 3102-فيفري-02، بتاريخ 25:71على الساعة : ابؼصدر
من خلبؿ ابعدوؿ نلبحظ أف ابؼشاركتُ في إنشاء ابعامعة الافتًاضية ابن سينا كلهم سابنوا بجامعات للتعليم 
عن بعد فابعزائر مثلب بفثلة في جامعة التكوين ابؼتواصل والتي بدورىا تقـو بتكوين الإطارات والطلبة بواسطة التعليم عن 
، وفي بزصصات عديدة ) مساء00:02 إلذ غاية الساعة 00:71الدراسة مساء من الساعة (بعد أو ابعامعة الليلية 
إلخ، ومن أىم القواعد المحققة في ... منها قانوف الأعماؿ، التسيتَ العمومي، العلبقات الدولية الاقتصادية، بذارة دولية
: )621(ىذا المجاؿ بقد
 .تدريب الأساتذة على استعماؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات 
 .توفر ابعامعة الافتًاضية مصادر جديدة للمعلومات وابؼعارؼ عبر شبكتها 
 .استحداث مواد علمية جديدة 
 .تعتبر ابؼكتبة الإلكتًونية مرجع ومصدر للمعلومات 
                                                 
 
 .39 – 29لطيفة بكوش، مرجع سابق، ص ص   )621(
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 .تدريب خبراء في التعليم عن بعد 
 . دولة51 مركز موزعة على 51وجود شبكة داخلية تربط  
. امتياز ىذه الشبكة بنفس ابؼعايتَ التكنولوجية 
من خلبؿ ما سبق بيكن القوؿ أف ابعامعة الافتًاضية ابن سينا سابنت بشكل كبتَ في تطوير قطاع التعليم 
العالر في الدوؿ ابؼشاركة والأعضاء وخاصة الدوؿ العربية التي لاتزاؿ وحتى يومنا ىذا لد تستثمر في بؾاؿ التعليم العالر 
عن بعد بشكل فعاؿ ماعدا لبناف والأردف اللتتُ قامتا بإنشاء معاىد وجامعات للتعليم عن بعد، ونستطيع القوؿ أف 
التعليم عن بعد ىو من بظات التطور والنمو في بؾاؿ التعليم العالر، ىذا لأنو يستعمل ويعتمد على معايتَ ابعودة في 
. ابؼعلومات والعملية التعليمية وكل ىذا ساىم في برقيق جودة التعليم العالر
. تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات  ودورىا في تحقيق جودة التعليم العالي : الدطلب الرابع
. تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات وإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية:الفرع الأول
لقد حاولت أغلبية مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تبيتُ فلسفة إدارة ابعودة الشاملة وتقدنً خدمات 
جيدة وذات جودة عالية، وىذا من خلبؿ انتهاجها بؼنهج إداري ذو أبعاد إستًاتيجية وىذا من خلبؿ بؾموعة من 
الأدوات وىذا كلو يصب في مصلحة مؤسسات التعليم العالر التي تبحث عن برقيق ميزة تنافسية تسمح بؽا بالتطور 
: والنمو والوصوؿ إلذ ما وصلت ابعامعات الأوروبية الرائدة، وىذه الأدوات ىي
 إف مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية سعت إلذ تدريب وتكوين :تنمية الكفاءات عن طريق التدريب والتكوين 
كل مستخدميها سواء كانوا أساتذة، باحثتُ، إداريتُ، وخاصة تكوينهم في بؾاؿ تكوينهم في بؾاؿ التكنولوجيا 
ابغديثة، وىذا من أجل تنمية قدراتها وتطويرىا، حيث اعتبرت التكوين والتدريب من أىم الأولويات وتعمل على 
 .تفعيل مواردىا البشرية من خلبؿ الدورات التدريبية، ابؼؤبسرات، ابؼلتقيات العلمية والأياـ الدراسية 
 إف أغلبية مؤسسات التعليم العالر تتبتٌ فلسفة الإبداع والابتكار وىذا من :تفعيل عملية الإبداع و الابتكار 
أجل خلق خدمات ذات نوعية جيدة، واكتشاؼ ابعديدة منها من خلبؿ الأبحاث التي يقـو بها الباحثوف على 
مستوى ىذه ابؼؤسسات وتعتمد أيضا على تقدنً خدماتها على الإبداع الإداري والإبداع الفتٍ من خلبؿ 
 .التحفيز والتًقية
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 حيث ترتكز ثقافة إدارة ابعودة الشاملة على ثقافة :تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة واعتبارىا كثقافة 
ابؼؤسسة، حيث تقـو مؤسسات التعليم العالر على تغيتَ ثقافتها القدبية إلذ ثقافة جديدة قائمة على ابؼرتكزات 
الأساسية التي بوتاجها تطبيق إدارة ابعودة الشاملة بشكل بهعل مؤسسات التعليم العالر متمكنة وناجحة، وبهذا 
تقـو ىذه ابؼؤسسات التي أنشأت ثقافة جديدة وداعمة لبرنامج إدارة ابعودة الشاملة وىذا من خلبؿ بؾموعة من 
 :ابػطوات
 .نشر ثقافة ابعودة عن طريق الشعارات والإعلبنات -
 .نشر ثقافة ابعودة عن طريق التكوين على إدارة ابعودة الشاملة -
 .مكافئة العاملتُ والأساتذة في مؤسسات التعليم العالر من خلبؿ التًقية والتحفيز -
 .توفتَ الظروؼ ابؼناسبة لتبتٍ ثقافة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر -
 .تبتٍ إستًاتيجية جديدة تساعد على إرساء مبادئ ابعودة الشاملة -
 .تشجيع الإبداع والابتكار -
 .الاىتماـ بابعانب ابؼعلوماتي في مؤسسات التعليم العالر -
 حيث يتمثل ىذا في الاعتماد على العمل ابعماعي وقياـ بؾموعة :الاعتماد على ما يسمى بحلقات الجودة 
من العاملتُ في مؤسسة التعليم العالر على برمل مسؤولية معينة ضمن بزصصهم، وبشكل طوعي بؼناقشة 
إلخ، وبالرغم ...وبرليل واقتًاح ابغلوؿ ابؼلبئمة للمشكلبت ابؼوجودة على مستوى أقسامهم، كلياتهم، جامعاتهم
من بؿاولة بعض مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تبتٍ ىذه الثقافة إلا أف أغلبيتها بقيت حبر على ورؽ 
 .وطغت طرؽ التسيتَ والإدارة التقليدية
حيث تسعى كل مؤسسات التعليم : الاىتمام بجودة الخدمات الدقدمة من طرف مؤسسات التعليم العالي 
العالر ابعزائرية إلذ تقدنً خدمات ذات نوعية عالية وبالاعتماد على ابعودة في ىيئة التدريس، ابعودة في 
إلخ، ...ابؼباني، ابعودة في الوسائل وابؼعدات، ابعودة في البرامج والأنظمة، جودة ابؼعلومات وجودة ابؼكتبات
 :وىذا من خلبؿ
 .تقدنً وتطوير ابػدمات ابؼقدمة من طرفها -
 .عصرنة الإدارة وتطوير طرؽ التسيتَ -
 .الاعتماد على احدث التكنولوجيا في بؾاؿ ابؼعلومات والاتصالات -
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. تنويع ابؼنتجات وابػدمات من خلبؿ خلق بزصصات جديدة -
 حيث تعتمد بعض مؤسسات التعليم العالر على مقارنة أدائها بأداء ابؼؤسسات :تقنية القياس الدقارن 
ابؼنافسة أو التي تنتمي إلذ نفس القطاع، حيث تسعى كل مؤسسة للتميز وكسب ميزة تنافسية، إلا أف أغلب 
مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية لا تعمل على مقارنة أدائها بأداء ابؼؤسسات الأخرى، ولأف كل مؤسسات 
 .التعليم العالر ابعزائرية ىي مؤسسات عمومية تابعة للدولة ولا توجد مؤسسات تعليم عالر خاصة
 حيث تسعى كل مؤسسة :استخدام أحدث التكنولوجيات في لرال تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات 
إلذ كسب أحدث التكنولوجيا وتقدنً خدمات ذات جودة عالية وبأقل تكلفة وبأقل وقت، حيث يساىم 
 .ىذا في إرساء مبادئ إدارة ابعودة الشاملة
. التحسين الدستمر لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي والسعي لتطويرىا 
تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات ودورىا في تحقيق جودة التعليم العالي بالجزائر : الفرع الثاني
إف إدارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم ىي عبارة عن إستًاتيجية تقـو بها ىذه الأختَة ومن الأدوات 
الأساسية التي تساىم في تفعيل جودة التعليم العالر، تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، حيث تقـو بدور كبتَ وفعاؿ 
في إرساء ثقافة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر وىذا كلو يساعد على ترقية وتنمية وتطوير خدماتها، ويتمثل 
: )721(دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر في
تساعد تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كل العاملتُ في مؤسسات التعليم العالر على الاتصاؿ فيما بينهم  -
 .في الوقت ابؼناسب وبالكفاءة الفعالة ابؼطلوبة لإدارة ابعودة الشاملة
تعمل تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على برستُ العمليات التي تقـو بها مؤسسات التعليم العالر من  -
 .خلبؿ مراقبة وبصع وتلخيص البيانات وإعداد التقارير ابؼناسبة وبالتالر دعم وترقية إدارة ابعودة الشاملة
بززين ابؼعلومات بالاعتماد على التكنولوجيا ابغديثة وتوفتَ بنك من ابؼعلومات يستخدمو كل العاملتُ في  -
 .مؤسسة التعليم العالر
 .سهولة الوصوؿ لكل ابؼعلومات ابؼوجودة في مؤسسات التعليم العالر -
                                                 
 
 .112غربي صباح، مرجع سابق، ص   )721(
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 .بفضل التكنولوجيا ابغديثة تم رقمنة ابؼكتبات -
 .معرفة كل ما بودث في مؤسسة التعليم العالر بواسطة نقرة واحدة -
بفضل تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات ابؼستخدمة من قبل مؤسسات التعليم العالر يتم معرفة الأخطاء  -
 .والابكرافات ابؼوجودة في ابؼؤسسة وبالتالر معابعتها ومعرفة ابغلوؿ الواجب تطبيقها
الكشف عن بصيع تفاصيل العمل في مؤسسات التعليم العالر من خلبؿ الإعلبنات على ابؼوقع الإلكتًوني  -
 .ابؼؤسسة
تساىم تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات على بناء أنظمة رقابية معتمدة على ابغاسب الآلر وىذا يدعم  -
 .القدرة التنبؤية
 .الاعتماد على البرامج ابغديثة في الإعلبـ الآلر والتي تساىم في تعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالر -
توفتَ ابؼعلومات واستعماؿ ما يعرؼ بنظم ابؼعلومات في إدارة ابعودة الشاملة حيث تؤدي إلذ ابزاذ القرار 












استخدام تكنولوجيا الدعلومات  تبني إدارة الجودة الشاملة
 والاتصالات
 :برقيق ابعودة في
 .ابؼباني -
 .ابؽياكل والقاعات -
 .ىيئة التدريس -
 .ابؼكتبات -
 .البرامج والأنظمة -
 .ابؼناىج الدراسية -
 .ابؼعدات والآلات -




















لقد تناولنا في ىذا الفصل التعليم العالر في ابعزائر، وىذا من خلبؿ مسار التعليم العالر، ابؽيكل التنظيمي 
لوزارة التعليم العالر والبحث العلمي كذلك أشرنا إلذ واقع استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في قطاع التعليم 
العالر من خلبؿ إبراز ابؼبررات والعوامل التي ساعدت مؤسسات التعليم العالر على استخداـ التكنولوجيا ابغديثة، 
وأىم ابؼؤشرات التي ساعدت على التوجو بكو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، أشرنا أيضا إلذ بعض المجهودات 
ابؼبذولة من قبل الدولة في سبيل تطوير قطاع التعليم العالر وفي الأختَ قمنا بوضع أىم استخدامات التكنولوجيا سواءا 
. على ابؼكتبات أو أبنيتها عند الأستاذ ابعامعي، البحث العلمي، التسيتَ وإدارة ابؼوارد البشرية
ثم قمنا بعرض أىم ابؼزايا والفوائد لتطبيق تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من طرؼ مؤسسات التعليم 
العالر، التعليم عن بعد في ابعزائر، والدور ابؽاـ والكبتَ الذي تلعبو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في خلق وبرقيق 
. جودة التعليم العالر
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وفي الأختَ بيكننا القوؿ أف تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات بؽا دور فعاؿ في تفعيل إدارة ابعودة الشاملة 
في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، وبالتالر بهب على كل ابعامعات، ابؼعاىد الوطنية، ابؼدارس العليا، ابؼلحقات 
وابؼراكز ابعامعية تطبيق مبادئ إدارة ابعودة الشاملة وتطبيق تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات لكي تقـو بالنمو 
. والتطور والازدىار واحتلبؿ مكانة مناسبة بتُ مثيلبتها في نفس القطاع















































            تواجو مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية في الوقت الراىن ضغوطا وبرديات كبتَة تتمثل اساسا في النمو
السريع في بؾاؿ ابؼعرفة، والتغيتَات ابؼفاجئة والسريعة في طبيعة ابؼهن في السوؽ بسبب الاعتماد على التكنولوجيا 
ابغديثة، والاىتماـ ابؼتزايد بقيمة التميز وابعودة بابؼعتٌ الشامل والذي يعبر عن أداء الأعماؿ بطريقة صحيحة من أوؿ 
، والتطور الكبتَ ابغاصل في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، )الطلبب ابعامعيتُ(مرة لتحقيق رضا العملبء 
 .وطرؽ استخدامها واىم الانشطة التي بهب اف تستخدـ ىذه التكنولوجيا لتحقيق جودة التعليم العالر
        وأصبح من الضروري على ابعامعات ابعزائرية أف تعمل على إدخاؿ تلك التكنولوجيا ابغديثة وابؼتعلقة 
بابؼعلومات والاتصالات في كل مستوى إداري في ابعامعات وربطها بأنشطة ىامة كابؼكتبات، بـابر البحث العلمي 
والتعليم الالكتًوني، بالإضافة إلذ الأستاذ ابعامعي وىذا كلو حتى تضمن البقاء والاستمرار والوقوؼ أماـ التحديات 
. وابؼنافسة مع ابعامعات المحلية، والإقليمية والعابؼية
 بناءا على ما سبق قمنا في ىذا الفصل بدراسة جودة التعليم العالر من خلبؿ استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات 
والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، ويهدؼ بحثنا ىذا الذ معرفة الدور الذي تلعبو تكنولوجيا ابؼعلومات 
وقمنا بتقسيم الفصل الذ ثلبث مباحث رئيسية . والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر
ابؼبحث الاوؿ ويظم الاطار ابؼنهجي للدراسة ابؼيدانية وخصائص عينة الدراسة، 
ابؼبحث الثاني سنحوؿ من خلبلو معابعة بـتلف العبارات ابػاصة باستخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في 
مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، 
ابؼبحث الثالث  سنقـو فيو باختبار الفرضيات ابؼتعلقة بالدراسة، ومعابعة الاقتًاحات ابػاصة بتحقيق جودة التعليم 














الاطار الدنهجي للدراسة الديدانية وخصائص عينة الدراسة : الدبحث الاول
        اعتمدنا في دراستنا  على اسلوب الاستبياف في بصع ابؼعلومات، وسنقـو من خلبؿ ىذا ابؼبحث بتقدنً شرح 
مفصل لكيفية تصميم ىذا الاستبياف وعناصره، والأسلوب ابؼستعمل في برليل البيانات وخصائص بؾتمع الدراسة 
. وعينتو
الاطار الدنهجي للدراسة : الدطلب الأول
 الاطار الدكاني والزماني: الفرع الاول
 مؤسسة منقسمة بتُ جامعات، مراكز 001         بالنظر الذ كوف قطاع التعليم العالر ابعزائري يظم اكثر من 
دور تكنولوجيا ''جامعية، ملحقات جامعية، مدارس عليا، معاىد وطنية ومدارس برضتَية، وبالنظر الذ عنواف بحثنا 
فقد قررنا اقتصار '' -دراسة حالة بعض ابؼؤسسات ابعامعية-ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر 
:  الدراسة على ثلبث جامعات والتي تعبر عن ابغد الادنى لكلمة بعض ابؼؤسسات وىي
 ،-خنشلة–جامعة عباس لغرور  -
 ؛-بسكرة-جامعة محمد خيضر  -
 -.اـ البواقي-جامعة العربي بن مهيدي  -
بؽذه ابعامعات الثلبثة، بؼعرفة اراءىم حوؿ دور  )الاساتذة(كذلك تم توجيو الاستبياف الذ اعضاء ىيئة التدريس
. تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر
        بعد تصميم الاستبياف وبركيمو من طرؼ بعض الأساتذة، باشرنا بتوزيع الاستمارات على اساتذة جامعاتي اـ 
، وتم استًجاع الاستمارات في اوائل شهر 5102البواقي وخنشلة وابؼتمثلتُ في عينة الدراسة في شهر ديسمبر
. ،بينما تم توزيع الاستمارات في جامعة بسكرة في اواخر شهر جانفي6102جانفي
 تصميم الاستبيان : الفرع الثاني
       لتحقيق جودة التعليم العالر عدة مداخل رئيسية من بينها ادراة ابعودة الشاملة، اقتصاد ابؼعرفة، ابغكم الراشد، 
التسيتَ العمومي، التحستُ ابؼستمر وتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات التي تعتبر من اىم ابؼداخل ومن التحديات 
ابغديثة التي تواجو معظم ابؼؤسسات عامة وابػدمية منها خاصة، وباعتبار التعليم العالر ىو قطاع خدمي قمنا 
بالاستعانة من طرؼ بعض الاساتذة ابعامعيتُ لتحكيم الاستبياف واعداده، حيث اعتمدنا في اعداد الاستبياف على 
الاستعانة ايضا بابعانب النظري لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وربطناىا بأىم الانشطة التي تستخدـ ىذه 
: التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالر، ويتكوف الاستبياف من
 ابعزء الاوؿ يتعلق بالبيانات الشخصية للمبحوثتُ؛ -
 :ابعزء الثاني ويظم بؿورين -




المحور الاوؿ ويتعلق بتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات والذي ينقسم الذ قسمتُ اساسيتُ بنا تكنولوجيا ابؼعلومات  
  عبارات؛5وتكنولوجيا الاتصالات وكل قسم يظم 
 5المحور الثاني ويتعلق بأىم الانشطة التي تساىم في جودة التعليم العالر وتنقسم الذ اربعة اقساـ وكل قسم يظم  
 :عبارات وىي
 جودة ابؼكتبات ابعامعية؛: القسم الاوؿ 
 جودة البحث العلمي ؛: القسم الثاني 
 جودة التعليم ومناىج التدريس،: القسم الثالث 
. جودة الأستاذ ابعامعي: القسم الرابع 
لر يبتُ ابؼخطط البياني للدراسة ا        والشكل الت


















من اعداد الباحث : الدصدر
 جودة المكتبات الجامعية؛ -
 جودة البحث العلمي؛ -
 جودة  التعليم ومناهج التدريس، -
 .جودة الاستاذ الجامعي -
 انًخطط انبياني نهذساست
 انهذف يشاحم انجاص انذساست
يتغيشاث 
 انذساست
 تكنولوجيا المعلومات؛ -





 نظشي تحقيق جىدة انتعهيى انعاني ين خلال استخذاو تكنىنىجيا انًعهىياث والاتصالاث
دساست ييذانيت في جايعاث بسكشة، خنشهت وأو انبىاقي نتبيين انذوس انزي تهعبه تكنىنىجيا 














 اختيار عينة الدراسة وحجمها: الفرع الثالث
 تم تطبيق ىذه الدراسة على ثلبث جامعات وىي جامعة محمد خيضر ببسكرة، جامعة العربي بن مهيدي بأـ 
البواقي وجامعة عباس لغرور بخنشلة، باعتباره من ابعامعات التي تسعى لتعزيز مكانتها في التًتيب الوطتٍ للجامعات، 
واقتصرت الدراسة على احد مكونات ابعامعة وابؼتمثلة في الاستاذة ابعامعيتُ الدائمتُ بهذه ابعامعات الثلبثة، وتم 
اختيار الاساتذة دوف الطلبة والاداريتُ لاف الاساتذة يستخدموف تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في حياتهم اليومية 
. في ابعامعة، ولأنهم  يضطلعوف بدور بؿوري في برقيق جودة التعليم العالر
         ولاقتصار ابعهد والتكلفة في الدراسة من جهة، واستحالة الابؼاـ بكافة الاساتذة الدائمتُ في ىذه ابعامعات 
 6102/5102 حسب احصائيات ابعامعات لسنة8772الثلبثة وابؼشكلتُ لمجتمع الدراسة وابؼقدر عددىم ب
: وموزعتُ كمايلي
 أستاذ؛ 2421عدد الاساتذة الدائمتُ ىو : جامعة محمد خيضر بسكرة- 
 أستاذ؛ 736عدد الاساتذة الدائمتُ ىو : جامعة عباس لغرور خنشلة- 
.  استاذ998عدد الاساتذة الدائمتُ ىو : جامعة العربي بن مهيدي اـ البواقي- 
:          تم برديد عينة عشوائية للدراسة باستخداـ بموذج رابطة التًبية الامريكية وكانت النتائج كما يلي
   
    )P-1(P.N.2X                     
 =   n
                          )P-1(P.2X +)1-N(.2D                                      
: حيث
ىي حجم العينة؛ : n
 استاذ دائم؛ 8772حجم المجتمع وتتمثل في : N
 لبلوغ اكبر حجم  بفكن للعينة؛ %05النسبة ابؼقدرة للدراسة، وقد تم اختيار نسبة : P
 5200.0 = 2)50.0( = 2D ومنو %50نسبة ابػطأ ابؼسموح بو، وقد حدد ب: D
 148.3 = 2X ودرجة حرية واحدة ىي %59مربع كاي عند درجة الثقة : 2X
  استاذ وبتقريب القيمة الذ الاعلى بكصل على 3631,17بعد تطبيق النموذج بكصل على عينة الدراسة مقدرة ب
 اضعاؼ ليكوف ابغجم 4 أستاذ، ولضماف بسثيل احسن لمجتمع الدراسة من خلبؿ العينة، تم مضاعفة العينة الذ 27
 استاذ موزعة على ابعامعات الثلبثة السابقة بالتناسب مع العدد 882النهائي للعينة التي ستخضع للدراسة ىي 
: الابصالر للؤساتذة العاملتُ فيها وذلك وفقا بؼا يلي




 استاذ 921 من بؾتمع الدراسة، ومنو يتم اختيار ضمن العينة %07.44جامعة محمد خيضر بسكرة بسثل ما يقارب  
 دائم؛
 39 من بؾتمع الدراسة، ومنو يتم اختيار ضمن العينة %63.23جامعة العربي بن مهيدي اـ البواقي بسثل ما يقارب  
 استاذ دائم؛
 استاذ 66 من بؾتمع الدراسة، ومنو يتم اختيار ضمن العينة %39.22جامعة عباس لغرور خنشلة بسثل ما يقارب  
 .دائم
:  وابعدوؿ التالر يبتُ ذلك
 .توزيع عينة الدراسة حسب الجامعات: )1-4(: جدول رقم
حجم العينة النسبة الدئوية العدد الاجمالي للأساتذة الجامعات 
 استاذ 921  %07.44 استاذ 2421- بسكرة–جامعة محمد خيضر 
 استاذ 39 %63.23 استاذ 988- ام البواقي-جامعة العربي بن مهيدي 
 استاذ 66 %39.22 استاذ 736- خنشلة–جامعة عباس لغرور 
 استاذ 882 %001 استاذ 8772المجموع 
.  من بؾتمع الدراسة ككل%63.01     ومنو فاف نسبة عينة الدراسة بسثل ما نسبتو 
الادوات الدستخدمة في تحليل نتائج الاستبيان : الفرع الرابع
    بهدؼ معابعة البيانات الاولية التي تم التحصل عليها من خلبؿ الاستبياف الذي تم توزيعو على عينة الدراسة، تم 
للتمكن من ابغصوؿ على نتائج اكثر   ) 32 SSPS ( 821استخداـ برنامج ابغـز الاحصائية للعلـو الاجتماعية
دقة، كما تم استخداـ بؾموعة من الاساليب الاحصائية ابؼساعدة في برليل ووصف خصائص العينة وبرديد ابذاىات 
. ابؼبحوثتُ وتأثتَىا على متغتَات البحث
 وابؼقسم الذ بطسة  )EPYT TREKYL(    كما قمنا بإدخاؿ البيانات وفق مقياس ليكرت ابػماسي 
وىي اعلى درجة موافق بشدة وفق ما  )5(وىي ادنى درجة غتَ موافق بشدة الذ )1(اختيارات اعطيت الدرجات من 
: يبينو ابعدوؿ التالر
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غير موافق بشدة غير موافق لزايد موافق موافق بشدة التصنيف 
 1 2 3 4 5الدرجة 
  
ومن ثم قمنا بتقسيمو  )4=1-5(   كما قمنا ايضا بحساب ابغدود الدنيا والقصوى للفئات عن طريق حساب ابؼدى 
: حتى اصبح لدينا طوؿ الفئات كما يلي )8.0=4/5(، حيث 5على عدد الفئات والتي تساوي 
 غتَ موافق بشدة؛: [08.1-00.1[من -
 غتَ موافق؛: [06.2-08.1[من -
 بؿايد؛: [04.3-06.2[من -
 موافق؛: [02.4-04.3[من -
. موافق بشدة: [00.5-02.4[من -
        وقمنا ايضا بحساب التكرارات والنسب ابؼئوية وابؼتوسطات ابغسابية والابكرافات ابؼعيارية من اجل حوصلة 
 النتائج لاجابات عينة الدراسة، ولاختبار مدى صحة الفرضيات ابؼعتمدة تم استخداـ برليل التباين الاحادي
والذي عادة ما يستخدـ في تفستَ الظواىر، وىذا بتحديد متغتَ تابع يفسر من قبل  )avona yaw eno  ( 
متغتَ اخر مستقل، حيث يتم برديد فرضية العدـ والفرضية البديلة، وتستخدـ ايضا قيمة احصائية فيشر ومستوى 
 فاننا نقبل بفرضية العدـ أي عدـ وجود فروؽ ذات دلالة احصائية α=50.0 والذي نقبلو عند αالدلالة الاحصائي 
 .تربط بتُ ابؼتغتَين ابؼستقل والتابع
التعريف بالجامعات لزل الدراسة الديدانية : الدطلب الثاني
          كما قلنا سابقا فاف دراستنا تتمحور حوؿ استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم 
العالر ابعزائرية ودورىا في برقيق جودة التعليم العالر، وستكوف دراستنا في ثلبث جامعات من الشرؽ ابعزائري وىي 
وسنقـو - خنشلة-، جامعة عباس لغرور-اـ البواقي-، جامعة العربي بن مهيدي-بسكرة-جامعة محمد خيضر 
  921.بالتعريف بهذه ابعامعات الثلبثة
جامعة محمد خيضر بسكرة : الفرع الاول
        لقد مرت جامعة محمد خيضر بسكرة بعدة مراحل منذ نشأتها الذ يومنا ىذا، بداية بدرحلة ابؼعاىد ثم ابؼركز 
: ابعامعي حتى بلوغ مرحلة ابعامعة، وسنقـو بتقدنً بـتصر بؽذه ابؼراحل
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  )2991 الى غاية 4891من (وىي مرحلة الدعاىد الوطنية: الدرحلة الاولى
         حيث انشأت بدوجب ابؼراسيم التالية  والتي بردد ابؼعاىد الوطنية ابؼفتوحة فيها، وىي ابؼعهد الوطتٍ للري 
، وابؼعهد الوطتٍ للهندسة ابؼعمارية الذي 4891 غشت 81 ابؼؤرخ في 48-452والذي انشىء بدوجب ابؼرسـو رقم 
 50 ابؼؤرخ في 48-352انشىء في نفس الشهر ونفس السنة مع ابؼعهد الوطتٍ للري وىذا بدوجب ابؼرسـو رقم 
-961، وبعدىا بسنتتُ تم انشاء معهد وطتٍ جديد متخصص بالكهرباء التقنية بدوجب ابؼرسـو رقم 4891غشت 
، حيث كانت ابؼعاىد الوطنية تتمتع باستقلبلية ادارية ومالية وبيداغوجية، اين 6891 غشت 81 ابؼؤرخ في 68
 اين تم انشاء ابؼركز ابعامعي 2991تتكفل بكل ىذا ىيئة مركزية بالتنسيق فيما بينها، ودامت ىذه ابؼرحلة الذ غاية 
. ببسكرة
) 8991 الى غاية 2991من سنة (وىي مرحلة الدركز الجامعي: الدرحلة الثانية
 ابؼؤرخ في 29-259    في ىذه ابؼرحلة برولت ابؼعاىد الثلبثة ابؼذكورة سابقا الذ مركز جامعي بدوجب ابؼرسـو رقم 
، حيت تم افتتاح فروع وبزصصات جديدة منها معهد العلـو الدقيقة، معهد العلـو الاقتصادية، 2991 يوليو70
معهد ابؽندسة ابؼدنية، معهد الادب العربي ومعهد العلـو الاجتماعية ومعهد الالكتًونيك، واستمرت ىذه ابؼرحلة الذ 
.  حيث تم اعلبف ابؼركز ابعامعي محمد خيضر بسكرة كجامعة8991غاية 
 ) الى غاية يومنا ىذا8991من  (وىي مرحلة الجامعة: الدرحلة الثالثة
 8991 يوليوز 70 ابؼؤرخ في 89-912بعد اعلبف جامعة محمد خيضر بسكرة كجامعة بدوجب ابؼرسـو رقم       
والتي تظم عدة معاىد من بينها معهد الري، معهد العلـو الاقتصادية، معهد ابؽندسة ابؼدنية وابؼعمارية ،معهد العلـو 
 الذي 9002 فبراير 71 ابؼؤرخ في 90-09الخ، ثم برولت البى عدة كليات بدوجب  ابؼرسـو التنفيذي رقم ..الدقيقة
:  كليات وىي6، اصبحت ابعامعة تظم 89-912يعدؿ ويتمم ابؼرسـو رقم 
 كلية العلـو الدقيقة وعلـو الطبيعة وابغياة؛ -
 كلية العلـو الاقتصادية والتجارية وعلـو التسيتَ؛ -
 كلية العلـو الاجتماعية والانسانية؛ -
 كلية الاداب واللغات؛ -
 كلية العلـو التكنولوجية؛ -
 .كلية ابغقوؽ والعلـو السياسية -
: اىم ما قامت بو جامعة بسكرة من استخدام للتكنولوجيا الحديثة بغية تحقيق جودة التعليم العالي
 وضع خلية للجودة على مستوى رئاسة ابعامعة، وىي مسئولة عن خلبيا ابعودة ابؼوجودة بكل كلية؛ 




اعلبف النتائج واىم الاعلبنات للؤساتذة والطلبة وابؼوظفتُ عن طريق ابؼوقع الالكتًوني للجامعة  
 اوالكلية اوالقسم؛
 استخداـ البريد الالكتًوني كوسيلة اتصاؿ بتُ الادارة والأساتذة؛ 
 توفتَ خدمة الانتًنيت في ابعامعة واطلبؽ خدمة الويفي في كامل ابكاء ابعامعة؛ 
 وضع ترقيم موحد للكتب على مستوى كل كلية، البحوث والرسائل ابعامعية؛ 
 رقمنة ابؼكتبات؛ 
 تشييد بؾمع بؼكاتب الأساتذة، والذي يقضي بنسبة كبتَة عن البحث عن اماكن تواجد الاساتذة؛ 
 تدريب الاداريتُ والأساتذة على استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات؛ 
 السعي لامتلبؾ احدث التكنولوجيات ابغديثة في بؾاؿ ابؼعلومات والاتصالات؛ 
 وضع نظاـ معلومات شامل على مستوى كل قسم وكل كلية؛ 
 ادراج ملفات الكتًونية للموظفتُ والأساتذة ومنتسبي ابعامعة؛  
 وضع لوحات توجيهية تبتُ ابؼكاتب والأقساـ وبـتلف الادارات؛ 
التكوين والتكوين ابؼستمر للؤساتذة والإداريتُ بغية برستُ ادائهم وتقدنً خدمات ذات جودة  
 عالية؛
استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في شتى المجالات سواء البحث العلمي، ابؼكتبات،  
 الخ؛...التدريس
تكوين الاساتذة على طرؽ حديثة لتقدنً الدروس، وبرفيزىم على كتابة مطبوعات حسب كل  
 مقياس وكل قسم وكل بزصص؛
نظاـ ؿ ـ د الذي يعتبر كنظاـ ىدفو القضاء على الطرؽ التقليدية في التدريس ويسمح بتقليص  
 سنوات التكوين، كل ىذا يصب في سبيل برقيق جودة التعليم العالر؛
 بؿاولة تبتٍ فلسفة ادارة ابعودة الشاملة كنموذج لتحقيق جودة التعليم العالر؛ 
 وضع المحاضرات والتطبيقات في ابؼوقع الالكتًوني للجامعة، حسب كل قسم وكل كلية؛ 
 تقسيم ابؼكتبات الذ مكتبات اساتذة، طلبة، طلبة ابؼاستً؛ 
وضع اجهزة اعلبـ الر في كل مكتبة والتي تساعد الباحثتُ في ابقاز بحوثهم في وقت قصتَ ومعرفة  
 مكونات ابؼكتبة وابؼراجع بسرعة؛
 .استخداـ برامج بحث متطورة تساعد الباحثتُ على ابساـ بحوثهم بسرعة 
جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي : الفرع الثاني




  031:       مرت جامعة العربي بن مهيدي اـ البواقي ايضا  بعدة مراحل  ابنها
 الى غاية 3891من (وىي مرحلة الددرسة الوطنية العليا والدعهد الوطني العالي في اليكانيك  : الدرحلة الاولى
  )7991
، وفي سنة 3891 ماي 70 ابؼؤرخ في 38-413تم انشاء ابؼدرسة الوطنية العليا بدوجب ابؼرسـو التنفيذي رقم        
 والذي يقضي 4891 اوت 81 ابؼؤرخ في 48-402 تم الغاء ابؼرسـو السابق، واستبدؿ بابؼرسـو رقم 4891
 ثم تم انشاء بزصصات جديدة تابعة للعلـو الدقيقة .بتحويل ابؼدرسة الوطنية العليا الذ ابؼعد الوطتٍ العالر في ابؼيكانيك
وبقيت على ىذا ابغل الذ غاية .كالرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء، الالكتًونيك، معهد العلـو الطبيعية والفلبحية
 . 7991اعلبنها كمركز جامعي في سنة 
 
) 9002 الى غاية 7991من سنة (وىي مرحلة الدركز الجامعي: الدرحلة الثانية
 01 ابؼؤرخ في 79-851ابؼػرسـو الػتنفيذي          تم إنشاء ابؼركز ابعامعي العربي بن مهيدي اـ البواقي  بدقتضى
ابؼعاىد السابقةف وتم فتح بزصصات جديدة كابغقوؽ، معهد العلـو الاقتصادية والتجارية، معهد  ويضم 7991ماي 
. علم الاجتماع وعلم النفس، معهد العلـو القانونية والادارية، معهد الاداب واللغات ومعهد تسيتَ التقنيات ابغضرية
ثم شهد ابؼركز ابعامعي تطورا في عدد الطلبة والتخصصات ابؼدرسة وصاحب ذلك تطورا في ىياكل الاستقباؿ وابؼقاعد 
. البيداغوجية
 
 ) الى غاية يومنا ىذا9002من  (وىي مرحلة الجامعة: الدرحلة الثالثة
 40 ابؼؤرخ في 90-60      بعد ترقية ابؼركز ابعامعي العربي بن مهيدي اـ البواقي الذ جامعة بدوجب ابؼرسـو رقم 
 كليات ومعهد وطتٍ، ثم تم تعديل ابؼرسـو السابق بدرسـو جديد  رقم 5 ، اصبحت ابعامعة تظم 9002جانفي 
:  معاىد وطنية ىي3 كليات و7 والذي يقضي بضم ابعامعة 3102 افريل 51 ابؼؤرخ في 31-461
 معهد تسيتَ التقنيات ابغضرية؛ -
 معهد التكنولوجيا، -
 معهد التًبية البدنية والنشاطات الرياضية؛ -
 كلية الاداب واللغات؛ -
 كلية العلـو الاقتصادية والتجارية وعلـو التسيتَ؛ -
                                                 
 
  031.5102-60-81ابؼوقع الالكتًوني بعامعة اـ البواقي، في - 




 كلية العلـو الاجتماعية والانسانية؛ -
 كلية علـو الارض وابؽندسة ابؼعمارية؛ -
 كلية العلـو التكنولوجية؛ -
 كلية العلـو الدقيقة وعلـو الطبيعة وابغياة؛ -
 .كلية ابغقوؽ والعلـو الساسية -
: اىم ما قامت بو جامعة ام البواقي من استخدام للتكنولوجيا الحديثة بغية تحقيق جودة التعليم العالي
بؿاولة استحداث مناىج وطرؽ تدريس تتماشى مع التغتَات ابغاصلة في بؾاؿ التكنولوجيا، وفي  
 مواجهة اىم التحديات التي تواجو بـرجات قطاع التعليم العالر بابعزائر؛
وضع خلية للجودة على مستوى رئاسة ابعامعة، وىي مسئولة تتبع خطوات تنفيذ وتطبيق فلسفة  
 ادارة ابعودة الشاملة؛
 توفتَ خدمة الانتًنيت في ابعامعة واطلبؽ خدمة الويفي في كامل ابكاء ابعامعة؛ 
وضع مطبوعات وبؿاضرات الكتًونية في ابؼوقع الربظي الالكتًوني للجامعة حسب التخصصات  
 والكليات؛
 اعلبف النتائج النهائية واىم التواريخ لرزنامة الستَ البيداغوجي ابعيد للسنة ابعامعية؛ 
 اعلبف مسابقات التوظيف ونتائجها على ابؼوقع الالكتًوني ابعامعة؛ 
 اعلبنات للؤساتذة والطلبة وابؼوظفتُ عن طريق ابؼوقع الالكتًوني للجامعة اوالكلية اوالقسم؛ 
 استخداـ البريد الالكتًوني كوسيلة اتصاؿ بتُ الادارة والأساتذة؛ 
 رقمنة ابؼكتبات والبحوث والرسائل ابعامعية؛ 
 السعي لامتلبؾ احدث التكنولوجيات ابغديثة في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات؛ 
 وضع نظاـ معلومات شامل على مستوى كل قسم وكل كلية؛ 
 وضع قاعدة بيانات في كل اقساـ ابعامعة؛  
 وضع لوحات توجيهية تبتُ ابؼكاتب والأقساـ وبـتلف ابؼصالح والادارات؛ 
التكوين والتكوين ابؼستمر للؤساتذة والإداريتُ بغية برستُ ادائهم وتقدنً خدمات ذات جودة  
 عالية؛
استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في شتى المجالات سواء البحث العلمي، ابؼكتبات،  
 الخ؛...التدريس




تكوين الاساتذة على طرؽ حديثة لتقدنً الدروس، وبرفيزىم على كتابة مطبوعات حسب كل  
 مقياس وكل قسم وكل بزصص؛
نظاـ ؿ ـ د الذي يعتبر كنظاـ ىدفو القضاء على الطرؽ التقليدية في التدريس ويسمح بتقليص  
 سنوات التكوين، كل ىذا يصب في سبيل برقيق جودة التعليم العالر؛
بؿاولة تبتٍ فلسفة ادارة ابعودة الشاملة كنموذج لتحقيق جودة التعليم العالر؛ وضع اجهزة اعلبـ الر  
في كل مكتبة والتي تساعد الباحثتُ في ابقاز بحوثهم في وقت قصتَ ومعرفة مكونات ابؼكتبة وابؼراجع 
 بسرعة؛
 استخداـ برامج بحث متطورة تساعد الباحثتُ على ابساـ بحوثهم بسرعة؛ 
 .تدريب الاداريتُ والأساتذة على استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات 
جامعة عباس لغرور خنشلة : الفرع الثالث
  131:مرت جامعة عباس لغرور خنشلة بثلبث مراحل  وىي      
  )1002 الى غاية 9991من (وىي مرحلة الدلحقة الجامعية: الدرحلة الاولى
باتنة بتخصصتُ  بعامعة العقيد ابغاج بػضر  كملحقة جامعية تابعة9991تم افتتاح ملحقة خنشلة في أكتوبر        
: بنا
الأدب العربي واللغات؛    - 
  .العلـو القانونية والادارية- 
  1002      وبقيت على ىذا ابغل الذ غاية اعلبنها كمركز جامعي في سنة 
) 2102 الى غاية 1002من سنة (وىي مرحلة الدركز الجامعي: الدرحلة الثانية
 وضم 1002 سبتمبر 81 ابؼؤرخ في 10-872ابؼػرسـو الػتنفيذي          تم إنشاء ابؼركز ابعامعي خنشلة بدقتضى
 تطورا 1002معهدين بنا معهد العلـو القانونية والادارية، معهد الاداب واللغات، ثم شهد ابؼركز ابعامعي منذ سنة 
ملموسا في عدد الطلبة والتخصصات ابؼدرسة وصاحب ذلك تطورا في ىياكل الاستقباؿ، وبدوجب ابؼرسـو التنفيذي 
 ليصبح ابؼركز ابعامعي بخمسة 10-872  تم تعديل ابؼرسـو التنفيػذي6002 أوت 61 ابؼؤرخ في 60-182
 :معاىد
 .معهد الآداب واللغات .1
) 1102 مارس 82 ابؼؤرخ في 11-931ابؼرسـو رقم  (.معهد العلـو القانونية والإدارية .2
 .معهد العلـو والتكنولوجيا .3
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 .معهد علـو الطبيعة وابغياة .4
 .معهد العلـو الاقتصادية والتجارية وعلـو التسيتَ .5
 .معهد العلـو الاجتماعية والإنسانية .6
 ) الى غاية يومنا ىذا2102من  (وىي مرحلة الجامعة: الدرحلة الثالثة
 ديسمبر 41      بعد ترقية ابؼركز ابعامعي عباس لغرور من طرؼ رئيس ابعمهو رية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 
 ، 2102 جواف 40 ابؼؤرخ في 21-462  واعلبف جامعة عباس لغرور  كجامعة بدوجب ابؼرسـو رقم 1102
:  كليات وىي6اصبحت ابعامعة تظم 
 كلية علـو الطبيعة وابغياة؛ -
 كلية العلـو الاقتصادية والتجارية وعلـو التسيتَ؛ -
 كلية العلـو الاجتماعية والانسانية؛ -
 كلية الاداب واللغات؛ -
 كلية العلـو التكنولوجية؛ -
  .كلية ابغقوؽ والعلـو الساسية
: اىم ما قمات بو جامعة ام البواقي من استخدام للتكنولوجيا الحديثة بغية تحقيق جودة التعليم العالي
وضع خلية للجودة على مستوى رئاسة ابعامعة، وىي مسئولة عن تتبع خطوات تطبيق فلسفة ادارة  
 ابعودة الشاملة في ابعامعة؛
 وضع بؿاضرات الكتًونية في ابؼوقع الالكتًوني للجامعة حسب كل التخصصات والكليات؛ 
اعلبف النتائج النهائية واىم التواريخ لرزنامة الستَ البيداغوجي ابعيد حسب السنة ابعامعية، وإعلبف  
 مسابقات التوظيف ونتائجها على ابؼوقع الالكتًوني ابعامعة؛
 اعلبنات للؤساتذة والطلبة وابؼوظفتُ عن طريق ابؼوقع الالكتًوني للجامعة اوالكلية اوالقسم؛ 
 استخداـ البريد الالكتًوني كوسيلة اتصاؿ بتُ الادارة والأساتذة؛ 
رقمنة ابؼكتبات والبحوث والرسائل ابعامعية، حيث اصبح من السهل على الباحث معرفة مقتنيات  
 ابؼكتبة بصورة سهلة وسريعة ودوف أي تكلفة؛
وضع نظاـ معلومات شامل على مستوى كل قسم وكل كلية، ووضع قاعدة بيانات في كل اقساـ  
 ابعامعة؛ 
 وضع لوحات توجيهية تبتُ الكليات والأقساـ وبـتلف ابؼصالح والإدارات؛ 




التكوين والتكوين ابؼستمر للؤساتذة والإداريتُ بغية برستُ ادائهم وتقدنً خدمات ذات جودة عالية  
 وتدريب الاداريتُ والأساتذة على استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات؛
 في كامل ابكاء ابعامعة؛ifiwتوفتَ خدمة الانتًنيت في ابعامعة واطلبؽ خدمة الويفي  
 استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في شتى المجالات؛ 
تكوين الاساتذة على طرؽ حديثة لتقدنً الدروس، وبرفيزىم على كتابة مطبوعات حسب كل  
 مقياس وكل قسم وكل بزصص؛
نظاـ ؿ ـ د الذي يعتبر كنظاـ ىدفو القضاء على الطرؽ التقليدية في التدريس ويسمح بتقليص  
 سنوات التكوين، كل ىذا يصب في سبيل برقيق جودة التعليم العالر؛
بؿاولة تبتٍ فلسفة ادارة ابعودة الشاملة كنموذج لتحقيق جودة التعليم العالر؛ وضع اجهزة اعلبـ الر  
في كل مكتبة والتي تساعد الباحثتُ في ابقاز بحوثهم في وقت قصتَ ومعرفة مكونات ابؼكتبة وابؼراجع 
 بسرعة؛
بؿاولة استحداث مناىج وطرؽ تدريس تتماشى مع التغتَات ابغاصلة في بؾاؿ التكنولوجيا، وفي  
 مواجهة اىم التحديات التي تواجو بـرجات قطاع التعليم العالر بابعزائر؛
 .استخداـ برامج بحث متطورة تساعد الباحثتُ على ابساـ بحوثهم بسرعة 
خصائص عينة الدراسة : الدطلب الثالث
يتناوؿ ىذا ابؼطلب عرض وبرليل النتائج الإحصائية ابؼيدانية ابؼتعلقة بابػصائص الدبيوغرافية لعينة الدراسة، 
التي تشتمل أساسا على؛ ابعنس، الفئة العمرية، الوظيفة ابغالية، ابػبرة ابؼهنية، ابؼؤىلبت العلمية، والدورات التكوينية 
حيث . استمارة بسبب ابؼلؤ العشوائي بؽا او بسبب تكرار ملؤ ابػانات 62 حيث تم ابعاد .التي تلقاىا ابؼستجَوب
 79.09اي بنسبة .  استمارة882 من 262تصبح عينة الدراسة تتمثل في  استمارة 
.  حسب الجنس: الفرع الاول
. توزيع أفراد العينة ابػاضعة للدراسة حسب متغتَ ابعنس )2-4(: يبتُ ابعدوؿ التالر رقم
. توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس: )2-4(: جدول رقم
النسبة الدئوية  عدد التكرارات الجنس 
            %12.26 361ذكر 
 %87.73 99أنثى 
 %001 262المجموع 




. SSPS 32إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج  : ابؼصدر
أف أغلب أفراد العينة ابػاضعة للفحص من جنس الذكور، وذلك  )2-4(: يتضح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
، دوف تسجيل أي إجابة %87.73، في حتُ أف العنصر النسوي شكل النسبة الأقل بدا يقارب %12.26بنسبة 
. غتَ واضحة فيما يتعلق بجنس ابؼستجوب
 
. حسب الفئة العمرية: الفرع الثاني
. توزيع أفراد العينة ابػاضعة للدراسة حسب متغتَ الفئة العمرية )3-4(: يبتُ ابعدوؿ التالر رقم
. توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية: )3-4(: جدول رقم
النسبة الدئوية عدد التكرارات الفئة العمرية 
 %57.12 75 سنة 03أقل من 
 %85.45 341 سنة 05إلى 03من 
 %66.32 26 سنة 05أكبر من 
 %001 262المجموع 
. SSPS 32إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج : ابؼصدر
أف الغالبية العظمى من أفراد العينة ابػاضعة للدراسة من فئة الشباب،  )3-4(: يتضح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
. %65.58 سنة 05إذ لد تتجاوز نسبة الذين لد تتعد أعمارىم 
حسب الخبرة الدهنية : الفرع الثالث
. توزيع أفراد العينة ابػاضعة للدراسة حسب متغتَ ابػبرة ابؼهنية )4-4(: يبتُ ابعدوؿ التالر رقم
. توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة الدهنية: )4-4(: جدول رقم
النسبة الدئوية عدد التكرارات الخبرة الدهنية 
 %60.23 48 سنة 50أقل من 
 %96.93 401 سنة 01 إلى 50من 
 %42.82 47 سنوات 01أكبر من 
 %001 262المجموع 
. SSPS 32إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج  : ابؼصدر




أف الغالبية العظمى من أفراد العينة ابػاضعة للدراسة بيتلكوف خبرة  )4-4(: يتضح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
 سنوات 50معتبرة في بؾاؿ التدريس في ابعامعة، حيث بذاوزت نسبة الأفراد الذين يفوؽ عدد سنوات خبرة 
 .%39.76
. حسب الرتبة: الفرع الرابع
. توزيع أفراد العينة ابػاضعة للدراسة حسب متغتَ الوظيفة ابغالية )5-4(: يبتُ ابعدوؿ التالر رقم
. توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة: )5-4(: جدول رقم
النسبة الدئوية عدد التكرارات  الرتبة 
 %22.02 35 أستاذ مساعد ب 
 %13.93 301استاذ مساعد ا 
 %14.61 34استاذ لزاضر ب 
 %88.41 93استاذ لزاضر أ 
 %61.9 42استاذ التعليم العالي 
 %001 262المجموع 
. SSPS  32إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج: ابؼصدر
أف العينة ابػاضعة للدراسة بالدرجة الأولذ من الأساتذة ابعامعيتُ،ىم  )5-4(: يتضح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
، ثم اختَا % 92.13،  ليليها الاساتذة المحاضرين  بنسبة %35.95الاساتذة ابؼساعدين أ وب وذلك بنسبة 
. %61.9اساتذة التعليم العالر بنسبة 
. إجراءات الدراسة الديدانية: الدبحث الثاني
من ابعانب ابؼيداني تم الاعتماد بشكل أساسي على أداة استمارة الاستبياف، التي تعد   البحث بدوضوع للئبؼاـ
 ابؼزمع إجراؤىا،  الدراسة ىدؼ مع لإجراء مثل ىذه الدراسات، خاصة من جانب توافقو ملبءمة الأدوات أكثر من
الدور الذي تلعبو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر  حوؿ معلومات تقصي في وابؼتمثل
خاصة وأف ابعزائر تعتبر دولة نامية واقتصادىا لا يزاؿ فتيا وتسعى لتطوير قطاع التعليم العالر الذي يعتبر  في ابعزائر،
من اىم القطاعات في الدولة وذلك باعتمادىا خلية ابعودة في كل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، 
 حيث قمنا باختبار صلبحية الاستبياف من خلبؿ الصدؽ الضاىري قبل توزيع الاستبياف على ابؼستجوبتُ 
بعرضو على بؾموعة من الاساتذة والمحكمتُ والأكادبييتُ الباحثتُ في بعض ابعامعات ابعزائرية، حيث تبتُ من خلبؿ 




ذلك اف اغلب فقرات ابؼقياس جيدة، وبرمل صدقا ضاىريا وملبئمة للتطبيق على بؾتمع الدراسة، حيث تم مراعاة 
: نصائح الاساتذة وتوجيهاتهم واجراء التعديلبت التي بهب القياـ بها، وسنذكر الاساتذة المحكمتُ للبستبياف وىم
 الاستاذ الدكتور داودي الطيب، ابؼشرؼ على الدكتوراه من جامعة بسكرة؛ -
 الاستاذة الدكتورة مقري زكية، من جامعة باتنة؛ -
 الاستاذ الدكتور جرماف الربيعي، من جامعة خنشلة؛ -
 الدكتور عامر عيساني، جامعة باتنة؛ -
 الدكتور جبار بوكثتَ، جامعة اـ البواقي؛ -
 الدكتور رابح خوني، جامعة بسكرة؛ -
 الدكتور صرارمة عبد الوحيد، جامعة اـ البواقي؛ -
 الدكتور قبايلي عبد ابغميد، جامعة قسنطينة؛ -
 الدكتور نعرورة بوبكر، جامعة الوادي؛ -
. الاختبار الإحصائي لصلاحية الاستبيان من خلال صدق المحتوى: الدطلب الاول
للحكم على مدى صلبحية البيانات المجمعة ميدانيا من لدى العينة ابػاضعة للفحص لإجراء الدراسة، تم 
إخضاع ىذه البيانات للبختبارات الإحصائية ابغكمية، وذلك من جانبي الصدؽ والثبات، حيث كانت نتائج ىذه 
حيث تم اختبار صدؽ بؿاور الدراسة من خلبؿ؛ اختبار صدؽ المحتوى، واختبار صدؽ التكوين . الاختبارات
ويتعلق صدؽ المحتوى بددى ملبءمة المحتوى في بسثيلو للمجاؿ الذي بذج رى الاستدلالات حولو، فهو بيّثل .الفرضي
الدرجة التي بيجكن فيها اعتبار إجابات ابؼفحوص على مفردات الاختبار عّينة بفج ثِّّلة لإجابات َبذمُّع حقيقي أوافتًاضي 
.للمواقف، التي بسّثل معا ًالمجاؿ الذي يهتم بو الشخص الذي يجفّسِّ ر درجات الاختبار
 وقد تم اختبار صدؽ  231
 :وكانت نتائج الاختبار وفقا بؼا يلي.  للعينة ابؼفردةtالمحتوى باستخداـ اختبار 
. اختبار صدق المحتوى للمحور الأول: الفرع الاول
 للعينة ابؼفردة على فقرات المحور الأوؿ الذي يعتٌ بدراسة استخداـ tيبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار 
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.  اختبار صدق المحتوى لفقرات المحور الأول : )6-4(:جدول رقم 




حدود فترة ثقة الاختبار عند 
 %59مستوى ثقة 
الحد الأعلى الحد الأدنى 
 6112.4 1520.4 23811.4 000.0 162 179.68 11X
 4575.4 4904.4 73294.4 000.0 162 285.601 21X
 6419.3 0087.3 33748.3 000.0 162 855.211 31X
 6750.4 7759.3 36700.4 000.0 162 810.851 41X
 9913.4 3671.4 90842.4 000.0 162 235.611 51X
 1إجمالي المحور 
 1X
 9591.4 6980.4 57241.4 000.0 162 406.351
.  32 SSPS إعداد الباحث باستخداـ برنامج :الدصدر
 لصدؽ بؿتوى المحور الأوؿ من الاستبياف ابؼتعلق بدراسة  tيتبّتُ أّف اختبار  )6-4(: من خلبؿ ابعدوؿ رقم
واقع استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية؛ 
، في حتُ أّف قيمة الاختبار الإبصالية )810.851(و )179.68( لفقرات المحور الأوؿ تتًاوح بتُ tقيمة الاختبار  
 ؛)406.351(للمحور ذاتو تساوي 
  ىي حجم العينة ابؼعتمدة في الدراسة؛n، حيث 162=1-262 =1-nدرجة ابغرية للبختبار، والتي تساوي  
 لكل فقرات المحور الأوؿ، وكذا لإبصالر المحور ذاتو؛ )00.0(مستوى الدلالة المحسوب، وىو مساولػ  
لفقرات المحور الأوؿ  )37294.4(و )33748.3(الفرؽ بتُ متوسط العينة والفقرة ابؼفحوصة، والذي يتًاوح بتُ  
 لإبصالر المحور ذاتو؛ )57241.4(من الاستبياف، و
في ابغد  )4904.4(و )0087.3(حدود فتًة ثقة الاختبار لكل فقرة من فقرات المحور الأوؿ التي تتًاوح بتُ  
في ابغد  )6980.4(ولإبصالر المحور ذاتو التي بلغت . في ابغد الأقصى )4575.4(و )6419.3(الأدنى، وبتُ 
.    في ابغد الأقصى )9591.4(الأدنى و
وىي أقل  )00.0( المحسوبة بعميع فقرات المحور الأوؿ من الاستبياف مساوية لػ .giSكما يتضِّح كذلك أّف 
، وذلك ما يجعتبر إثباتا ًلصدؽ بؿتوى المحور الأوؿ من أداة )50.0=giS(من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
 .الدراسة، الذي يعتٌ بدراسة استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
 




. اختبار صدق المحتوى للمحور الثاني: الفرع الثاني
 للعينة ابؼفردة على فقرات المحور الثاني الذي يعتٌ بدراسة استخداـ tيبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار 
. تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
.  اختبار صدق المحتوى لفقرات المحور الثاني : )7-4(:جدول رقم 
فقرات المحور 
الثاني 




حدود فترة ثقة الاختبار عند 
 %59مستوى ثقة 
الحد الأعلى الحد الأدنى 
 7620.4 2539.3 29089.3 000.0 162 263.171 12X
 6999.3 4558.3 84729.3 000.0 162 692.701 22X
 5741.4 0820.4 97780.4 000.0 162 696.431 32X
 5529.3 1967.3 33748.3 000.0 162 758.69 42X
 9711.4 2400.4 70160.4 000.0 162 336.041 52X
 2إجمالي المحور
 2X
 9420.4 9639.3 29089.3 000.0 162 752.871
.  32 SSPSإعداد الباحث باستخداـ برنامج : ابؼصدر
 لصدؽ بؿتوى المحور الثاني من الاستبياف ابؼتعلق بدراسة  tيتبّتُ أّف اختبار  )7-4(: من خلبؿ ابعدوؿ رقم
: واقع استخداـ تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، أفرز عن النتائج التالية
، في حتُ أّف قيمة الاختبار الإبصالية )263.171(و )758.69( لفقرات المحور الثاني تتًاوح بتُ tقيمة الاختبار  
 ؛)752.871(للمحور ذاتو تساوي 
  ىي حجم العينة ابؼعتمدة في الدراسة؛n، حيث 162=1-262 =1-nدرجة ابغرية للبختبار، والتي تساوي  
 لكل فقرات المحور الأوؿ، وكذا لإبصالر المحور ذاتو؛ )00.0(مستوى الدلالة المحسوب، وىو مساولػ  
لفقرات المحور الأوؿ  )29089.3(و )33748.3(الفرؽ بتُ متوسط العينة والفقرة ابؼفحوصة، والذي يتًاوح بتُ  
 لإبصالر المحور ذاتو؛ )29089.3(من الاستبياف، و
في ابغد  )0820.4(و )1967.3(حدود فتًة ثقة الاختبار لكل فقرة من فقرات المحور الأوؿ التي تتًاوح بتُ  
في ابغد  )9639.3(ولإبصالر المحور ذاتو التي بلغت . في ابغد الأقصى )5741.4(و )5529.3(الأدنى، وبتُ 
.    في ابغد الأقصى )9420.4(الأدنى و




وىي أقل  )00.0( المحسوبة بعميع فقرات المحور الأوؿ من الاستبياف مساوية لػ .giSكما يتضِّح كذلك أّف 
، وذلك ما يجعتبر إثباتا ًلصدؽ بؿتوى المحور الأوؿ من أداة )50.0=giS(من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
. الدراسة، الذي يعتٌ بدراسة واقع استخداـ تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
. اختبار صدق المحتوى للمحور الثالث: الفرع الثالث
 للعينة ابؼفردة على فقرات المحور الثالث برقيق جودة البحث العلمي tيبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار 
. في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية باستخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات
.  اختبار صدق المحتوى لفقرات المحور الثالث : )8-4(:جدول رقم 
فقرات المحور 
الثالث 




حدود فترة ثقة الاختبار عند 
 %59مستوى ثقة 
الحد الأعلى الحد الأدنى 
 4482.4 3790.4 48091.4 000.0 162 971.88 11Y
 2892.4 9631.4 65712.4 000.0 162 520.301 21Y
 7810.4 9348.3 03139.3 000.0 162 755.88 31Y
 0619.3 1177.3 15348.3 000.0 162 554.401 41Y
 6368.3 1366.3 63367.3 000.0 162 209.37 51Y
 3إجمالي المحور
 1Y
 0350.4 6529.3 13989.3 000.0 162 083.321
.  32 SSPSإعداد الباحث باستخداـ برنامج : ابؼصدر
 لصدؽ بؿتوى المحور الثالث من الاستبياف ابؼتعلق بدراسة  tيتبّتُ أّف اختبار  )8-4(: من خلبؿ ابعدوؿ رقم
: برقيق جودة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، أفرز عن النتائج التالية
، في حتُ أّف قيمة الاختبار الإبصالية )554.401(و )209.37 ( لفقرات المحور الثاني تتًاوح بتُ tقيمة الاختبار  
 ؛)083.321(للمحور ذاتو تساوي 
  ىي حجم العينة ابؼعتمدة في الدراسة؛n، حيث 162=1-262 =1-nدرجة ابغرية للبختبار، والتي تساوي  
 لكل فقرات المحور الأوؿ، وكذا لإبصالر المحور ذاتو؛ )00.0(مستوى الدلالة المحسوب، وىو مساولػ  
لفقرات المحور الأوؿ  )65712.4(و )66367.3(الفرؽ بتُ متوسط العينة والفقرة ابؼفحوصة، والذي يتًاوح بتُ  
 لإبصالر المحور ذاتو؛ )13989.3(من الاستبياف، و




في ابغد  )9631.4(و )1366.3(حدود فتًة ثقة الاختبار لكل فقرة من فقرات المحور الأوؿ التي تتًاوح بتُ  
في ابغد  )6529.3(ولإبصالر المحور ذاتو التي بلغت . في ابغد الأقصى )2892.4(و )6368.3(الأدنى، وبتُ 
.    في ابغد الأقصى )0350.4(الأدنى و
وىي أقل  )00.0( المحسوبة بعميع فقرات المحور الأوؿ من الاستبياف مساوية لػ .giSكما يتضِّح كذلك أّف 
، وذلك ما يجعتبر إثباتا ًلصدؽ بؿتوى المحور الأوؿ من أداة )50.0=giS(من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
. الدراسة، الذي يعتٌ بدراسة برقيق جودة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
. اختبار صدق المحتوى للمحور الرابع: الفرع الرابع
 للعينة ابؼفردة على فقرات المحور الرابع الذي يعتٌ بدراسة أثر برقيق tيبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار 
. جودة ابؼكتبات ابعامعية
.  اختبار صدق المحتوى لفقرات المحور الرابع : )9-4(:جدول رقم 
فقرات المحور 
الرابع 




حدود فترة ثقة الاختبار عند 
 %59مستوى ثقة 
الحد الأعلى الحد الأدنى 
 7008.3 9306.3 92207.3 000.0 162 480.47 12Y
 9467.3 8235.3 58846.3 000.0 162 098.16 22Y
 0286.3 4615.3 42995.3 000.0 162 295.58 32Y
 6458.3 8976.3 81767.3 000.0 162 948.48 42Y
 6987.3 2036.3 29907.3 000.0 162 986.19 52Y
 4إجمالي المحور
 2Y
 7557.3 3516.3 05586.3 000.0 162 144.301
.  32 SSPSإعداد الباحث باستخداـ برنامج : ابؼصدر
 لصدؽ بؿتوى المحور الثاني من الاستبياف ابؼتعلق بدراسة  tيتبّتُ أّف اختبار  )9-4(: من خلبؿ ابعدوؿ رقم
: جودة ابؼكتبات ابعامعية في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، أفرز عن النتائج التالية
، في حتُ أّف قيمة الاختبار الإبصالية )98619(و )098.16 ( لفقرات المحور الثاني تتًاوح بتُ tقيمة الاختبار  
 ؛)144.301(للمحور ذاتو تساوي 
  ىي حجم العينة ابؼعتمدة في الدراسة؛n، حيث 162=1-262 =1-nدرجة ابغرية للبختبار، والتي تساوي  
 لكل فقرات المحور الأوؿ، وكذا لإبصالر المحور ذاتو؛ )00.0(مستوى الدلالة المحسوب، وىو مساولػ  




لفقرات المحور الأوؿ  )29907.3(و )42995.3(الفرؽ بتُ متوسط العينة والفقرة ابؼفحوصة، والذي يتًاوح بتُ  
 لإبصالر المحور ذاتو؛ )05586.3(من الاستبياف، و
في ابغد  )8976.3(و )4615.3(حدود فتًة ثقة الاختبار لكل فقرة من فقرات المحور الأوؿ التي تتًاوح بتُ  
في ابغد  )3516.3(ولإبصالر المحور ذاتو التي بلغت . في ابغد الأقصى )6458.3(و )0286.3(الأدنى، وبتُ 
.    في ابغد الأقصى )7557.3(الأدنى و
وىي أقل  )00.0( المحسوبة بعميع فقرات المحور الأوؿ من الاستبياف مساوية لػ .giSكما يتضِّح كذلك أّف 
، وذلك ما يجعتبر إثباتا ًلصدؽ بؿتوى المحور الرابع من أداة )50.0=giS(من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
. الدراسة، الذي يعتٌ بدراسة برقيق جودة ابؼكتبات ابعامعية في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
. اختبار صدق المحتوى للمحور الخامس: الفرع الخامس
 للعينة ابؼفردة على فقرات المحور ابػامس الذي يعتٌ بدراسة جودة tيبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار 
. التعليم ومناىج التدريس
.  اختبار صدق المحتوى لفقرات المحور الخامس : )01-4(:جدول رقم 
فقرات المحور 
الخامس 




حدود فترة ثقة الاختبار عند 
 %59مستوى ثقة 
الحد الأعلى الحد الأدنى 
 0190.4 1688.3 55889.3 000.0 162 096.67 13Y
 2990.4 0619.3 36700.4 000.0 162 941.68 23Y
 5219.3 0447.3 42828.3 000.0 162 344.98 33Y
 9258.3 1986.3 99077.3 000.0 162 976.09 43Y
 7268.3 3976.3 99077.3 000.0 162 789.08 53Y
 5إجمالي المحور
 3Y
 8839.3 8708.3 82378.3 000.0 162 304.611
 
.  32 SSPSإعداد الباحث باستخداـ برنامج : ابؼصدر
 لصدؽ بؿتوى المحور الثاني من الاستبياف ابؼتعلق  tيتبّتُ أّف اختبار  )01-4(: من خلبؿ ابعدوؿ رقم
: بدراسة جودة التعليم ومناىج التدريس، أفرز عن النتائج التالية




، في حتُ أّف قيمة الاختبار الإبصالية )976.09(و )096.67 ( لفقرات المحور الثاني تتًاوح بتُ tقيمة الاختبار  
 ؛)304.611(للمحور ذاتو تساوي 
  ىي حجم العينة ابؼعتمدة في الدراسة؛n، حيث 162=1-262 =1-nدرجة ابغرية للبختبار، والتي تساوي  
 لكل فقرات المحور الأوؿ، وكذا لإبصالر المحور ذاتو؛ )00.0(مستوى الدلالة المحسوب، وىو مساولػ  
لفقرات المحور الأوؿ  )36700.4(و )99077.3(الفرؽ بتُ متوسط العينة والفقرة ابؼفحوصة، والذي يتًاوح بتُ  
 لإبصالر المحور ذاتو؛ )82378.3(من الاستبياف، و
في ابغد  )0619.3(و )3976.3(حدود فتًة ثقة الاختبار لكل فقرة من فقرات المحور الأوؿ التي تتًاوح بتُ  
في ابغد  )8708.3(ولإبصالر المحور ذاتو التي بلغت . في ابغد الأقصى )2990.4(و )9258.3(الأدنى، وبتُ 
.    في ابغد الأقصى )8839.3(الأدنى و
وىي أقل  )00.0( المحسوبة بعميع فقرات المحور الأوؿ من الاستبياف مساوية لػ .giSكما يتضِّح كذلك أّف 
، وذلك ما يجعتبر إثباتا ًلصدؽ بؿتوى المحور ابػامس من أداة )50.0=giS(من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
. الدراسة، الذي يعتٌ بدراسة مدى برقيق جودة التعليم العالر من خلبؿ ابعودة التعليم ومناىج التدريس
. اختبار صدق المحتوى للمحور السادس: الفرع السادس
 للعينة ابؼفردة على فقرات المحور الثاني الذي يعتٌ بدراسة دور tيبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار 
. تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة الاستاذ ابعامعي في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
.  اختبار صدق المحتوى لفقرات المحور السادس : )11-4(:جدول رقم 
فقرات المحور 
السادس 




حدود فترة ثقة الاختبار عند 
 %59مستوى ثقة 
الحد الأعلى الحد الأدنى 
 5038.3 3376.3 19157.3 000.0 162 920.49 14Y
 7678.3 3627.3 35108.3 000.0 162 965.99 24Y
 0939.3 2687.3 06268.3 000.0 162 994.99 34Y
 4020.4 4088.3 83059.3 000.0 162 561.111 44Y
 1558.3 1207.3 36877.3 000.0 162 682.79 54Y
 6إجمالي المحور
 4Y
 7588.3 3277.3 10928.3 000.0 162 120.331
 




.  32 SSPSإعداد الباحث باستخداـ برنامج : ابؼصدر
 لصدؽ بؿتوى المحور الثاني من الاستبياف ابؼتعلق  tيتبّتُ أّف اختبار  )11-4(: من خلبؿ ابعدوؿ رقم
بدراسة دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة الاستاذ ابعامعي في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، 
: أفرز عن النتائج التالية
، في حتُ أّف قيمة الاختبار الإبصالية )561.111(و )920.49 ( لفقرات المحور الثاني تتًاوح بتُ tقيمة الاختبار  
 ؛)120.331(للمحور ذاتو تساوي 
  ىي حجم العينة ابؼعتمدة في الدراسة؛n، حيث 162=1-262 =1-nدرجة ابغرية للبختبار، والتي تساوي  
 لكل فقرات المحور الأوؿ، وكذا لإبصالر المحور ذاتو؛ )00.0(مستوى الدلالة المحسوب، وىو مساولػ  
لفقرات المحور الأوؿ  )83059.3(و )19157.3(الفرؽ بتُ متوسط العينة والفقرة ابؼفحوصة، والذي يتًاوح بتُ  
 لإبصالر المحور ذاتو؛ )10928.3(من الاستبياف، و
في ابغد  )4088.3(و )3376.3(حدود فتًة ثقة الاختبار لكل فقرة من فقرات المحور الأوؿ التي تتًاوح بتُ  
في ابغد  )3277.3(ولإبصالر المحور ذاتو التي بلغت . في ابغد الأقصى )4020.4(و )5038.3(الأدنى، وبتُ 
.    في ابغد الأقصى )7588.3(الأدنى و
وىي أقل  )00.0( المحسوبة بعميع فقرات المحور الأوؿ من الاستبياف مساوية لػ .giSكما يتضِّح كذلك أّف 
، وذلك ما يجعتبر إثباتا ًلصدؽ بؿتوى المحور الأوؿ من أداة )50.0=giS(من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
الدراسة، الذي يعتٌ بدراسة مدى مسابنة تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في بكقيق جودة الاستاذ ابعامعي في 
. مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
:  الاختبار الإحصائي لصلاحية الاستبيان من خلال صدق التكوين الفرضي: الدطلب الثاني
يعبر صدؽ التكوين الفرضي عن الدرجة التي يَقيس بها الاختبار التكوين الفرضي، أوابػاصية النظرية التي أعد 
 وقد تم اختبار  صدؽ التكوين الفرضي لفقرات ىذا المحور من الاستبياف باستخداـ معامل بتَسوف 331.لقياسها
للبرتباط، الذي يشتَ بدوره أف الأداة تتمتع بقوة صدؽ التكوين الفرضي في حالة وجود علبقة ارتباط دالة إحصائيا 
بتُ كل فقرة من فقرات المحور  وإبصالر المحور ذاتو ، وفيما يلي سوؼ نستعرض نتائج اختبار صدؽ التكوين الفرضي 
. للدراسة
. اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الأول: الفرع الاول
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار الارتباط لبتَسوف على فقرات المحور الأوؿ، الذي يعتٌ بدراسة مدى 
 .تكنولوجيا ابؼعلومات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
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 .نتائج اختبار صدق التكوين الفرضي لفقرات المحور الأول : )21-4(:جدول رقم
 فقرات المحور الأول 11X 21X 31X 41X 51X 1X 1المحور
 قيمة معامل الارتباط **417, **938, **336 , **458, **126, 1
 مستوى الدلالة المحسوب 000. 000. 000. 000. 000. 
 حجم العينة 262 262 262 262 262 262
. 32 SSPSإعداد الباحث بالاعتماد على برنامج : ابؼصدر 
إلذ أّف ىناؾ علبقة ارتباط طردية بتُ فقرات المحور الأوؿ وإبصالر المحور ذاتو، إذ  )21-4(: يشتَ ابعدوؿ رقم
أقل من  )00.0(ذات دلالة إحصائية عند مستويات معنوية أكبرىا  )لوجود إشارة موجبة(أّف ىناؾ علبقات طردية 
). 50.0(مستوى ابؼعنوية الإحصائي 
، )458.(وإبصالر المحور الأوؿ أين بلغت  )41X(أما عن شّدة الارتباط فقد بلغت إلذ أقصاىا بتُ الفقرة 
، في حتُ أّف أدنى قيمة لدرجة الارتباط ّتم )938.(مع إبصالر المحور والتي بلغت  )21X(ويليها ثانيا ارتباط الفقرة 
).   126.(وإبصالر المحور، والتي بلغت  )51X(تسجيلها بتُ الفقرة 
ابؼعموؿ بو  )50.0(أقل من  )00.0(وبدا أّف ىناؾ علبقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
في الدراسة بتُ كل فقرة من فقرات المحور الأوؿ وإبصالر المحور ابؼذكور، فإنو بيكن ابغكم أّف المحور الأوؿ من الاستبياف 
.  يتمتع بخاصية صدؽ التكوين الفرضي
. اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الثاني: الفرع الثاني
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار الارتباط لبتَسوف على فقرات المحور الثاني، الذي يعتٌ بدراسة واقع 
. استخداـ تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
 .نتائج اختبار صدق التكوين الفرضي لفقرات المحور الثاني : )31-4(:جدول رقم
 2المحور
 2X
 فقرات المحور الثاني 12x 22x 32x 42x 52x
 قيمة معامل الارتباط **288, **657, **695, **317, **295, 1
 مستوى الدلالة المحسوب 000. 000. 000. 000. 000. 
 حجم العينة 262 262 262 262 262 262
. SSPSإعداد الباحث بالاعتماد على برنامج : الدصدر 




إلذ أّف ىناؾ علبقة ارتباط طردية بتُ فقرات المحور الثاني وإبصالر المحور ذاتو، إذ  )31-4(: يشتَ ابعدوؿ رقم
أقل من  )00.0(ذات دلالة إحصائية عند مستويات معنوية أكبرىا  )لوجود إشارة موجبة(أّف ىناؾ علبقات طردية 
). 50.0(مستوى ابؼعنوية الإحصائي 
، ).288(وإبصالر المحور الأوؿ أين بلغت  )12X(أما عن شّدة الارتباط فقد بلغت إلذ أقصاىا بتُ الفقرة 
، في حتُ أّف أدنى قيمة لدرجة الارتباط ّتم )317.(مع إبصالر المحور والتي بلغت  )42X(ويليها ثانيا ارتباط الفقرة 
).   295.(وإبصالر المحور، والتي بلغت  )52X(تسجيلها بتُ الفقرة 
ابؼعموؿ بو  )50.0(أقل من  )00.0(وبدا أّف ىناؾ علبقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
في الدراسة بتُ كل فقرة من فقرات المحور الثاني وإبصالر المحور ابؼذكور، فإنو بيكن ابغكم أّف المحور الثاني من الاستبياف 
.  يتمتع أيضا بخاصية صدؽ التكوين الفرضي
. اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الثالث: الفرع الثالث
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار الارتباط لبتَسوف على فقرات المحور الثالث، الذي يعتٌ بدراسة دور 
. تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
 .نتائج اختبار صدق التكوين الفرضي لفقرات المحور الثالث : )41-4(:جدول رقم
 3المحور
 1Y
 فقرات المحور الثالث 11y 21y 31y 41y 51y
 قيمة معامل الارتباط **387, **296, **308, **876, **047, 1
 مستوى الدلالة المحسوب 000. 000. 000. 000. 000. 
 حجم العينة 262 262 262 262 262 262
. 32 SSPSإعداد الباحث بالاعتماد على برنامج : ابؼصدر 
إلذ أّف ىناؾ علبقة ارتباط طردية بتُ فقرات المحور الثالث وإبصالر المحور ذاتو،  )41-4(: يشتَ ابعدوؿ رقم
أقل  )00.0(ذات دلالة إحصائية عند مستويات معنوية أكبرىا  )لوجود إشارة موجبة(إذ أّف ىناؾ علبقات طردية 
). 50.0(من مستوى ابؼعنوية الإحصائي 
، ).038(وإبصالر المحور الثالث أين بلغت  )31Y(أما عن شّدة الارتباط فقد بلغت إلذ أقصاىا بتُ الفقرة 
، في حتُ أّف أدنى قيمة لدرجة الارتباط ّتم )047.(مع إبصالر المحور والتي بلغت  )51Y(ويليها ثانيا ارتباط الفقرة 
).   296.(وإبصالر المحور، والتي بلغت  )21Y(تسجيلها بتُ الفقرة 




ابؼعموؿ بو  )50.0(أقل من  )00.0(وبدا أّف ىناؾ علبقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
في الدراسة بتُ كل فقرة من فقرات المحور الثالث وإبصالر المحور ابؼذكور، فإنو بيكن ابغكم أّف المحور الثالث من 
.  الاستبياف يتمتع بخاصية صدؽ التكوين الفرضي كذلك
. اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الرابع: الفرع الرابع
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار الارتباط لبتَسوف على فقرات المحور الرابع، الذي يعتٌ بدراسة دور 
 .تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة ابؼكتبات ابعامعية في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
 .نتائج اختبار صدق التكوين الفرضي لفقرات المحور الرابع : )51-4(:جدول رقم
 4المحور
 2Y
فقرات المحور الرابع  12y 22y 32y 42y 52y
 قيمة معامل الارتباط **996, **557, **837, **038, **267, 1
 مستوى الدلالة المحسوب 000. 000. 000. 000. 000. 
 حجم العينة 262 262 262 262 262 262
. 32 SSPSإعداد الباحث بالاعتماد على برنامج : ابؼصدر 
إلذ أّف ىناؾ علبقة ارتباط طردية بتُ فقرات المحور الرابع وإبصالر المحور ذاتو، إذ  )51-4(: يشتَ ابعدوؿ رقم
أقل من  )00.0(ذات دلالة إحصائية عند مستويات معنوية أكبرىا  )لوجود إشارة موجبة(أّف ىناؾ علبقات طردية 
). 50.0(مستوى ابؼعنوية الإحصائي 
، )038.(وإبصالر المحور الرابع أين بلغت  )42Y(أما عن شّدة الارتباط فقد بلغت إلذ أقصاىا بتُ الفقرة 
، في حتُ أّف أدنى قيمة لدرجة الارتباط ّتم )267.(مع إبصالر المحور والتي بلغت  )52Y(ويليها ثانيا ارتباط الفقرة 
).   996.(وإبصالر المحور، والتي بلغت  )12Y(تسجيلها بتُ الفقرة 
ابؼعموؿ بو  )50.0(أقل من  )00.0(وبدا أّف ىناؾ علبقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
في الدراسة بتُ كل فقرة من فقرات المحور الرابع وإبصالر المحور ابؼذكور، فإنو بيكن ابغكم أّف المحور الرابع من الاستبياف 
.  يتمتع بخاصية صدؽ التكوين الفرضي مثل بصيع المحاور السابقة
. اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الخامس: الفرع الخامس
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار الارتباط لبتَسوف على فقرات المحور ابػامس، الذي يعتٌ بدراسة أثر 
 .معايتَ المحاسبة الدولية على البيئة ابعبائية وابؼالية
 
 




 .نتائج اختبار صدق التكوين الفرضي لفقرات المحور الخامس : )61-4(:جدول رقم
 5المحور
 3Y
 فقرات المحور الخامس 13y 23y 33y 43y 53y
 قيمة معامل الارتباط **406, **497, **887, **727, **237, 1
 مستوى الدلالة المحسوب 000. 000. 000. 000. 000. 
 حجم العينة 262 262 262 262 262 262
. SSPS   32إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج : الدصدر
إلذ أّف ىناؾ علبقة ارتباط طردية بتُ فقرات المحور ابػامس وإبصالر المحور ذاتو،  )61-4(: يشتَ ابعدوؿ رقم
أقل  )00.0(ذات دلالة إحصائية عند مستويات معنوية أكبرىا  )لوجود إشارة موجبة(إذ أّف ىناؾ علبقات طردية 
). 50.0(من مستوى ابؼعنوية الإحصائي 
وإبصالر المحور ابػامس أين بلغت  )23Y(أما عن شّدة الارتباط فقد بلغت إلذ أقصاىا بتُ الفقرة 
، في حتُ أّف أدنى قيمة لدرجة )887.(مع إبصالر المحور والتي بلغت  )33Y(، ويليها ثانيا ارتباط الفقرة )497.(
).   406.(وإبصالر المحور، والتي بلغت  )13Y(الارتباط ّتم تسجيلها بتُ الفقرة 
ابؼعموؿ بو  )50.0(أقل من  )00.0(وبدا أّف ىناؾ علبقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
في الدراسة بتُ كل فقرة من فقرات المحور ابػامس وإبصالر المحور ابؼذكور، فإنو بيكن ابغكم أّف ىذا المحور من الاستبياف 
.  يتمتع بخاصية صدؽ التكوين الفرضي
. اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور السادس: الفرع السادس
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار الارتباط لبتَسوف على فقرات المحور السادس، الذي يعتٌ بدراسة أثر 
. معايتَ المحاسبة الدولية على البيئة القانونية وابؼهنية
 .نتائج اختبار صدق التكوين الفرضي لفقرات المحور السادس : )71-4(:جدول رقم
 6المحور
 4Y
 فقرات المحور السادس 14y 24y 34y 44y 54y
 قيمة معامل الارتباط **346, **956, **187, **558, **638, 1
 مستوى الدلالة المحسوب 000. 000. 000. 000. 000. 
 حجم العينة 262 262 262 262 262 262
. SSPS   32 إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج:الدصدر 




إلذ أّف ىناؾ علبقة ارتباط طردية بتُ فقرات المحور السادس والاختَ وإبصالر  )71-4(: يشتَ ابعدوؿ رقم
ذات دلالة إحصائية عند مستويات معنوية أكبرىا  )لوجود إشارة موجبة(المحور ذاتو، إذ أّف ىناؾ علبقات طردية 
). 50.0(أقل من مستوى ابؼعنوية الإحصائي  )00.0(
وإبصالر المحور السادس أين بلغت  )44Y(أما عن شّدة الارتباط فقد بلغت إلذ أقصاىا بتُ الفقرة 
، في حتُ أّف أدنى قيمة لدرجة )638.(مع إبصالر المحور والتي بلغت  )54Y(، ويليها ثانيا ارتباط الفقرة )558.(
).   346.(وإبصالر المحور، والتي بلغت  )14Y(الارتباط ّتم تسجيلها بتُ الفقرة 
ابؼعموؿ بو  )50.0(أقل من  )00.0(وبدا أّف ىناؾ علبقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
في الدراسة بتُ كل فقرة من فقرات المحور الأوؿ وإبصالر المحور ابؼذكور، فإنو بيكن ابغكم أّف المحور السادس من 
.  الاستبياف يتمتع بخاصية صدؽ التكوين الفرضي كبقية المحاور السابقة
. اختبار الثبات: الدطلب الثالث
بدعتٌ أّف ىذه الدرجات . َبىتّص الثبات بددى الوثوؽ بالدرجات التي بكصل عليها من تطبيق الاختبار
.أوالنتائج بهب ألا تتأثّر بالعوامل التي تَػعجود إلذ أخطاء الصُّدفة، فهو يعتٍ دِّقَّة الاختبار أواتساقو
   431
 ed ahplA(وقد ّتم اختبار ثبات الاستبياف ابػاص بهذه الدراسة باستخداـ مقياس ألفا كرونباخ       
: ، الذي بوج ّدد مدى ثبات الظاىرة ابؼدروسة وفقا بؼا يلي)hcabnorC
 ؛%06يجعد ثبات الظاىرة ابؼدروسة ضعيفا ًإذا كانت النتيجة أقل من  
 ؛%07 و%06يجعد ثبات الظاىرة ابؼدروسة مقبولا ًإذا كانت النتيجة بؿصورة بتُ  
 ؛%08 و%07يجعد ثبات الظاىرة ابؼدروسة جيدا ًإذا كانت النتيجة بؿصورة بتُ  
. % 08يجعد ثبات الظاىرة ابؼدروسة بفتازا ًإذا كانت النتيجة أكبر من  
.   وكانت نتائج الاختبار وفقا بؼا يلي
. اختبار الثبات للمحور الأول: الفرع الاول
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على فقرات المحور الأوؿ الذي يعتٌ بدراسة مدى 
.  تكنولوجيا ابؼعلومات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
. اختبار ألفا كرونباخ لفقرات المحور الأول: )81-4(: جدول رقم
قيمة ألفا كرونباخ   عدد الفقرات
 857.0 50
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. 32 SSPSإعداد الباحث باستخداـ برنامج :              ابؼصدر
 07% وىي بتُ%8.57أّف قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي  )81-4(: يتضِّح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
، وىي لا تتأثر بأخطاء " جيد"، بفا يدؿ على أّف ثبات الفقرات ابؼدرجة في المحور الأوؿ من الاستبياف %08و
شّكلة للمحور، وذلك ما 
ج
الصدفة التي قد بردث، كما أّف ىذه النتيجة قد برّققت دوف حذؼ أي فقرة من الفقرات ابؼ
.  في ابعدوؿ أعلبه، والذي يجعّبر عن عدد الفقرات ابؼدرجة في المحور ابؼذكور50يبّينو العدد 
. اختبار الثبات للمحور الثاني: الفرع الثاني
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على فقرات المحور الثاني الذي يعتٌ بدراسة مدى 
.  استخداـ تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
. اختبار ألفا كرونباخ لفقرات المحور الثاني: )91-4(: جدول رقم
قيمة ألفا كرونباخ   عدد الفقرات
 727.0 50
.  SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج :              ابؼصدر
 وىي في %7.27أّف قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي  )91-4(: يتضِّح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
، وىي لا تتأثر " جيد"، بفا يدؿ على أّف ثبات الفقرات ابؼدرجة في المحور الثاني من الاستبياف %08 و07%المجاؿ
شّكلة للمحور، 
ج
بأخطاء الصدفة التي قد بردث، كما أّف ىذه النتيجة قد برّققت دوف حذؼ أي فقرة من الفقرات ابؼ
.  في ابعدوؿ أعلبه، والذي يجعّبر عن عدد الفقرات ابؼدرجة في المحور ابؼذكور50وذلك ما يبّينو العدد 
. اختبار الثبات للمحور الثالث: الفرع الثالث
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على فقرات المحور الأوؿ الذي يعتٌ بدراسة دور 
.  تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
. اختبار ألفا كرونباخ لفقرات المحور الثالث: )02-4(: جدول رقم
قيمة ألفا كرونباخ   عدد الفقرات
 977.0 50
 
.  SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج :              ابؼصدر
 07% وىي بتُ%09.77أّف قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي  )02-4(: يتضِّح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
، وىي لا تتأثر بأخطاء " جيدة"، بفا يدؿ على أّف ثبات الفقرات ابؼدرجة في المحور الثالث من الاستبياف %08و




شّكلة للمحور، وذلك ما 
ج
الصدفة التي قد بردث، كما أّف ىذه النتيجة قد برّققت دوف حذؼ أي فقرة من الفقرات ابؼ
.  في ابعدوؿ أعلبه، والذي يجعّبر عن عدد الفقرات ابؼدرجة في المحور ابؼذكور50يبّينو العدد 
. اختبار الثبات للمحور الرابع: الفرع الرابع
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على فقرات المحور الأوؿ الذي يعتٌ بدراسة دور 
.  تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة ابؼكتبات ابعامعية في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية
. اختبار ألفا كرونباخ لفقرات المحور الرابع: )12-4(: جدول رقم
قيمة ألفا كرونباخ   عدد الفقرات
 308.0 50
. SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج :              ابؼصدر
 وىي أكبر من %3.08أّف قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي  )12-4(: يتضِّح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
، وىي لا تتأثر بأخطاء الصدفة " بفتاز"، بفا يدؿ على أّف ثبات الفقرات ابؼدرجة في المحور الرابع من الاستبياف %08
شّكلة للمحور، وذلك ما يبّينو 
ج
التي قد بردث، كما أّف ىذه النتيجة قد برّققت دوف حذؼ أي فقرة من الفقرات ابؼ
.  في ابعدوؿ أعلبه، والذي يجعّبر عن عدد الفقرات ابؼدرجة في المحور ابؼذكور50العدد 
. اختبار الثبات للمحور الخامس: الفرع الخامس
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على فقرات المحور الأوؿ الذي يعتٌ بدراسة دور 




. اختبار ألفا كرونباخ لفقرات المحور الخامس: )22-4(: جدول رقم
قيمة ألفا كرونباخ   عدد الفقرات
 177.0 50
 
. SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج :              ابؼصدر
 وىي بؿصورة ما %1.77أّف قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي  )22-4(: يتضِّح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
، وىي لا تتأثر " جد"؛، بفا يدؿ على أّف ثبات الفقرات ابؼدرجة في المحور ابػامس من الاستبياف %07 و%08بتُ 






بأخطاء الصدفة التي قد بردث، كما أّف ىذه النتيجة قد برّققت دوف حذؼ أي فقرة من الفقرات ابؼ
.  في ابعدوؿ أعلبه، والذي يجعّبر عن عدد الفقرات ابؼدرجة في المحور ابؼذكور50وذلك ما يبّينو العدد 
. اختبار الثبات للمحور السادس: الفرع السادس
يبتُ ابعدوؿ التالر نتائج تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على فقرات المحور السادس الذي يعتٌ بدراسة أثر معايتَ 
.  المحاسبة الدولية على البيئة القانونية وابؼهنية
. اختبار ألفا كرونباخ لفقرات المحور السادس: )32-4(: جدول رقم
قيمة ألفا كرونباخ   عدد الفقرات
 808.0 50
. SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج :              ابؼصدر
 وىي اكبر من %8.08أّف قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي  )32-4(: يتضِّح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
، وىي لا تتأثر بأخطاء " بفتاز"، بفا يدؿ على أّف ثبات الفقرات ابؼدرجة في المحور السادس من الاستبياف %08
شّكلة للمحور، وذلك ما 
ج
الصدفة التي قد بردث، كما أّف ىذه النتيجة قد برّققت دوف حذؼ أي فقرة من الفقرات ابؼ
.  في ابعدوؿ أعلبه، والذي يجعّبر عن عدد الفقرات ابؼدرجة في المحور ابؼذكور50يبّينو العدد 
خلبصة ما سبق، أّف نتائج الاختبارات الإحصائية التي خضع بؽا الاستبياف سواء من جانب الصدؽ 
أوالثبات، تدلر بصلبحيتو للبستخداـ في دراسة الأثر الناجم عن تطبيق معايتَ المحاسبة الدولية على البيئة المحاسبية في 
. ابعزائر
. تحليل نتائج استبيان دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيق جودة التعليم العالي: الدطلب الرابع
بوتوى الاستبياف ابؼتعلق دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر بابعزائر على 
بؿاور، يعتٌ كل بؿور بدراسة كل من واقع استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات  )60(فقرة مقسمة على ستة  )03(ثلبثوف 
: والاتصالات، والدور الذي تلعبو ىذه الاختَة  في برقيق جودة التعليم العالر من عدة بؿاور وىي
 جودة ابؼكتبات ابعامعية ؛ 
 البحث العلمي؛ جودة  
 جودة التعليم ومناىج التدريس؛ 
. جودة الاستاذ اوىيئة التدريس 
وسوؼ يستخدـ الباحث في برليل ابؼعلومات المجّمعة ميدانيا مقياس ليكارت ابػماسي الذي يعمل على 
: أساس ابؼعايتَ ابؼبّينة في ابعدوؿ أدناه




غير موافق بشدة غير موافق لزايد موافق موافق بشدة 
 1 2 3 4 5
 531:ومنو تكوف طوؿ الفتًة ابؼعبرة عن كل إجابة وفقا للعلبقة التالية
 
  
 ، وتكوف بؾالات ابؼتوسطات ابؼرجحة ابؼقابلة لكل 8.0 =5)÷1-5(: وبالتالر يصبح طوؿ الفئة كالآتي
: إجابة وفقا بؼا يلي
           غتَ موافق بشدة؛] 08.1- 00.1 ]
           غتَ موافق؛] 06.2- 08.1 ]
            بؿايد؛] 04.3- 06.2 ]
           موافق ؛] 02.4- 04.3 ]
.           موافق بشدة] 00.5- 02.4 ]
. استخدام  تكنولوجيا الدعلومات لتحقيق جودة التعليم العالي بالجزائر : الفرع الاول
للوقوؼ على مدى استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية والدور 
  )11x(الذي تلعبو ىذه التكنولوجيا في برقيق ابعودة ابؼرجوة  تم إدراج بطسة فقرات أساسية، خصصت الفقرة الأولذ
بؼعرفة مدى استعماؿ تكنولوجيا ابؼعلومات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية وبؼعرفة ىل ابعامعة بستلك اجهزة حديثة 
 فقد أدرجها الباحث للوقوؼ على  )21x( اولا وىل تواكب التطور ابغاصل في ىذه التكنولوجيا، أما الفقرة الثانية
معرفة وجود نظاـ معلومات شامل في ابعامعات ابعزائرية ساىم في برويل الادارة من تقليدية الذ الكتًونية، في حتُ أف 
 فقد كاف الغرض من إدراجها ىو بياف دور ومسابنة ىذه التكنولوجيا في برقيق النمووالتطور  )31x( الفقرة الثالثة
 كاف ابؽدؼ من إدراجها ىو معرفة اف نظاـ ابؼعلومات في )41x(ابغاصل في قطاع التعليم العالر، أما الفقرة الرابعة 
ابعامعة متناسق مع التكوينات ومع مشروع ابعامعة، ويساىم في التعليم ويطالب بالتعاوف مع المحيط، في حتُ قاـ 
  بتبيتُ قياـ ابعامعة بدورات تكوينية للؤساتذة والإداريتُ على استخداـ )51x(الباحث في الفقرة ابػامسة والاختَة 
وقد كانت النتائج المحصلة . تكنولوجيا ابؼعلومات ابغديثة وابؼبتكرة وبالتالر مسابنتها في احداث تنمية مستدامة وشاملة
  :من الدراسة ابؼيدانية حوؿ ىذا المحور وفق ما يبينو ابعدوؿ التالر
 .نتائج مقياس ليكارت حول المحور الأول: )42-4(: جدول رقم
                                                 
 
 . 41: ، ص9002، دار العلـو للنشر والتوزيع، ابغجار، عنابة، 1الاحصاء موساوي عبد النور، بركاف يوسف، - 531
 عدد الفئات/المدى العام= طول الفئة










يوجد استعمال فعلي لتكنولوجيا الدعلومات في جامعتك، والتي تدتلك اجهزة  11x
حديثة تساعدك على مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة؛ 
موافق   74667.0 3811.4
 21X
يوجد نظام معلومات شامل في جامعتك ساىم في تحويل الادارة من تقليدية الى 
 52286.0 4294.4الكترونية؛ 
موافق 
بشدة 
تعتقد ان انظمة الدعلومات الدتوفرة في جامعتك تساىم في تحقيق النمووالتطور  31X
الحاصلين في قطاع التعليم العالي، وبالتالي تحقيق الجودة؛ 
موافق  72355.0 3748.3
 41X
نظام الدعلومات في جامعتك متناسق مع التكوينات الدضمونة، ومتناسق مع 
مشروع الجامعة، ويطالب بالتعاون مع المحيط ويساىم في التعليم طيلة وجود 
الطالب؛ 
موافق  25014.0 6700.4
تقوم جامعتك بدورات تدريبية على استخدام التكنولوجية الحديثة والدبتكرة  51X




موافق  55634.0 7241.4استخدام تكنولوجيا الدعلومات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  1X
  SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج  : ابؼصدر
ابؼتعلق بالوقوؼ على مدى استخداـ   )1X(أّف المحور الأوؿ  )42-4(يتبّتُ من خلبؿ ابعدوؿ أعلبه 
تكنولوجيا ابؼعلومات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، يقع في بؾاؿ ابؼوافقة، وذلك بدتوسط حسابي قدره 
).  55634.0(وابكراؼ معياري صغتَ بلغ   )7241.4(
وابؼلبحظ أّف ىذه النتيجة قد نتجت عن الإجابات حوؿ أغلب الفقرات ابؼشّكلة لو، فبالرغم من وجود 
في الردود حوؿ  )74667.0(تشتت في ردود ابؼستجوبتُ على الفقرات حيث بلغ الابكراؼ ابؼعياري إلذ أقصاه 
، إلا أف ابؼلبحظ ىو أف ابؼتوسط )52286.0( الذي بلغ )21x(، ثم لدى الفقرة الثانية  )11x(الفقرة الاولذ
 . ،   وموافق بشدة"موافق" ابغسابي لكل فقرة منها يدؿ على وقوع أغلب الإجابات عليها في بؾاؿ 
. استخدام تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية: الفرع ثاني
للوقوؼ على مدى استخداـ تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تم إدراج بطسة 
 بؼعرفة نوع الاتصالات بتُ مكونات ابعامعة ىل ىي حديثة اـ  )12x(فقرات أساسية، خصصت الفقرة الأولذ
معرفة نوع العلبقة   فقد أدرجها الباحث للوقوؼ على )22x(تقليدية  ومعرفة طرؽ نقل ابؼعلومات، أما الفقرة الثانية
 فقد كاف الغرض من إدراجها  )32x(بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وتكنولوجيا والاتصالات، في حتُ أف الفقرة الثالثة
 كاف ابؽدؼ من )42x(ىو معرفة مسابنة الاتصاؿ الالكتًوني في التقليل من ضغوطات العمل، أما الفقرة الرابعة 
إدراجها ىو الوقوؼ مدى مسابنة ابعامعة في بناء خطوة ابغياة للبتصالات التنظيمية من خلبؿ تبادؿ ابؼعلومات، أما 




 فقد أدرجها الباحث بؼعرفة استخداـ ابعامعة للبنتًنت كوسيلة اساسية للبتصاؿ بدختلف )52x(الفقرة الأختَة 
 :مكوناتها، وقد كانت النتائج المحصلة من الدراسة ابؼيدانية حوؿ ىذا المحور وفق ما يبينو ابعدوؿ التالر
 
. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الثاني: )52-4(: جدول رقم






ىناك انتقال للمعلومات بين مكونات الجامعة بالوسائل الحديثة التي تعتمد على  12x
. الخ...تكنولوجيا الاتصالات كالوسائل اللاسلكية، الالكترونية
موافق  30673.0 9089.3
 توجد علاقة بين تكنولوجيا الدعلومات من جهة وتكنولوجيا الاتصالات من  22x
. جهة اخرى، ادت الى تحسين نوع آليات الاتصالات بين مكونات الاتصالات
موافق  94295.0 5729.3
 32x
ساىم الاتصال الالكتروني في التقليل من ضغوطات العمل لدى الأستاذ 
وبالتالي توسيع نطاق الاتصالات عن طريق الحوار والدناقشة، الندوات 
. والدؤتدرات
موافق  32194.0 8780.4
 42x
قامت جامعتك ببناء خطوة الحياة للاتصالات التنظيمية من خلال تبادل 
الدعلومات، معرفة الرسائل المحققة واستخدام الاتصالات في تحقيق الاىداف 
. الدسطرة وإدارة التغيير
موافق  59246.0 3748.3
 52x
تستخدم جامعتك الانترنت كوسيلة اساسية للاتصال بالأساتذة والطلبة 
وإبلاغهم بأىم التطورات في الجامعة، وبالتالي اقتصار الوقت وتخفيض التكاليف 
.  وضمان الجودة
موافق  24764.0 1160.4
موافق  84163.0 9089.3واقع استخدام تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  2X
  32 SSPSإعداد الباحث باستخداـ برنامج : ابؼصدر
ابؼتعلق بالوقوؼ على استخداـ تكنولوجيا   )2X(أف المحور الثاني  )52-4(يتبّتُ من خلبؿ ابعدوؿ أعلبه 
)  9089.3(، وذلك بدتوسط حسابي قدره "ابؼوافقة" الاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، يقع في بؾاؿ 
).  24163.0(وابكراؼ معياري بلغ 
وابؼلبحظ أّف ىذه النتيجة قد نتجت عن الإجابات حوؿ كل الفقرات ابؼشّكلة لو، فبالرغم من وجود تشتت 
في الردود حوؿ الفقرة  )59246.0(في ردود ابؼستجوبتُ على الفقرات حيث بلغ الابكراؼ ابؼعياري إلذ أقصاه 
، إلا أف ابؼلبحظ ىو أف ابؼتوسط ابغسابي )94295.0( الذي بلغ )22x(، ثم لدى الفقرة الثانية  )42x(الرابعة
".    موافق" لكل فقرة منها يدؿ على وقوع أغلب الإجابات عليها في بؾاؿ 




والاتصالات في تحقيق جودة الدكتبات الجامعية بمؤسسات التعليم العالي  دور تكنولوجيا الدعلومات: الفرع الثالث
. الجزائرية
للوقوؼ على معرفة دور تكنولوجيا ابؼعلومات في برقيق جودة ابؼكتبات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية 
 بؼعرفة ىل ىناؾ رقمنة للمكتبات في ابعامعة ابعزائرية  )11y(تم إدراج بطسة فقرات أساسية، خصصت الفقرة الأولذ
 فقد أدرجها الباحث  )21y(باستخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات اـ لا تزاؿ تقليدية، أما الفقرة الثانية
للوقوؼ بغرض معرفة استخداـ ابؼكتبة لبرامج التوثيق الالية ابؼستخدمة في علم ابؼكتبات والتي تعتمد على تكنولوجيا 
 فقد كاف الغرض من إدراجها ىو معرفة امتلبؾ ابعامعة  )31y(ابؼعلومات والاتصالات، في حتُ أف الفقرة الثالثة
 كاف ابؽدؼ من )41y(لقاعدة بيانات اـ لا والتي بؽا دور كبتَ في برقيق جودة التعليم العالر، أما الفقرة الرابعة 
إدراجها ىو الوقوؼ على مدى استخداـ ابغواسيب والانتًنت في ابؼكتبة والذي يساعد الباحثتُ من ابساـ بحوثهم، أما 
 فقد أدرجها الباحث بؼعرفة طرؽ الاتصاؿ ابؼستخدمة للربط بتُ ابؼكتبات ومراكز ابؼعلومات )51y(الفقرة الأختَة 
: ابؼوجودة في ابعامعة، وقد كانت النتائج المحصلة من الدراسة ابؼيدانية حوؿ ىذا المحور وفق ما يبينو ابعدوؿ التالر
 
. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الثالث: )62-4(: جدول رقم







البحث الالكتروني والبحث (ىناك رقمنة للمكتبات في جامعتك ام لا تزال يدوية 
وبالتالي تحميل الكتب والاطروحات والرسائل من موقع الجامعة اوموقع   )اليدوي
. الدكتبة
موافق  82967.0 8091.4
 21y
تقوم الدكتبة باستخدام برامج التوثيق الالية الدستخدمة في علم الدكتبات باعتبار اول 






تدتلك الدكتبة قاعدة بيانات لدعرفة تركيبتها الداخلية والتي لذا العية كبيرة في تسيير 
. الدكتبات الرقمية وبالتاي تحقيق جودة في الدكتبات
موافق  65817.0 3139.3
 41y
يوجد استخدام للحواسيب والانترنت في الدكتبة والذي لؽكن الباحثين الطلبة 
. والأساتذة من اتدام بحوثهم
موافق  95595.0 5348.3
 51y
ىناك شبكة اتصال تستخدم للربط بين الدكتبات ومراكز الدعلومات الدوجودة في 
. الجامعة
موافق  72428.0 4367.3
موافق  63325.0 3989.3جودة الدكتبات الجامعية  1Y
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 وابؼتعلق بدور تكنولوجيا ابؼعلومات )1Y(أف المحور الثالث  )62-4(يتبّتُ من خلبؿ ابعدوؿ أعلبه 
والاتصالات في برقيق جودة ابؼكتبات بدؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، يقع في بؾاؿ ابؼوافقة، وذلك بدتوسط حسابي 
).  63325.0(وابكراؼ معياري بلغ   )3989.3(قدره 
وابؼلبحظ أّف ىذه النتيجة قد نتجت عن الإجابات حوؿ كل الفقرات ابؼشّكلة لو، فبالرغم من وجود تشتت 
في الردود حوؿ الفقرة  )72428.0(في ردود ابؼستجوبتُ على الفقرات حيث بلغ الابكراؼ ابؼعياري إلذ أقصاه 
، إلا أف ابؼلبحظ ىو أف ابؼتوسط ابغسابي )82967.0( الذي بلغ )11y(، ثم لدى الفقرة الأولذ )41y(الرابعة
واجابة واحدة في بؾاؿ موافق بشدة وىي " موافق" لكل فقرة منها يدؿ على وقوع أغلب الإجابات عليها في بؾاؿ 
 .  اجابات الفقرة الثانية
دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيق جودة البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي : الفرع الرابع
. الجزائرية
للوقوؼ على الدور الذي تلعبو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة البحث العلمي بابعامعات 
 بؼعرفة مدى مساعدة استخداـ التكنولوجيا  )12y(ابعزائرية تم إدراج بطسة فقرات أساسية، خصصت الفقرة الأولذ
ابغديثة والوسائل التكنولوجية ابغديثة في البحث العلمي في وقت قصتَ وبأقل التكاليف والذي ينعكس ابهابا على 
 فقد أدرجها الباحث بؼعرفة مسابنة التجهيزات العلمية والتقنيات  )22y(جودة التعليم العالر، أما الفقرة الثانية
  )32y(التكنولوجية في ابقاز البحوث العلمية والتي تساىم في برقيق جودة التعليم العالر، في حتُ أف الفقرة الثالثة
فقد كاف الغرض من إدراجها ىو معرفة بعض ابؼشاكل التي يعاني منها البحث العلمي في ابعزائر كضعف مراكز 
 كاف ابؽدؼ من إدراجها ىو )42y(الخ، أما الفقرة الرابعة ...ابؼعلومات العلمية وتدني خدمات التوثيق وابؼكتبات
الوقوؼ على معرفة وضع البحوث ابؼنجزة في ابعامعة بابؼوقع الالكتًوني بؽا ىل ىو بنسبة عالية اـ لا ، أما الفقرة 
 فقد أدرجها الباحث بؼعرفة مستوى الانفاؽ على البحث العلمي وضعف الثقة بدناىج البحث العلمي )52y(الأختَة 
ينعكس سلبا على جودة البحث العلمي بدؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، وقد كانت النتائج المحصلة من الدراسة 











. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الرابع: )72-4(: جدول رقم






يتم في جامعتك استخدام وسائل تكنولوجية والتي تساعد في البحث العلمي في وقت  12Y
قصير وبأقل تكلفة لشا يساىم في تحقيق جودة التعليم العالي  
موافق  09808.0 3207.3
التجهيزات العلمية والتقنيات التكنولوجية تساىم في الصاز البحوث العلمية لشا  22Y
. ينعكس الغابا على جودة البحث العلمي
موافق  13459.0 9846.3
ضعف مراكز الدعلومات العلمية وتدني خدمات التوثيق والدكتبات في جامعتك ادى  32Y
. الى التبعية العلمية والتكنولوجية للدول الدتقدمة
موافق   66086.0 2995.3
موافق  66817.0 2767.3. يتم وضع كل البحوث الدنجزة في جامعتك في الدوقع الالكتروني للجامعة 42Y
مستوى الانفاق على البحث العلمي وضعف الثقة في مناىج البحث العلمي  52Y
. والاعتماد على الطرق التقليدية انعكس سلبا على جودة الابحاث العلمية
موافق   49456.0 9907.3
موافق  07675.0 5586.3جودة البحث العلمي  2Y
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مدى دور تكنولوجيا  ابؼتعلق بالوقوؼ على  )2Y(أف المحور الرابع  )72-4(يتبّتُ من خلبؿ ابعدوؿ أعلبه 
ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة البحث العلمي بدؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، يقع في بؾاؿ ابؼوافقة، وذلك 
).  07675.0(وابكراؼ معياري بلغ   )5586.3(بدتوسط حسابي قدره 
وابؼلبحظ أّف ىذه النتيجة قد نتجت عن الإجابات حوؿ كل الفقرات ابؼشّكلة لو، فبالرغم من وجود تشتت 
في الردود حوؿ الفقرة الثانية  )13459.0(في ردود ابؼستجوبتُ على الفقرات حيث بلغ الابكراؼ ابؼعياري إلذ أقصاه 
، إلا أف ابؼلبحظ ىو  أف ابؼتوسط ابغسابي لكل  )09808.0( الذي بلغ )12y( ، ثم لدى الفقرة الاولذ  )22y(
".   موافق" فقرة منها يدؿ على وقوع أغلب الإجابات عليها في بؾاؿ 
دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيق جودة التعليم ومناىج التدريس بمؤسسات : الفرع الخامس
. التعليم العالي الجزائرية
للوقوؼ على معرفة الدور الذي تلعبو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم ومناىج 
 للوقوؼ على معرفة مدى استخداـ طرؽ  )13y(التدريس، تم إدراج بطسة فقرات أساسية، خصصت الفقرة الأولذ
 فقد أدرجها الباحث للوقوؼ  )23y(جديدة في التدريس سابنت في برقيق جودة التعليم العالر، أما الفقرة الثانية
على معرفة مدى قياـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية في برستُ نوعية ابػدمات التي تقدمها وخاصة تلك الطرؽ التي 
 فقد كاف  )33y(تتماشى مع التطور ابغاصل في المجاؿ التكنولوجي وتزيد من فعالية التعليم، في حتُ أف الفقرة الثالثة
الغرض من إدراجها ىو  معرفة ىل ىناؾ اتصاؿ بتُ الادارة والأستاذ وبتُ الاستاذ والطالب خاصة عن طريق الرسائل 




 كاف ابؽدؼ من إدراجها ىو الوقوؼ على معرفة )43y(الالكتًونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، أما الفقرة الرابعة 
مدى سعي ادارة مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية في امتلبؾ احدث التكنولوجيات من اجل برستُ وتطوير ابػدمات 
 فقد أدرجها الباحث بؼعرفة مدى قياـ مؤسسات التعليم )53y(ابؼقدمة في ابعامعة وخاصة التعليم، أما الفقرة الأختَة 
العالر ابعزائرية باستحداث مناىج للتدريس تتماشى مع التغتَات ابغاصلة في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، 
 :وقد كانت النتائج المحصلة من الدراسة ابؼيدانية حوؿ ىذا المحور وفق ما يبينو ابعدوؿ التالر
 
 
. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الخامس: )82-4(: جدول رقم






موافق  38148.0 5889.3. ىناك طرق جديدة  تستخدم في التدريس سالعت في تحقيق جودة التعليم العالي 13Y
 23Y
ىناك تحسين في نوعية الخدمات التي تقدمها جامعتك كالطرق الجديدة التي تتماشى 
. مع التطور العلمي الحاصل وتزيد من فعالية التعليم
موافق  99257.0 6700.4
 33Y
يوجد اتصال بين الادارة والطالب عن طريق الانترنت والرسائل الالكترونية خاصة 
. فيما لؼص الامتحانات والنتائج النهائية
موافق  08296.0 2828.3
 43Y
تسعى إدارة الجامعة لامتلاك أحدث التكنولوجيات من أجل تحسين وتطوير الخدمات 
. الدقدمة في الجامعة وخاصة خدمة التعليم التي تعد اساسية
موافق  31376.0 0177.3
 53Y
قامت جامعتك باستحداث مناىج تدريس جديدة تتماشى مع التغيرات الحاصلة في 
. لرال تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات
موافق  96357.0 0177.3
موافق  06835.0 3378.3جودة التعليم ومناىج التدريس  3Y
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ابؼتعلق بالوقوؼ على الدور الذي تلعبو   )3Y(أف المحور ابػامس  )82-4(يتبّتُ من خلبؿ ابعدوؿ أعلبه 
تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم ومناىج التدريس بدؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، وذلك 
).  06835.0(وابكراؼ معياري بلغ   )3378.3(بدتوسط حسابي قدره 
وابؼلبحظ أّف ىذه النتيجة قد نتجت عن الإجابات حوؿ كل الفقرات ابؼشّكلة لو، فبالرغم من وجود تشتت 
في الردود حوؿ الفقرة  )38148.0(في ردود ابؼستجوبتُ على الفقرات حيث بلغ الابكراؼ ابؼعياري إلذ أقصاه 
، إلا أف ابؼلبحظ ىو أف ابؼتوسط ابغسابي لكل  )96357.0( الذي بلغ )53y( ، ثم لدى الفقرة  )13y(الاولذ 
".   موافق" فقرة منها يدؿ على وقوع أغلب الإجابات عليها في بؾاؿ 




دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيق جودة الاستاذ اواعضاء ىيئة التدريس : الفرع السادس
. بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية
للوقوؼ على مدى الدور الذي تلعبو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة اعضاء التدريس 
 للوقوؼ على  )14y(بدؤسسات التعليم العالر ابعزائرية فقد تم إدراج بطسة فقرات أساسية، خصصت الفقرة الأولذ
 فقد أدرجها  )24y(مدى معرفة طرؽ القاء المحاضرات ىل ىي باستخداـ وسائل تكنولوجية اـ لا، أما الفقرة الثانية
الباحث من أجل معرفة وجود تدريب ودورات تكوينية للؤساتذة بؼعرفة احدث التكنولوجيات ومعرفة ىل ىناؾ برستُ 
 فقد كاف الغرض من إدراجها ىو معرفة مدى وضع المحاضرات  )34y(مستمر للؤساتذة، في حتُ أف الفقرة الثالثة
 كاف ابؽدؼ من إدراجها ىو )44y(والتطبيقات في موقع ابعامعة حسب كل بزصص وكل كلية، أما الفقرة الرابعة 
 فقد أدرجها )54y(الوقوؼ على مدى طرؽ الاتصاؿ بتُ الادارة وكل من الاستاذ والطالب، أما الفقرة الأختَة 
الباحث بؼعرفة مدى اعطاء مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية للحرية للؤساتذة في كيفية القاء الدروس والمحاضرات، وقد 
: كانت النتائج المحصلة من الدراسة ابؼيدانية حوؿ ىذا المحور وفق ما يبينو ابعدوؿ التالر
. نتائج مقياس ليكارت حول المحور السادس: )92-4(: جدول رقم







يتم في جامعتك القاء المحاضرات باستخدام وسائل تكنولوجية وبالتالي يقوم الاستاذ 
. بالأعمال الدوكلة اليو على احسن وجو
موافق  78546.0 9157.3
 24y
يوجد في جامعتك تدريب وتحسين مستمر للأساتذة لدعرفة احدث التكنولوجيات 
موافق  99716.0 5108.3.  مثلاELDOOMوبالتالي استعمالذا في العمل كقاعدة البيانات 
موافق  63826.0 6268.3. يتم وضع المحاضرات والتطبيقات في موقع الجامعة حسب كل تخصص وكل كلية 34y
يوجد اتصال بين الادارة والأستاذ وبين الاستاذ والطالب باستخدام البريد الالكتروني  44y
. اوالاعلان الالكتروني
موافق  12575.0 4059.3
موافق  96826.0 6877.3. تعطي الجامعة الحرية للأستاذ في كيفية تلقينو للدروس والمحاضرات للطلبة 54y
موافق  39564.0 0928.3جودة الاستاذ الجامعي  4Y
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ابؼتعلق بالوقوؼ على تأثتَ معايتَ   )4Y(أف المحور السادس  )92-4(يتبّتُ من خلبؿ ابعدوؿ أعلبه 
، وذلك بدتوسط حسابي قدره "موافق"المحاسبة الدولية على البيئة القانونية وابؼهنية في ابعزائر، يقع في بؾاؿ 
).  39564.0(وابكراؼ معياري صغتَ بلغ   )0928.3(




وابؼلبحظ أّف ىذه النتيجة قد نتجت عن الإجابات حوؿ كل الفقرات ابؼشّكلة لو، فبالرغم من وجود تشتت 
في الردود حوؿ الفقرة  )78546.0(في ردود ابؼستجوبتُ على الفقرات حيث بلغ الابكراؼ ابؼعياري إلذ أقصاه 
، إلا أف ابؼلبحظ ىو أف ابؼتوسط ابغسابي )96826.0( الذي بلغ )54y(، ثم لدى الفقرة ابػامسة  )14y(الاولذ
".   موافق" لكل فقرة منها يدؿ على وقوع  كل الإجابات عليها في بؾاؿ 
. مناقشة فرضيات الدراسة: الدبحث الثالث
بناء على النتائج النظرية وابؼيدانية التي تم التوصل إليها فيما سبق من ىذه الدراسة، سيتم مناقشة فرضيات 
،  )32 SSPS(الدراسة والتأكد من مدى صحتها بإجراء عدة اختبارات باستخداـ برنامج 
اىم الاختبارات الدستخدمة  : الدطلب الاول
  :تتمثل ىذه الاختبارات في
 بؼعرفة ىل ىناؾ استخداـ لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في :نتائج مقياس ليكرت الخماسي: الفرع الاول
ابعامعات ابعزائرية بؿل الدراسة، وكذا مساعي ىذه الأختَة لتحقيق جودة التعليم العالر، وىو ما سيمكن من الإجابة 
. على الفرضيتتُ الأولذ والثانية
 التي تهدؼ إلذ معرفة ىل ىناؾ علبقة ذات دلالة احصائية بتُ متغتَات :الاختبارات الإحصائية: الفرع الثاني 
: الدراسة، وىو ما سيمكن من الإجابة على الفرضيتتُ الثالثة والرابعة، خاصة منها الاختبارات التالية
 بؼعرفة ىل ىناؾ اختلبؼ في الإجابات حوؿ بؿاور الدراسة تبعا بػصائص  :)xued-ihC(  2اختبار كاي: أ
: ، حيث)50.0(العينة، وذلك من خلبؿ مقارنة مستوى الدلالة المحسوب مع مستوى الدلالة الإحصائي
 لا يوجد اختلبؼ في الإجابات حوؿ بؿاور الدراسة تبعا للجامعة :)0H(الفرضية الصفرية  
قيمة مستوى الدلالة المحسوب أكبر من : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قبوؿ الفرضية. ابػاضعة للدراسة
 ).50.0(قيمة مستوى الدلالة الإحصائي 
يوجد اختلبؼ في الإجابات حوؿ بؿاور الدراسة تبعا للجامعة ابػاضعة : )1H(الفرضية البديلة  
قيمة مستوى الدلالة المحسوب أصغر من أويساوي : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قبوؿ الفرضية. للدراسة
 ).50.0(قيمة مستوى الدلالة الإحصائي 
لإجراء اختبار التجانس، حيث يشتَ ىذا ابؼقياس إلذ مدى وجود بذانس في ردود : )eneveL(اختبار ليفن : ب
ابؼستجَوبتُ على بؿاور الدراسة تبعا بػصائص العينة، وذلك بدقارنة مستوى الدلالة المحسوب مع مستوى الدلالة 
: ، حيث)50.0(الإحصائي




.  تباين ردود ابؼستجوبتُ تبعا بػصائصهم على بؿاور الدراسة متساوي:)0H(الفرضية الصفرية  
قيمة مستوى الدلالة المحسوب أكبر من قيمة مستوى الدلالة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قبوؿ الفرضية
 ).50.0(الإحصائي 
ىناؾ على الأقل صنفتُ من ابؼستجوبتُ تبعا بػصائصهم تباين إجاباتهم : )1H(الفرضية البديلة  
قيمة مستوى الدلالة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قبوؿ الفرضية. على بؿاور الدراسة غتَ متساوي
 ).50.0(المحسوب أصغر من أويساوي قيمة مستوى الدلالة الإحصائي 
وذلك بؼعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات دلالة إحصائية : )AVONA(اختبار تحليل التباين الأحادي : ج
بتُ متوسطات الإجابات على بؿاور الدراسة تبعا بػصائص العينة، وذلك بدقارنة مستوى الدلالة المحسوب مع مستوى 
: ، حيث)50.0(الدلالة الإحصائي
.  لا توجد فروؽ بتُ متوسطات إجابات العينة على بؿاور الدراسة:)0H(الفرضية الصفرية  
قيمة مستوى الدلالة المحسوب أكبر من قيمة مستوى الدلالة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قبوؿ الفرضية
 ).50.0(الإحصائي 
. توجد فروؽ بتُ متوسطات إجابات العينة على بؿاور الدراسة: )1H(الفرضية البديلة  
قيمة مستوى الدلالة المحسوب أصغر من أويساوي قيمة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قبوؿ الفرضية
 ).50.0(مستوى الدلالة الإحصائي 
بؼعرفة نوع الارتباط وقوتو بتُ بؿاور الدراسة : )nosreP ed noitalérroC( اختبار بيرسون للارتباط: د
: ، حيث)50.0(عند مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
.  لا توجد علبقة ارتباط قوية ذات دلالة إحصائية بتُ بؿاور الدراسة:)0H(الفرضية الصفرية   
قيمة مستوى الدلالة المحسوب أكبر من قيمة مستوى الدلالة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قبوؿ الفرضية
 ).50.0(الإحصائي 
. توجد علبقة ارتباط قوية ذات دلالة إحصائية بتُ بؿاور الدراسة: )1H(الفرضية البديلة  
قيمة مستوى الدلالة المحسوب أصغر من أويساوي قيمة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قبوؿ الفرضية
 ).50.0(مستوى الدلالة الإحصائي 
. مناقشة الفرضية الأولى للدراسة: الدطلب الثاني




تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا ابؼعلومات " تتمثل الفرضية الأولذ للدراسة في 
: ، وقد تم تقسيم ىذه الفرضية إلذ فرضيتتُ فرعيتتُ بنا"والاتصالات
تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا "  مفادىا :مناقشة الفرضية الفرعية الأولى: الفرع الاول
"  ابؼعلومات 
بيكن إثبات صحة ىذه الفرضية من خلبؿ نتائج مقياس ليكرت حوؿ المحور الاوؿ، حيث وقع ابصالر المحور 
 : ، وىو ما يوضحو ابعدوؿ التالر34.0 وابكراؼ معياري بلغ 41.4في بؾاؿ ابؼوافقة بدتوسط حسابي قدره 
 
. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الأول: )03-4(: جدول رقم






يوجد استعمال فعلي لتكنولوجيا الدعلومات في جامعتك، والتي تدتلك اجهزة  11x
حديثة تساعدك على مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة؛ 
موافق   74667.0 3811.4
 21X
يوجد نظام معلومات شامل في جامعتك ساىم في تحويل الادارة من تقليدية الى 
 52286.0 4294.4الكترونية؛ 
موافق 
بشدة 
تعتقد ان انظمة الدعلومات الدتوفرة في جامعتك تساىم في تحقيق النمووالتطور  31X
الحاصلين في قطاع التعليم العالي، وبالتالي تحقيق الجودة؛ 
موافق  72355.0 3748.3
 41X
نظام الدعلومات في جامعتك متناسق مع التكوينات الدضمونة، ومتناسق مع 
مشروع الجامعة، ويطالب بالتعاون مع المحيط ويساىم في التعليم طيلة وجود 
الطالب؛ 
موافق  25014.0 6700.4
تقوم جامعتك بدورات تدريبية على استخدام التكنولوجية الحديثة والدبتكرة  51X




موافق  55634.0 7241.4استخدام تكنولوجيا الدعلومات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  1X
  SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج  : ابؼصدر
تستخدـ " أعلبه بيكن تاكيد صحة الفرضية الفرعية الاولذ التي مفادىا   )03-4(من خلبؿ ابعدوؿ رقم 
" مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا ابؼعلومات 
تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا "  مفادىا :مناقشة الفرضية الفرعية الثانية: الفرع الثاني
"  الاتصالات 




بيكن إثبات صحة ىذه الفرضية من خلبؿ نتائج مقياس ليكرت حوؿ المحور الثاني، حيث وقع ابصالر المحور 
:  ، وىو ما يوضحو ابعدوؿ التالر63.0 وابكراؼ معياري بلغ 89.3في بؾاؿ ابؼوافقة بدتوسط حسابي قدره 
. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الثاني: )13-4(: جدول رقم







ىناك انتقال للمعلومات بين مكونات الجامعة بالوسائل الحديثة التي تعتمد على 
. الخ...تكنولوجيا الاتصالات كالوسائل اللاسلكية، الالكترونية
موافق  30673.0 9089.3
 22x
 توجد علاقة بين تكنولوجيا الدعلومات من جهة وتكنولوجيا الاتصالات من 
. جهة اخرى، ادت الى تحسين نوع آليات الاتصالات بين مكونات الاتصالات
موافق  94295.0 5729.3
 32x
ساىم الاتصال الالكتروني في التقليل من ضغوطات العمل لدى الأستاذ 
وبالتالي توسيع نطاق الاتصالات عن طريق الحوار والدناقشة، الندوات 
. والدؤتدرات
موافق  32194.0 8780.4
 42x
قامت جامعتك ببناء خطوة الحياة للاتصالات التنظيمية من خلال تبادل 
الدعلومات، معرفة الرسائل المحققة واستخدام الاتصالات في تحقيق الاىداف 
الدسطرة وإدارة التغيير 
موافق  59246.0 3748.3
 52x
تستخدم جامعتك الانترنت كوسيلة اساسية للاتصال بالأساتذة والطلبة 
وإبلاغهم بأىم التطورات في الجامعة، وبالتالي اقتصار الوقت وتخفيض التكاليف 
.  وضمان الجودة
موافق  24764.0 1160.4
موافق  84163.0 9089.3واقع استخدام تكنولوجيا الاتصالات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  2X
  32 SSPSإعداد الباحث باستخداـ برنامج : ابؼصدر
تستخدـ " أعلبه بيكن تاكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي مفادىا   )13-4(من خلبؿ ابعدوؿ رقم 
 "مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا الاتصالات 
. مناقشة الفرضية الثانية للدراسة: الدطلب الثالث
، وقد تم تقسيم "تعمل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق ابعودة" تتمثل الفرضية الثانية للدراسة في 
: ىذه الفرضية إلذ أربعة فرضيات فرعية ىي
تعمل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق جودة "  مفادىا :مناقشة الفرضية الفرعية الأولى: الفرع الاول
"  ابؼكتبات ابعامعية 




بيكن إثبات صحة ىذه الفرضية من خلبؿ نتائج مقياس ليكرت حوؿ المحور الثالث، حيث وقع ابصالر المحور 
:  ، وىو ما يوضحو ابعدوؿ التالر25.0 وابكراؼ معياري بلغ 89.3في بؾاؿ ابؼوافقة بدتوسط حسابي قدره 
. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الثالث: )23-4(: جدول رقم







البحث الالكتروني والبحث (ىناك رقمنة للمكتبات في جامعتك ام لا تزال يدوية 
وبالتالي تحميل الكتب والاطروحات والرسائل من موقع الجامعة اوموقع   )اليدوي
. الدكتبة
موافق  82967.0 8091.4
 21y
تقوم الدكتبة باستخدام برامج التوثيق الالية الدستخدمة في علم الدكتبات باعتبار اول 






تدتلك الدكتبة قاعدة بيانات لدعرفة تركيبتها الداخلية والتي لذا العية كبيرة في تسيير 
. الدكتبات الرقمية وبالتاي تحقيق جودة في الدكتبات
موافق  65817.0 3139.3
 41y
يوجد استخدام للحواسيب والانترنت في الدكتبة والذي لؽكن الباحثين الطلبة 
. والأساتذة من اتدام بحوثهم
موافق  95595.0 5348.3
 51y
ىناك شبكة اتصال تستخدم للربط بين الدكتبات ومراكز الدعلومات الدوجودة في 
. الجامعة
موافق  72428.0 4367.3
موافق  63325.0 3989.3جودة الدكتبات الجامعية  1Y
  SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج  : ابؼصدر
تعمل " أعلبه بيكن تاكيد صحة الفرضية الفرعية الاولذ التي مفادىا   )23-4(من خلبؿ ابعدوؿ رقم 
" مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق جودة ابؼكتبات ابعامعية 
تعمل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق جودة "  مفادىا :مناقشة الفرضية الفرعية الثانية: الفرع الثاني
"  البحث العلمي 
بيكن إثبات صحة ىذه الفرضية من خلبؿ نتائج مقياس ليكرت حوؿ المحور الرابع، حيث وقع ابصالر المحور 









. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الرابع: )33-4(: جدول رقم






يتم في جامعتك استخدام وسائل تكنولوجية والتي تساعد في البحث العلمي في وقت  12Y
قصير وبأقل تكلفة لشا يساىم في تحقيق جودة التعليم العالي  
موافق  09808.0 3207.3
التجهيزات العلمية والتقنيات التكنولوجية تساىم في الصاز البحوث العلمية لشا  22Y
. ينعكس الغابا على جودة البحث العلمي
موافق  13459.0 9846.3
ضعف مراكز الدعلومات العلمية وتدني خدمات التوثيق والدكتبات في جامعتك ادى  32Y
. الى التبعية العلمية والتكنولوجية للدول الدتقدمة
موافق   66086.0 2995.3
موافق  66817.0 2767.3. يتم وضع كل البحوث الدنجزة في جامعتك في الدوقع الالكتروني للجامعة 42Y
مستوى الانفاق على البحث العلمي وضعف الثقة في مناىج البحث العلمي  52Y
. والاعتماد على الطرق التقليدية انعكس سلبا على جودة الابحاث العلمية
موافق   49456.0 9907.3
موافق  07675.0 5586.3جودة البحث العلمي  2Y
  SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج  : ابؼصدر
تعمل " أعلبه بيكن تاكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي مفادىا   )33-4(من خلبؿ ابعدوؿ رقم 
" مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق جودة البحث العلمي 
تعمل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق جودة "  مفادىا :مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة: الفرع الثالث
"  التعليم ومناىج التدريس 
بيكن إثبات صحة ىذه الفرضية من خلبؿ نتائج مقياس ليكرت حوؿ المحور ابػامس، حيث وقع ابصالر 













. نتائج مقياس ليكارت حول المحور الخامس: )43-4(: جدول رقم






موافق  38148.0 5889.3. ىناك طرق جديدة  تستخدم في التدريس سالعت في تحقيق جودة التعليم العالي 13Y
 23Y
ىناك تحسين في نوعية الخدمات التي تقدمها جامعتك كالطرق الجديدة التي تتماشى 
. مع التطور العلمي الحاصل وتزيد من فعالية التعليم
موافق  99257.0 6700.4
 33Y
يوجد اتصال بين الادارة والطالب عن طريق الانترنت والرسائل الالكترونية خاصة 
. فيما لؼص الامتحانات والنتائج النهائية
موافق  08296.0 2828.3
 43Y
تسعى إدارة الجامعة لامتلاك أحدث التكنولوجيات من أجل تحسين وتطوير الخدمات 
. الدقدمة في الجامعة وخاصة خدمة التعليم التي تعد اساسية
موافق  31376.0 0177.3
 53Y
قامت جامعتك باستحداث مناىج تدريس جديدة تتماشى مع التغيرات الحاصلة في 
. لرال تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات
موافق  96357.0 0177.3
موافق  06835.0 3378.3جودة التعليم ومناىج التدريس  3Y
  SSPS32إعداد الباحث باستخداـ برنامج  : ابؼصدر
تعمل " أعلبه بيكن تاكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي مفادىا   )43-4(من خلبؿ ابعدوؿ رقم 
" مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق جودة التعليم ومناىج التدريس 
تعمل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق جودة "  مفادىا :مناقشة الفرضية الفرعية الرابعة: الفرع الرابع
"  الأستاذ 
بيكن إثبات صحة ىذه الفرضية من خلبؿ نتائج مقياس ليكرت حوؿ المحور السادس، حيث وقع ابصالر 














. نتائج مقياس ليكارت حول المحور السادس: )53-4(: جدول رقم







يتم في جامعتك القاء المحاضرات باستخدام وسائل تكنولوجية وبالتالي يقوم الاستاذ 
. بالأعمال الدوكلة اليو على احسن وجو
موافق  78546.0 9157.3
 24y
يوجد في جامعتك تدريب وتحسين مستمر للأساتذة لدعرفة احدث التكنولوجيات 
موافق  99716.0 5108.3.  مثلاELDOOMوبالتالي استعمالذا في العمل كقاعدة البيانات 
موافق  63826.0 6268.3. يتم وضع المحاضرات والتطبيقات في موقع الجامعة حسب كل تخصص وكل كلية 34y
يوجد اتصال بين الادارة والأستاذ وبين الاستاذ والطالب باستخدام البريد الالكتروني  44y
. اوالاعلان الالكتروني
موافق  12575.0 4059.3
موافق  96826.0 6877.3. تعطي الجامعة الحرية للأستاذ في كيفية تلقينو للدروس والمحاضرات للطلبة 54y
موافق  39564.0 0928.3جودة الاستاذ الجامعي  4Y
  SSPS 32إعداد الباحث باستخداـ برنامج   : ابؼصدر
تعمل " أعلبه بيكن تاكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي مفادىا   )53-4(من خلبؿ ابعدوؿ رقم 
" مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق جودة الأستاذ 
. مناقشة الفرضية الثالثة للدراسة: الدطلب الرابع
توجد علبقة ذات دلالة إحصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وجودة التعليم " تتمثل الفرضية الثالثة للدراسة في 
، وقد تم تقسيم ىذه الفرضية إلذ أربعة فرضيات فرعية، حيث كانت نتائج الاختبارات وفق ما "العالر في ابعزائر 












. ملخص نتائج اختبارات الفرضية الثالثة: )63-4(: جدول رقم
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أف الاختبارات الإحصائية التي خضعت بؽا الفرضيات الفرعية  )63-4(: يتضح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
: للفرضية الرئيسية الثالثة، تشتَ إلذ أف ّ
توجد علبقة إحصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات " تأكيد صحة الفرضية الفرعية الأولذ التي مفادىا  
 بدستوى دلالة إحصائية قدره 97.0حيث بلغت قوة ىذه العلبقة " وجودة ابؼكتبات ابعامعية
 ؛50.0 أقل من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 00.0
توجد علبقة إحصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات " تأكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي مفادىا  
 00.0 بدستوى دلالة إحصائية قدره 98.0حيث بلغت قوة ىذه العلبقة " وجودة البحث العلمي
 ؛50.0أقل من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
توجد علبقة إحصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات " تأكيد صحة الفرضية الفرعية الثالثة التي مفادىا  
 بدستوى دلالة إحصائية قدره 09.0حيث بلغت قوة ىذه العلبقة " وجودة التعليم ومناىج التدريس
 ؛50.0 أقل من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 00.0




توجد علبقة إحصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات " تأكيد صحة الفرضية الفرعية الرابعة التي مفادىا  
 أقل من 00.0 بدستوى دلالة إحصائية قدره 87.0حيث بلغت قوة ىذه العلبقة " وجودة الأستاذ
 ؛ 50.0مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
. مناقشة الفرضية الرابعة للدراسة: الدطلب الخامس
توجد علبقة ذات دلالة إحصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات وجودة التعليم " تتمثل الفرضية الرابعة للدراسة في 
، وقد تم تقسيم ىذه الفرضية إلذ أربعة فرضيات فرعية، حيث كانت نتائج الاختبارات وفق ما "العالر في ابعزائر 
: يوضحو ابعدوؿ التالر
. ملخص نتائج اختبارات الفرضية الرابعة: )73-4(: جدول رقم
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أف الاختبارات الإحصائية التي خضعت بؽا الفرضيات الفرعية  )73-4(: يتضح من خلبؿ ابعدوؿ رقم
: للفرضية الرئيسية الثالثة، تشتَ إلذ أف ّ
توجد علبقة إحصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات " تأكيد صحة الفرضية الفرعية الأولذ التي مفادىا  
 بدستوى دلالة إحصائية قدره 17.0حيث بلغت قوة ىذه العلبقة " وجودة ابؼكتبات ابعامعية
 ؛50.0 أقل من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 00.0




توجد علبقة إحصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات " تأكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي مفادىا  
 00.0 بدستوى دلالة إحصائية قدره 97.0حيث بلغت قوة ىذه العلبقة " وجودة البحث العلمي
 ؛50.0أقل من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 
توجد علبقة إحصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات " تأكيد صحة الفرضية الفرعية الثالثة التي مفادىا  
 بدستوى دلالة إحصائية قدره 080حيث بلغت قوة ىذه العلبقة " وجودة التعليم ومناىج التدريس
 ؛50.0 أقل من مستوى الدلالة الإحصائي ابؼعموؿ بو 00.0
توجد علبقة إحصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات " تأكيد صحة الفرضية الفرعية الرابعة التي مفادىا  
 أقل من 00.0 بدستوى دلالة إحصائية قدره 87.0حيث بلغت قوة ىذه العلبقة " وجودة الأستاذ




















          لقد تناولنا في ىذا الفصل واقع استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر 
ابعزائرية وىو عبارة عن اسقاط للجانب النظري لبحثنا، وىذا من خلبؿ دراسة ميدانية وتوزيع للبستبياف في بعض 
ىذه ابؼؤسسات وابؼتمثلة في جامعة محمد خيضر بسكرة، جامعة العربي بن مهيدي اـ البواقي وجامعة عباس لغرور 
خنشلة، كما قمنا ايضا بدراسة برقيق جودة التعليم العالر بابعزائر من خلبؿ اربعة بؿاور وىي جودة ابؼكتبات 
ابعامعية، جودة البحث العلمي، جودة التعليم ومناىج التدريس واختَا جودة الاستاذ ابعامعي، واقمنا بدراسة برليلية 
التي ساعدت مؤسسات التعليم العالر على استخداـ التكنولوجيا ابغديثة، ، 32 SSPSمن خلبؿ استخداـ برنامج 
وأىم ابؼؤشرات التي ساعدت على التوجو بكوتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، أشرنا أيضا إلذ بعض المجهو دات 
ابؼبذولة من قبل الدولة في سبيل تطوير قطاع التعليم العالر وفي الأختَ قمنا بوضع أىم استخدامات التكنولوجيا سواءا 
. على ابؼكتبات أوأبنيتها عند الأستاذ ابعامعي، البحث العلمي، التعليم ومناىج التدريس
          ثم قمنا بعرض نتائج الاختبارات ابؼستخدمة في بحثنا حيث خلص الذ اف مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية 
تستخدـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في بصيع المحاور التي تم دراستها وىي تسعى جاىدة الذ برقيق جودة 
التعليم العالر، وىذا من خلبؿ فوائد تطبيق تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من طرؼ مؤسسات التعليم العالر 
. ابعزائرية، والدور ابؽاـ والكبتَ الذي تلعبو ىذه التكنولوجيا في خلق وبرقيق جودة التعليم العالر
         وفي الأختَ بيكننا القوؿ أف لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات دور كبتَ في برقيق جودة مؤسسات التعليم 
العالر ابعزائرية، وبالتالر بهب على كل ىذه ابؼؤسسات تطبيق مبادئ إدارة ابعودة الشاملة واستخداـ تكنولوجيا 
ابؼعلومات والاتصالات لكي تقـو بالنمووالتطور والازدىار واحتلبؿ مكانة مناسبة بتُ مثيلبتها في نفس القطاع، 










































من خلبؿ ىذه الدراسة واعتمادا على الإطار النظري في الفصوؿ الأوؿ، الثاني والثالث من البحث، يتضح 
لنا أف بقاح مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية في برقيق جودتها من خلبؿ استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات، 
يبقى ىدفا أساسيا تسعى مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية لتحقيقو، في ظل ظروؼ ومتغتَات اقتصاد السوؽ وتزايد 
الضغوط التنافسية إلذ جانب صعوبات حادة ترتكز في مستوى جودة ابػدمات ابؼقدمة ومدى برقيقها لتوقعات 
العملبء ورضاىم عن مستوياتها، وىذا كلو من اسهاـ التطورات التكنولوجية والتقنية في زيادة الاىتماـ والإقباؿ على 
قطاع التعليم العالر في  السنوات القليلة ابؼاضية، حيث اصبحت كل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية مطالبة باستثمار 
راس ابؼاؿ البشري ابؼتوفر لديها من خلبؿ توظيف طاقاتهم في بناء وتعزيز قدرات الدولة في بصيع المجالات الاقتصادية، 
الاجتماعية، الثقافية وابؼهنية، وبرقيق جودة التعليم العالر الذي يساىم في تنمية مستدامة للدوؿ، اما الفصل التطبيقي 
من دراستنا اىتم بدراسة الدور الذي تلعبو استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر 
في ابعزائر من خلبؿ اربع ابعاد وىي جودة ابؼكتبات ابعامعية، جودة البحث العلمي، جودة التعليم ومناىج التدريس 
. واختَا جودة الاستاذ ابعامعي
إلذ جانب ذلك كاف بهب على مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تغيتَ سياساتها واستًاتيجياتها واستخداـ 
عدة  مداخل لتحقيق جودة التعليم العالر، ولقد استخدمنا في بحثنا ىذا تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كأحد 
ابؼداخل الرئيسية لتحقيق جودة التعليم العالر، حيث كانت دراستنا على عينة من بعض الاساتذة الدائمتُ في بعض 
مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية وىي جامعة محمد خيضر بسكرة، جامعة العربي بن مهيدي اـ البواقي وجامعة عباس 
 والذي يعتبر من البرامج ابؼستخدمة بكثرة في برليل البيانات 32 SSPSلغرور خنشلة، واعتمدنا على برنامج  
  .ابؼستخرجة من الاستبياف
وكذلك قياـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية باستحداث خلبيا للجودة على مستوى كل الكليات 
وابعامعات من اجل بلوغ ابعودة ابؼرجوة واللحاؽ بدصاؼ ابعامعات الاوربية والعابؼية، كذلك اىتماـ وزارة التعليم 
.   العالر بابعودة كأحد الاىداؼ ابؼسطرة في سياساتها واستًاتيجياتها ابؼستقبلية
من ىذا ابؼنطلق بيكن القوؿ اف ابؽدؼ الاساسي من دراستنا ىذه ىو معرفة التأثتَ والدور الرئيسي الذي 
. تلعبو تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة التعليم العالر بابعزائر
: نتائج اختبار فرضيات الدراسة
:  جاءت نتائج اختبار الفرضيات التي تم وضعها في بداية الدراسة على النحو التالر
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تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في تقدنً : الفرضية الرئيسية الأولى
خدماتها وخاصة خدمة التعليم، وىذا من خلبؿ اكتسابها لأحدث التكنولوجيات، حيث تم تقسيم التكنولوجيا الذ 
تكنولوجيا ابؼعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، بؼعرفة ما قامت بو مؤسسات التعليم العالر في سبيل : قسمتُ بنا
امتلبؾ تكنولوجيا حديثة، وتم معرفة واقع استخداـ ىذه ابؼؤسسات من خلبؿ معرفة وجود انظمة معلومات شاملة 
تساىم بشكل كبتَ في برويل الادارة من تقليدية الذ إلكتًونية ومعرفة مدى انتقاؿ ابؼعلومات بتُ مكونات ابعامعة، 
ايضا الاستخداـ الفعلي بؽذه التكنولوجيا من خلبؿ امتلبؾ اجهزة حديثة ومتطورة يؤدي الذ برقيق جودة التعليم 
العالر، ايضا معرفة مسابنة تكنولوجيا ابؼعلومات في برقيق تنمية مستدامة وشاملة، حيث اصبحت تكنولوجيا 
ابؼعلومات والاتصالات ىي الشرياف الذي يغذي بصيع اجزاء ابؼؤسسة، حيث اصبحت في وقتنا ىذا من نسيج الادارة 
ابؼعاصرة والذي يسمح بؽا برسم صورتها ابؼستقبلية وابزاذ القرارات الفعالة بسبب دقة وجودة ابؼعلومات التي توفرىا ىذه 
التكنولوجيا، كما تطرقنا الذ مسابنة الاتصاؿ الالكتًوني في التقليل من ضغوطات العمل، وبرستُ اليات الاتصالات 
بتُ بصيع اطراؼ ابعامعة، كل ىذا يؤدي الذ برقيق ابعودة في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية التي اصبحت من اىم 
التحديات في يومنا ىذا من خلبؿ امتلبؾ احدث التكنولوجيات في بؾاؿ ابؼعلومات والاتصالات وىذا ما يؤكد صحة 
. الفرضية الاولذ
تعمل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق ابعودة، وىذا من خلبؿ اربعة بؿاور : الفرضية الرئيسية الثانية
وىي جودة ابؼكتبات ابعامعية، جودة البحث العلمي، جودة التعليم والذي يعتبر من اىم ابػدمات التي تقدمها 
مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية اضافة الذ مناىج التدريس التي تتبعها ىذه ابؼؤسسات، وأختَا جودة الاستاذ الذي 
يعتبر العنصر الفاعل في تقدنً خدمة التعليم، بؼعرفة سعي مؤسسات التعليم في ابعزائر الذ رقمنة مكتباتها من خلبؿ 
استخداـ برامج التوثيق الآلية، وامتلبؾ قاعدة بيانات بؼعرفة تركيبتها الداخلية والتي تساىم بشكل كبتَ في برقيق جودة 
البحث العلمي من خلبؿ ابقاز البحوث في وقت قصتَ وبأقل تكلفة ، كذلك اتباع مؤسسات التعليم العالر طرؽ 
 ELDOOM تدريس جديدة وحديثة، وسعيها على برستُ نوعية ابػدمات ابؼقدمة كاستخداـ قاعدة البيانات 
بفا يؤدي الذ برقيق جودة التعليم العالر في ابعزائر والذي يعزز مكانة ابعامعة بتُ مثيلبتها في نفس القطاع على 
. ابؼستوى المحلي والعربي والدولر، وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية
توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وجودة التعليم العالر وىذا من : الفرضية الرئيسية الثالثة
خلبؿ معرفة اىم استخدامات تكنولوجيا ابؼعلومات في ابؼكتبات ابعامعية، البحث العلمي، التعليم ومناىج التدريس 
والأستاذ ابعامعي، حيث بظحت لنا الدراسة ابؼيدانية في معرفة اىم اسهامات تكنولوجيا ابؼعلومات في برقيق جودة 
التعليم العالر من خلبؿ الاستبياف ابؼقدـ للؤساتذة ابؼستجوبتُ في ابعامعات بؿل الدراسة، والذي بتُ ويؤكد انو توجد 
. علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات وجودة التعليم العالر، والذي يؤكد صحة الفرضية الثالثة
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والتي مفدىا انو توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات وجودة التعليم : الفرضية الرئيسية الرابعة
العالر في ابعزائر من خلبؿ المحاور الاربعة ابؼذكورة سابقا، والتي بينت لنا الدراسة ابؼيدانية في جامعات بسكرة، خنشلة 
واـ البواقي اف تكنولوجيا الاتصالات تساىم بشكل كبتَ في برقيق جودة التعليم العالر وىذا ما يؤكد انو توجد علبقة 
. ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا الاتصالات وجودة التعليم العالر في ابعزائر، وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة
:       وسنقـو بتلخيص اىم ما استنتجناه من بحثنا ىذا في
تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا ابؼعلومات والإتصالات، وىذا في عدة بؾلبت من بينها  
البحث العلمي، ابؼكتبات ابعامعية، وتعتمد على وضع نظاـ معلومات في كل كلية وكل قسم؛ 
تسعى مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على برقيق ابعودة من خلبؿ ابؼكتبات ابعامعية، حيث قامت مؤسسات  
التعليم العالر بفثلة في ابؼكتبات على وضع كل ابؼراجع ووضع نظاـ شامل للمكتبة ابؼركزية وابؼكتبات الفرعية حسب 
 كل التخصصات بوضع الرسائل والاطروحات والكتب والمجلبت في ابؼوقع الالكتًوني للمكتبة؛
يعتبر الاستخداـ الامثل لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية يساىم بشكل  
 وكسب زبائن جدد؛ )الطلبة(كبتَ في برقيق جودتها، وبالتالر برستُ صورة  ابؼؤسسات لدى زبائنها
وجود انطباع ابهابي لدى ابؼستجوبتُ حوؿ استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات  من قبل مؤسسات  
التعليم العالر والتي تهدؼ الذ برقيق جودة البحث العلمي ،حيث لا توجد ابحاث في وقتنا ىذا لا تعتمد على 
 التكنولوجيا؛
 ىناؾ استخداـ لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية؛ 
اىتماـ وزارة التعليم العالر ابعزائرية بابعودة من خلبؿ وضع خلبيا للجودة في كل ابعامعات وكل الكليات  
 والسعي لتحقيق ابعودة في التعليم العالر؛ 
تستخدـ مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كمدخل لتحقيق ابعودة في خدماتها  
 إضافة إلذ اعتماد مؤسسات التعليم العالر بؼبادئ إدارة ابعودة الشاملة؛
تعتمد مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية على معايتَ ابعودة في خدماتها لتحستُ مستوى خدماتها وتعزيز مكانتها  
في التًتيب المحلي والعابؼي، إضافة إلذ اعتماد مؤسسات التعليم العالر بؼبادئ إدارة ابعودة الشاملة والسعي لتحقيق 
 ابعودة من خلبؿ ابعودة في ابؼكتبات، البحث العلمي، التعليم ومناىج التدريس وأختَا الاستاذ ابعامعي؛
توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من جهة وبتُ جودة التعليم العالر من  
 .جهة اخرى، وىذا ما تؤكده نتائج الاختبار للفرضيات
  802
 
: توصيات واقتراحات البحث 
استمرار ومواصلة وزارة التعليم العالر ابعزائرية بدعم فلسفة ادارة ابعودة الشاملة في كل مؤسسات التعليم العالر  
ابعزائرية؛ 
 ضرورة الالتزاـ بجهود التحستُ ابؼستمر لرفع كفاءة أداء مؤسسات التعليم العالر بجودة عالية وتكاليف منخفضة؛ 
 ضرورة استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في كل مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية؛ 
توصي الدراسة الذ ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية ابغاصلة خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا ابؼعلومات  
 والاتصالات؛
بناء نظاـ معلومات يستخدـ في تطوير مستويات جودة ابػدمات ابؼقدمة في مؤسسات التعليم العالر خاصة  
 خدمة التعليم؛
ضرورة الاىتماـ بتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وتوظيف الكفاءات ابؼؤىلة وابؼدربة التي برتاج اليها لزيادة  
 كفاءة وفعالية النظم ابؼستعملة من اجل مواكبة التطورات ابغاصلة في بؾاؿ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات؛
 بهب أف يتخذ تقييم جودة التعليم العالر الصفة ابؼستمرة لتحديد بؾالات التحستُ ومتابعتو؛ 
 إعداد بحوث ودراسات تهتم بابعودة؛ 
 تبتٍ فلسفة ادارة ابعودة الشاملة في بصيع مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية؛ 
 ضرورة اىتماـ مؤسسات التعليم العالر بالأبعاد ابػاصة بجودة ابػدمات؛ 
 ضرورة تنمية ثقافة ابعودة لدى كافة منتسبي قطاع التعليم العالر بابعزائر؛ 
 الاختيار ابعيد بؼقدمي ابػدمة خاصة خدمة التعليم؛ 
 الاىتماـ بتنمية ابؼوارد البشرية وتكوين إطارات حسب ابؼقاييس الدولية؛ 
 إدخاؿ الوسائل التكنولوجية وابؼعلوماتية ابغديثة في مؤسسات التعليم العالر؛ 
 تطوير أساليب تقدنً ابػدمة؛ 
 اتباع طرؽ ومناىج تعليمية تتماشى مع كافة التغتَات التكنولوجية ابغاصلة؛ 
 انشاء قاعدة بيانات تكوف بدثابة ابؼرجع الاساسي للطالب في مواصلة دراستو وتكوينو حسب بزصصو؛ 




:  أفاق  البحث 
بيكن اقتًاح بعض ابؼواضيع التي بؽا صلة بدوضوع البحث، والتي من ابؼمكن أف تكوف عناوين بحوث في 
: ابؼستقبل وىي كما يلي
خدمات قطاع التعليم العالر في ابعزائر من قبل مقدمي ابػدمة؛  تقييم جودة 
 تكنولوجيا ابؼعلومات ودورىا في برقيق جودة ابؼكتبات ابعامعية في ابعزائر؛ 
 تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات وأثرىا على التعليم عن بعد في ابعزائر؛ 
 تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية؛ 
 برقيق جودة التعليم العالر في ابعزائر باستخداـ ادارة ابعودة الشاملة؛ 
 برقيق جودة البحث العلمي في ابعزائر من خلبؿ استخداـ احدث التكنولوجيات؛  
 التعليم العالر ودوره في القضاء على البطالة؛ 
 حوكمة مؤسسات التعليم العالر في ابعزائر؛ 
 جودة التعليم العالر ودورىا في برقيق تنمية مستدامة في ابعزائر؛ 
 دور تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في برقيق جودة البحث العلمي في ابعزائر؛ 
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 831الاطار الزماني والدكاني : الفرع الاول
 931تصميم الاستبيان : الفرع الثاني
 041اختيار عينة الدراسة وحجمها : الفرع الثالث
 141الادوات الدستخدمة في تحليل نتائج الاستبيان : الفرع الرابع




 241جامعة محمد خيضر بسكرة : الفرع الاول
 441جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي : الفرع الثاني
 641جامعة عباس لغرور خنشلة : الفرع الثالث
 841خصائص عينة الدراسة : الدطلب الثالث
 841حسب الجنس : الفرع الاول
 941حسب الفئة العمرية : الفرع الثاني
 941حسب الخبرة الدهنية : الفرع الثالث
 051حسب الرتبة : الفرع الرابع
 051اجراءات الدراسة الديدانية : الدبحث الثاني
 151الاختبار الاحصائي لصلاحية الاستبيان من خلال صدق المحتوى : الدطلب الاول
 151اختبار صدق المحتوى للمحور الاول : الفرع الاول
 351اختبار صدق المحتوى للمحور الثاني : الفرع الثاني
 451اختبار صدق المحتوى للمحور الثالث : الفرع الثالث
 551اختبار صدق المحتوى للمحور الرابع : الفرع الرابع
 651اختبار صدق المحتوى للمحور الخامس : الفرع الخامس
 751اختبار صدق المحتوى للمحور السادس : الفرع السادس
 851الاختبار الاحصائي لصلاحية الاستبيان من خلال صدق التكوين الفرضي : الدطلب الثاني
 851اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الاول : الفرع الاول
 951اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الثاني : الفرع الثاني
 061اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الثالث : الفرع الثالث
 161اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الرابع : الفرع الرابع
 161اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور الخامس : الفرع الخامس
 261اختبار صدق التكوين الفرضي للمحور السادس : الفرع السادس
 361اختبار الثبات : الدطلب الثالث




 361اختبار الثبات للمحور الثاني : الفرع الثاني
 461اختبار الثبات للمحور الثالث : الفرع الثالث
 461اختبار الثبات للمحور الرابع : الفرع الرابع
 561اختبار الثبات للمحور الخامس : الفرع الخامس
 561اختبار الثبات للمحور السادس : الفرع السادس
 661تحليل نتائج الاستبيان دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيق جودة التعليم العالي بالجزائر : الدطلب الرابع
 761استخدام تكنولوجيا الدعلومات من طرف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية : الفرع الاول
 861استخدام تكنولوجيا الاتصالات من طرف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية : الفرع الثاني
 961دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقييق جودة الدكتيات الجامعية : الفرع الثالث
 171دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقييق جودة البحث العلمي : الفرع الرابع
 271دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقييق جودة التعليم ومناىج التدريس : الفرع الخامس
 371دور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقييق جودة الاستاذ الجامعي : الفرع السادس
 471مناقشة فرضيات الدراسة : الدبحث الثالث
 571اىم الاختبارات الدستخدمة : الدطلب الاول
 571نتائج مقياس ليكارت الخماسي : الفرع الاول
 671الاختبارات الاحصائية : الفرع الثاني
 671مناقشة الفرضية الاولى للدراسة : الدطلب الثاني
 771مناقشة الفرضية الفرعية الاولى للدراسة : الفرع الاول
 771مناقشة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة : الفرع الثاني
 871مناقشة الفرضية الثانية للدراسة : الدطلب الثالث
 871مناقشة الفرضية الفرعية الاولى للدراسة : الفرع الاول
 971مناقشة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة : الفرع الثاني
 081مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة للدراسة : الفرع الثالث
 181مناقشة الفرضية الفرعية الرابعة للدراسة : الفرع الرابع




 381مناقشة الفرضية الرابعة للدراسة : الدطلب الخامس
 581خلاصة الفصل 
 781الخاتدة 
 491قائمة الدراجع 
 202فهرس المحتويات 
 012فهرس الجداول 
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
- بسكرة-جامعة محمد خيضر
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
قسم علوم التسيير 
 
استمارة بحث 
 )ة(الفاضل ... اساتذتي/ استاذي





داودي الطيب  . أ د: عسول محمد الأمين                          تحت اشراف: من اعداد الطالب
جودة مؤسسات التعليم العالي الجزائرية،       تهدف ىذه الدراسة إلى استطلاع آراء أساتذة التعليم العالي حول    
. ودور تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في تحقيقها
في الخانة الدوافقة لرأيكم، وأن تعاونكم  )×(يرجى منكم أساتذتي الكرام قراءة كل عبارة ثم تحديد اجابتكم بوضع علامة 
سيكون سببا في لصاح ىذه الدراسة والوصول إلى نتائج علمية مفيدة، وأن الدعلومات التي ستدلون بها سيتم التعامل 
. معها بسرية تامة، ولن تستخدم إلا لغرض البحث العلمي
.          وفي الأخير دمتم في خدمة العلم والدعرفة وشكرا على تعاونكم
 
البيانات الشخصية  : الجزء الأول
ذكر                         أنثى :          الجنس- 
 سنة فأكثر 05من -  سنة              05–  سنة 03من -  سنة             03أقل من :  - العمر- 
 سنوات  01أكثر من -  سنوات           01 – 5من -  سنوات              5أقل من : - الخبرة الدهنية- 
- ب -  أستاذ لزاضر -           - أ - أستاذ لزاضر - أستاذ التعليم العالي           : - الرتبة- 
-     ب - أستاذ مساعد -           - أ - أستاذ مساعد          - 
 التعميم العالي   جودةدور تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في تحقيق
  * بعض المؤسسات الجامعيةدراسة حالة*
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لزاور الاستبيان : الجزء الثاني
موافق العبارة الرقم 
 بشدة 




      تطبيق تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية المحور الاول 
     تكنولوجيا الدعلومات  
يوجد استعمال فعلي لتكنولوجيا الدعلومات في جامعتك التي تدتلك أجهزة حديثة تساعد على مواكبة  10
. التطورات التكنولوجية الحاصلة
     
     يوجد نظام معلومات شامل في جامعتك ساىم في تحويل الادارة من تقليدية الى الكترونية  20
تعتقد أن أنظمة الدعلومات الدتوفرة في جامعتك تساىم في تحقيق النمو والتطور الحاصل في قطاع التعليم العالي  30
. وبالتاي تحقيق الجودة
     
نظام الدعلومات في جامعتك متناسق مع التكوينات الدضمونة، ومتناسق مع مشروع الجامعة،ويطالب بالتعاون  40
مع المحيط، ويساىم في التعليم طيلة فترة وجود الطالب،  
     
تقوم جامعتك بدورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا الحديثة والدبتكرة للأساتذة والإداريين وبالتالي تساىم  50
. في احداث تنمية شاملة ومستدامة
     
     تكنولوجيا الاتصالات  
ىناك انتقال للمعلومات بين مكونات الجامعة بالوسائل الحديثة التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات  60
. الخ...كالوسائل اللاسلكية، الالكترونية
     
 توجد علاقة بين تكنولوجيا الدعلومات من جهة وتكنولوجيا الاتصالات من جهة اخرى، ادت الى تحسين نوع  70
. آليات الاتصالات بين مكونات الاتصالات
     
ساىم الاتصال الالكتروني في التقليل من ضغوطات العمل لدى الأستاذ وبالتالي توسيع نطاق الاتصالات عن  80
. طريق الحوار والدناقشة، الندوات والدؤتدرات
     
قامت جامعتك ببناء خطوة الحياة للاتصالات التنظيمية من خلال تبادل الدعلومات، معرفة الرسائل المحققة  90
. واستخدام الاتصالات في تحقيق الاىداف الدسطرة وإدارة التغيير
     
تستخدم جامعتك الانترنت كوسيلة اساسية للاتصال بالأساتذة والطلبة وإبلاغهم بأىم التطورات في الجامعة،  01
.  وبالتالي اقتصار الوقت وتخفيض التكاليف وضمان الجودة
     
     : جودة التعليم العالي من خلال المحور الثاني
     جودة الدكتبات الجامعية  
وبالتالي تحميل   )البحث الالكتروني والبحث اليدوي(ىناك رقمنة للمكتبات في جامعتك ام لا تزال يدوية  11
. الكتب والاطروحات والرسائل من موقع الجامعة او موقع الدكتبة
     
تقوم الدكتبة باستخدام برامج التوثيق الالية الدستخدمة في علم الدكتبات باعتبار اول خطوة لحوسبة الدكتبات  21
. ىي شراء ىذه البرامج لتسيير الدكتبة بالطرق الالية والحديثة والعصرية
     
تدتلك الدكتبة قاعدة بيانات لدعرفة تركيبتها الداخلية والتي لذا العية كبيرة في تسيير الدكتبات الرقمية وبالتاي  31
. تحقيق جودة في الدكتبات
     
     . يوجد استخدام للحواسيب والانترنت في الدكتبة والذي لؽكن الباحثين الطلبة والأساتذة من اتدام بحوثهم 41
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     . ىناك شبكة اتصال تستخدم للربط بين الدكتبات و مراكز الدعلومات الدوجودة في الجامعة 51
      جودة البحث العلمي 
يتم في جامعتك استخدام وسائل تكنولوجية والتي تساعد في البحث العلمي في وقت قصير وبأقل تكلفة لشا  61
يساىم في تحقيق جودة التعليم العالي  
     
التجهيزات العلمية والتقنيات التكنولوجية تساىم في الصاز البحوث العلمية لشا ينعكس الغابا على جودة  71
. البحث العلمي
     
ضعف مراكز الدعلومات العلمية وتدني خدمات التوثيق والدكتبات في جامعتك ادى الى التبعية العلمية  81
. والتكنولوجية للدول الدتقدمة
     
     . يتم وضع كل البحوث الدنجزة في جامعتك في الدوقع الالكتروني للجامعة 91
مستوى الانفاق على البحث العلمي وضعف الثقة في مناىج البحث العلمي والاعتماد على الطرق التقليدية  02
. انعكس سلبا على جودة الابحاث العلمية
     
      جودة التعليم ومناىج التدريس 
     . ىناك طرق جديدة  تستخدم في التدريس سالعت في تحقيق جودة التعليم العالي 12
ىناك تحسين في نوعية الخدمات التي تقدمها جامعتك كالطرق الجديدة التي تتماشى مع التطور العلمي الحاصل  22
. وتزيد من فعالية التعليم
     
يوجد اتصال بين الادارة والطالب عن طريق الانترنت والرسائل الالكترونية خاصة فيما لؼص الامتحانات و  32
. النتائج النهائية
     
تسعى إدارة الجامعة لامتلاك أحدث التكنولوجيات من أجل تحسين وتطوير الخدمات الدقدمة في الجامعة  42
. وخاصة خدمة التعليم التي تعد اساسية
     
قامت جامعتك باستحداث مناىج تدريس جديدة تتماشى مع التغيرات الحاصلة في لرال تكنولوجيا الدعلومات  52
. والاتصالات
     
      )ىيئة التدريس(جودة الاستاذ 
يتم في جامعتك القاء المحاضرات باستخدام وسائل تكنولوجية وبالتالي يقوم الاستاذ بالأعمال الدوكلة اليو على  62
. احسن وجو
     
يوجد في جامعتك تدريب وتحسين مستمر للأساتذة لدعرفة احدث التكنولوجيات وبالتالي استعمالذا في العمل  72
.  مثلاELDOOMكقاعدة البيانات 
     
     . يتم وضع المحاضرات والتطبيقات في موقع الجامعة حسب كل تخصص وكل كلية 82
     . يوجد اتصال بين الادارة والأستاذ وبين الاستاذ والطالب باستخدام البريد الالكتروني او الاعلان الالكتروني 92
     . تعطي الجامعة الحرية للأستاذ في كيفية تلقينو للدروس و المحاضرات للطلبة 03
  













































       تهدؼ الدراسة الذ ابراز الابنية التي تكتسبها ابعودة في كل بؾالات ابغياة ابغديثة بصفة عامة والتعليم العالر بصفة خاصة، 
ومن الأسباب الاساسية لاستخداـ ادارة ابعودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، العوبؼة وتكنولوجيا ابؼعلومات 
. والإتصالات، اقتصاد ابؼعرفة وابؼراتب الاختَة التي برتلها ابعامعات ابعزائرية في التًتيب العابؼي
      وبؽذا بيكن القوؿ على انو بهب على مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات كمدخل 
لتحقيق جودة التعليم العالر وخاصة استخدامها من طرؼ ابؼكتبات ابعامعية، وبـابر البحث، الطلبة والأساتذة ايضا لكي يكوف 
ىناؾ رقمنة للمكتبات وإدارة الكتًونية، وسهولة وسرعة ابغصوؿ على ابػدمات التعليمية وغتَىا من ابػدمات التي تقدمها مؤسسات 
التعليم العالر ، حيث قمنا بهذا البحث بتوزيع استبياف على عينة من الاساتذة موزعتُ على ثلبث جامعات وىي جامعة محمد خيضر 
، بؼعرفة واقع SSPS   32بسكرة، جامعة العربي بن مهيدي اـ البواقي وجامعة عباس لغرور خنشلة، وتم برليل النتائج باستخداـ
استخداـ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالر ابعزائرية، وأختَا اختبار الفرضيات والوصوؿ الذ نتائج 
. للدراسة
      حيث تشتَ نتائج الدراسة اف لتكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات دور كبتَ في برقيق جودة التعليم العالر، بؼا برققو ىذه الاختَة 
من تطور ورقي وتنمية للمجتمعات، وباعتباره ابؼورد الاساسي للموارد البشرية والكوادر ابعيدة التي برتاجها الدوؿ في بناء اقتصادىا، 
كما بيكن القوؿ اف ىناؾ علبقة بتُ تكنولوجيا ابؼعلومات والاتصالات من جهة وجودة التعليم العالر من جهة اخرى بفثلة في 
. ابؼكتبات ابعامعية، البحث العلمي، التعليم ومناىج التدريس والاستاذ ابعامعي


















        The study aims to highlight the importance of the quality in all areas of modern 
life in general and higher education in particular, and of the main causes of the use of 
Total Quality management in the Algerian institutions of higher education, 
globalization and information and communications technology, knowledge-based 
economy and last ranks occupied by Algerian universities in global ranking. 
       That is why the Algerian higher education institutions have to use information 
and communications technology as an access to achieve the quality of higher 
education and use it specially by the academic libraries and research laboratories, 
students and professors also to make the libraries digitization and electronic 
management/ administration, for ease and speed of access to educational services and 
other services offered by institutions of higher education in three universities biskra, 
oum elbouaghi  and khenchela. 
       The results of the field work and It was concluded that it can be said that 
information technology and communications have a major role in achieving the 
quality of higher education for what the latter achieve in evolution, ascent and the 
development of communities/ societies, and it is considered as the principal supplier 
of human resources and good cadre that needed by states in building their 
economies. 
 Key words: information technology, quality, communications technology, total 
quality management, higher education, quality of higher education. 
 
